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E l T r a t a d o d e P a z a u s t r í a c o n o r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e F í u m e 
SU 
r , TRATADO NO RESUELVE E L 
11 PROBLEMA DE FIUME 
parís. Agosto 30. 
r i tratado dte paz que será entre-
nó a la delegación nnstriaca el 
^ no resnelTe el problema de la 
^posición de Flunic, según dice «Le 
£;mTRATAD0 AUSTRIACO SE EN-
TREGARA EL MARTES PRO-
1 XIMO 
París, Agosto 80. 
£1 Consejo Supremo esta mañana 
decidió entregar el tratado do paz con 
«1 Austria a la delegación aus t r íaca 
l l ia tarde del martes próximo-
¡íe concederá una demora de cinco 
¿fas a los austríacos antes de la fir-
mn del tratado. 
BtflOS COMBATES EN KRONSTAD 
Londres. Agosto SO. 
]lan ocurrido combates en las ca-
lles J plazas públicas de Kronstad, la 
base naral bolsbevíkls cerca de Pe-
trogrado, según ¿esppachos de Copen 
Se reían cadareres en las calles 
por los aríadorcs aliados, agregan los 
despachos. 
Susana s a l d r á p e r s h i n g d e 
b f r a n c i a 
París, Agosto 30. 
El general Porsbíng sa ldrá de Pa-
rfs para Brest en la tarde del domin. 
m a bordo del Levlatban el día l o de 
Septiembre. 
La delegación do la paz de Panamá 
en nombre del Presidente'de Pana-
má ha presentndo al general Pershing 
una medalla de oro en apreciación de 
sus esfuerzos eu pro de la causa 
aliada. 
LA REPATRIACION DE LOS PEI -
SIONEROS ALEMANES I 
Londres, Agosto 80. 
En Tirtud de la decisión del Conse-j 
jo Supremo en Par í s so han expedido i 
ordenes para la inmediata repatria-: 
ción de los prisioneros alemanes re- ¡ 
tenidos, por la Gran Bretaña en Fran-
cia, E l primer grupo en número de 
mi l salió de allí hoy. 
La repatriación de los prisioneros I 
a Inglaterra depende del transpporte' 
mar í t imo que según el tratado de 
paz debe arreglar a Alemania, 
EL JUICIO CONTRA EL DELATOR 
DE EDICH CAVELE 
Par í s , Agosto 30. 
Dos mujeres declararon hoy en el 
juicio de George Gastón Qnlec dieíen-1 
i do que él las había delatado a las au- ¡ 
j torídades alemanes. Una de ellas ha- j 
bía sido condenada a doce años de i 
' pr is ión. Quien se presentó una de ella 
como oficial francés y a la otra como 
oficial belga y probablemente obtnvo 
su información mediante estos snbter-
fngios. 
En la sesión de? Tiernos M . D ^ l r -
| mon abogado de Quien pidió que se su 
j plicase a las autoridades beígas que 
I expusiesen detalladamente las cir-
j cunstancias bajo las cuales un belga 
{ nombrado Louis B r i l l había dispara-
'; do contra De Roode en Bmselas en 
1916 como delator de Miss CayelL 
Este patriota, B r i l l , dijo D^Armon, 
[ había sido condenado infamemente a 
estos importantes hechos y esperaba 
j que se hiciesen todos los esfuerzos po 
i síbles antes de que se cerrase la ac-
i tual luTestigación judicial. 
Pershing se niega a declarar respecto a los gastos de guerra .—Para combat i r a l judaismo.—Restos de 
un nau f r ag io .—La r e p a t r i a c i ó n d« los prisioneros alemanes.—Los alemanes en L i t u a n i a . — D e s ó r d e n e s 
en A l e m a n i a . — L a sorpresa de los chilenos p o r e l reconocimiento de L e g u í a p o r los Estados Unidos . 
—Persh ing acepta una i n v i t a c i ó n del Alca lde ̂ de Nueva Y o r k . — E l p e t r ó l e o y e l Congreso mej icano . 
—Probable via je a los Estados Unidos de la esposa de CStranza.— Robo a u n pagador en M é j i c o . — R e -
cios combates contra los b o l c h e v i k i s . — E l viaje de los Reyes belgas a los Estados U n i d o s . — E l asesi-
nato de u n conocido abogado .—Ciudad abandonada por los b o l c h e v i k i s . — La audaz e v a s i ó n de u n pe-
ligroso c r imina l y t r a ido r a la p a t r i a . — E l t e r ro r r o j o en Y e k a t e r i u b u r g . — R e d u c c i ó n de la t a r i f a ca-
b l e g r á f i c a comerc ia l .—Proclama de l e j é r c i t o s iber iano .—El regreso de la p r imera d iv i s ión americana. 
—Negociaciones entre los soviets rusos y Ruman ia .—Uruguay quiere que se investigue sobre l a i n -
f luenza .—En busca de los aviadores pe rd idos .—El Tra tado de Paz e a el Senado amer i cano .—La huel-
ga de actores en v í a s de s o l u c i ó n . — L a r e p a t r i a c i ó n de los prisionerros alemanes de Ing la t e r r a .—Re-
p a t r i a c i ó n de los amer icanos .—La salida de Pershing de F ranc i a .—El martes p r ó x i m o se e n t r e g a r á e l 
Tra tado austr iaco.—Combates en Krons tad .—Samuel Gompers y ios t rabajadores en ace ro .—La 
c a m p a ñ a contra los precios a b u s i v o s . — P o i n c a r é no i r á a la r e e l e c c i ó n . — E l Superior general de los 
Franciscanos, en Nueva Y o r k . — A l z a de l p e t r ó l e o . — O t r a s not icias . 
L a E x p o s i c i ó n ú e V e g a 
U n n o t a b l e p i n t o r c u b a n o 
E L E N T I E R R O D E G O N Z A L O D E 
Q U E S A D A 
EN LA CAPILLA ARDIENTE 
Hasta media hora antes de la señalada 
para el sepelio se permitió la entrada en 
público en la capilla ardiente donde se en 
centran (expuestos los restos de Gonzalo I 
de Quesada. 
Muchas de las personas que visitaban 
la capilla ardiente rendían después guar-
dia de honor al cadáver. 
Las coronas que se recibieron en el 
Ayuntamiento momentos antes del entie-
rro fueron las siguientes: 
Una de Mario G. Menocal y familia 
otra del señor Narciso Gelats, otra del 
Casino Chino, otra de Manuel Mencía y 
señora y otra de la Asociación Nacional de 
Maestros públicos. 
La última guardia fué montada por 
el Alcalde, doctor Varona Suárez; el se-
nador Juan Gualberto Gómez, el señor 
.Marcelino Díaz de Villegas y el general 
Cebreco. 
EL JRETKATO DE QUESADA 
, El retrato del ilustre cubano, que'os-
tentaba el túmulo de la capiii'u ardiente, 
obra artística del señor Díaz Salinero, fué 
P«dido por los familiares, para colocarlo 
con su marco correspondiente en la Le-
gación de Cuba en Washington. 
EL ENTIERRO 
Con extraordinaria solemnidad se ve-
rificó ayer el piadoso acto de la trasla-
ción de los restos del ilustre patriota y 
diplomático cubano desde la Casa Con-
sistorial a la Necrópolis de Colón, donde 
recibieron cristiana sepultura. 
A las tres de la tarde fué bajado el 
»taud en hombros de soldados de infan 
terla del ejército y colocado en un armón 
artillería 
Sobre la tapa del sarcófago se colocó 
bandera nacional y el tricornio y la 
««pada que usaba (Juesada en sus fun-
ciones diplomáticas. 
Organizado el cortejo fúnebre llevaba el 
orden siguiente: 
Piquete de policía montada. 
Un regimiento de infantería. 
El Tercio Táctico de Caballería núme-
ío 1. 
Una batería ligera. 
La Banda de Música del Estado Ma-
íor del Ejército. 
El armón con el féretro, al' que daban 
Suardia de honor ios tenientes coroneles j 
Federico Núüez de Villavicencio, Arman- ¡ 
^ Montes, Juan Cruz Bustlio, Antonio 
^ Marcano y los comandantes José A. , 
Bernal y Héctor de Quesada. 
Ea presidencia del duelo, formada por i 
*' Presidente de la República y ios se-' 
«ores Rafael y Cayetano Quesada, hijo y! 
•obrino, respectivamente. del desapare-; 
tido 
señora Aurelia Miranda, viuda de | 
!8aUa, con otras damas de la familia. Ques 
El acompañamiento del que formaban; 
el Vicepresidente efe la República. \ 
«eneral Núñez; los Secretarios de Gober-j 
««clón e interino de Guerra y Marina, l 
*Bor Montalvo; de la Presidencia, doctor j 
T0ntoro; de Estado, señor Desvernine; de i 
^"rtlcla, doctor Azcárate; de Agricultura, j 
eneral. s¿nchez Agramonte; de Uacien ; 
j¡¿' 8efior Canelo y de Sanidad, doctor 
nande2 Capote; el Alcalde de la Haba-
pr* doctor Varona Suárez; ei Gobernador 
^ovlncial, señor Barreras; el Presidente 
Pise l bUnal Supremo' doctor Cueto; el 
Trlbv¡ y Teniente Fiscal de dicho alto ^ doctores Cabarrocas y Babell;! 
O'Fa i e0retarl0 ^ Gobernación' doctor ' 
t̂tons ' 61 interino tie Estado, señor 
^íhart ' de ^ac'wit'a> doctor García 
Pl0 p6 ' ê  interino de Agricultura, señor 
d0ct^a"naurd; «1 Ministro del Uruguay, 
^Orient alba; 61 1'residente do1 -^yun-
Jefe . 0 de la Habana, señor Albarrán; el 
QoeVed0 Marlna. comandante Fernández 
«one- 0;, 61 C6nsul dtí Italia, señor Avig-
Cah»' Secietario de la Legación de 
Product Janeiro, señor Garriga; el 
Soler- i de Minlíjtros. señor Salvador 
thh- f Presldente del Senado doctor! 
•efior m C6n8ul de Guatemala en Cuba,] 
' ^ e t a r i n : 61 M¡nÍ!itro de Chile y los 
Manuel v ^ la p a c i ó n ; los senadores 
Co8me d i"*1 Coroníldü. Manuel Ajuria, 
^mez i Torriente y Juan Gualberto 
«el Bat Director del Censo, doctor An-
"* LotpaMCOUrt; ^ Director d« la Renta 
^ m o m ' general Armando Sánchez 
Aur u 61 Secretario del Alcalde, doc 
-«W.n . Móndez: ^ Director de Co-
^earep!,01168 SL'£l01' Charle8 Hernández; el 
Atarlo d Negoc,08 de Cü'na y el Se-
PrwiM Leeación, señor Raoul Kay; 
ente'de la Asociación de Dep 
^ "efior Antonio Pérez; loa 
Juan Acosta Alvarez y Mariano Torres, 
en representación del Ayuntamiento de 
Camagüey; el Alcalde de Guanabacoa, se-
ñor Bertrán; el Ministro y el Secretario 
de la Legación de Cuba en el Perú, se-
ñor Baralt y Brun; los representantes se-
ñores Mencía y Quiñones; el Jefe de la 
Policía Nacional, coronel Sanguily; el Se-
cretario de la Dirección del DIARIO DE 
LA MARINA en representación de nues-
tro Director; el Secretario de la Admi-
nistración Municipal, señor Carmona; los 
concejales señores Viera, Saldevilla, Gar-
cía, del Pino, Borrell y Fernández Fuer-
tes; los doctores Ramos, Carbonell y Cos-
culluela, en representación del Ateneo; 
los generales Loinaz del Castillo y Cebre-
co; el traductor de la Alcaldía señor 
Lamy; el doctor Ramos en representación 
de la Academia Ciencias por hallarse 
indispuesto el Presidente de la misma, 
doctor Santos Fernández; los señores Cris-
tóbal Bidegaray, Carlos Iluguet, Alberto de 
Córdova, Carlos Zaldo, Carlos Párraga, 
Rocafort, Matamoros, Ojeda, Tomás Fer-
nández Boada, José María Govín, Arturo 
Tejada, Manuel Ecay Rojas, Oscar Ugarte, 
Gerardo Castellanos, Armando de Córdova, 
Francisco Arredondo Miranda, Bernardo 
Gómez Toro, representaciones de los Ve-
teranos, de las Emigrados cubanos, éte, 
oficiales del ejército, la' Marina y policía 
francos de servicio y otras muchas perso-
nas cuyos nombres sentimos no recordar. 
La carroza "Boston", de la funeraria 
de Caballero, tirada por cinco parejás 
de caballos. 
Y tres carrozas más con coronas. 
Al ponerse en marcha el cortejo fú-
nebre la fortaleza de la Cabaña disparó 
trece cañonazos con intervalo de un mi-
nuto. 
Un público numeroso presenciaba el pa-
so del entierro desde los balcones, es-
tablecimientos y portales y aceras de los 
edificios situados en el itinerario que fué 
pl siguiente: Obispo, Tacón, O'Reilly, Zu-
lueta, Neptuno, Prnao, San Rafael, Ave 
nida de Italia, Avenida de Bolívar, Carlos 
I I I y Calzada de Zapata 
La Banda del Ejército tocó variada» 
piezas fúnebres durante el trayecto. 
EN EL. CEMENTERIO 
El cortejo fúnebre llegó al Cementerio 
de Colón bajo un torrencial aguacero 
En la capilla central de la Necrópolis 
se cantó un solemne responso, con or-
questa, por el alma del finado. 
Después fué llevado el féretro en hom-
b;oB de los militares hasta el lugar don-
de Iba a recibir sepultura, en una fosa 
abierta nyer mismo en terreno cedido 
por el Obispa.lo, al lado del monumento 
n Máximo Gómez y en el cual se cons-
truirá un panteón. 
Hubo iue desistir de dar sepultura a 
los restos en una bóveda del panteón 
de la familia Miranda, por ser el lujoso 
ataúd de bronce con incrustaciones de 
plata, demasi.ido largo y ancho. 
Al bajar al sepulrro el sarcófago se le 
tributaron al cadáver los honores milita-
res correspondientes a sn alta Jerarquía, 
honores de mayor general muerto en 
compaña. 
Lía batería ligera disparó trece caño-
nazos, haciéndose a continuación tres 
salvas de artillería. 
Descanse en paz el Ilustre patricio y 
reciban sus ínmiliares la sentida expre-
sión de condolencia del DIARIO DE LA 
MARINA, 
"Los Ciegos", hermoso cuadro de .Manuel Vega expuesto en el C í r c u -
lo de Pintores y Escultores. 
CAIDA 
Manue l Vega, el notable p in to r cu-
bano pensionado en I ta l ia , que Kn 
expuesto sus obras en el C í r c u l o de 
Pintores y Escultores. 
Después de visitar la exposición de las 
obras pictóricas de Manuel Vega, en e.' 
Circulo de Pintores y Escultores, puede 
decirse, sin caer en la hipérbole, que po 
demos contar ya con un pintor genial que 
honre en el extranjero el nombre de 
Cuba. No ha perdido el tiempo en Italia, 
estudiando su arte, el laborioso pensio-
nado. Basta contemplar su labor para 
darse cuenta de que ha realizado un ver-
dadero Estudio sobre los grandes maes-
tros; de que ha hecho Importantes pro-
gresos en la técnica, de que se ha fami-
liarizado con las meJipres escuelas sin con-
vertirse en un imitador vulgar. Al través 
de su obra, inspirada y fuerte, se ve 
el caudal de cultura asimilado. Adviér-
tese el estudio de los primitivos Italia-
nos del siglo XV, de los florentinos que 
Iniciaban los ensayos sobre perspectiva pa-
ra emplazar las figuras en el espacio y 
la anatomía para copiar correctamente el 
.•uerpo humano; el de los espiritualistas 
a lo Vinel, el de los audaces coloristas 
del siglo XVI como Giorgione; el de los 
flamencos; el de los españoles del siglo 
XVII—pintores de origen italiano en ge-
neral—como el' Greco, que llevó al cato-
licismo las visiones del tintoreto en-
grandeciéndolas, como Ribera, como Zuif-
barán, el de los originalísimos Velázquez 
y Goya y el de loa holandeses como Ruys-
dael y Hals. 
La cultura, reflnando su espíritu con la 
directa visión de las Inmortales obras de 
Rafael, de Ticiano, de Tintoreto, de Ve-
lázquez, del Gret-o y de Goya lo ha co-
locado en condiciones espléndidas par* 
adelantar lácil y seguramente en su ca 
rrera. 
Sin dejarse arrastrar por ninguna ten-
dencia equivocada, inspirándose en la na-
turaleza misma y atendiendo a las Inmu-
tables leyes de la estética, se ha ido orien-
tando y hoy puede decirse ya que tiene 
una personalidad vigorosa. Quien pase 
la vista por las obras expuestas, tendrá 
que convenir con nosotros en que Vega 
es un artista "hors ligue". Ei cuadro 
titulado "La Adoración", adquirido ya por 
el general Mario G. Menocal, Presidente 
de la República, es una feliz creación. 
El asunto está admirablemente tratado. 
El Cj-isto, tendido, enjuto. Imagen viva 
del dolor, parece una concepción vela< 
quina; las figuras de las mujeres están 
dando impresión de vida, la luz que cae 
sobre el pecho del Crucificado engrandeco 
notablemente el conjunto. El pavimento < s 
un alarde de detaliismo. Las intenciona-
damente* borrosos personajes del último 
término tienen extraordinaria vitalidad. 
La mujer que se inclina, en religiosa un-
ción, sobre el Cristo, está magistralmen-
te emplazada. 
"Los Jugadores," bellísimo cuadro realis-
ta, tiene una fuerza de sugestión Inten-
sísima. Bien dibujado y cúrrectameute 
situados los tipos, ofrece una bella Inv 
presión de arte. 
En ' 'El rosario", otra obra de mérito, 
nay dos figuras que dan la sensación dr 
un estado psicológico. Se ve en las caras 
el místico fervor, la unción, la expresión 
de la plegaria que palpita en el espi-
rito. 
Las mujeres de los Abruzos dan inte-
so vigor al conjunto, porque presentar. 
bu inconfundible carácter. 
"Los ciegos," el último cuadro de Ve-
ga, es de una composición de primer 
orden. Ei asunto está tratado con sumo 
«cierto. Las figuras respiran vida y tie-
nen un extraordinario vigor. La línea y el 
color se hermanan espléndldnménte y 
producen una honda Impresión estética. 
Hay paisajes tan bellos en la exposi-
ción como el de Laclo, obra magnífica, 
que es un alarde de naturalismo bucó-
lico. El col'or ofrece tonalidades delicio-
tas. La sombra se proyecta con sugestión 
de realidad Innegable. El rebaño marcha 
por el sendero. La verde frescura de la 
naturaleza recuerda las composiciones de 
Constable. 
La visión del Golfo de Ñápeles es un 
"coup" de colorista que merece alabanzas 
entusiásticas. 
I^eonarúa es una obra que recuerda el 
estilo de Gerard en parte y donde se ad-
vierte la precisión analítica de Holbein. 
"Ei Zampoñero" es un cuadro valioso, 
donde se ve al dibujante que no descuida 
la anatomía y que da, al pintar, el ca-
rácter. 
En la Exposición de Vega hay, ademía, 
obras que revelan a un artista que ha de 
triunfar con su talento y su prepara-
ción, y 
Aquellas aguas fuertes, la "Vía Maggio-
re" de Scarno y la Vía de la Fonte Ve 
cchla, nos hacen pensar en el arte ma-
ravilloso de Alberto Durero, con su na-
turalismo analista inspirado, poderoso, ge-
nial; los pasteles que representan "Una 
« asa en Scano" y el "Sol de Invierno en 
los tejados de Anticoll," el carbón donde 
se presenta una campesina italiana; el 
Apunte de color; el espléndido desnudo 
titulado "Al amanecer", donde se adivi-
na a un maestro moderno, l'a campesina 
Itala (dibujo a lo Condeé), y, en fin, el "Bo 
ceto", que es un alarde de luz radiante que 
nos recuerda la intensidad luminosa de 
Graner. 
La Exposición es, a nuestro Juicio, una 
gallarda prueba de los grandes progresos 
que ha realizado eu escaso tiempo el 
artista inspiradísimo, a quien debe esti-
mularse con el auxllo oficial' para conti-
nuar laborando (porque si el Ayuntamien-
to lo ha pensionado, el Estado debe am-
pliar l'a pensión) pues de día en día 
Irá afirmándose su personalidad y nos 
ofrecerá nuevas obras que revelen su ge-
nio artístico y que honrarán a la Repú 
bllca. 
Se trata de un artista de talento po-
sitivo, culto y bien orientado. La expo-
sición de sus obras lo ha hecho digno de 
que lo miremos con admiración y res-
peto y de que recomendemos su labor 
a la atención de los verdaderos dllettan-
t i del arte de Giotto. 
Vicente MARTIN. 
POOCARE y O IRA A LA REELEC-
CION 
P a r í s , Agosto 22 (Por la Prensa 
Asociada) • 
Mleiitras el debate sobre la ratifl-
<n del tratado de paz con Alema-
nia se lleya a cabo en la Cámara de 
Diputados en nna sala casi vacia, la 
mayoría de los miembros de la cá-
mara por lo general se reúnen en gru-
po por los pasillos discutiendo la pró-
xima elección. 
E l Presidente Poincaré, según se 
declara no será candidato para un se-
gundo término y también parece bas-
tante improbable que el primer mi-
nistro Clemencean aspire a ese pues-
to porque se dice que ha declarado 
<me se re t i rar ía después de las elec-
ciones. Hace algunos días cuando se 
le pregunto si se presentar ía candida-
to para la presidencia de la república 
dícese que el primer ministro contes-
t ó : 
**No. Imagínese usted que me nom-
bran para la Presidencia y después 
tengo que tropezar con otro Clemen-
cean como Primer minigtro,^ 
Entre los candidatos mas prominen 
tes figuran Paul Desclianel, Preslden-
te de la Cámara de Diputados y Ale-
jandro Ribot, ex-Primer Ministro que 
se espera que presente la más formi-
dable oposición a M. Deschanel. 
EL ACCIDENTE OCUBRIDO A L 
GOLIATH 
P a r í s , Agosto 30. 
Los dueños del aeroplano francés 
Goliath que se r ió obligado a aterri-
zar al Norte dte Dakar en el Africa Oc-
cidental francesa, recientemente, a 
usa de la ruptura de una hélice 
mientras volaba de Yersalles' a Da-
kar recibieron hoy su primer telegra-
ma del piloto Bossyutrot, explicando 
el accidente. 
^ o s pernos que sujetaban la héli-
• derecha se rompieron, decía el men 
siije. La máquina continuó durante 35 
minutos con un solo motor, pero a 
a causa d)e la alta temperatura este 
motor se recalentó y el Gollach ate-
rrizó sobre una playa ambulante en 
medio de la plea mar. A I hacerlo as í 
dió un^ mel ta y cayó en el mar-
El aterrizamiento ocurrió precisa-
mente a 180 kilómetros al Norte de 
San Luis. Transicurrieron seis días 
antes que fuésemos rescatados. Míen 
tras tanto obteníamos agua por medio 
de la destilación. Nos encontraron los 
nativos que nos enriaron en una ca-
rarana desde Mederdrah. 
EJECUCION DE DOS ARTILLEROS 
FRANCESES 
Pa r í s , Agosto 30. \, 
Dos artilleros, Mouot y Janin, con-
yictos de asesinar y robar a dos muje-
res propiotarias dle cafés fueron eje-
cutados esta mañana en Yincernnes. 
Moujot, escondido det rás de la puer 
ta de su calabozo le dió un golpe en 
' la cabeza al carcelero con una barra 
de hierro cuando entraba en el cala-
bozo' Peleó furiosamente hasta que fué 
rencido. 
Atado de pies y manos, junto con 
Janln, fué conducido a Vinccnnes en 
nn automóvil cerrado desde el cual 
fueron sacados y colocados contra un 
muro. 
(Pasa a la DIECISEIS COLUMNA 1) 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
E X T R A N J E R A S 
I-ELICITAN A LA CAMARA DE CO-
MERCTO, INDUSTRIA Y NAVEGA-
CION DE LA ISLA. DE CUBA POR 
SU INICIATIVA EN DEFENSA DE 
LAS CLASES MBRCANTITLES. 
en-
seño res 
Enrique Gartes y Pérez, con domicilio 
íp Jesús del Monte 17S)( fué asistido en.; 
ni Ctentro de Socorros del segundo dts-
trlto, do ana contusión en la cabeza y fe-: 
r.ímenos de conmoción cerebral, lesiones 
que se produjo al caerse en el patio de 
su domicilio. 
COLAPSO j 
Én el segundo centro de socorros fué; 
.-isistlda por (A médico de guardia una 
mujer «ruyas generales se desconocen,; 
de un colapso desconocido, que fué cali-, 
ficado de grave por el médico que pal 
nristió. 
Fué conducida al centro de socorros, 
por el vigilante Manuel Casuso, por te-, 
rer conocimiento que en la casa F. V.; 
aguilera Q04 se encontraba en grave es-
li\do la referida seüora. ' 
Fué conducida al' Hospital Nacional 
CVlixto Garda para atender a su cura-| 
cióa^ -t~i— 
HACENDADOS Y COLONOS 
En la tarde de ayer ŝ i reunió la 
Coraión gestora de la AsocinciÓH de 
Hacendados y Colores, par:, conocer 
de las enmiendas que se han hecho a 
las bases y al Reglamento de dfcha 
asociación, cumpliendo lo acordado 
en la Asamblea celebrada, ultimamen 
te en la Asociación de Dependientes. 
Los señores de la Comisión estuvie-
ron reunidos hasta hora avanz-ida (ie 
la tarde habiéndose aprobado por 
90 por ciento de las bases. 
Debido a la avanzada de la hora 
se suspendió la sesión para continuar-
la hoy a las JO a. m . 
En la citada reunión se dió cuen-
ta de un gran número de adhesiones 
a ia Asociación de Hacen dad-.£ y Co 
Los presidentes de las Cámaras de Co-
mercio extranjeras han dirigido el si-
guiente escrito al Presldente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba: 
"Habana, 20 de agosto de 1919. 
Fr. D. Carlos de Zaldo, 
T residente de la Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba.—Habana. 
Estimado colega: 
En nuestra calidad de Presidentes de 
las Cámaras de Comercio extranjeras or-
ganizadas hasta el día de la fecha en la 
Habana, nos creemos en el deber de acu-
dir a usted ¡nmpllendo con un debe 
moral que exifre la cooperación y la bue-
na voluntad entre los que conviven Jun-
tos y con nn deber real que dimana de 
la correspondencia que los extrfinjeroB 
debemos a Cuba y a los cubanos por la 
hospitalidad que aquí recibimos. Nos 
hallamos en frente de nna crisis econó-
mica universal sin precedente en la his-
toria del mundo. Se suponía que al aca-
l ar la guerra los trabajos continuarían 
er todos los -órdenes de la producción 
ron gran ahinco en el mundo' entero, pe-
T(- ha resoltado eií la realidad que mu-
chos centros productores no han podido 
todavía vol^r a su normalidad de tra-
bajo y que los más capacitados para 
ello se han visto sometidos a una gran 
reducción de sn propia capacidad por 
causa del menor número de horas de 
trabajo que te han establecido, por la 
paralización cansada por las huelgas y 
por la falta de libertad o exceso de 
lestrlcclonea a la iniciativa individual de 
empresa. Simultáneamente con «loa Jor-
nales más altos que ha sido preciso con-
ceder, se ha aumentado la capacidad de 
lt s consumidores que tienen hoy más 
tiemro y más dinero para Invertir que 
pntes de la guerra, sin que el mundo se 
haya preparado todavía para ese progre-
so, evolución o mejora. Las reservas o 
stocks mundiales que existían antes del 
conflicto están agotadas prácticamente 
en todos los órdenes. En la actualidad 
j - sobre todo durante el próximo invier-
ro no habrá en el mundo para satisfa-
cer la demanda, cantidad suficiente de 
muchas mercincías que ya han encareci-
do, y como la distribución de las sub-
rlHlendas no re hará a prorrata ni del 
número de habitantes, ni en atención a 
necesidades juntas y preferentes, sino 
que en la lucha por la existencia se 
rtlstrlbiilrt con arreglo al mayor poder 
adquisitivo de los cempradores, los pue-
blos que tengan menos capacidad o re-
cursos para conseguirlos, sufrirán los 
rigores de la escasez. Así pues nos en-
contramos en el mercado Internacional 
con que jtros compradores de otros países 
están adquiriendo lo más que pueden y 
aprovechando los precios actuales ante 
el temor de otros más elevados, para 
constituir reservas en sus respectivas re-
sidencias. Así se explica la política de 
algunos gobiernos como el Uruguay yi 
Bolivia y otros, considerando la conve-
niencia de •jnprlmlr derechos arancela-1 
ríos de Aduana a estas Importaciones.! 
Otros muchos gobiernos procuran res-
tringir la salida de ciertos productos na-1 
clónales al mismo tiempo que gestionan, 
ila adquisición de otros en el extranjero. | 
Es enteramente equivocado en estos mo-¡ 
mentes perseguir e impedir el acoplo dej 
mercancías y los pueblos que así lo ha-
gan, sobre todo no siendo productores, 
sufrirán los afectos de la escasez, o ad-
quirirán a precios mucho más altos de 
los que hubieran podido disfrutar, con 
un régimen de aprovisionamiento nor-
mal " | 
No pretendamos que se permita una I 
especulación inmoderada al comercio con | 
motivo de las duras condiciones por quej 
vamos a atravesar, sino que es nuestro 
deseo felicitar a esa Cámara de su digna 
Presidencia por la iniciativa que tomó 
en defensa del comercio, siendo indis-
pensable que prosiga sus gestiones hasta 
conseguir las garantías necesarias para 
oue pueda seguir la colectividad mercan-
ti l en Cuba operando con la libertad 
recesarla para cumplir la misión social 
oue le está encomendada Por conducto 
del comercio nacional, y a su lado, brin-
damos lealmente al Gobierno de la Re-
pública toda nuestra cooperación en la 
medida que sea posible para sortear de 
Ll mejor manera las graves dificultades 
ique se avecinan y que Ineludiblemente 
hemos de atravesar. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
saludar a usted y suscribirnos suyos 
atentos a. s., ^firmado): F. Steinhart, Pra 
Bidente de la Cámara de Comercio Ame-
ricana. Francisco Lou, Presidente de la 
Cámara de Comercio China. Nicolás Me-
rino, Pre-sidentu de la Cámara Española 
de Comercio. Edgard Descimps, Presi-
dente do la Cámara de Comercio Fran-
cesa. José Pennino, Presidente de la 
Cámara de Comercio italiana. 
C a b l e g r a m a s d e 
PROTESTAS CONTRA LA EXPOE-
TACION DE CARBONES 
Madrid, 80. 
Se acen túan las protestas de l"s 
si^mpadones polít icas y entidades 
económicas contra la exportación do 
carbones por considerar dicha expor-




E l alto comisarlo español en Ma-
rmecos general Berenguer, telegrafía 
que las fuerzas que protegen a Agua-
da y la posición Nairen, en Larache, 
sorprendieron dos emboscadas prepn. 
radas por los moros. Estos tirotearon 
a las fuerzas españolas dando muer-
te a nn soldado. 
Agrega el general Berenguer que el 
enemigo fué duramente castigado jr 
que huyó abandonando en el campo 
dos muertos. Las tropas españolas 
persiguen a los moros rebeldes. 
EL REY EN BILBAO 
Bilbao, 80. 
Kl Rey presenció las regatas cele-
bradas hoy. | 
Por la noche asistió a la función 





E l señor marqués de Comillas eny.'ó 
a este puerto un t rasa t lánt ico para 
que en él se alojen 1^00 congresis-
tas, que hande tomar parte en el Con-
greso de Ciencias próximo a celebrar, 
se en esta capital, 
BOLSA DE MADRI1 
Madrid, 80. 
Se han cotizado las libras esterli-
ñas a 22, 25. 
Los francos a 65, 75. 
LAS ACTIVIDADES DEL R A I S U L I 
Pa r í s , Agosto 30. (De la Prenda 
Asociada). 
E l Raisuli. el bandido do Marruecos 
qne recientemente inició una subiera 
clón en la zona española de Marrnt-
eos está levantando contigentes entre, 
las varias tribus. Está pagando a sus 
secuaces cinco francos a l día y alis-
tando centenares de hombres, seirún 
noticias recibidas del Rabat, 
En la región Haza, las tropas de] 
Rnlsulí , el 27 de Agosto atacaron el 
fortín Djebel-Jablb, pero fueron re 
chazados con bajas. 
rUZGADO DE GUARDIA 
FALLECIMIENTO 
En el Uospital de Emergencias falle-
ció anoche el señor Luis Cowan, a cau-
sa de las graves lesiones que recibió al 
dispararse un tiro de revólver, con el 
propósito do üuicidrase, en ocasión de 
encontrarse en la Lonja de Comercio. 
ATENTADO 
El menor Enrique Oriás y Mufliz, do 
U años le edad y con domicilio en 
-Aguila 53, fué acusado anoche por el v i -
gilante 1880, de un delito de atentado. 
Refiere el vigilante que al tratar de 
detener al referido menor en el Parque 
de Albear por estar en riña, le arrojó 
vea piedra, lesionándolo en el pecho. 
tk'Kxí Ü l A i v i ü Ú Í L L A ív ihauí^A Agosto 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i l r o s sobre todas ios plazas Importantes1 del mosdo y operaciones de B u c o 
en GeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s . a - t i o o . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S 0 C 1 A D A 
A g o s t o 3 0 
S i n o p e r a c i o n e s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ID hecho do ser esta la única casa CVbana con puesto en la Bol-
ea áe Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB), 
non coloca en posición ventajoaislma pan la ejEcucWn de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en invcrsloneo de p r l -
luera clase pa. ? rentistas 
j iC£PTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
FEDAtíOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 




VAPORES DE T R A V F 5 I A 
de esperan. 
áaosto 
o0 Princewton, de New Orleans 
SU P. Olsiris. de Barcelona. 
'¿í Tipton, de New Orleuna. 
31 Surinume, de New Orleana. 
31 Zacapa, de New York. 
31 Lake Lesa, de Estados Unido». 
31 Lake Cayuga, ae Norfolk. 
31 Blanfield, 
31 Hondura?. 
31 Metapan, de Estados Unldoi. 
31 Trouna, ele Estados Unidos. 
31 Lake Dunne, de Estados Unidos. 
31 Lake Gadner, de Estados Unido». 
31 Eirinl. do Flladelfia. 
31 Sperios, de Génova. 
31 Lake Blaulsilir, de Estados Unidos. 
31 Gibara, ae Savaunab. 
Septiembre. 
1 Manuel Calvo, de Barcelona. 
2 San Mateo, de Boston. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Monterrey, de New York. 
4 Atenas, do New Pork. 
5 Reina Miria Cristina, de Bilbao. 
Esparta, de Boston 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
S a l d r á n . 
Agosto 
SC Excelsior, para New Orleans. 
30 México, para New York, 
fic-ptiembre 
1 P. Satrústegui, para Barcelom 
1 San Jacinto, para Veracruz. 
3 Esporanz i , para New York. 
4 Montevid?o, para New York. 
(i Manuel Calvo, para Cer.iro Amanea. 
7 Reina María Cristina, para Veracruz 
M E R C A D O JFINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directa) 
Mercado del dinero 
NEW YORK, agosto SO. 
Papel Mercantil, 5 1¡4 a 5 112. 
Libras esterlinas, (10 días, 4.1 
Comercial, .00 dfas, letras sobre ».^:jos, 
4.17.1|2; comercial, G0 días, letras, 4.17; 
demanda, 4.20.1j2¡ por cable, 4.21.1|4. 
Francos: por letra, 8.00; por cable, 8.04. 
Florines: por letra, 37.118; por cable, 
37 3|8. 
Liras: por letra, 9.05 por cable, 9.63. 
Marcos: demanda, 4.5|ltí; por cable 5.1|16. 
Peso mejicano, 84.3|8. 
Plata en barras: 108.112. 
Los Donos del gobierno, Irregulares; 
los bonos 'errovianos, irresnlares 
Préstamos, fuertes: 00 días, 90 días y 
seis meses, C. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta. 
6; la más baja, G; promedio, 6; cierre f l - , 
nal, 6; oferta, 0; último préstamo, P. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 
Libertad! 
.\i:\V YORK, agosto .".O. 
Los últimos precios de los Bonos" de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del /̂es y medio por ciento a 
09.90. 
Los primeros dsl cuatro por ciento, a 
94.30. 
i.os aegunrios del cuatro por 100 a 
92.06. 
l.cá primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.30 • 
. Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
92.08. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.80. 
ô 3 cu,irtos del cuatro y 114 por 100 a 
^ Bonos de la Victoria, de 3 3|4 por 100 
Victoria, a 1.3(4 por 100, 90.52. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 30. 
Consolidados, 51.1|8. ' 
Unidos, 78.1|2. 
B 0 L S A ~ D E PARIS 
PARIS, agosto 30. 
La Bolsa },bri6 encalmada. 
La renta del 3 por 100 se cotiao _ 61 
francos 15 céntimos, 
írmeos 35 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos O céntimos. wo 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos ¿o céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 5 céntimos y f bancos 10 céntimos. 
LA SEMANA 
Extraordinaria actividad prevaleció en 
ruestro mercado de valores, durante la | 
Kemana ijue reseñamos, notándose desde 
los primjros días tendencias a mejorar. 
El papel que mayores y más frecuen-
tes fluctuaciones experimentó fué el de 
la Compañia Licorera, tanto Preferidas 
como Comunes, en las que se efectuaron 
Importantes operaciones. 
Las Preferidas de 53 a que abrieron 
el lunes, retrocedieron a 51 1|2 después 
de efectuarse ün buen volumen de ope-
raciones. Las Comunes abrieron firmes. 
Pegando hasta 18, retrocediendo después 
a 10 1|2. 
Al conocerse el resultado de la Junta 
Directiva jua se reunió para fijar el 
día en que Habrá de celebrarse la gene-
ral, así como la designación del señor 
José Al varea Cueto para desempeñar in-
terinamente 1a plaza de director general 
la Compañía, el alza se inició rápida-
mente, prueba ello del buen electo cau-
sado por dicho nombramiento. 
El jueves subieron las Preferidas dos 
enteros, habiíndose operado en regular 
cantidad de acciones a 53 1|2. El viernes 
salieron a la venta 1.050 acciones y fue-
ron barridas ai tipo de 54. 
A l cerrar se vendieron 50 acciones a 
53 314, quedando después de 53 7)8 a 
Sk. 
Las Comunes de 10 1[2 saltaron a 
17 1|4 y más tarde a 17 lj2t 18, 18 112, 
18 3|4 y 19, a cuyos precios se efectua-
ron muchas operaciones ya detalladas en 
nuestra revista diaria. 
A l cerrar se vendieron 100 acciones a 
18, quedando de 17 5|8 a 19. 
Las ac-.-iones de la Empresa Naviera 
y muy particularmente las Comunes me-
joraron en la semana. Las primeras se 
pagaron hasta 94 y las últimas subieron 
a 75, sin que se operara en cantidad 
apreciable, puos solo se vendió un lote 
de Comunas a 74 3|4. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de ¡áeguros se cotizaron prime- i 
ro a 159 las Preferidas a cuyo precio se, 
vendió un lote de 50 acciones y otro al | 
siguiente día 158. Después subieron hasta 
159 1)2 sin nuevas operaciones. 
Las Beneficiarías de esta Compañía se 
cotizaron a distancia de 89 1|2 a 100 
hasta el viern-.s, vendiéndose ese día 50 
acciones a 89. 
Un grupo de accionistas de esta Com-
pañía fué invitado por el director ge-
neral de 'a misma, a fin de poneries de 
manifiesto el estado actual de la Com-
l.í-ñía, exponiendo los libros en que se 
asientan todas las operaciones por rigu-
roso ord¿n do fecha. 
Dado el estrecho límite de estas rese-
ñas, no podemos publicar el estado de 
las operaciones tal como fué mostrado | 
por el señor Capilla. • 
Los señores accionistas de la expre-
sada Compañía, entre los que figuraba ' 
el señor Secretario de la Bolsa Privada, 1 
doctor Kohly, que correspondiendo a la I 
invitación del director general de la 
misma e.íaminaron minuciosamente los 
libros de la ya mencionada Compañía, sa- 1 
lieron altamente satisfechos del estado 
próspero le Ja isma. 
Durante la semana se operó en accio-
nes del Teléfono, Comunes, a 07 3j4 y I 
07 7|8, Comunes, del Havana Electric a | 
102. F. C. Unidos a 90 1|2 y Manufactu- 1 
lera Nacional, Comunes, a 41, 41 1|4 y 
41 1|2. Las Preferidas de esta Compañía 
gpnaron dos enteros en los últimos días 
y las Com mes de Calzado medio punto. 
Al cerrar se vendieron 50 Comunes 
Manufacturera Nacional a 41 5|8. 
En el Bolsín se cotizó a las 12 m., 
como sigue:' 
Banco Español. . . . . . . . 106̂ 4 108 
F. C. Unidos 90 93 
Havana Elactrlc, pref. . . . 109% 110 
Havana Electric, com 101% 103 
Teléfono, prf. . t . . . . . 103 106 
Teléfono, cora 98 98% 
Naviera, ont 93 96 
Naviera, ;om . . 74% 76% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 40 60 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros 159 190 
Unión Uispano-Americana de 
Segure* Ue 88 100 
Union Olí On Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas — 48 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes — 18 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prf 70 72 
Jompañía Manufacturera Na-
cional, comunes 41% 42% 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 63% 54% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 17% ifl 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 80 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes ro bs 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA «LA VENTA'» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares «scojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coiu-
Fletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cuRlq:\ier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J-
P. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ae 
^uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE J O T E Í l l 
Consulado. 111. Teléf. 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavo! oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y Pe-
dro T. Molino. 
Habana, agosto 30 de 1019 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
B 0 L S A P R I V A D A 
onoiAii 
Agosto, 00. 
OBLIGACIONES X BONOS 
Com. Ven. 
Idem, vista, 1|8 P. 
Londres, cable, 4.24. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cable, 68. 
Idem, vista, 62.1|2. 
Hambur^o, cable, 24. 
Idem, vista, 22. 
Madrid, cable, 96. 
Ídem, vista, 95 1|2. 
Zurich, cable, 89.1|4 
Idem, vista, 89. , 
Milano, cable, 63. 
Idem, vista, 52.3|4. 
Hong Kung, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO D e T I a J A R C I A 
Siaal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pslgadaa. a 
f85 "O quintal. 
Manila corriente, de 314 a 8 pagadas, 
a $34.50 quintal. 
Manila '•Rey", extra superior, ds 3|4 
a pulgadas, a $36.60 quintal. 
Medidas de 6.1i4 a 12 DuUradaa. aumento 
Compañía Jarcia, de Matanzas, 
Preferidas SO 87 
Compañía .Jarcia de Matanzas, 
Sindicada» SO 84 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
comiüies 42 44% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 41% 44 
C A M A R A ¿ ^ C O M E R C I O 
La Cámara de Comercio en Junta Dl-
tectlva celebrada en la tarde del viernes 
dltimo, entre otros asuntos, trató y dis-
cutió ampliamente la forma de solución 
a la situación del cambio oficial de los 
marcos actualmente en este mercado, 
pues no so comprende, cómo, habiendo j 
tenido dicha moneda depresión en Ale-
mania, se cotiza actualmente aquí a 23.80,1 
o sea el mismo valor que tenia antes de 
la guerra. 
So acordó que estudie detenidamente' 
osto asunto. 
L A J U N T A D E L A 
M A N U F A C T U R E R A 
La Junta General de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional que había sido con-
vocada para ayer a las tres p. m., no 
pudo celebrarse por no haber concurrido 
suficiente número de accionistas. 
Se convocará nuevamente de acuerdo 
con lo que dispone el Reglamento. 
CIRCULARES C O M E R C I A L E S 
M51NDIETA Y DIAZ 
Con efecto retroactivo al 23 de d*tlem-
bro de 1918, 1 or ante el notario público 
de esta capital, doctor Rogelio Castella-
1 os y Mona, se ha constituido una so-
ciedad civil, que se dedicará a la explo-
tación de los muelles y almacenes Ge-
rardo, Pinar del Río, girando bajo la 
rozón de M-índieta y Díaz. 
Son sus «omponentes con el carácter 
do gerentes y uso de la firma social, lea 
señores Pablo Mendieta y Montefux y 
l'trfects DIiz Rey. 






Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 00 dlv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemana, 3 dlv. . 
h¡ Unidos 
Kspaña, 3 dlv. . . . 
IHorln 
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C A M B I O ? 
New York, cable, 1|4 P. 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nümero-70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
r.ación 96, en almacén público, a 5.06.5825 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de iDte-
r f e , le presta esta Casa cea 
ga ran t í a de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
BEIffAZA, 6, a l lado de la M s a . 
Teléfono A^363. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
D i e n t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
m 
BONO& 
Bfp. Cuba Speyer Nominal. 
Kcp. Cuba 4-112 por 100. . . NomlnaL 
Rep. Cuba (D. 1.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip. . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 83 
Gas y jSlectricidad 108 120 
Havana Electric Ry Nominal. 
U. l i . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulacin) •. Nominal 
Cuba Telephone. Nominal. 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 00^ Sin 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100% 10G 
ACCIONES 
Bíinco Español 100% 108 
Ferrocarriles Unidos 00 100 
Banco Nacional 173 Sin 
Fu vana Electric, pref. . . . 109% 110 
Idem Idem com 101% 10S%. 
Nueva Fábrica de Hdelo. . . . Nominal. 
Cervecera Int. pref. . . . . . 90 Sin 
Id. id. Comunes. . . . . . . 46 Sin 
Teléfono, preferidas. . . . , .133 106 
Teléfono, comunes U7% 
Naviera, preferidas. . , , . . 93 95 
Naviera, comunes. . , ". . . 75 70% 
Cuba Cañe, Prf NomlnaL 
Idem Idem, cora Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 40 60 
U. H. Americana de Segu-
ros 150 180 
Id(-m Beneficiarlas 88 100 
Union 011 Company 49% 55 
tulian Tire and Uubber Co, 
l'ref elidas 10 47 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes 8 18 
Quillones rrardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quillones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
Compaílla Manufacturera Na-
cional, preferidas 70 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 41 43 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes ^om kVi/ 
Licorera cubana, pref 53% 54% 
Licorera Cubana, comunes. . . 18 18% 
Compañía NaciOAUl do Perfu-
mería, proferidas. . . . » 7o t» 
Compañía Nacional do Perfu-
meria, comunes 87 4o 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Cumpa ufa a. acional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía iniernacional de Se-
guros, proferidas 95 09 
i.oiupañia Internacional de Se-
guros, comurics 30% 50 
Ca .Nacional de Calzado, Pre-
feridas. . . 60 
Ca. ¡Nacional ób Calzado, co-
munes 59 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prefsridas 80 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prefñ. sind 80 
Compañl.! de Jarcia de Matan-
zas, comunes 41% 44% 
Cnmnaftla ue Jarcia de Matan-
zas, s ln l com 41% 44% 
M E R C A D Ó P E C U A R I O 
AGOSTO SO 
L.A VENTA EN PIH 
Loa precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país a 12 5|8 y 13 cts. y el 
americano a 12 y 12 y 1|2 centavos. 
El ganado de cerda de 19 a 21 céntavoa 
jr el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
entavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas en esta Mata-
dero se cotizan a los iguientcs precios: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 15 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavoa. 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: t 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavoi. 
Cerda, de 0 5a 70 centaroe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en eate Matadero: 
Vacuno, 271. 
Cerda, 270. » 
Lanar, 80. 
BNTR1DAS DB GANADO 
Llegaron hoy cinco carros do ganado 
vacuno para Belarmino Alvarcz 7 do» 
de Pl^ceus para Jmm Dorta. 
VASTAS COTIZACIONES 
HUESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
-.a tonelada. ^ 
Se cotizan de 10 a 18 pesos el quintal. 
I(ay muy roca e ^ l a . 
Se venden Je 40 * 50 pesos la tonelada. 
SAN^RW 
La tonelada de «»rere concentraba " 
eotlza en ^ te M - a d . ^ 100 a UOpesos 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
TTnv nocas existencias. 
Hay pocas gj^jjo REFINO 
Se paga en plaza el quintal <*« «*D° 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
te. de 16 a 17 P e s o s ^ 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado efítre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendoderes en plaza. 
ENTRADAS Dü CABOTAJE 
Calbarién. 1M e. Granda. con 200 tercios 
tabaco y efectos. onn 
Cárdenas. Rcslta Alemany. con 200 pi-
póles aguardiente. tf^t^Lt onn 
Cárdenas. Juana Mercedes. Valent, con 
150 pipas aguardiente. 
Matanzas. Matanms. l<n'v_ 
efectos id-"eí*er, 
('abañas. María Carnvn Pn„ . ^ 
tre. ' I"0S(*1 en 
Canasí. Josefina. Ensefíat 
eos de avúcar. ' 0011 40o 
Puerto l'ir.lre. Antonio, con , H' 
EspInU Santo. Paje,., con 
de carbón. m ^ 
DESUAC1IADOS 
Cárdenas J Balcell». s;Ulsr,. 
Idem. María. Juan. kU,ir«a 
S Morona. Emilia. Cabra 
Canasí. Josefina. Enseñat 
Cabanas. Habana. Pena 
Cabo pan Antonio. Pus Amlgn. 
U n a a c l a r a c i ó i T ^ 
En un telegrama de Cárdenas 
blicado días a t rás se decía, con ^ 
tivo de una alarma de incendio11},1110" 
da, que todas las autoridades m 
el Alcalde estaban en su 
Queremos subsanar el error h 
do en la información por cuanto 
ñas dada la señal de incendio e l ^ 
calde se dirigió al lugar del 
86 $ 
y permaneció allí hasta que 
la orden de retirada. 
Esto es lo cierto, y lo consignan 
con gusto. m 
L A S H A R I N A S D E T R I G O 





S O N L A S Q U E C O N -
T I E N E N M A S G L U -
T E N Y L A S Q U E 
R I N D E N M A S . 
RüFKtSHNTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C . 
V E N D E M O S 
R E P U B L I C A C U B A 6 o o A L 9 7 % 
LA MEJOR INVERSION QUE HAY EN PLAZA. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerciales. 
O B I S P O , N U M . 3 6 . 
Nosotros f a b r i c a m o s los Mueblos de Of ic ina 
Q U E USTED N f C f S I T A 
V I L f i Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
MAQUINILLAS DE VAPOR 
j e compran dos maquinillas de vapor, 
nuevas o de uso, de dos tambores, con 
ra caldereta, etc., de potencia bastan-
te para izar cubas de carbón de ana 
tonelada. Edificio Nuevo del Banco de 
Canadá. Habitaciones 4081410. Telé-
fono A-9455. 
L U Z , 9 3 . 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
T e l é f o n o A - 5 8 % . 
OBISPO 53 . 
o f C U B A ^ 
H A B A N A . 
Esta C o m p a ñ í a ofrece a sus clientes 
todas las conveniencias modernas . 
Se paga interés sobre d e p ó s i t o s en 
el Departamento de Ahorros. Depar-
tamento de Bienes y Terrenos . 
A ^ ijfc f̂c. ^ #% ^ *% *̂  iT iTl Ti 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b f s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C 1900 29 d. t 
C 7770 2d-31 
CS244 Ind. MJ" 
" L A H O N R A D E Z " 
SE A L Q U I L A N , COMPRAN Y VENDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico interés , sobre JOYAS j artículos de t » ^ 
REALIZAMOS a precios sin COMPETENCLi prendas y muebles V*0** 
lentes de empeños . 
MONTE No. 85. TELEFONO 7795. 
C. 7477 3d.-17. 12t-l5-
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
g i G A R K O s f c c í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E O C D O R D E L M U N D O 
n á c / a m á s 
AÍIO L X X X V I 1 
D I A R I O DF, \ A M A R I N A Agosto 31 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
0o 400 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O - B E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
JOSE L RJVMO. NICOLAS RtVKRO Y ALC 
FCTVDADO KN 183» 
^ r ^ ^ N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 







6 Id. .— 
i Aflo — 
HARTADO 1010. TELEFONOS. REDACCION 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 Id . „ 4 -«0 
6 Id . „ 8-SO 
1 A » o «17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id- — „ 11-00 
1 Af lo _ „ 2 1-0O 
A-6301. ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-6201- IMPRENTA: A-W8A 
V i d a M u n d i a l 
La semana se ha llenado con tres 
acontecimientos, cada uno de ellos dis-
(jnto por la importancia y por su sig-
nificación como uno de los valores so-
ciales: las tempestades que en el Se-
nado americano está levantando la 
cuestión de la Liga de las Naciones. 
Ja caída del archiduque José, que 
parecía haberse afianzado en Hungr ía , 
y la renovación en los Estados Unidos 
de las horrendas luchas de razas. 
Si el Presidente Wilson hubiera 
visto en este caso con ocho meses de 
anticipación, cuando al principio de la 
Conferencia de París solicitaron los 
tenadores republicanos que se diera al 
Senado alguna participación en las 
negociaciones, acaso se hubiera resuel-
to a admitir su colaboración, aún a 
riesgo de comprometer el carácter 
eminentemente personal de su obra, 
a cambio de compartir las responsa-
bilidades y de poder presentarse aho-
ra en el Senado con un frente macis ̂  
y solidario, para librar el buen com-
bate en defensa de esta fantástica y 
fingida Dulcinea de la paz perpetua. 
Mas en aquella hora, de alba risue-
ña y fresca, sin que asomaran toda-
vía en el horizonte los negros nuba-
nones que se han ido acumulando des-
pués; en la hora del triunfo, acaso 
mister Wilson no pensó más que en 
palmas y coronas y, humano al fin. 
quiso reservar para sí el prestigio y el 
honor de la victoria, de la victoria f i -
nal y definitiva, que convertiría la 
tierra convulsa en una dulce Arcadia, 
donde el acero de los hórridos caño-
nes, convertido en arados, abriría por 
lí solo el surco donde madurar ía el 
pan abundante para la humanidad de 
mañana, redimida al f in y para siem-
pre de la guerra, de la miseria y del 
dolor! 
lLástima g rande . . . ! , habr ía cue 
exclamar con el buen Argensola. 
Bajo ios mármoles del Capitolio 
•necia la pelea, y en tanto a orillas 
«l Danubio, se desploma otro ensue-
•w. el de la restauración monárquica, 
allá sobre el Danubio azul que en no-
tes aladas cantara Strauss, el músico 
Vienes de los valses cadenciosos, en la 
encantada ciudad doble, Buda-Pest, 
donde a través del puente inmenso ten-
'«ido sobre el anchuroso río hidrópico, 
•* abrazan y entremezclan dos civi-
^aciones: la nuestra, la vicllización 
^den ta l , apresurada y ruidosa, y la 
^ la de ese Oriente hermético ayer 
todavía y cuyas puertas comienza a 
«itreabrirnos con mano aleve esta de-
mocracia nivelad ora, irreverente y bu-
^guera ; una civilización que ha v i -
Vldo mucho más que la nuestra pues-
to que nació bastantes siglos antes 
^ ella, que es original en todas sus 
Piezas y que a| ¿ec[r ¿e un maravi-
,l08o espíritu, compenetrado con las 
j0Sas de Oriente, nos ofrece lecciones 
J1* conducta, de orden, de respeto f''-
^ l ' de profunda unión doméstica, de 
Pureza, de celo moral y de toda clase 
virtudes íntimas, que garantizar. 
*e3or la grandeza, estabilidad y ven-
r* de las naciones que el arte más 
'util de fabricar obuses y de manic-
brar torpederos. 
Los qUe fincatan intereses, eco-
^omicos, políticos, tradicionales o de 
^ restauraci°n monárquica, 
;a los que por puro diletantismo, 
por simple horror a la trivialidad veía-
mos con gusto aquella restauración, 
no hemos podido asistir sin tristeza a 
la caída del Archiduque José, que 
entrega de nuevo la desventurada Hun-
gría a las garras del horrible bolshe-
vikismo. Y aunque en esta América 
sin tradiciones nada de eso sea posi-
ble n i a ú n de desear, no estaba mal 
que allá en Europa, en esas tierras de 
gesta de los fuertes madgiares, que-
dara un bello rincón de opereta, con 
sus reyes coronados y sus grandes du-
ques con galones y de peluca empol-
vada. 
Pero la hora no es propicia para la 
' lusión; estamos en plena edad del 
hierro, de la fuerza y de los cataclis-
mos sociales, y los soñadores t end rán 
que acogerse a otro rincón más favo-
rable, si aún queda alguna en la re-
dondez del planeta. 
B a n c o J r ^ f t f i a c i o n a l 
AKf 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE «e-
cáo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'-' 
C A J A Ü E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
O I R O S A T O D A S , P A R T E S 
Casa C e n t r a l i , 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
CSelQSCOaín 4 . — E g i d O 14 (Palacio Internacional).— 
^ o n t e 1 2 . — O ' R c l I l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l IJí, 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Agosto 22 
La nistoria de lo que uo tía sucedi-
do j o d r á caniCbr de utilidad prácci-
ca, pero es interesante, porque hace 
trabajar la imaginación; y la histe-
ria de lo que habría sucedido si n ) 
se hu'jiese dado tal o cual hecho, 
íascinadora. 
Cot algunos de esos sies ha fabri-
cado un libro, publicado eu Filadel-
tia, Mr. Joáeyh Edgar Chamberlaia. 
Se t i tula Tile l i s oí Hlstory. No di-¿ 
que está mal t t c r l to , pero si que de 
ese tema hubiera sacado mayor par-
tido uno de tsos franceses que tie-
nen ciencia, chispa y estilo. Hr . 
Chamberlaia no ha necesitado traba-
Jai' mucho, pues le ha bastado con 
recoger unos cuantos de los síes «.'.i 
que han incurrido los historiadere:; 
pero hay citr^o méri to eu haberles 
lecog-do y en ponerlos al alcauce .̂e 
la gente que ÜQ lee obras gravea * 
volur.i.nosas. Uno de loa, síes ataiu) a 
Temistocles. h iLbru superior, a quie:i 
ios ingleses debieron levantar un m i 
numento, poique fué el que descu-
brió ¿a importancia del poder na\al, 
que aconsejó ai pueblo atviniense q i ' i 
•en lugar de pastar dinero en Les-
tas públicas, lo emplease en constru'r 
barcos de guerra", y el 20 de S^p-
ti tmbre del año 48u, antes de Je.-m-
enáto , derrotó, en Salamina la esca.i-
dra persa de seiscientos buques; gran 
batalla decisiva, que impidió al Orien-
te dominar al Occidente europeo. 
del Mundo, presenció la performance 
sfintaio en una silla de plata, desdJ 
'.na altura, porque hay que rebajar 
de todos estos esplendores de otros 
tiempos; ptro está fuera de duda 
7ue si el gran Temístocles, con 
ses manejos du polltician, no hubiese 
elimirado el pacifismo representado 
por Arístides. los persas se ha-
brían apoderad» de Griída. Desde en-
tonces han vtn.do tan a menos, qu-J 
hace algunos años el Norte de ^u 
país fue declarado "esfera de ia-
fluen-ia" de Rusia, y el Sur se lo id-
.•aüicó, tambiéu en calidad de "'esívi-
ra", Inglaterra sin consultar a los 
interesados; y ahora Inglaterra, apro-
vech?ndo la circunstancia de haber 
Husíh descendido a ia categoría de 
cantidad' desdeñable, se ha hecho 
dueiir de las drs "esferas", impulsa-
da por ia misma afición a las figuras 
geométricas que ls, movió a quedará j 
non las Pirámides de Egipto. Los pe»"-
«as se han enterado de la cosa cuí^u-
do ya estaba becha. 
Otro si catalogado por Mr. Chac-
berlaii* se refiere a la batalla ü-3 
"Watevloo, acerca de la cual hay al-
gunos otros. Fste ap^uas es conoci-
fn fuera de Inglaterra. Pocos añ s 
despv.'-s de la >;¿talla murió en aque-
j a neción un sacerdote, anglicano 
A:r. Narcross, que legó, en su tesUv-
mento quinientas libras al "hombrJ 
mis valiente fe K Gran Bretaña 9 
irlanda " Grave aprieto para los e^e-
Y mientras que allá, junto a las 
Puertas de Hierro, en la vieja ciudad 
mitad asiática y mitad europea, se ex-
tingue tristemente ese crepúsculo de 
ensueño, aquí en la libre América, no 
muy lejos del sitio donde duermen los 
restos de Lincoln, el apóstol de la 
dolorida raza esclava, los blancos ci-
vilizados, a la siniestra luz de las teas 
sacrifican otra nueva víctima de cul-
pas, si lo son, que remontan a les 
primeros días de la especie humana, 
cuando se diferenciaron las razas. Un 
pobre negro, E l i Cooper, antier ape-
nas, fué muerto a balazos a las pusr-
tas de una iglesia en una pequeña ciu-
dad del Estado de Georgia, por una 
multitud enfurecida que, no satisfe-
cha con su sangre, incendió aquélla 
y otras iglesias de la gente de color. 
Porque, preciso es que lo sepan los 
lectores; preciso es, sobre todo, que 
lo sepan las lectoras piadosas que to-
man el DIARIO entre las manos el 
domingo al volver de los oficios divi-
nos: hay lugares en el mundo adonde 
nuestros infelices prójimos, los negros, 
no pueden postrarse ante los mismos 
altares que los blancos, para elevar su? 
oraciones a Nuestro Padre común; 
ellos tienen que tener sus iglesias apar-
te, sólo para ellos, como leprosos de 
las viejas edades, y si se les admite 
en las iglesias de los blancos, es en 
sitio especia! y de afrenta, enteramen-
te atrás, lo más lejos posible del ara. 
Y reflexionando acerca de estas 
cosas, he pensado cómo se dolería el 
divino Jesús, si volviera otra vez a 
este bajo mundo en piadosa peregri-
nación redentora. El , que fué el amigo 
de los doloridos. El , que acogió son-
riente aún a los leprosos y que desde 
el establo de Belén proclamó, con el | 
símbolo de ios Reyes Magos—uno de i 
ellos negro—la igualdad de todas ia? 
razas, ¡cómo se sentiría en su omni-
potencia, al mirar que en su tempo los 
últimos no eran los primeros! 
C o n t r a l a A n e m i a 
La anemia, no es otra cosa que el de-
bilitamiento de la sangre, su empobreci-
miento y su ruina, por eso, es tan efi-
oaz en la curacifin de la anemia, el Pu-
rificador San Lázaro, que contiene ele-
mentos vegetales que purifican la sangre 
y lleva a ella nuevos elementos. 
Todas las boticas venden Purtflcador 
San Lázaro, y su laboratorio está en Con-
sulado y Colón. Purificador San Láza-
ro, enriquece la sangre, fortalece el ce-
rebro, tonifica el corazón y nutre la» f i -
bras musculares. 
Cuantas personas toman Purificador 
San Lázaro, para combatir la anemia, ob-
tienen éxito, y además es un excelente 
I reparado para combatir los herpes, las 
llagas, eczemas, erisipelas, úlcoms, ptI"1-
tacionoa dol corazón y las Inflamaclone* 
de las piernas. 
Tomar Purificador San Lázaro es bue-
no en todas las épocas, porque en ius 
trópicos, pocas son las personas que pue-
den decir que su sangre no está descom-
puesta o Impiira. La purificación de la 
sangre es rápida y segura con Purifica-
dor San Lázaro. 
. C 7043 a l t 3d-22 
D e M e l e n a d e l S u r 
Agosto 21. 
SIMPATICA BODA 
En el Central Mercedita unieron sus 
destinos para siempre dos jóvenes 
queridos y simpáticos: Eloísa Martí-
nez y Celestino Alvarez. 
Padrinos de la boda fueron: José 
Tnmáh y Luisa Alvarez, t ía del no-
vio. 
í ]ntre la concurrencia que as ls ' lé 
al enlace se encontraban las señoras : 
Panchita Alvarez, Evangelina Domín-
gutz, Serafina Martínez, Matilde Gon-
zález, Cecilia Cruz y María Arela. 
Señor i tas : Hortensia Martínez Ma-
ría Josefa Martínez, Máxima Gonzá-
lez, Iluminada Domínguez, AdoiíiJ.a 
A'varez, Juanita Domínguez, Bernar-
dina García, Anita García. ^or^n^a i c r r p j r k M Al CC 
Domínguez, Julia Estévez y Rosa Ma- oULCIUlNALLo, 
r ía Nuevo. 
Los novios recibieron muchos y va-
liosos regalos. 
La concurrencia fué obsequiada co.i 
dulces y licores. 
Deseo a los nuevos esposos muchas 
felicidades. 
L E J CORRESPONSAL-
E L S E Ñ O R PRESIDENTE 
El Señor Presidente de la Repúbli-
ca vino ayer a Palacio, para asistir 
al entierro del señor Gonzalo de Que-
sada, regresando a su finca " E l Chi-
co", en las úl t imas horas de la tar-
de. 
Es casi seguro que esta noche ven-
ga el general Menocal a Palacio, don-
de permanecerá hasta que su distiu 
guida esposa se enbarque para Euro-
pa, vía de los Estados Unidos. 
ESTANTES 
Q í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . • 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . ' 
• T B T - T r r n r 
A R C H I V O S . 
CAJAS DE A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
"GLOBE-WERNICKE* 
D r . R a m ó n j i a r c : a Món¡ 
Nuestro querido amigo el reputado 
doctor Ramón García Mon, Direotor, 
de la Quinta "La Pur ís ima" de la ¡ 
Asociación de Depondientes, celebra, 
hov la festividad de su Santo Pa t rón . | 
Llegue hasta el ilustre facultativo 
nuestra más cordial felicitación, con i 
los dieseos de que sea para él y s 
familia fecundo en gratas 
el día de hoy. 
ímociones 
D I E N T E S 
Su»críbaw al DIARIO DE L A MA-
RIÑA v enunciése en el DIARIO O t 
LA MARINA 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L-ongines , L o h e n g r r l n , R o d k o f Pa t en to — 
EGIDA N o . 2 - B . S o n i e s I m p o r t o d o r e s 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
^ e o l f ^ ^ R R O U S S E A U & . L E O N : 
c 492 
MARCAS 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
10(1-2» 
{ N E C E S I T A Ü D . W R E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
Es la oportunidad de que us^ed obtenga préstamos a plazo» lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguro» y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganandaa de 
la "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos si su dificultad es la falta da ca-
pital y nosotros le aconsejaremos la solución absolutamente sin com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted desnués de una investigación satisfacto-
ria la manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
riag cuando pone a la disposición de él empleados, energías, etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital si usted tlen* 
:Jgtln producto para fabricar tuovo en el mercada 
Véanos. 
Interesa a usted conocer nuestro» procedimiento». 
JAJtES FOSTER TATLOR. 
FINAN CH. 
H a b a n a , C o b a . 
o.. Ind.-24ag. 
MUEBLES P A R A 
OFICINA 
m a q u i n a d e 
e s c r i b i r 
" u n d e r w o o d ; 
Puro esto fué posible porque To- ' cutares testamantarios. ¿Quién, era 
místocles, sobre ser hombre de Está- i c.qUei supvi.'b jmbre? ¿Cómo dar con 
lio- era politic:an y sabia teclear "í j ól? 
piano de las pasiones populares. Era j (Pasa.a .a página DIEZ) 
] j que se llama un imperialista, par-
tidario de la 'preparación" mili tar 
naval, y tenía enfrente a Arístides 
Justo, un sujeto muy virtuoso, peí 
una tspecie de Wood4*ow Wilson Je 
aauellos tiempos, un soñador que 10 
reía el peligro de que Grecia fuese 
absorrida por Persia y se oponía a la 
unión de todos los pueblos grieg)S a 1300 pies sobre el nivel del mar. 
v a la cveaclón de una escuadra po Situado junto al fauioso mauañtia) 
derosa. Le parecía ridículo a Ans t i - I White Sulphur. ü a ü o s inmejor ibleo 
des que la peqo./ña Atenas pretendie- ¡para el reumatismo, enfermedades nt:r 
4 T k B e r k l l y - W a i o n a t í i , 
H o t e l 
RicMield Springs, N . Y. 
¡ae ser potenc'a naval, y duclamafea 
contry el militarismo. Hablaba bien 
y derrotó*en las alecciones la políti-
ca de Temístocles y su programa de 
¿•mstrinr doscientos barcos de gue-
rra y añadir veinte cada año. 
Pero cuando Egina, que era el pr:n- | 
cipal Estado marít imo de Grecia y j 
tenía algunos 'menos buques, se pu-o 
en contra de Atenas y la derrotó, loa ! 
atenienses comenzaron a alarmarle. 
Tem^'.ocles, utilizando esté estaco 
de immo e intrigado contra Arísti-
.IfcS, logró hacer Impopular a aqu-1 
distinguido pa úfista y que los a t j - ; 
nienses lo desterrasen. Entonce 3 
prevaleció el programa naval de F> , 
místenles, quitm, con los 200 buqu ¿3 i 
y secundado per Euribiades, que uo ¡ 
j r a nncifista, ¿n las aguas de Sala- i 
mina crió a los persas una zurra tan 
ce mpleta como la que los inglesos j 
dieron en Tralalgar a los español os ¡ 
y los fi'anctse< y la que los japone 
ses administraron a los rusos en Tsiit-
sima 
Se nos cuenta que Jerjes, rey de 
los persas, que se las echaba de am) 
viesas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E . H . MARCOTTE, 
Administrador, New \'ork Bookiiig 
Office, HOTEL COMMODORE. 
DO YOU SPEAK LrXGLISH? 
Lo aprenderá eon éilto y muy 
pronto, par medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fúcll, corto y que ha sido 
prjparado cspecialnvi nte para la 
¿¡ente de hn1>lii española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bro y dirección, a 
THK UXIVKUSAL INSTITUTE 
238 West 108 Street. Kew York 
City. 
WaWWBM»BWBBMBMa»»ltW8WI»fĉ î!t;jBCTr, J¿ 
P. 3i)d-7 Ag. 
Academia de Comercio 
Situado en la Loma de lí? Iglesia da 
Jesús del Montr. 
Director: Luis B. Corrales 
(Autor de la "Práct ica de Cálculos 
Mercantiles') 





M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o r v i o r é 
iÜOJBMUfiko iMJUSXiaAii 
Ex-Jete <ie lúa fuegociadoa de Alurct* y 
h'aieateu. 
Baratillo. 7, altod.—Teléíouo A-6433 
Apartado, número Í'JB. 
Se tace cargo de ius siguientes traba-
jos, Meiuorlas y planos de inveutos. So-
licitud de patentes de Invención. Keglstro • . , . w 
de Mar-.as. Dibujos y Clichés de marcas, B I M I ^ H ^ B ^ w A / • • f l B i B 
Propiedad intelectual. Kecursos de a.za- t^J MJ* M iam w ¥ ^ W M J f ñ J f 
da. iníormes periciales. Consultas GRA-
T-3 Registro de Marcas y patentes en 
¡los Dafses extranjeros 7 de marca» lo-
ternacionales. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO. 1 0 1 . 
D r . V e r d u g o 
Especialista de París . Estómago e 
íntestirios por medio del análisis del 
jugo gástr ico. Consultas de 12 a ¿ 
Consulado, ,r5. Teléfono A-5141 
C3277 a l t In.-16ab. 
C R E M A . G A L L O 
Disminuye el sndor de las axilas (debs>» ¿el Mazo), manes, pies, 
etc., eritando el mal olor causado por el sudor inmodorado. 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden nsarta. 
No mancha los vestidos. Durante el Tcrano, esta Crema es indis 
pensattle para las personas que desean t tr agradihles en sociedad. 
DE TENTA EN LAS BOTICAS Y PEREUMERIAS. 
Se en r í a por correo al recibo de 88 cts. en sellos o giro postal. 
UNICOS DIS TRUBULDOEES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTUNO NIJM. &—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
reolbirenios de fábrica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permit irá llenar todas las 
órdenes pendientes y nos deja-
r á un margen para poder hacer 
entregas Inmediatas. 
Nuevamente llamamos la aten-
ción del público referente a las 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. La UNDER-
WOOD TYPEWRITER CQ. no 
i econstruye máquina» y los q te 
ta l cosa digan faltan a la ver-
dad y engañan al comprador. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n . 
OBISPO 1 0 1 . 
| 0 r . G í r a l a P e d r o s ] 
CIIKLJAAO DEL HOSPITAL. ÜK KJUJSR. ' neuflas 7, d«i Hospital húmero Lina 
ESPECrjULISTA H^i VÍAS DKIXAKIAb y eiifermedadtís venéreaa. Cistoi'copia, 
! cateriBiuo o ) los uréteres y examen (l<i 
rildu por los Hayos JL 
NTECCIONE8 DE 
ü h e I N S T R U M E N T S U F R E M E 
NEOSALVARSAN-
M. IIB 
P i a n o s 
M a n z a n a de G ó m e z 50; 
H O T E L F E L Í X - P O R T L A N D 
132-134 West 47 th. S t 
Entre Broodway y Sexat Avenid 
NUEVA YORK. 
E l Hotel predilecto por las famillis cubanas qne vlBltrta Nueva Torlt . 
E l más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant Español. 
Habitaciones, desde $1.00. Con comida, desde $8.06. 
K r a k a u e r 
A u t o p 
V í c t o r 
TEA LA CALIDAD T OIGA SUS 
TOCES EN LA 
Q a . C u b a n a de F o -
n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 9 . 
I 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. á a 6 m.. en la fallo de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNlVhíNDiD 
Garganta, Nariz y Oid j o 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . R . C H O í y i A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
TELEFONO A-Í340 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis, Herpetismo y enfermedadeB de .* 
Sangre. 
Piel y vías gen;ia-nrlnarlas 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Tratamie^co especial de las afeccio-
res da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intruveneno^s, 
sueros, vacunas, etc. Clínica purd 
iombre, 7 1|2 a 9 1,2 de la noebe Cjí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 .v> de la 
mañana. Consultas de 1 a 4 Comka 
nario, 142. Teléforjii A-8990. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 1 9 . A R O L X X X V h 
L A P R E N S A 
Kl "notero" de "La Discusión" trata, 
en "La Nota rtel Día", del problema eco-
nómico. Empieza con un párrafo que 
dice asf: 
Lis eonsecnienctes económicas de la 
Riterra, la sitii.ición en que han quedado 
los naciónos contendientes, el estado f i -
nanciero, inol'-eo de las que resultaron 
victoriosos, los problemas rentísticos que 
plantean. 
¿Qué s© d'te en ese parraflto final? 
liada, ¿ verdad 'i Bueno, es que el "note-
ro" está "coeiendo vapor"—«omo diría 
M—para arremeter luego con la reforma 
ce la tributación Pero antea hace sus 
reflexiones filosófica!. 
Véase ia clise: 
Todo lo quj se relaciona con aquella 
Inmensa sacudida humana es Interesante 
y todo guarda relación con la magnitud 
i í! a(|uel acontecimiento. 
¡La que armó el Kaiser! Y cómo se 
eslá ahora paseando por los jardines del 
palacio que ocupa en la poética Holanda, 
n-ontando a caballo pqf las mañanas, ha-
ciendo ejercicio, entreteniéndose en turn-
ia r árboles (después de haber hecho / 
tumbar tanta gente), tomando en lindo i. 
tinador adornado con búcaros de dalias, 
orquídeas y gladiolos el suculento des-
ayuno ; sobre la fosa en que cayeron 
veinte millones de seres humanos, sobre 
tuntos horrores, tantos Infotunlos, tantos 
desastres y tantas lágrimas, sobre la mi-
na de las naciones y el hambre de lo» 
pueblos. 
Y no lo decimos para revolver ceniza» 
Oel pasado, por más que es un pasado 
que está demasiado cerca todavía y fué 
ticmaslado volcán para que puedan haber 
«ido aventados los recoldos: lo evocamos, 
lo repetimos, lo consignamos por la Im-
presión que produce el simple hecho (o 
í l hecho horrible) do que eso pueda su-
ceder, de que la voluntad o la soberbia, 
o el capricho de un hombre pueda lan-
var a la humanidad así por un despeña-
dero ; lo decimos para que se vea una 
iez más cómo un orden de cosas en que 
rso se produce está por sí mismo con-
denado. 
¿Qué les parece? No quiere revolver 
las cenizas y manifiesta que el Kaiser 
(el cx-Kaiser, querrá decir) se entretiene 
er "tumbar" (sic) árboles después de 
haber hecíao "tumbar" tanta gente... y 
Lsbla de las infortunios, de los desastres, 
de las lágrimas, de la ruina y del ham-
l-rs... 
No; no es remover... 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z a n j a N o . 137.! H A B A N A . A p a r t a d o 532. 
o c 
Otao i lMIHi imHII J i lWI^ 
Pero, dejémonos de rodeos, como dice 
él, y vamos al grano. ¿Qué es lo que 
quiere el autor de "La Nota del Día"? 
Fíjese el lector: 
Merece ante todo consignarse el hecho 
de la repulsa paladina y resuelta que 
está llevando el método de los llamados 
"impuestos indirectos", los que paga el 
pueblo, los iue agobian a la gran masa 
tociai (el sistema aquí Imperante), y 
A la vez esas tres grandes naciones 
lo rechazan, más todavía, puesto que 
consideran un régimen inicuo: lo con-
denan. 
La tendencia firme y universal, la que 
pana terreno o que se impone, es que 
paguen los 'eos en proporción gradual 
u su disfrute y sus ventajas: más que de 
tendencia puj.le esto ser clasificado de 
orlontaciión mundlfal Incontrastable, un 
camino por el que se va ya resueltamen-
te- y sin remedio. 
Los informes de los? grandes economis-
tas franceses e ingleses, la aplicación yit 
de esos métodos en la Gran Bretaña, el 
arraigo que van adquiriendo en los Es-
tados Unidos, constituyen ya una reali-
dad frente a la cual estamos. 
"Que contribuyan en primer término a 
pagar los gastos de la guerra los que se 
han enriquecido con o por la guerra": 
he ahí una cláusula que está en todos 
los informes, en todos los dictámenes. Y 
en plena aplicación, en la vecina repú-
blica, a la cabeza del plan financiero del 
gran eco no mis ta francés Monsleur Rlbot, 
a la orden del día también en Inglaterra. 
Nada rr.ás justo, nada más equitativo. 
\ en altísima proporción ese impuesto, 
pna especio de reversión o de reintegra-
ción . 
¡Ay, si aquí entre nosotros se aplicn-
r:: I Si a ese cardinal principio fueren so-
>TiPtidos los rnio con el alza y p ' l 'io d'; 
los víwr-'s onn obtenido ganancias es-
jtnpendas o levantado fortunas coisales, 
los que -'Oí fel azúcar en un dos por tres 
se lian hecho ricos y hasta millonarios, i 
Ahí está el punto fuerte del notero. | 
Lr.y que ir contra los que venden víve-
rfs, contra el bodeguero y contra los 
que fabrican azúcar, contra los hacenda-
dvs, contra los que tienen dinero, contra 
les patronos. ¿Querrá presentar su can-
¿Idatura oor rlgún partido popular obre-
re. ? ¿So habrá vuelto bolshevlki? 
No nos extrañaría, porque fué diputa-
do españolizante, autonomista, anexionis-
ta, rcvolntíonnrio, estradista, partidario 
t'e Lord Cromer, menocallsta, etc. 
traído al medio ambiente antillano "y por 
cbo conservó "un tono distinto al de la 
mayoría de nuestros hombres de la In-
dependencia cuya acción no era más que 
protesta, pero no era rebeldía de antago^ 
rismo contra el modo sustancial del co-
loniaje. 
De eso a decir que los revolucionarlos 
que no lucran tallados al modo nortea-
merlcano no estaban contra el coloniaje 
substanclalmente y actuaban sin razón 
eficiente, no hay más que un paso. 
Pero el "Heraldo" no lo ha dado toda-
vía en su critica política. 
Tratando del problema mejicano, dice 
el coleg:», de la calle de Manrique: 
E', clero católico de Méjico, por boca 
de su prelado más alto, ha hecho públi-
ca condenación de la ingerencia militar 
do los Estados Unidos en la gran repú-
blica azteca. Esta opinión, contraria ai 
toda Intervención extraña en los asuntos | 
internos de la patria de Juárez, la com-
parten también los elementos tildados de 
reaccionarlos. 
Sin embargo, en las propias manos de 
ese clero protestante de la expedición pu-
nitiva americana y de la gran masa reac-
cionarla está la solución del problema 
mejicano, evitando de una vez y para 
siempre 'as dificultades intemaclonp.les 
que a cada paso se crean. 
De manera que a Méjico lo salvarán los 
protestantes, el clero protestante de la 
expedición punitiva. 
¿Cómo? Fusilando al clero católico 
mejicano que permanece fiel a la bande-
ra de Juárez. Porque, a lo mejor, re-
sulta ahora, como otras tantas veces, que 
la culpa de todo la tiene el clero que, 
con sus plegarias, no ha podido evitar el 
Ir.cendlo, la matanza y los secuestros. 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Las regatas. 
Se efectuarán a las once de la ma-
ñana, entre embarcaciones de velo, 
frente al l i toral del Malecón. 
Habrá música, como siempre, du-
rante la mañana de los domingos, en de unciones se ha combinedo""!^ 
la glorieta de los baños Las r i í \yus, tel de la matinée de Martí. ^ 
en el Vedado. 
jOos fiestas sociales. 
La del Casino Español, de cuatro a 
siete de la tarde, correspondiente a 
la serie de reuniones íamiLarea de 
todos los meses. 
' Y la tarde bailable, como ha dado 
en denominarse, de la Asociación de 
Dependientes. 
Las matinecs teatrales-
La del Nacional con La Guaracha y 
Tin Tan, repitiéndose la primera en 
la función nocturna, en la tanda ü-
na». 
En la de Payrot Re pondrán en es-
cena La úl t ima e s p a ñ o l a ^ v r 
paiía de Pandereta, que \ V d I p ^ 




Con La danra de los velos / 1 
Na i onr^K.-T,-., ^ 
1  l  at inée 
En la de Campoamor, |edjr 
mundo infantil, ae exhibirán n, ^ 
tas Echando fuera las niqCias * 
sufragista agresiva, amb^s r^r ^ 
les Chaplln. Lhar-
Se proyectan la hermosa peif 
E l undécimo mandamiento cr , ^ 
tinée de P.ialto. : a 
Nuevas cintas en Fausto. 
Rosana en Margot, tarde y ^ 
cantando los ra^s nuevos y a ^ T ' 
nitos couplets de su extenso 
no. 
Y la velada de Miramar. 
Nada más. 
• B M B l t t S 
L E S A 
E E i i S M U Y 
"La Lucha" escribe: 
Hoy reposanin en tierra cubana los 
restos del que fué Secretarlo de la Dele-
gacUn de New York, durante la guerra 
de Independencia, del discípulo predilec-
to de Martí y el patriota intachable do 
siempre, niie -vivió para Cuba y por Cuba 
murió y que se llamó en vida Gonzalo 
de Quesada. 
La vida de este hombre Ilustre fué 
tan sencilla como fueron todos los actos 
« ue emanaban de su persona Kra el úni-
co superviviente de los miembros que In-
tegraron la famosa Delegación y que con-
tribuyeron tanto como los mejores com-
batientes de la Revolución a darnos la 
libertad de que tan mal uso estamos ha-
ciendo. 
De modo que "La Lucha" cree que se 
está haciendo mal uso de la libertad. 
Y, ¿en qué se está empleando? 
Dígalo si lo sabe el colega. 
Del "Heraldo de Cuba": 
Loa caprichos de la suerte tienen la 
porseverlmcia de la mutaliilidad, lo que 
parece una antítesis. 
Gonzalo de Quesada, uno de los facto-
res más poderosos en los destinos de 
Cuba, antes y después do la emancipa-
ción política colonial, apenas tuvo estan-
cia en riuba. 
Muy joven partió para los Estados 
Lnidos y allí se hizo su personalidad; 
I<rmanecló siendo cubano de estructura, 
pero fué tallado al modo norteamericano, 
en carácter y en educación. 
Lejos de Ta patria abogó por ella, sus-
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
'/fo Hall» Excnsa para hx* Calvos a 1* 
i'Uz d« bu Experiencia. 
Los amigos de llamón Mendoza,, que ha 
vuelto a la ciudad tras un afio o más de 
«usencia, bo han quedado atónitos al rer 
uua masa do pelo nuevo en aquella cabe. 
Ka donde, en su visita anterior, apenes 
liiibía hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto lea con-
Tcntió de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo había hecho 
ctecer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi dltz años atrás,"—dijo el seílor 
Memiosra,—"y probé cuanto llegó a mis 
«Idos que era bueno para evlUr que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
nif dijo que consiguiese 2 onzas de La-
vonn de Composee; 6 onzas de Roa de 
Malagueu (Hay Rum) y media rtacma de 
Oistales de Mentol en la botica"; que lo 
m»z<lnse bien y me aplicase la mixtura 
ai tuoro cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
¡buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
'tan yo, y «egul su consejo, por poca fe 
cuo tuvlest ai principio. Kn menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
vna pelusa menuda., la cual creció ráplda-
inePte hasta que como a los cuatro meses 
teuia la cabeza tal como ustedes me la 
vei: ahora 
"MédlcoB me han dicho que Levoiu po-
•cí maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda. 
blemente tu que la combiné con Ron de 
alalagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poc« 
y solo me lleva diez mlnatos cada no-
ihe el aplicarlo. No hallo excusa pola 
los calvos pudlendo hacerse crecer el pele • 
temo j o lo hice. 
Vestidos de v o a l bordados en blanco, arena y cielo, a $ 7 .50 
Vestidos de v o a l color con ó v a l o s 5 .75 
Vestidos de t u l con entredoses de guipour ., 11,75 
Vestidos de v o a l blanco, con bordados y encajes de f i l e t . . 12.5C 
Blusas de v o a l b lancas . 1,5C 
Blusas de v o a l blancas y color | . 75 
Blusas de voa l b lanco 2.5C 
Blusas de v o a l blancos con encajes 2.75 
Blusas de voa l y o r g a n d í , b lanco, con detalles bordados, m u y finas 3.25 
Blusas de o r g a n d í blancas 3.5C 
Blusas de v o a l francesas, con cuel lo bordado de color , m u y finas 6.50 
Sayas de gabardina blancas 2.2,5 
Sayas de gabardina y p i q u é blancas 3 .80 
Sayas de gabardina blancas 3 . 5 0 
Sayas de gabardina blancas, con c i n t u r ó n y bols i l lo de f a n t a s í a 4 .75 
Sayas de gabard ina blancas, con c i n t u r ó n y bolsillos de f an t a sh 5 . 5 0 
Quimonas de c r e p é estampado,, a . . $ 1 . 7 5 , $ 2 . 9 0 y 3.25 
Quimonas de c r e p é , en azul , resa, l i la y champagne . . , 3 .45 
Quimonas de c r e p é de seda, en todos i colores 7.25 
Medias de seda para s e ñ o r a , en todos colores 1.00 
Medias de muselina, blancas y negras, m u y f i n a s . . . . , , , . . , 0 . 3 0 
Medias muselina, blancas y negras, m u y finas , í . . . . . . 0 .55 
Medias de muselina en todos c o l o r e s . . . . . . . . . . . ..; > .Vi 0 - 6 9 
Calcetines caballeros en todos colores i 0 . 3 2 
Calcetines caballeros franceses, de h i l o , en todos colores, media d o c e n a , . r , . . . . . , . : 5 . 5 0 
Calcetines para n i ñ o s , en todos t a m a ñ o s 0 . 1 0 
Medias patentes negra, SALDO . . 0 . 2 0 
Camisetas H . R. Francesas, Ta l la Pr imera , media docena 8 . 5 0 
Camisetas H . R. Francesas, Ta l l a Segunda, media d o c e n a . . 9 .75 
Camisetas H . R. Francesas, Ta l la Tercera, media docena 10 .90 
Camisetas H . R. Francesas, Tal la Cuarta, media docena . .. . ,3 r . , . . . . 12.25 
Camisetas H . R. Francesas, Ta l la Quinta , media docena 13 .50 
Piezas de crea Inglesas, con 3 0 varas, n ú m . 2 0 0 0 6 .75 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 varas, n ú m e r o 3 . 0 0 0 7.25 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 Varas, n ú m . 4 . 0 0 0 7 .90 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 varas, n ú m . 5 . 0 0 0 8.15 
Piezas de n a n s ú i n g l é s , con 10 yardas , doble ancho 4 . 5 0 
Tapetes de encaje i n g l é s , en todos t a m a ñ o s y formas, d e s d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .35 
Irlandas un m e t r o de ancho en todos colores 0 .25 
O r g a n d í color entero, fresa, pastel , rosa, azul y m a í z 0 .35 
Voiles eslampados, m u y finos, y media va ra de ancho 0 . 4 0 
Cinta l i be r ty , en todos colores, n ú m e r o s 5 y 7 0 .10 
Cinta l i be r ty , en todos colores, una cuarta de ancho 4 0 4 0 
Mamelucos desde fc , # 0.75 
i 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s 
" F I N d e s i g i o * 
S A N R A F A E L 2 5 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
Estoy a dos dedbs de Marorra, des-
pués de estar a dedo y medio de la 
Necrópolis. Y el caso no es p.^ra me-
nos. 
Eso de hallarse uno enfern o, y no 
poder encontrar un caldo df» pollo; 
¡un triste caldo de pollo, señores! eri 
tre los mil restauranes de la Ciudad, 
tiene j i r ib i l l a . 
Pues es lo que ayer me sucedió ca-
balmente. 
Probándome el jueves uno de los 
magníficos trajes de entretiempo quo 
La Luisita vende en Monte 6? me en-
frié "tantito". como dicen en Méjico, 
y se me puso de punta en el estómago 
todo un jam^n navarro, de eses quo 
vende La Ceiba en el 8 de eca ra l le . 
Como el jamón era mental pura-
mente, la cosa pasó luego. Mas efec-
to del remedio aplicado, •sentíme 
ayer algo alicaído y me eché a bus-
car el caldo de referencia como si 
buscara mi salvación misma. 
Viéndome defraudado en mi empe-
ño, di jeme: Si no hay caldo de pollo, 
habrá pollo ni menos; bien, pues ce-
rnamos pollo. Y entré en u n . . . res-
taurant, y pedí medio pollo a la pa-1 
r r i l l a . 
¡Señores, sí me sirven la parri l la 
en vez del pollo no la encuentro más 
dura! ¡Ay, mis quijadas! Nuilca, ha- j 
bía sometido a gimnasia tan terribl0 
a las pobres. 
Lo que mé sirvieron no era un m»-
dio pollo, era una miniatura de esos 
esqaiieletos antediluvianos que exhi-
ben los museos de zoología. 
Claro que entre mori r de hambre o 
de indigestión, preferí lo segundo. As* 
pues fuíme engullendo aquoila osa-
menta todo-lo mejor que pude. 
En labor no menos ímproba, lucha-
ba a mi vera toda una familia Y obser 
vándola al descuido, casi mo olvidé 
del propio enojo. 
Con el comentario Consiguiente a 
estes fósiles que sirven en las fondas, 
mezclaban aquellos a lá teros n.íogi cien 
otros temas del día. Y, curioso mo 
entreitiuive oyéndolos hasta que levan-
taron el campo. 
—Mira, Chclita, decía el flaco es-
pouo a la cuadrangular cónyuge: 
¿Ves este mobiliario del comedor tan 
elegante? Pues es de El Palacio de 
Hierro—Monte 231. La loza y vajilla 
en que nos sirven es de La Vajilla 
precisamente—116 de Galianc,—como 
lo», es la botella Thermos gcft hay en j 
las mesas, conteniendo el agua f r ia . | 
—Oye, Colás, ¿por qué no te encara- , 
mas la servilleta? Acabas de manchar 
la corbata con un disco de consomé 
—No te preocupes. Mañana compro 
una caja de ellas al Champion Moya ¡ 
(Obispo IOS) que las tiene liridísimas 
Y luego un alfiler de brillantes que 
te deje biacia, a Carballal Hermanos 
en San Rafael 133-
—Lo q\ie tienes que comprarte es 
un pajilla decente, que el que llevas 
parece ya un hongo.—Bueno; puec 
mo compraré uno de los conquís- \ 
lar en La América (Sg'de O'Reilly)— j 
¿ C ó m o . . . ? — N o te asustes, Cholita. 
Quiero decir un sombrero "fíhic" co • | 
mo los que usan los "conquistado-
res", j 
Mamá, salta una de las hijas, acuí r ' , 
date que mañana tenemos que i r a 
La Mtmí, (33 de Neptumo) a elegir 
la pamela de Tula.—Y a La Josefina 
(Galiano 54> a "pelar" a estos dos 
bribones,—añade el padre, señalando 
a dos vás tagos . 
De lo demás hablado por mis ve-
cinos de mesa, voy a hacer gracia a 
usteíjes; y voy a hacérse la por dos 
razones; primera, porque esa es la ; 
única gracia que yo puedo hacer en; 
esite múndo; y segunda, porque se i 
impone ya el cambio de disco. 
Cantar. Jasta el agua del bautifn.o I 
•—la empeño por tu queré.—S^ no es ( 
verdá lo que d igo—¡mala p ' jñalá me i 
den! 
Pensamientos. El presente tiene su ¡ 
explicación en lo pasado y el porve-
nir en lo presente.—Así como ciertos 
mendigos viven a expensas de sus 
llagas, así hay hombres que lo expíe- I 
tan todo, ;hasta el desprecio! 
Correo. "Mar i" . Allá van rais dísti- I 
eos, que aunque distan mucho de los I 
de Campoamor. encajan muy bien 
aquí. "¿Qué es lo que más priva en-
tre las bellas? Los polvos Hiél de, 
Vaca de CruBellas".—"¿Qué aprecia 
más la hur í de mis amores? Pues las 
de Lángwlth opulentac flores"—Para 
nadar en las saladas linfas—hay una 
ropa "chic": la de Las Ninfa.?—Y pa-
ra hacer que la marea suba—un je-
rez magno: el de La Flor de Cuj, 
liravo, señor "Mari" No le ha S" 
tado a usted más que las res^ecti 
direcciones (Langwith, Obispo ? 
Ninfas, Neptuno 59, v Flor ie f W 
O'Reilly S6) Pero esto no cah'a en . 
verso. " 
"Bela Kun" ¿Pensamientos tfo*. 
bres? Hombre, hay seres ^ocem^ 
pero como usted ninguno. • 
"Mantancera". Con muóhisimo tai. 
to señori ta . Efectivamente, ce eccri 
be de las dos maneras; péro la ¡»! 
gunda, es poco delicada. Para ñ n . 
lias de bronce y aún de plaita, xsm 
baratas »>or cierto, puede dirigim 
usted a Santiago Ramos, (O'Reilly 
Para medallas de oro, no menos eco-
nómicas relativamente, la recomlen. 
do las que vende Juan R. Alvarez t 
Compañía en Riela 117, 
"Una del campo" Es usted muy 
amable. Hay quien piensa 1c mismo 
que usted; pero, aparte su atención 
que agradezco en el alma, siento nó 
poder decir en estos casos lo que de 
sí decía Vital Aza el Grande- "Tengo 
gracia y humorismo,—me dirán 
esto es cinismo.—lo será, no lo dis-
cuto;—pero no he de ser tan bruto— 
que hable yo mal de mí mismo". En 
ouanto a las coronas Je bíscult, que 
los señores C. Celado y Compañía 
venden en Luz 93, puedo ofrecerla es-
e úl t imo dato elocuerto: entre las 
muchas y preciosas de flores naturac 
les que de la casa Langwith figura-
ban ayer en el sepelio del gran cu-
bano Gonzalo de Quesada, llanto la 
atención una hermosísima de bisenit, 
de la casa Celado, formada con viole-
tas y rosas, en un fondo de palmaa / 
de laureles. 
Luego la f?jna es justa. 
ZAUS. 
T e l e g r a m a s de la Isla 
DE ORIENTE 
O í ORAN INCEXDlw 
Santiago de Cuba, Agesto 30 a lai 
9 p . m . 
DIARIO, Habana. 
Un terrible incendio acaba de des-
t ru i r el a lmacén de víveres / licorcí 
propiedad de los señores Otero y Ca-
no situado en las calles Gailo y Ja-
güey amenazando las casas . olindm-
tes. 
Mañana ampl iaré detalles. 
Casaonln. 
Santiago de Cuba, Agosto 30 a lai 
9 p . m . 
DIARIO, Habana. 
Por el señor Juez Correccional han 
sido multados Alejandro Gutiérrez en 
500 pesos, Emilio González en 200 pe-
sos por vender leche adulterada, y 
Juan Gainza en 200 pesos por vender 
pepeadlo podrido. 
Ayer fué puesto en libertad prorr 
sional, mediante fianza el periodista 
Ramón Vasconcelos que piensa ir 8 
la Habana y Santa Clara, donde le 
preparan un banquete los liberales 
Miguelistas. 
E&ta noche tendrá lugar en la ^ 
oiedad de la raza de color "Club Al** 
te" una gran fiesta dedicada a 1» 
Rema y las damas de Honor del Cer-
tamen de simpattfa Iniciado* PorJÍ ' 
cho Centro Señoritas doctora Enedl-
na Portuondo Hardy, Nena Crrrales-
Bmeragda Palacios, Antonia Valiente 
y Cristina Lar rosa. 
Casaqnín. 
INCENDIO EN CARDENAS 
Cárdenas, Agosto 30. 
DIARIO, Habana. 
Un incendio ha destruido sn Î 0*8 
horas el almacén de víveres y <V™' 
sienes de losi señores Arjas y Fer:i'!1,, 
dez. Las existencias estaban asf,g '̂ 
radas en 25 mil pesos y el edificio c 
cinco m i l . rt 
No ha habido desgracias. La 
ba t rabajó sin interrupción y los tom 
beros. 
El Juzgado y las autorilnde» 
constituyeron en el Lugar del simes 
t ro . 
Castellanos. . 
Í H d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
Hasta los humanos de más ínfima condición tienen sus dercC^oidg 
aai mismo nadie se halla ex^nm de obligaciones, no dejando 
ser un derecho personal el de í« i*e r sus intereses particulares 
loa de aquellos que se hallan bajo su tutela 
S. al hacer sus compras acude a L A ROSITA, labrará sUS ^ 
nomías. Vea hoy mismo nuestro surtido, pudiendo así apre 
laa ventaja'' que le ofrecemos c'A 
Telas de Fantasía , de todas caltña Jes, Telas Blarcas, ArtíCTll°SatJ 
Punto. Perfumería, Vestidos, ¿ a y a s . Blusas, Mañanitas, ^ 
Primorosas, en f in, en todo los ar t íca los más nuevos y alegan s 
nuestro giro. 
Tejido», Sedería, Confecciones A\enlda de Italia número TL 
« L A R O S I T A " 
A f l O L X X X V H 





H A B A N E R A S 
D I A S 
.«jon Ramón! 
« I d o ^ R a U G a r c í a ^ 
^ ! ^ de la gran casa de salud La 
^ ^ . S a Concepción y presidente del 
^ í r c o m e r c i a l y la Compañía de 
Banco ^ Comerci0> instituciones 
SegUr/n9 au.' t an llegado a udquinr 
€ e f c o ^ t i m p o gran auge y gran im-
P?f doctor Ga-cía Mon. caballero ex 
i i c n t e y arr.igo ejemplar soza en 
estra sociedad de consideraciones, 
o í^ tos y simpatías. • 
^ £ traducirán é&tas para f l queri-
" nptor con motivo de su íie-ta ono-
¿ásüca . en congratulaciones ropcÜ-
^ - S S da días también los doctores 
p /món Gargmta, Ramón Rodríguez 
r Z r r t i v Rarión Arús. 
oSo "medico más, el dl í t ln-nido 
doctor Ramón Palacio, de quien apro-
vechará para decir que acaba de tras-
ladar su gabinete de corsultas a la 
casa de Empedrado número 40. 
nn alto funcionario, el doctor Juan 
Bamón O'Farrill, Subsecretario de 
Gobernación. 
El doctor Ramón Fernández Llanos, 
caballeroso presidente del Centro As-
turiano, qne figura entre los abogados 
de nuestro fero con les mejoies t í tu-
los y los mayores prestigios. 
Abogados también, entre los que c?-
'eb'-an hoy suj días, son el docur 
llamón Ebra y el docto/ Ramón Moa-
Una de las figuras más salientes del 
periodismo cubano, el doctor Ramón 
A Catalá, director de E l Fígaro y se-
crertario de la Academia Nacional de 
Artes y Letras. „ . „ - , 
Ramón Pío Ajnrla, Ramón Ponal-
rer, Ramón Blanco Herera y t i queri-
do amigo Ramón Gutiérrez, Director 
General de la Compañía do Fían--
ias. 
Personalidades tan caractorizadas 
en el comercio y la industria como 
los señores Ramón Planiol, Ramón 
jarrea, Ramón TUaz, Ramón Baamcn-
de Villapcl, Ramón Puñal . Ramón A i -
xalíi, Ramón Torregrosa, Ramón Pié-
lago y Ramón Argüelles, de la firma 
iRom^o y Julieta, la de los famosos 
tabacos-
Ramón Prendes, Ramón Sotolongo, 
Juan Ramón Sardinas, Ramón María 
Menéndez, Ramón Rivera Gollury, Ra-
món Abadía,. Ramón Pedro, Ramón 
Carballido, Ramón Pagés, Ramón Bur 
gas, Ramón de Mora, Ramót; Seco, 
Bamón S. Varona, Ramón Salas, Ra-
món Llanos, Ramón González, R a m ó i 
Suárez Pérez y Ramón Sánchez, tene-
dor de l i t ros de la Sucursal del Ban-
co Español en i a Avenida de Italia 
y amigo rarticular, muy estimado, de 
este cronista. 
Ramón Fonts, el glorioso campeón 
cubano, comandanto del Ejército de 
la Repúbl * a. 
El Padre Ramón Barrera, cura pá-
rroco da Marianao, tan querido Je 
bus feligreses. 
Un gru^y simpático. 
José icamón Zubizarreta, Ramonci-
lo G-ircía, Ramón Crusellas y Tou-
cet, Ramoncit » Cruz. Ramoncito La-
rrea -r el más genuino representante 
de la histórica Acera, el popular Ra-
món Hernández . 
E l doctor Ramón de la Puerta, del 
Departamento de Sanidad, donde de-
sempeña el elevado cargo de Inspec-
tor de Farmacia. 
Los de casa. 
Aquí están el veíenmo de la redac-
ción, Ramón S. Mendoza, y Ramón 
^e Armas, traductor competentísimo 
d«l periódico. 
E l caballeroso y muy querido Ra-
món Armada Teijelro, Secretario Ge-
neral del Casino Español, así cemo 
su primogénito amantíslmo, el exce-
lente joven Ramón Armadla í a g r e r a , 
socio gerente de la casa importadora 
Zabaleta y Compañía. 
Y otro Ramón del DIARIO, de les 
mis antiguos, de los más queridos, 
don Ramón Grau, que figura como el 
decano de los talleres tipográficos. 
Su hijo, iel, estimado Ramoncit'», 
también está tíc díaa. 
No olvidaré al simpático Ramonci-
to Argüelles y Claussó, hijo del acau-
dalado caballejo don Juan F . A-'-
güelles, a quie i deseo toda suerte Je 
ven turas 
Me falta un saludo. 
Llegue hasta una dama. Ramona 
Viñals, esoposa del señor Jesús Oliva, 
secretario del Juzgado de Insírucción 
de la Sección Primera. 
Y una gentil señorita, Ramonq, Cal-
zadilla, hermana del galano cronista 
de Bohemia, Manolo Calzadilla, pró-
ximo a embarcar para el extranjero. 
Entre los ausentes, el reputado doc-
tor Ramón Gran San Mart ín; «1 Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Colombia, doctor Ramón Castro, el 
opulento hacendado don Ran-ón Pe-
layo, el doctor Ramón G. Mendoza, el 
señor Ramón Crusellas y mi amigo 
muy querido don Ramón Soiiño, del 
alto c-mercio de la calle de la Mura-
l la y jefe de una estimada familia de 
la sociedad habanera. 
Más felicitaciones. 
Son para les Arístides 
Entre éstos, el doctor Arístides 
Agrámente, el doctor Arístides Mara-
gliano, antiguo funcionario de la ma-
gistratura cubana, y el doctor Arísti-
des Mestre, catedrático de la Univer-
sidad Nacional, que se encuentra en 
el extranjero actualmente-
No olvidaré, para saludarlo en sus 
diías, al simpático joven Arístides Ga-
llardo. 
;A todos, felicidades I 
Enrique FOKTAATLLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Garleras, tarjeteros, mo-
nederos, cigarreras y ta-
baqueras, en pieles va-
riadas, con cantoneras y 
monogramade oro o pla-
ta. Precios desde $2, 
hasta $80. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a * 
Obispo, 68 y O'Keilly, 51. 
R e f r e s c o I d e a l : 
A G U A , Y A Z U C A R 
C A F E d e 
L a F l o r d e T i b e s 
Usted nos h o n r a , s e ñ o r a . 
A I vis i tar usted esta su casa nos dispensa u n honor por 
el aue le av\edamos m u y reconocidos. 
No averiguamos si ha comprado . Su sola presencia nos 
enorgullece. 
üsta casa es la suya, s e ñ o r a . 
C o n s e r v a t o r i o 
" O r b ó n . " 
Seg^ln nos comunica el Secretarlo 
de este prestigioso centro musical 
nuestro antiguo compañero d?n Eus-
taquio C Orbón, el día 2 de f entleii»-
bre se reanudarán las clases del míe 
c /8( 2d31 l t -x 
L o s C o l o n o s 
aprovecharon su reunión en la Habana para venir todos a disfrutar de 
las ventajas que ofrecemos. 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, ba r -
r ías de cocina de aluminio y corrieut?, ptc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
BE1NA, 19, SUÁBEZ Y MFNDEZ.—TELEFONO 1-4483. 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
O ' R E i L L Y 5 3 . 
vo curso, oon el excelente cuadTo d» 
profesores que con tanto entusiasmo 
y habilidad han sabido secundar la 
labor Intensa de su digno Director, el 
eminente fconcertista Beñor Benja-
mín Orbón. 
Sépanlo así mn numerosos discípu-
los 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTRE 8 
Y 8. VEDADO. TELEFONO F-215n. 
C7559 30d.-21a. 
G r a n surt ido en relojes de pared, 
relojes de p u l s e r a y bolsi l lo, ú l t i -
m a novedad. 
T A L L E R D E R E L O J E R I A . 
m o n t a d o c o n t o d o a d e l a n t o . 
Por e l T e l . A - 8 0 8 0 p í d a s e a l S O L 
L A H O R A O S F I C I A L 
C711> alL 
R E I N A 37. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 In 30 as 
% I G L E S I A S 
LÜTBIES DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA BADANA 
Venta de ylollnes antiguos y moder-
aos, Mandolinas planas, (Crlol l í tas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
c a , Arcos, Métodos, etc. 
Lo» laatrumentos fabiicadoa en los 
talleres de S. Iglesias, están reoonocl-
flos por los grandes «Maestros 7 exper-
W>a LUTHIERS de América 7 Europa 
pomo Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas 7 accesorios 
F9 mejores labrlcantes del Mundo. 
¡ Mandamos precios a solicitud. S^ 
l«rven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
fifcrapIa.-Teléíono H-1388 
f ^foreeaor de los Conservatorios t 
más Importantes de Cubi. 
Lo mi 
Deslumbra las estrellas 
por su potente luz, así 
L a E l e g a n t e 
ofusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e i a . 
C1868 alt. t n . * mM, 
E L N A C I O N A L I S T A 
D i a r i o d e I n f o r m a c i ó n C u b a n o . D e s d e e l l o . d e 
S e p t i e m b r e s e v e n d e r á a U N C E N T A V O . C a b l e s 
d i r e c t o y l a ú l t i m a I m p r e s i ó n p o l í t i c a . 
C7742 3d.-29 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
p a c i ó n de e n c í a s . Turnos a h o r a f i j a . Consul tas: de 1 ^ a 4 ^ , ex-
cepto S á b a d o y Domingo, 
^ o " U c u b a n a " , Trocadero. Dep. No. 2 3 J . T e l é f o n o A - S 3 7 3 
• - ^ | o 1787 alt 5d-3 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l T 
ftfw CLASES DH PINTURA 
g ^ I o , Colorido, ComposIcUiu 7 ü g m . 
e ^Peoíal de Estética del color (proeodJLmlentos y tn t écn tak) 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l e f o n o F . 1 3 8 8 . V e d a d a 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunoi 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Tra t é de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E, Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora es tá 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera 
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de malea 
semejantes." —Sra . E lena R o d r í -
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 53 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcótico! o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
R O P A I N T E R I O R 
To*a clase de prenda "intima" 
para damas elefantes, aficiona-
das a lo bueno. Tenemos gran va-
ripdad de clases, modelos y pre-
cios Estos siempre bajos, ase-
guramos un 20 por 100 menos 
quf» en cualquier parte. Una no-
via puede hacer su ajuar con po-
co costo y iruchas bonituras. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , D O M I N G O 
D í a y N o c h e 
L 4 D A N Z A D E L O S V E L O S y 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
G r a n d i o s o é x i t o . 
T o d o e l m u n d o 
s e h a e q u i v o c a d o 
Cuando se fabricó el Hotel S^n 
Luís, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de una locu.-a 
y que nunca se abr i r ía al pública 
A l abrirse, TODO E L MUNDO, sa 
preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no se 
cabe en el Hotel y están pedidas ba-
bltaciones para Septiembre, Octubre 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
A l clima incomparable de Madru-
ga. A que j a d í e se ha enfermado 
allí y se han curado los que han ido 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, La Paila y E l Tigre son maravi-
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy bueno y no 
se engaña a nadie. 
25142 6s. 
C o l e g i o S a o M i g o e l A r c á n g e l 
Situado en la Loma de la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Director: Luis B. Corrales 
(Autor de la "Prác t ica de Cálculos 
Mercantiles"') 




Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o » q u i t a l a c a s p a 
y c u r a i a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
ES PURAMENTE VI 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN Su INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en seder ías , droguerías, farmacias y en su depósi to: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. ~ TEL.A-5039 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 3(1.-5 
AGUAR 110 
E L C O M P U E S T O V D 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléíono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 135-138 
Teléfono .A-4658 
E n j o y a s , e x i s t e n c i a p a r a v e n c e r e l m á s ex igente c a p r i c h o . 
E n m u e b l e s , v a r i e d a d , capaz de c u m p l í ^ todos los deseos; 
L á m p a r a s y objetos de arte, e n p r o f u s i ó n y de g r a n belleza* 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
P A G I N A SEIS D I A R I O D £ L A M A K I R A Agos to 3 1 de l i f i y . A N O L X X X \ a i 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La compañía de Reglno López da rá 
hoy tos funciones. 
"La Guaracha" y "T in tan, te co-
miste un pan", llenan el progvamiv 
Utj la ma t inée . 
Por la noche. " E l Rico Hacendado-' 
y "La Guaracha." 
Precios para cada función: 
GriUcs con entradas, ocho pesos; 
palcos de primero y segundo pl io 
ron entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con carrada, un peso; delan-
tero de tertulia, cuarenta centavos; 
delantero de paraíso, treinta centa-
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada i tertulia, trui-aLa cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte ceu-
tayog,-
Mafiana se efectuará en el Nacio-
nal la función de despedida de U 
compañía de Alhambra. 
"La Danza de los Millones", revis-
ta de Vil loch y Anckermann, ocupa 
la primera parte del programa. 
Después se es t renarán el saínete 
"Los Negritos Curros'' y el apropó3:-
to dá «•ctualid.'td "Las regatas de V i -
ladero." 
También s© uresentará esa noche 
.1 afamado tr ío cómico The Henry i 
t n su celebrada danza apache. 
Terminará función con la revis-
ta original de varios autores, música 
de Anckermann y decorado de G i -
mls, . í tulado ' 'Revoltillo Nacional", 
por toda la compañía . 
• * * 
PATHET 
"I^a España de Pandere^» ^ — ^ 
nnochn un bri l lantísimo éxito en «1 
rojo coliseo. 
La celebrada revista de Peneila 
lué aplaudidís lma. 
E l numeroso público que acudió a 
a Payret hizo «dogios muy merecides 
de Ja esmerad-i labor d« los artista? 
j del lulo con que ha sido monta-ía 
la obra. 
E l decorado y vestuario son ed-
ipléndicJos. 
Hoy hab rá dos funciones. 
En matinée, 'La úl t ima española-
dn" y 'La España de Pandereta.'' 
Precios para esta función: palco» 
con entradas: 9 pesos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenla 
centavos; entrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
fntrnda, sesenta centavos; delantejo 
de paraíso cen entrada, cuarenia 
centavos; entrada a tertulia, treinta 
centavos; entrada a paraíso, veinte 
centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
"ua ú k i m a españolada" . 
Y en tanda doble, "La España do 
Pandereta" y "La balsa de aceite." 
Es objeto de activos ensayos, "La 
^sucursal de la Gloria", que será la 
r róxvna sorpresa que nos ofrecerá 
.Feneila. 
En la próxima semana, "Amor c i > 
ro" y "La Isla de los placeres", dos 
obras del celebrado revistero. 
it i t it 
CAttPOAMOB 
En la mat inée de hoy se es-
trena) á n dos cintas de Charles Cha-
pilin, tituladas "^J^hando fuera las 
muelas" y "Una sufragista agresiva." 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
la película "La n iña del cabaret", 
por Ruth Clif fcrd. 
En ins demás tandas figuran los 
episodio.» 11 y 12 de la interesante 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , D O M I N G O 
D í a y N o c h e 
D a n z a d e l o s V e l o s y 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
G r a n d i o s o é x i t o . 
cint?. "Los lobos de la Kultura", las 
comedías "El chino y la bomba","El 
tapio r de su hermana", "Maridos 
modelos', "Pa-a era un ho lgazán ' . 
'•Canillita amigc de la música", el 
drama "La que se negó a pagar" y 
"Novedades internacionales." 
Mañana, estreno de los episodics 
primero y segnndo de la magnífica 
cinta "La atracción del circo", inter-
pretada por el atleta Eddie Polo Ro-
leaux. 
Fn las tandas de moda de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
figura la cinta en cinco actos t i tula-
la "La ninfa salvaje", interpretada 
per CaTmel Myers. 
Para ios días 8 y 9 del entrante 
mes de Septiembre se anuncia la jn-
teres^nfe cinta "La Ira" , interpreta-
da pí 'r Francesca Ber t in i . 
£1 próximo martes, en las tandas 
t!e las cnco v cuarto y de las nueve 
y modi?., "Las regatas de Varadero.' ' 
* * * 
M A B T I 
En el p-.ograma de la mat inée f i -
Kucan ' La Danza de los Velos" y 
'"La Liga de Naciones." 
Por la noch» dos secciones dobles. 
En primera, " E l triunfo de Vi ru l i -
l l a" v ' E l Pobre Valbuena." 
En .segunda, 'tLa Danza de los 
Velos' y "La Liga de Naciones." 
El nortes, 'La gatita blanca." 
E l jueves, función extraordinaria 
a beneficio del cuerpo de coros. 
Pronto l legará a esta capital la ce-
' .^braía tiple cómica Consuelo Ma-
yendía . 
Y en fecha próxima l legará tam-
lüI5n vd afamado compositor español 
Vicente Lleó. 
i t fe it 
MIRA MAE 
En 1a primera tanda de la funciói 
de estü noche se proyectará la mag-
nífica cinta "Luz que se apaga". 
En oegunda, "La bestia humana." 
Y en tercera, "E l devecho al amor" 
por Mana Jaob in i , Alberto Collo f 
Andrés Habay. 
E1 próximo Jueves se es t renará 
la pe ' ícuia titulada "Dormitorios se-
parado?' , por Fiomira Jacobini y A l -
Lerío Collo. 
La Internacional Cinematográfica 
estrenad en b"eve "La señori ta cur-
s i" po? la Jacobini; ''Felipa Der-
blay", por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren, y 
"La vengadora del crimen", por la 
Sannon. 
* * 4 
(OMEDIA 
Dos funciones h a b r á hoy. en este 
teatro, por la compañía de Alejandra 
Garrido. 
* • f 
ALHAMBRA 
En matinée, " E l Pá ja ro Neg^o" V 
"La carest ía d*! la v ida ." 
Por la noche en tandas, " E l bai.e 
de la Vieja", "La carest ía de la vida" 
y "Maldita obscuridad." 
Números de variedades al f inal de 
'•ada tanda. 
* • • 
l'AUSTO 
Para la función de v . - — — 
ha combinado ol siguiente programa: 
A las' siete y media, "Héroes cam-
pestrea", por Arbuckle; "Zipizape 
aaioroso" y "E l jefe del mostrador'', 
por Charles Chaplin. 
A las ocho y media. "Ya te a-.-re-
g la ré" por Douglas Fairbanks. 
A las nueve y cuarenta y cinco, la 
interesante cinta "La senda crepus-
cu la r ' , por Vivían Mart in . 
Mañana, "El doble del diablo", por 
Wi l l i am S. Hart , y "Olga, jovea", 
ipor Douglas Fairbanks. 
E l jueves. "Cara o cruz", por T-
Poberts. 
"Pronto "Prisionero en Marruecos'' 
por Douglas t airbanks; "E l terrible 
Gawne", por Wil l iam S. Hart, y "La 
intvusa", por Luisa Huff . 
* * * 
JVGLATERRA 
•vredo menos amor"', /mteresanfe 
cinta interpretada por Bessie Berns-
oale, se exhibirá en las tandas de la 
una y de las siete. n o 
C I N E " F O R N O S " 
— — — IQ P U B R T A S JL L J L C A L L E MUJIMMilHBHH 
H O Y , D O M I N G O , 3 1 , H O Y : 
Función corrida de l a 7 : 20 centavos 
" L a F i e r a d e M e d í a N o c h e ^ E s t r e n o . 
' L a R a t e r a R e l á m p a g o " , E p . 3 y 4 . 
" E l P r o c e s o C l e m e n c e a u " , p o r l a B e r t i n i 
E l P r i m e r A m o r . 
Teatro MAXIM 
7771 1 d. 31 
H O Y , D O M I N G O 
C U A T R O TANDAS, C U A T R O 
En Primera, se exhiben los Episodios I y 2 de la interesan 
te Serie por P E A R L WHITE: "LA RATERA RELAMPAGO»* 
que se continuará todos los Domingos siempre en la ?rU 
mera Tanda; además , en el Programa figuran las ¡ntere. 
santes películas: "CUANDO UNA MUJER Q U I E R E . . . - , <lA 
NENA DE PAPITO" y otras de gran mérito. En la próxima 
semana, estreno de la Serie VIND1CATOR. Muy pronto: 
"ESPAÑA TRAGICA*', sensacional e interesante, y la última 
Serie de Pathé: " E L S E N D E R O D E L T I G R E " . 
"El absolutista", por Wi l l i am S-
Hart, i r á en las tandas de las dos de 
la tarde y de l i s ocho. 
"De paso", por Douglas Falrbanka» 
l igura en las tandas de las tres y 
media y de las nueve. 
"La victoria de Dioa" se exhibirá 
a las cinco y media y a las diez d'> 
u. noche. 
Mañana, la emocionante cinta t i t u 
'ada "Amor y celos." 
* * * 
M Z A . 
Función covrida de doce a seis. 
Se «xhíbirán hoy la sexta jomad*. 
" V e n g a - P r o n t o y v e a c o m o 
« G e t s - I t M . E x t i r p a E s t e c a U o ' * 
Dejando el Dedo Tan Snave 
Como la Palma de su Mano. 
No existe el callo que «1 "GETS-
I T " no lo extirpe. Nunca Irrita la 
piel, nunca lastima los dedos. Tan 
sólo dos gotas de "GETS-1T" y el 
dolor en el acto se desvanece. Lue-
go Vd. podrá extraer el callo con 
los dedos, quedando libre del do-
lor, y feliz con el dedo suave y sin 
callos, corno la palma de su mano. 
"GBTS-IT" es el único remedio se-
guro contra callos y callosidades. 
Es la manera eficaz; el procedi-
miento que nunca falla. Ha sido 
experimentado y usado con magní-
fico resultado por millones de per-
sonas cada año. Siempre cura. 
"GETS-IT" hace completamente 
Innecesarios los procedimientos de 
cortar, raspar o de cualquier modo 
lastimar los callos y proscribo el 
uso de pomadas, ungüentos o em-
plastos Inútiles. So vende en to-
das las StonOMlaa y Droguerías. 
Et admirable ver como "'GETS-
I T " extirpa los callos. 
Fabricado por E. LavreaCfi & Co* 
Chicago, I1L, E. U. ¿u 
I Unico* Representanteot 
R. A. FERNANDEZ^ 
Campanario 68, Havana / 
T t i l t r O B O l í V ^ r M d e n i n ( C o W i a ) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
S e s o l i c i t a n c o m p a ñ í a s d e O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s d e C i n e . 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑIA DEL TEATRO BOLIVAB. 
Cables: "TEABOL". 
245^7 alt lOd 23 a 
S e r v i d o r a 
p i d o e n 
l u j o s o s C a 
raiones. 
25448 l s 
P R U C O E L o y 
n i C O / H E L A D O / 1 
DE LA CABA/TECEDORA DE LECHE DELA HADARA 
r ? 0 C E L I O L . U . J A J N 
C R I ^ T I P ^ / V ' 1 9 • T E U F . 1 1 S 1 £ 3 
de la serie " E l Conde de Montecrlá-
to", "Benitin y Eneas en la Mano Ne-
s;.V ' ' A l f in solos", "Llamas de an-
: a ñ o " . 
Por la noc'no, cinco tandas. 
i t i t tt 
MAEGOT 
En a mat inée de hoy se exhib.rft i 
las cintas 'Guiilermlto, detective" y 
" E l a l i smo." 
Por la ñocha, en tandas, "La im-
r/Llsiv?", por Lina Cavalieri. 
Ro.xana, la f i l i a l y bella canzone-
i'?ta •española, entrenará nuevos cou-
plets y lucirá magníficos trajes, 
*• * • 
FOB>0S 
"La ratera re lámpago", tercero y 
cuarto episódico, se proyectarán en 
los tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho. 
"La fiera do media noche" (estre-
no) a fas t r e i a las seis y a las 
nuev i . 
" E l proceso Clemenceau". por lá 
Bert ini , a las cinco y a las diez. 
"El primer smor' , a la una y a 
las siote. 
Mañana, octavo episodio de "La 
rutera ^e l ámp^ tó" y la cinta "Ju 
gando con la suerte." 
Prnrto, "Expiación", ú l t ima crea-
r í en de Gabriela Rocinne; " E l t r á f i -
co dilema", " E l iris azul", y la n-
tprecante serie " E l sendero del t i -
gre", por Ruth Roland y George Lar-
k i n . 
Pronto, " E l misterio de la dob'3 
Cruz." * * • 
« A X . H 
Primero y segundo episodios ae 
' La ratera re lámpago" se exhibirá» 
f.n la primera tonda. 
"Cuando una mujer quiere" a las 
ocho y media y a las diez y media. 
"La uena da Papito" a las nmjve 
y media. 
Maraña , estrono del drama t i t u l v 
do "Jugando ^on la suerte." 
En breve, la serie "Vindicator" la. 
sensacional sene "E l sendero del Ü-
gre" y "Expiación", por Gabriela 
RobirLe. 
i t i t it 
A TTFIWX .NEGRA f 
"El y los policías", "Maciste po'.i-
cia", "Benitín y Eneas en cosas cío 
la vida", prirti'-ro y segundo eplsc-
dios de "E l giiJ^te d« la muerte" V 
primero y secando de ' 'La ratera-
relániDago." 
• • • 
^ Í A IRA", POR FRANCESCA BEH-
T I M 
Nut-va pelícu'a ésta que acaban de 
recibir los populares Santos y A r t i -
gas y que se es t renará en Campoa-
luor el lunes Z del próximo mes (U 
Septiembre. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y m r 
.Ma. 
La labor de Francesca Bert ini en 
esta ebra es eencillamente admiru-
ble. Algunas de las escenas se des-
arroHan en las elevadas montañas 
¿•Jpinas. 
La Bert ini es tá eficazmente secun-
dada por el gran actor Gustavo Se-
rena. 
E' argumento, dramát ico y emo-
cionnte. se adapta muy bien a las ta-
.ouütfcdes de ios artistas mención*-
dos. 
"L'-i I r a " es una cinta que de í'e-
pTiro ag rada rá 
* • • 
C I A l T O 
" E l undécimo mandamiento", pelt-
cula en seis pa-'tes, se proyectará ea 
las tandas de ia una y media, de laa 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y dp xas nueve y tres cuartos. 
" E l águila", por Monroe Salisba-
ry , ve en las tandas de las doce y 
cuarto: de las cuatro y de las ocho 
y mecMa. 
En las demás tandas se anuncian 
" E l pugilista", comedia en dos par-
tes; "¿Dónde ostá. m i esposa", por 
Canr.lita, y "Revista universal nú-
mero 99." 
Mañana, estreno de los episodios 
11 y 12 dtj "El blanco trágico", por 
Eddie Polo, y "Nobleza rúst ica", por 
Monroe Sallsbury. 
it i t it 
PELICULAS DE SANTOS T A K T l -
GAS 
Sari os y Artigas preparan los bi-
puientec estrenos: 
La expiación, por Gabriela Robi-
i n e . 
Luchas del Logar, por Gabriela 
RobiTine. 
E l estigma de la sociedad, por M ) -
llle K i n g . 
Romeo y Ju'i-íta, Jaque al Rey, La 
otra. Las gavetas y Angustias. 
La mujer dasdeñada, de Pathó , en 
episodios. 
fe i t i t 
BENEFICIOi DE MANUEL ADAlftS 
E l próximo ir artes se ce lebrará "m 
el teatro de l i Comedia una función 
extraordinaria a beneficio del señor 
Manuel A J a m i . 
0e pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, ríe Alejandro Bersso:», 
' La Mujer X . ' 
¡á, )f> )f 
CONCURSO D V ARGUMENTOS CI-
NEMATOGRAFICOS 
Una prór roga de diez días se ba 
becho en obsequio de los que deseen 
escribir argumentos para presrmtaf-
los al concur*» ) Iniciado por los co-
nocidos empresarios Santos y A r r i -
sas. 
E l com-urso ha tenido favorable 
acogida y puede asegurarse que se^'á 
muy diECutido el premio de quinicn-
tot. p^sos. 
Será esta p ió r roga la únioa que 
ha de hacerse. 
E ' concurso terminará , pues, Inva-
riablemente, el día 10 de Septiembre 
M a r g o t 
HOY, GRAN MATINEE, 
a las 2 y 30: 
G u í f l e r m í t o , D e t e c t i v e 
E L ABISMO 
R O X A N A 
Noche, 2 Tandas, 2: 
L a I m p u l s i v a 
por Lina Cavallieri 
PELICULAS )>E LA INTEfiNArir. 
N A L CINEMATOGRAFICA 
Estu acreditada Compañía prepa-a 
los fiiguientea ectrenos en el Cin 
Uiramar: ^ 
S-xra Felton, por Claudia Zambutí 
y Andelo Vianellc. 
Norit , por Pina Menichelli. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bmi . 
La honestidad del pecado, por Ma-
ía Jacobini. 
El matrimorio de Olimpia, po( 
La reina del curbón, por María J*. 
•iobini. 
Israel, por Victoria Lepante. 
La oveja extraviada, por Fabienm 
Fabregues. 
Felipe Derbiay, por Pina Men'̂  
' . t e l l i . 
E' jardín encantado, por Pina Me-
nichelLi. 
E' Pr íncipe de lo Imposible, por 
telena Makowska. 
H^Jda Glaboe*, por Italia A . Maa-
zinl . 
Kdl;:da, por D i Marzio. 
La señora do las rosas, por Diana 
Karren. 
Un arama de V . Sardou. por V. 
Rodolfi y Brignone. 
Hijoc lejanor,, por la Hesperia. 
Mañana, colosal Estreno 
L A GARRA BOLSHEVIKI 
i S A W I T O j 
l - l ^ E j t f R S O ^ E N T a ^ 
i CFl . ÁCIDO Ú W W : 
i - "}'..¿v ••. 
• RHUMAtisVio.fiCiTA' f; 
'i; T ^ S l ü R N 0 S 6ltlOS0s 
/ E5TRFÑIM1ENT0, \ 
D01DR OE C A B E 2 / M ; 
? INDIGESTIÓN. I 
V NEW YORK. 0 ^ rV . 'I 
PARA L O S E S T U D I A N T E S 
E L P A R T H E N O N - E s q u e r r é - O b i s p o Í 0 6 
De todas clases y precios, inmenso surtido 
2d-3l 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
L u n e s 1 " d e S e p t i e m b r e 
" L a A t r a c c i ó n d e l C i r c o " 
E s t u p e n d a p a l í o u l a o n 1 8 e p i s o d i o s i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o A t l e t a 
E d d i e P o l o , R o l e a u x . 
E n e s t a p e S í c u l a s e p u e d e a p r e c i a r e l c i r o o m á s c o m p l e t o q u e s e h a p r e -
s e n t a d o . S e n s a c i o n a l e s a c t o s d o n d e l o s p r o t a g o n i s t a s e x p o n e n s u v i d a . 
E s l a p e l í c u l a m á s e m o c i o n a n t e q u e s e h a p r e s e n t a d a . 
H O Y - D o m i n g o 3 1 - H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
T a n d a s : 1 1 ; 2 . 4 5 ; 1 2 . 1 5 ; y 6 . 3 0 
7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
Estreno de dos cintas c ó m i c a s , interpreta-
das por Charlíe Chaplin 
E C H A N D O F U E R A L A S M U E L A S 
y U N A S U F R A G I S T A A 6 R E S I V A 
T a n d a s : 51/4 y ^ 
^ 2 r ^ i S " L a N i ñ a d d C a b a r e t " 
por RUTH C L I F F O R D . 
El Martes 2 , - T a n g a s : y ^ . - " L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o ^ 
E l 
í 
ANO LXXXV11 D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 3 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
FV l a a ü d i e i í c u 
FToedlente de pensión 
fl í . de lo Civil y de la Conten-
^ S Hmimstrktivo de esta Audlen-
tí030 lunc iden te de revisión promo-
cia e11®1 el Ministerio Fiscal on el ex-
Tid0 Vo* pensión iniciado en el 
p e f l j f ^ primera Instaoia del Sur, 
J^^T^ente González González, cu-
^ n t f l se encuentra en este T r i -
^ ' f i í g e m e de apelación oida 11-
bflDa t i al Fiscal contia sentencia 
^ S a r ó no haber lugar a la re-
Qoeie solicitada del auto de 1C de 
H ^ del casado año y no hizo es- | 
oct"i condenación de costas n i de-1 
P ^ L r i a de temeridad n i mala i é ; I 
ola Miado confirmando la sentencia; 
ha Sin hacer especial condena-
8px de costas n i declaratoria de to- I 
I ^ LíuI ni mala fe a los efectos de 
¡f Jrden número tres de mi l novecien 
tos uno. 
¡ f c é T s a k r e l p a r a d e r o 
ile m í h e r m a n o S e r v a n d o , 
p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a . 
j n R o d r í g u e z G o n z á l e z 
G A U A N O 8 5 
H A B A N A . 
W5 8d >3 
C a r n e a d o 
Relaja un 59 por 100 los Bañus 
Kr toda la Temporada para la gente 
nidlente y siguu regalando los de ioá 
pobres, sin obstáculo alguno, y tam 
¡,lén por la Temporada. 
25225 31 a 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista f.n la curación radical 
ie las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo d? anestésico pudiendo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
CorsrUas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N T A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja ei 20 % 
E L Fiscal pide pena por nn delito de 
lesiones graves 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala de Vacar 
clones de esta Audiencia, la repre-
sentación del Ministerio Fiscal tiene 
interesada la imposición de la pena 
de tres meses once días de arresto 
mayor con las accesorias del a r t íce-
lo sesenta y el pago de las costas sin 
apreciarle concurrencia de circuns-
tancia alguna modificativa do la res-
ponsabilidad penal, para el procesa-
do Manuel Martín Mier y Gonzál^a. 
como autor de un delito de lesiones 
graves por simple Imprudencia, con 
infracción de Reglameatos previsto y 
penado en el segundo párrafo del ar-
tículo 592 en relación con el párrafo 
inicial y número tercero del 429 del 
Código Penal. 
Señalamientos 
Relación de las vistas señaladas en 
la Sala Civil para el próximo día 2 
de Septiembre. 
Este.—Femando Alvareda contra 
Pedro M . Cuesta. Menor cuantía. Po-
nente Presjdente. Letrados do la 
Cuesta.Alzugaray. 
Oeste.—Humberto Islas, contra la 
"Havana and New York, Fxpfess Co" 
sobre pesos. Menor c u a n ü a . Ponente 
del Valle. Letrados Gispert, Ramírez, 
Parte Mandajtario Márquez. 
Oeste—Diligencias promovidas por 
Rosa Agusti y Núñez solicitando Ins^ 
cripción a su favor de la casa v te-
rreno Calzada Real del Calvario' uC-
mero 52. 
Ponente do! Valle. Letrados Flga-
rola señor Fiscal. Parte Estrados. 
Güines.—PclleCo y hermano contra 
Liando y Compañiía y otro sobra l i -
quidación de cuenta y otros pronun-
ciamientos . 
Incidente- Ponente del Vallo. Letra 
dos Arroyo. Perera Tru j i l lo . Prccui-
rador Reguera. 
Sur.—Incidente en pensión Eleodo-
ro Silveira. Rivisión. 
Ponente Vivanco. Letrados señor 
Fiscal. Parte. 
Bejucal.—José Miguel Hernández . 
Revisión. Ponente Trelles. J etradoa 
señor Fiscal, Dolz, López Rincón. 
n e p o s A n c ó m o d a m e n t e : e s 
G O Z A R Y R E C O N S T I T U I R S E 
i 
C O L C I Í O N E 5 
O O J I N E : ^ Y A n T I O U L . 0 3 A / S A L - . O e O < & . 
E : 3 P E : C I A U D A D E f S L 0 3 E N 0 A R 0 0 3 Y A R R E O L O S 
Q U A 5 G / 1 &. R I D f c R A 
T E N I E N T E R E Y A P A R T A D O T E í L . 6 7 ^ 4 H A B A N A 
P a r a l a s P e c a 
íTiii^his ¡•MMaiU.ti,. cu-
C R E M A B L A N Q U E A D O R A 
D e l a S r a . G e r v a i s e G r a h a n í 
N o t a s P e r s o n a l e s 
KAMOX DE DIEGO 
Hoy celebra su onomástico el Joven 
Ramón de Diego y Codina, entusiasta 
miembro del Club "Ant l l la" y funda-
dor de la Liga Social de Amateurs 
que preside nuestro compañero Ra-
món S. de Mendoza. 
Reciba el amigo De Diego muestra 
felicitación. 
CONSUL CUBANO A SEVILLA 
Mañana, en el vapor correo -'P. de 
patrustegui", embarcará nuestro dis-
tinguido amigo el señor Leopoldo 
Pereira, perteneciente a la carrera 
consular, quien se dirige a Sevilla a 
tomar posesión del Consulado de Cu-
ba en aquella importante ciudad. 
Que lleve un feliz viaje y que loa 
mayores éxitos le acompañen en el 
desempeño de sus importantes fun-
ciones . 
I N T E R E S A N T E A L O S 
A notíflearse 
Relación do las persona^ que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de m a ñ a n a . 
Letrados 
Manuel B . Montero; José Roma-
guera; Julio Debogues; Alfredo E 
Valdés; José Joaquín Reyes; Luis de 
Zúñiga. 
" f A N V A R " p a r a A u t o m ó v i l e s 
Garantizamos que el rejiiTenecedor do 
Automóviles .nás eficaz conocido hasta 
tí día es "PANVAR." Lo da cualquier 
persona. Un litro de "PANVAR" una 
Sora de trabajo deja su Automóvil como 
Balido de F.lbrlca. "PANVAR" com-
pletamente transparente. No deja raya» 
Si ampollas. No descascara. Seca en 
Se devuelve el dinero si no 
J. López, Concordia, 171, 
E s t a b e l l a J o v e n d i c e c ó m o d e s a f í a 
a i o s a ñ o s u s a n d o K U L U X o r d i -
n a r i o p a r a h e r m o s e a r s u c u t i s . 
Ncvr York.—De acuerdo a Mae Edna i nll y cualquiera que sea el Éxlt'» que ho 
V'llder, las "Ruedas del Tiempo" pueden tenido en conservar mi culis, yo Jo «trl-
sei tomadas hacia atrás s! se usa un ! buyo al Com-
pi-co de sentido comrtn cuidándose el i puesto Kulux. 
c.-tis. Lo mismo que cualquier otra cosa, i Toda mujer, no 
la piel necíslta alimento, cuidado y aten- importa su posi-
ción. Loa poros para desempeñar propia- i clón en la vida, 
Procuradores r E l nombre de este sexagenario vida para que pueda continuar su ex-
César Ronco; Laureano Carrasco; i maestro, es respetado y querido no so- quisita lahor en pro de la niñez y 
Manuel F . Bilbao; José María Leones | lo de sais discípulos que le aman con para que, con sus sabias lecciones y 
Luis Casitro; Raúl Corrons; Ramón toda su alma, sino de los padrs que ejemplo, puedan asimismo los nue-
Slpinola; Francisco Pérez Tru j i l lo ; ¡ t ienen en él depositada toda su coa- I vos mentoresi salidos de las normales 
T . Brav6; Frandisco Díaz; Manuel fianza. ¡ y cte la Universidad, hacersa grandes 
Fernández de la Reguera; Juan Ro- Hl doctor Varona Suárez, nuestro y experimentados Maestros de que 
dríguez Arango; Claudio D. de Vicen-I pr^stigloiso Alcalde Municipa1, que ha tanto necesita Cúba-
te; Alfredo Sierra; Garcilaso de la visitado en más de una ocasión el 
Vega; Pedro Rubido; Enrique Alvr.-
rez; Nicolás Sterling Varona, 
ENFERMEDADES QUIRURGI-
CAS DE LA BOCA Y DE LOS 
MAXILARES, por los doctores 
Dieulafe, Herpln, Baudet, Pierre 
Duval y B/ichpt. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de los doctores Oaillard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . 
De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
mente sus funciones deborftn conservar-
se abiertos y escrupuloRnmente limpien. 
Dcsnuéa de psearse' perfectamente, de-
berán alimentarse pero nutrir y acá-
ncfir a la p'el esa aparicucla juvenil 
bien puede dedl 
car cinco o diez 
minutos en la 
noche y en la 
mafhtna para 
hermosa que toda mujer nrrinal anhela. *íenJ?eir sa cutis. 
Aun cuando la señorita Wllder ha pa-
sado bien t i período do la vida en que 
la .mayor parte de los cutis se marchitan, 
es famosa por su maravilloso cutis y 
ciücdo se )e pregunta: ci'mo retiene su 
apariencia Juvenil, dice: Ss un simple 
i rocedlml-inio para aparecer Joven. Nadie 
B( aproxima diez años cuando tratan de 
íMlivinar mi edad. Aaul está mi secreto. I cuenta afios que 
siguen este m¿-
No hay suficien-
te dinero en ei 
mundo que pu-
diera inducirme 
a descuidar mi 
cutis. Yo he co-
nocido mujeres 





Vaya a cual<i;iler droguería y compre una 
<•* 2a de Compuesto Kulux. Ponga est* 
en una botella de doa onzas de capacidad 
y (igreguc un cuartj de unza Je wich 
huxvl (Hamamells) y Ifrue la botella coa 
Hgiía. M««;ls esto en fu casa y así es-
t< rá segura do que tleM el articulo legi-
timo. Apliqúese de acuerda a las Ins-
triicelones ijua encontrará eu cada paque-
te de Compuesto KuIut y en un periodo 
' f ito su •jacta exprrinMntnríl un cambio 
u.aravllloso. Un matiz roñado aparece a 
I*» mejillas y i na suavidad de cutis de 
i-iúo vlüue o la piel. Prcciramente la 
¡ Kmera uplicaclón conrer.ccrá a usted 
qnte esta ooniüinacióa es 1« mis efectiva 
] ara el fin de hermosear. Be recomionda 
especialmente para cutis trlguefo, pecas 
ltostadora, quemadura de ool, arrugas, 
; ')r3s abiertas, cutis áspero, pues refree-
e.i y hermenea el cutis, manos y brazos 
¿v^.tos y rojizos los hace t-uaves y blar 
todo y frecuen-
temente pasan 
por personas ee 
cuarenta afios de .Mae Edna Wilde* 
edad. Mujeres de treinta afios de edad 
aparecen ser de menos de veinte años. 
Sólo corte esto para que no se le olvi-
de; pruébelo por una semana y al fin 
de este periodo usted me dará las gra-
das por haber publicado mi fórmala." 
NOTA: Para obtener los mejores efec-
tos, esté segura de seguir las direccio-
nes completas antes citadas. Usted só-
lo tiene que conseguir Compuesto Kulux 
y witch hazel (Hamamells.) Nada más 
necesita y es tan simple que cualquiera 
puede usarlo y tan barato que cualquier 
mujer puede comprarlo. Compuesto Ku-
itux se vende en esta ciudad bajo la ga-
rantía de devolver el dinero si no da re-
31 
snltado, en todas las tiendas y droguería.. 
Lo da al cutis la apariencia juve-1 de primer orden, con toda seguridad. 
Mandatarios y partes 
Rafael Ve^ez Mayorga; José Yueta; 
Enrique Rodríguez Pulgares; Miguel 
Angel Rondón; Emiliano Vivó; Tor i -
bio Pinero; José Matlías Marcsma; 
Manuel Sáncbez; Oswaldo Cardona, 
José Sánchez Villalba; Ramón I l las ; 
Florentino Vi l l a . 
R a m ó n R o s a i n z . 
Hoy celebra su onomástico este 
narestro buen amigo, Director de la 
Escuela nümcro 3 de esta ciudad, a 
quien tan du veras se le quiere y 
admira en esta casa. 
Y es, más que por todo, perqué se 
trata de un educador" de casi tres ge-
neraciones, y sin la más insignifican-
te nota desfavorable en su expediente 
profesional. 
No hay un lugar en la República 
donde no se conozca la labor moral 
educativa de este encanecido mentor, 
de éste hombre consagrado a la niñez 
desde su adolescencia. 
Muy en breva tendremos el gusto 
de ce.Jebrav sus bodas de oro en la 
enseñanza. 
Los numerosos ex alumnos del ce-
fior Rosainz se preparan a rendirle 
un homenaje de amor y gratitud en 
tan fausta fiesta, a la que nos unire-
mos nosotros y de seguro toda la 
prensa de la República. 
Centro Escolar que con tant'. c i e r t o ; Q ^ v ^ j ^ r t / l H a P í l t í i H A r a e dirige el señor Rosainz, ha manifes-, ^ v ^ l t U d U U C ^ j d ¿ í d U U l C 5 
tado que es un maestro de excepcio-j Hoy, a las ocho de la mañana , se 
nales condiciones, que la disciplina discut irá el Campeonato Nacional de 
«que reina en su escuela es digna de | ?lat líos, pudimdo tomar parte las 
ser imitada por muchas y determi-1 
nadas colectividades de nuestra so-
ciedad. ' 
Nosotros al felicitarlo, en e r ' d ' a 
de hoy, le deseamos largos años de nao 
personas que lo deseen. 
La fiesta es ce lebrará en los te-
rrenos de la Sociedad de Cazadores 
da la Habana, en Buenavista, María-
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) en-
tre CONCORDIA Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a novedad? V i -
site esta acreditada casa. 
Las tenemos a l alcance de todas las for tunas ; pues las hay 
desde $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
V a j i l l a con 8 0 piezas, $ 1 5 . 5 0 . 
Va j i l l a con 100 piezas, $ 2 0 . 9 9 . \ 
V a j i l l a con 118 piezas. $ 2 5 . 3 0 . 
V a j i l l a con 120 piezas, $ 2 9 . 5 0 . 
En juego de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t i m o s estilos, a s í como 
inf in idad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios para regalos. 
C O M P L E T O SURTIDO B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
P a r í s E l e g ' a n t e 
A c a b a d e l l e g a r e l n ú m e r o d e O c t u b r e 
S e r e m i t e p o r c o r r e o . $ 1 . 0 0 l i b r e d e f r a n q u e o . 
L a C a s a W i l s o n . - O b i s p o 5 2 . - H a b a n a . 
7705 alt 21̂ 27 ld-31 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche de snperior calidad especialmente 
brlcada para la alimentación de log niños. 
Indispensable para los niños que padecen de enteritis e Infscoloucs intestinales y en todos los caso» 
en que no puedan ser criados p«s.r bu madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
tXBEOS PARA MEDICOS Y ABOGADOS 
rORMUIoARIO DE CONSULTAS 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Pabl» 
González. 
El presente Formularlo contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gria, estudiando cada sustancia 
bajo ei punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológi-
cos de la medicina infantil. ( 
Contiene también capítulos eep&-' 
cíales consagrados a las inyeo» 
clones bipodérmicas, a la sero* 
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
so unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico Iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en Ro., tela $3* 
TERAPEUTICA MEDICA D H 
OTORUINOLARINGOL. O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. TanturrL 
Versión castellana* de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Mdaip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela t3.'v 
TRATAMIENTO DE LA AVA-
RIOSIS, POR LOS COMPUES-
TOS ARSENICA LES, por el Dr. 
Laeapere. Versifln castellana 
Ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. maytr, rústica. $1.50 
LA TECNICA MODERNA EN EL 
TRATAMIENTO D E L A S 
FRACTURAS DE LOS MIEM-
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibijos. 
1 tomo, en 4o., tela $2.73 
LIBÍÍOS DE DERECHO 
BIBLIOTECA DE CLASICOS JU-
RIDICOS. 
En esta importante Bibllotect 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta Bl-
bUoteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO DE LAS LEYES Y DE 
DIOS LEGISLADOR " 
Cada columen está esmerada-
monte impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana. 
• Precio de cada tomo $2.00 
THATTATO DI DIRITTO PE-
NALE ITALIANO per Vincen-
zo MANZINI. / 
Tomo 9o. y último do la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12.01 
ELEMENTOS DE DERECHO 
NATURAL, por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.). 
1 tomo, en 4o., tela. . / , . . . «o.w 
DELITOS QUE NO SE PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados uor Alberto Rodríguez de 
la Prejk, con un prólogo de Gó-
mez de la Sema. 
1 tomo en pasta $1.0» 
Librería "CERVANTES," de Ricarda 
Veloso. Galinno, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha» 
bsna 
Pídase el último boletín de la casa qui 
se remite gratis. 
Ind. m. 
fe 
r c V f c s T i o o 
Hopa, Seder ía , ItoYedadcs, Pe r ínmer í a , Caníecclones para sefioras y niños; snrtlda 
completo en Trajes para caballero (Palm-Beacü, desde ?13), Camisas, Corbatas, Medias, Tirantes, Ligas, etc., etc. 
4t-8 4 d - ^ 
F O L L E T I N 5 9 
J!9!ERT0 HUGO BENSON. Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
THADÜCIDA DIRECTAMBNTB DEL 
INGLES POR 
- ^ A N M A T E O S . Pbro . 
nt* « la Ubrerla "El Debate." Te-
aléate Rey, 61) 
mi na 
cer-
í̂ mS111® d,Q los, sentimientos de  
^í? de'qup^Ik10 Jmismo ten80 la 
t Necesité d̂e.bo desaparecer. 
* »<> me in^fte ^ e m á s que la muer-
fc^n EéiJíÍfplra. horror ni miedo de 
S nsPlriri « comprendo que pue-
^•^nos Da.die—como o sea a ios 
í6** nu„ },„P-f sl fuera cristiana, me 
[C?to8o ivrrT de Bentli" un terror es-
B * 8e¿uriri„^J'' ve3' ambos sabemos con 
JíL'ep^pro ,qHUe ?0 hay nada m48 allá 
• r W Í r aip- ^dem¿8. si hubiera qa= 
l te1 Que siñ^ " P^eclmientos. sería na-
' M f ^ r , oomon .I1 "i68.1?^ ^dicio de 
\ \ í l el cereh^ ™ neryios mueren antes 
I ^•««la- vo"*- íMen8o aplicarme la "eu-
I ^ colados 'mT 8 n t^ÍKoa- Den-
I u4- que m minuto8. mi asstenta 
Vrifio P£"0?a d2 confian-
•* desbué^ traerá el y Be 
"Dejo absolutamente en tus manos las 
disposiciones posteriores a mi muerte y 
que se refieren a todas mis cosas. La 
cremacftn tendrá lugar mañana a me-
dio día; de modo que tienes tiempo de 
venir si to estimas conveniente. O pue-
des telefonear, y se te enviará la urna 
cineraria. Sé que has querido tener en 
t i jardín la que contiene los restos de 
tu madre, y acaso te agrade conservar 
los míos en el mismo lugar. Todo cuan-
to me pertenece te lo dejo Integro. 
"Ahora, querido mío, tengo que decir 
le además que siento a par del alma ha-
ber sido pan tí tan fastidiosa y tan 
tonta. Creo haber dado crédito desde el 
pr'nclpio a tus opiniones; pero siempre 
ha existido algo dentro de mí, que se 
ononía al convencimiento. ¿Comprendes 
eíi vista de esta confesión cuál ha sido 
la causa de los disgustos que te he oca-
sionado? 
"¡Oliverio, amado mío. t i l has sido ex-
traordinariamente bueno para mí! . . . SI; 
escribo estas palabras llorando, pero en 
el fondo me siento feliz. Lamento de 
todas veras las inquietudes que te habrá 
ocasionado mi ausencia durante la última 
semana; pero, como comprenderás, me ha 
sido imposible evitarlo. De haber tenido 
tú noticia de mis intenciones y paradero, 
me habrías disuadido de llevar a cabe 
mi resolución; y esto hréiera sido lo 
peor que pudiera ocurrir. También te pi-
do perdón por nĉ  haberte dicho la ver-
dad cuando me preguntaste por el lugar 
donde me dirigía; y te Juro que es la 
primera y única vez que has oído de mis 
libtoa una mentira. 
"No encuentro ni se me ocurre otra 
cosa más que escribirte. lOliverio. vida 
mía, amor de mi alma! ¡adiós!.. . Recibe 
mi amor y todo mi corazón. 
MábeL" 
Continuó Inmóvil' todavía, después de 
la lectura dejando correr en silencio las 
lágrimas abundantes que se agolpaban a 
sus ojos. Y, no obstante, era muy cierto 
que la perspectiva de retroceder en su 
propósito la habría colocado en una si-
tuación mucho más desgraciada. El vi-
vir le causaba náuseas; la muerte se le 
ofrecía como el' único y supremo recur-
so; su alma la nnhelaba con ansia, co-
mo el cuerpo rendólo de fatiga anhela el 
descanso y el sueño. 
Escribió con pulso firme la dirección, 
dejó la carta ya cerrada sobre la mesa, 
y se dejó caer de nuevo en la butaca 
frente al intacto desayuno que la herma-
na le había servido. 
De pronto acudió a su mente el recuer-
do de su conversación con Mr. Fran-
cisco; y por una extraña asociación de 
Ideas, recordó la caída del aéreo en 
Brlnghton. la figura del joven sacerdote 
d ecabellos blancos prestando sus auxi-
lios religiosos a los moribundos y las ca-
jas de administrar la «'euthanasla"... 
Cuando Ana. bu asistenta, entró algu-
nos minutos mAs tarde, sorprendióse no 
poco de ver el estado de la Joven. Esta 
se hallaba de pie, con las manos apo-
yadas en el alféizar de la ventana y los 
ojos fijos en el cielo, reflejando en su 
semblante una impresión de horror In-
decible. ^ , i . 
La sirvienta atravesó rápidamente la 
pieza, dejando algo que traía, encima de 
la mesa, al pasar Junto a ella, y cuando 
hubo llegado cerca de la Joven, puso la 
mano sobre el hombro de ésta, dicien-
do : 
^-/.Qué es eso, hljita? 
Oyóse entonces un prolongado boIIozo, 
y Mábel se volvió para abrazar a su 
guardiana con una mano temblorosa 
mientras con la otra señalaba a cierta 
región del cielo. . 
—¡ Allí!—repuso con acento alterado.— 
lA^Y l í m "querida, ¿qué es lo que hay 
allí? Yo no veo más que el cielo está un 
P O l 0 ¿ o K r o ? - repitió Mábel - ¿Un 
poco obscuro llamáis a e»»7--- !0h.! 
Irro. horriblemente negro debéis decir. 
La asistenta atrajo suavemente la Jo-
ven hacia la butaca, advirtlendo los sin 
tomas de una crisis de terror nervioso, 
fenómeno bastante habitual en los mo-
mentos de supremo esfuerzo. Pero Má-
bel se desasió de la camarera y vol-
vió de nuevo a la ventana, 
—¿Cómo podéis decir que aquello es-
tá solamente un poco sombrío? ¡Mirad, 
hermana, mirad!... 
Nada de extraordinario había que va-
llera la pena de ser contemplado. Fren-
te a la ventana se alzaba la frondosa co-
pa de un fresno; luego se veían l'as ven-
tanas cerradas de las habitaciones que 
daban al patio, los muros fronterizos, el 
tejado, y en lo alto el cielo matinal un 
poco pesado y polvoriento, como ba-
rruntando tempestad; y nada más. 
—Pero decidme qué hay. querida. ¿Dón-
de está eso de que habláis? 
—¡Oh! ved. ved; y ahora, ¿no oís? 
Un ruido sordo y lejano, semejante al 
producido por el rodar de un camión, se 
percibía de una manera tan confusa y 
débil, que hubiera podido tomársele por 
una simple ilusión acústica. Pero la Jo-
ven se tacaba los oídos con ambas ma-
nos, y su rostro parecía una máscara de 
mármol con ojos espantados, imagen vi -
va del terror. La guardiana la abrazó 
tiernamente con aire de maternal com-
pasión. 
—Hija mía,—le dijo,—fa excitación os 
ha trastornado. Eso que tanto os aterra 
no es más que un ligero rumor de tor-
menta. Tranquilizaos, pues, y no os agi-
téis inútilmente. Sentaos y estaréis me-
jor. 
La camarera sintió temblar entre sus 
brazos el cuerpo de la Joven; pero pu-
do sin resistencia instalarla cómodamen-
te en la butaca. 
—¡Las luces! ¡las luces!—sollozó Má-
bel. 
—¿Me prometéis aquietaros? 
La joven Inclinó la cabeza en señal 
de asentimiento; y entonces la asisten-
ta se dirigió a un rincón de la estancia, 
sonriendo con expresión de lástima. 
¡Cuántas veces había presenciado esce-
nas semejantes! Un instante después, la 
luz solar bañaba el interior de la pieza 
on fulgores de exquisita blancura y sua-
vidad. Pero la camarera observó «1 vol-
verse, que Mábel había aproximado su 
butaca a la ventana, y comeuzaba otra ve/ 
a contemplar el cielo por encima de los 
tejados, mostrando en Ta actitud de sus 
manos crispadas la violenta crisis ner-
viosa que padecía. 
—Querida mía.—le dijo la camarera,— 
procurad dominar vuestros nervios. que 
están a punto de estallar. ¿Queréis que 
cierre las persianas 
Mábel volvió el rostro... Sí. ciertamen-
te, la luz le producía notable alivio; su 
semblante conservaba aún la palidez y la 
expresión de asombro, pero los ojos re-
cobraban su manera habitual de mirar. 
—Hermana — dijo a su acompañante 
con voz desfallecida.—tened la bondad de 
examinar otra vez el ciel'o, y decidme si 
veis o no algo anormal. /SÍ m edecís que 
no hay nada, voy a creer que me estoy 
volviendo loca, 
Pero no. no había nada. El cielo es-
taba un poco obscuro, como si una tem-
pestad se preparase, mas apenas se dis-
tinguía otra cosa que algunos estratos, y 
la luz aparecía empañada ligeramente por 
tonos cárdenos, exactamente con el aspec-
to que suele presentar poco antes de 
sobrevenir una tempestad de primavera. 
El semblante de Mábel se serenó to-
davía más. 
—Gracias,* hermana... Entonces... 
Y mientras decía esto, se volvió ha-
cia la mesita en que la guardiana había 
dejado lo que acababa de traer. 
—Expllcadme — añadió — la manera 
de usar el aparato. 
Pero la camarera vaciló unos Instan-
tes. 
—¿Tenéis certeza de que no os halláis 
demasiado asustada? ¿Deseáis que os 
traiga alguna cosa? 
—No, no quiero nada,—respondió Mábel 
con firmeza.—Decidme cómo se hace la 
aplicación. 
La asistenta se acercó a la mesita. 
Sobre ella habla una caja recublertar 
de esmalte blanco, y delicadamente pin-
tada con flores; de una de las paredes 
del recipiente salía un tubo blanco, fie- i 
xible, terminado por ancha embocadura 
y provisto de dos broches de acero; míen- I 
tras e notro de los lados del aparato se I 
veía un mango de porcelana. 
—Pues bien, querida. — comenzó tran-
quilamente la guardiana observando los 
ojos de Mábel. que miraban alternativa-
mente hacia la ventana y al interior de 
la habitación.—Os sentaréis en la misma 
forma en que os halláis ahora, con la 
cabeza un poco echada hacia atrás, si os 
parece. Cuando estéis preparada, aplica-
réis el inhalador a la boca, sujetándolo 
a la cabeza con esros dos prendedores... 
Así . . . ¿lo véls?.. . esto se adapta de la 
manera más senciria. Luego daréis vuel-
ta a la manivela en.este sentido, y aguar-
daréis tranquilamente. 
Mábel significó, por señas, que estaba 
enterada; habla recobrado él dominio de 
si propia y prestado atención a las Ins-
trucciones de la asistenta; no obstante, 
su mirada se volvía incesantemente hacia 
la ventana. 
—¿Eso es todo? — repuso. — Compren-
do perfectamente. ¿Y después? 
La camarera la contempló un momento 
con cierta Inquietud. 
—Después, nada. Respirad tranquila-
mente, y en breve os sentirés adorme- j 
cida; entonces cerraréis instintivamente 
los ojos, v habréis cpncluído. 
Mábel dejó el tubo sobre la mesa y se 
levantó, enteramente dueña de si misma. 
—Dadme un beso, hermana, — dijo 
después. 
La camarera en el momento de salir 
de la pieza saludó a la joven con una 
Inclinación de cabeza y una sonrisa; pe-
ro Mábel apenas lo advirtió, atraída siem-
pre por er espectáculo que desde la ven-
tana podía contemplarse. 
—Volveré a la media hora,—dijo la 
asistenta; y en nquel momento advirtió 
oue había un sobre blanco encima de 
la mesa.—¡Ah. una carta!—añadió. 
—Sí; haced el favor de llevárosla. 
La sirvienta la tomó, y después de 
echar una ojeada a la dirección y otra 
a Mábel, vaciló. 
—Después de media hora—volvió a dw 
cir.—No hay prisa. Sólo se tardan cinc» 
minutos... Adiós, querida mía . . . 
Pero Mábel continuaba mirando toda« 
vía por la ventana, y no contestó. 
I I I 
En la misma posición permaneció aún 
algún tiempo hasta que oyó el ruido pro-
ducido por la llave, cuando la guardiam 
cerró la puerta. Después se dirigió un« 
vez más a la ventana y se asió convulsi-
vamente al listón Inferior de la misma. 
Desde el sitio que ocupaba, vela en 
primer término, el pequeño patio Infe-
rior, cuyos escasos árboles se mostraban 
Iluminado? por la blanquísima luz que 
salla de la habitación; y más allá por 
encima de los edificios de la ciudad' una 
dilatada y espantosa extensión neura 
matizada e una débil tinta rojiza. ES 
contraste de ambos espectáculos tenia 
algo de pavoroso; dlríase que la tierra 
brillaba con luz propia, mientras la del 
cielo se había extinguido para siempre, 
Parecíale también a Mábel que reina, 
ban en la naturaleza una calma y silen 
cío desusados. En el establecimiento 
ordinario tranquilo, no se oía el mi 
Vf?/11?10? a la sazón en que la genera 
lidad de los asilados descansaban; neM 
ahora la calma parecía el mudo reposar 
de un Inmenao cementerio, o la ceneral 
suspensión que suele dominar en la na-
turaleza momentos antes de estallar re. 
petlnamnete las grandes tempestades Pe-
ro he aquí que los Instantes pasaban sin 
que la explosión llegara a produclrsel 
una sola vez volvió Mábel a percibir cie^i 
to rumor pesado y confuso, semejant* 
al ocasionado por un vagón gigantonc* 
que circulara a lo lejos, y al m í r áoUem! 
po creyó distinguir que al ruido dV la» 
ruedas se unía un murmullo de vnc*i 
Innumerables que gritaban, cantaban * 
aplaudían. Poco después el sllenHo caTS 
de nuevo sobre el mundo. envolViéndcS! 
como un mullido manto de algodón 
extinguía todo sonido. «ouon que 
Mábel comenzó entonces a darse cuen-
. d< 
ás 
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HACE 85 AÑOS 
Domingo 31 Agosto 1834. 
í 
Confia, 28 de Junio.—Ayer lle?A 
a este puerto la balandra inglesa 
"Ospiey", su capitán Guillermo Pf.y 
ne, proceedente de Londres, en siete 
días de navegAción; ha desembarca-
do a don Juan Antonio de la Vega 
padra político del ilustre general 
Mina. A su salida quedaba el general 
enteramente bueno y disponía su 
•viaje para Par ís , a cuya capital le 
acompañarán por placer y amistad 
muebos ingleses distinguidos. 
HACE 50 AÑOS 
Martes 31 de Agosto 1869 
Título.— En cabildo ordinario que 
el Exorno. Sr. celebró el 27 del actual 
se dió cuenta c'el título provisional 
de Ldo. en de-echo civil y canóni'-o, 
expedido por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Superior po'ítico a favor de don 
Juan O'Far rü i y Montalvo, y entera-
aa la Excma. Corporación, aceptó 'a 
Unía 1e razón c'el expresado tí tulo. 
Necrología-—El pobre Granados, 
empresario del ferrocarril "La Prue-
ba"' ha fallecido. Era un hombre 
h «nrAjo, un buen padre de familia y 
tenía además el méri to de haber ra'.-
tablecido entre Regla y Guanabacoa 
una cemunica^ión diaria muy con/e-
nientv al público. 
HACE 25 AÑOS 
Tiernes 31 de Agosto 1894. 
S in Petersburgo 31—Ha salido pa-
ra las montañas de Bjelovest el em-
perador Alejandro I I I acompañado 
de la familia imperial, del profesor 
médico Zoccharin que lo asiste en 
su enfermedad. 
Bruselas 13. —Dicen de Amberos 
Qüe el Congreso internacional de los 
amigos de la paz, ha resuelto hacar 
toda clase de esfuerzos para impe l i r 
la continuación de la guerra entre 
el Japón y China. 
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i Por qué ha de pagar a un elevado 
rrecio ustiíi loa libros teniendo aquí la 
casa predilecta del pueblo, La Moderna 
Poesía, vwnde hoy sus libros acabados 
do recibir a precios casi regalados; ven-
ga a verlos, pídalos por teléfono, escriba 
que será ataadido de momento. 
"Vean a continuack'.u la relación que si-
gue con sus precios detallados. 
R. DE MADARIAGA.—Cuestio-
nes de Derecho Marítimo.—El 
contrato Tueraantll de transe 
portes marítimos, Retención 
del cargamento. Embargo de 
naves, .Notas sobíe el abordaje 
marítimo dn tomo, en, pasta $ 1.80 
MARIANO CARDEREKA.-í— Pe-
dagogía práctica, curso com-
pleto do lecciones y ejercicios 
para las escuelas. Un tomo, en 
'pasta 
LOPEZ MORENO. — Principios 
fundamiiiitalcs del procedi-
miento civil y criminal. Con 
numerosas notas y citas de 
los Códigos de procedimientos 
de Alemania, Francia, Austria, 
Italia, Bélgica, Suiza, India 
Inglesa y de las Leyes de In-
glaterra, Prusin, Sajonia Ba-
dén y otros países. Dos tomos 
en pasía 
ÍOSE ROBLES POZO.— Código 
Civil y su Jurisprudencia. Dos 
tomos en pasta española. . . . 
PR. CARLOS WAIBEL.—, Guía 
Médica de los accidentes del 
trabajo. Un t., en pasta. . . 
X . MOLINAS.—El indicader do 
presiones y sus aplicaciones!. 
Obra de reconocida utilidad 
para ingenieros, constructores, 
de máquinas de vapor, direc-
tores de establecimientos fa-
briles, capitanes de buques de 
vapor y maquinistas. Un tomo, 
en pasta 
T.'DUARDO G CAMINERO. Tra-
tado teórico y práctico sobro 
partición de herencia, tutela, 
protutela, consejo de familia, 
comentarlos al Código Civil y 
Jurisprudencia Civil ^ Hipote-
caria sobro dichas institucio-
nes. Un tomo, en pasta. . . 
TOZUELO Y LARA.— Proyecto 
de Ley, Registro y Seguro do 
la propiedad inmueble. Un to-
mo en pasta 
HlCARPO B. DE HINOJOSA.— 
Legislación Mercantil Española, 
Parte aiscórica y racional o f i -
losófica, C3digo de Comercio 
vigenta, comentarios y refor-
mas en su articulado. Juris-
prudencia. Un tomo, en pas-
ta , • 
Manual do la Legislación, Juris-
prudoncia minera. El consul-
tor del abogado y del ingeniero 
do minas. Colección completa 
de cuantas disposiciones lega-
les y resoluciones te han dic-
tado sobre la materia, bajo 
todos sus arpectoa. Un tomo, 
en pasta española 
EMILIO CASTELAR.— Discur-
sos parlamontarios y políti-
cos. Dos lomos en pasta. . 
Revista de Legislación Universal, 
resumen o compilación general 
del Derecho Inglés en materia 
política y orgánica civil, mer-
cantil, penal, judicial, procesal 
y especial, dirigida y anotada 
por el doctor García Moreno. 
1 tomo en nasta 
fclblloteca Jurídica de autores 
españoles y extranjeros. El 
Código Penal, conforme a la 
doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo, por Juan 
Antonio Hidalgo García, doc-
tor de Detocho Civil y Canóni-
co y MaffUtrado de la Audien-
cia provin ¡tal con una carta-
prólogo del ceñor don Gumer-
sindo AzcArate Dos lomos en 
pasta española 
•patología Dental o descripción 
nnátomo-patológica do las en-
fermedad l1» que tienen sn des-
arrollo en \a cavidad bucal, 
por don Mariano Riva y For-
tuño, cirujano dentista. 1 to-
mo, en pasta 
I'.MILIO CASTELAR. — Discur-
sos parlammtarios en la Asam-
blea Constituyente. Trej to-
mos en pasta 
DR. EMILIO MANNHIEIM.—.Quí-
mica toxlcológica, traducción 
del alemán por el doctor don 
Jesús Golzueta, decano de la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Pc.rcelona, con 
seis grabados Un t , pasta. . 
Código Civil Español, redactado 
por el gobierno en cumplimien-
to de la Ley del 11 de mayo 
de 1888. y publicado a vlrtiid 
de autorización concedida al 
mismo por Real Decreto de 6 
de octubre del mismo año; 
ilustrado con notas, referencias, 
concordancias, motivos y co-
mentarlos, por don Modesto 
Falcón, catedrático numerarlo 
de Derecho Civil en la Unlver-
•'.dad le Barcelona. Cinco to-
mos, en pasta 
feminismo Turídlco. Derecho» 
civiles de la mujer, d*Ilncuen-
cla femenina, bus derechos 
políticos, por M. Romera Na-
varro, un tomo en pasta. . . 
Apuntes de práctica forense, 
por el doctor D. Hagln Fá-
brega y Cortés, catedrático 
de dicha asignatura en la 
Universidad de Barcelona. — 
Un tomo en pasta B.OO 
OBISPO XUM. 135. APARTADO 603 
TELEFONO A-7714 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-





La Junta Nacional de Sanidad ce-
k í . ró sesión extraordinaria ayer bajo 
la presidencia del doctor Diego Ta-
rnayu, actuando de secretario el doc-
tor Adán Gala-reta y con asistencia 
de los vocales doctores Alcid, L6pe¿ 
úel Valle, Ucronado, Villavicenc'o, 
V«,lazco, E . Martínez. P. Sabí y el 
ingeniero Coniado Mart ínez. 
—Se dió lectura, y fué aprobada, 
al acta de la resión anterior. 
—Pasaron p, ponencia del Vocal 
ingeniero los .cimientes asuntos: 
Proyecto de obra en Valle y Cam-
po de Sport de la Universidad; pro-
/ecto de repre:.Vw en el río de Güines; 
M A L í W El inimitable actor u<m teatro 
BRA", acaba da DubH^r — '"V- v 
closíslm*»-
peantt _ , j ^uw-
vedesci .» ha**̂  !" médula. . . . 
RIA, 1 a uhwoj; la vida es breve. Es-
to libro ie hará REIR hasta de su SUE-
GRA 22C páginas de constante hilari-
dad. $1. Interior: $1-16, certificado. L i -
brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 67i 
Habana 
C 7CÜ1 7d-28 7t-23 
i.ifiyecto de urbanización en Punva 
Güiras. Nuevitas; proyecto de obras 
íU Recreo 30, Cerro. 
—Se pasó a la ponencia de los pe-
ñoles Velazco y Martínez el proyec-
te de hospital para niños en Santia-
go do Cuba. 
—Pasó a ponencia de los señorus 
Horonado y Martínez el proyecto dü 
irercado para Santa Clara. 
—í e remitió a ponencia del doctor 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistaj 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsionet y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En toda* las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
e r n w a u w s t r u t . Ncw v o m 
Farmacia*, Sar rá , Jbonscn, 
qnechel y Barreras y Ca. 
Ta-
Emílir» M a r t í n ^ el escrito de la Se-
cretar ía de Agricul tura sobre el tra-
tamiento de la influenza. 
—Se pasó a 'a ponencia del doccor 
tioberts el escrito del señor Pé rez 
Parres referente a vasos de papel. 
—F'ueron aprobados los siguientes 
íri lormes: 
Del Vocal-injrenlero sobre edifica-
ciones en San Francisco entre Bue 
naveT.tura y San L á z a r o ; Concepció'i 
eitrt- Once y Menocal; San Lázaro 
entre Toncepción y Dolores; San Lá -
zaro ,entre Han Franeisco y Con-
cepción; Reforma entre Compromiso 
y Herreíra; pioyecto de acueducto 
para Cifuentes; y ampliación de 
* bras en Lamiiaril la 17, del doctor 
j e s ú s María Ba r r aqué . 
—Quedó sobre la mesa el informe 
M d/ictor López del Valle sobre ex-
plotación de las aguas de C a n t a r í -
nas. 
—Se aprobó el informe de la Jefa-
tura del Alcantarillado con moti lo 
del sistema de desagües en la am-
pliación uei reparto Santa Catalina 
de Sena. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Robeits interesando se solicite un 
anál is is de los polvos Bake-O., sus-
l i 
F . M . H o y t S h o e C e , d e C u b a 11 
M U R A L L A 1 6 ) í . H A B A N A . I | 
I I 
- ^ O L O H A Y M E J O R 
B E A C O N 
P r o c ú r e l o e n l o s 
e s i a h l e á m i e n i o s d e m á s f a m a 
f . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
Manchcster, New H a m p s h í r e , U . S. A 
OISTRIBUIOORES GENERALES: 
i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i j 
t e q i 





H E M A T 0 G E N 0 L R 0 U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 






L a E m p e r a t r i z 
L A D 1 1 A N O L O P E Z 
© n a C . 
S a n R a f a e l 3 6 . 
Esta casa se despide del Verano, pero lo hace obsequiando 
al público habanero con mil trajes de Seda en variación de di-
bujos, muselinas, palm beach y dril blanco número 100 a precio 
de riguroso costo. Este obsequio lo hace La Emperatriz como fin 
de temporada de Verano y solamente hasta el día 15 de Septiem-
bre, en cuya fecha quedará inaugurada la temporada de invierno 
No lo piense usted más, contemple en nuestras vitrinas la gran ex-
posición de trajes de irreprochable elegancia y podrá usted obte-
ner el que más le agrade. 
t i tulo del huevo, para poder dictami-
nar 
—Se acordó enviar al archivo el 
asunto quedado sobre la mesa refe-
rente a la venta de drogas heroicas-
por haberse promulgado un decre¿o 
presidencial nu.h comprende este pa ' 
f.ciJar, 
—Con este último acuerdo se dió 
ro r terminada ¡a sesión. 
E s m a g n í f i c o 
Esa es la exclamación de los as-
máticos cuando después de un ata-
que, han oído el consejo de tomar 
Sanahogo. Sanahogo alivia el asma, 
mejora al paciente y cura al cato, la 
enfermedad. Sanahogo se vende en to-
das las boticas y en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manriqu^. 
Cuantos asmáticos 'ornan Sünahogo. 
a los pocos días de tratamiento, dicen 
que Sanahogo, es magnífico para el 
asma. 
A. 
Q u e s a b r o s o 
Esa es La exclamación de todo niño 
al que se da un Bombón Purgant» 
del doctor Martí , porque como no ad-
vierte la presencia de la purpa, ocul-
ta en la crema, lo gnista con verda-
dero deleite. Mortificar a un niño con 
una purga amarga, mala, es inhuma-
no, lo naturaJ, lo bueno ê i darle un 
Bombón Purgante del doctor Martí, 
que no sabe a medicina, que lleva la 
purga oculta. Se vende en boticas y 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique-
DOS ENVENENADOS 
E l sargento Ortiz, desde lorida, t 
forma que en la colonia Porvenir n». 
rió Canuto José y encuántrase 
mente José sa a consecuencia de hj. 
ber ingerido ambos líquido vonĉ  
OTRO MUERTO POR UN TREN 
E l jefe de la Sección de Timaba 
participa que una locomitora del ft. 
r rocarr i l de uantánamo reató casnri 
mente al retranquero Julio Orraca 
UN CADAVER 
E l capitán Cartaya, desde 1A Mí 
ya, comunica que en los potreros di 
la finca Susana fué encontrado el ca-
dáver de Félix Rodríguez prerentaa 
heridas que parecen ser produddai 
por arma de fuego. 
T e l e g r a m a s d e j 
E j é r c i t o 
EECIBIDOS EN EL DEPARTAMEÍT-
TO DE DIRECCION 
LO MATO E L TREN 
E l capitán Jomarrón , desde Deli-
cias, comunica que en el Batey de 
aquel Central fué muerto por un tren 
de caña el anciano Camilo Domínguez 
y que el hecho fué casual. 
T e a t r o M A R T 
H O Y , D O M I N G O l 
D í a y N o c h e 
L a D a n z a d e l o s V e l o s ) 
L a L i g a d e N a c i o n e s 

















































































N u t r e y F o r t i f i c a 
Hahana, octubre 20 de 1917 
E l que suscribe, Médico Cirujas 
CERTIFICA; (^ue he usado en 
tica el "NUTRIGBNOL" con resnlfr 
dos satisfactorios en los casos de atf 
mía, conTalescencia, ota, etc. 
Dr. I . B . Flasencia 
E l "NUTRIGENOL" está In^3* 
en el tratamiento de la anemia, w 
rosis, debilidad general, neurastew 
convalecencia, raquitismo, atenia n»-
viosa y muscular, cansancio o w 
ga corporal y en todos los casos* 
que es menester aumentar la ener? 
orgánica. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r » t o d a c í a s e - d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n c n C l W 
^ • Q t m e n t o d e M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o y B e n j u i n * 













G R A N D E 
C u r a d e Í á 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
• t a s p o r ; , a n t i g u a s q u e 
m p l e s t i 
C U R A T I V A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i E T U 
LA M E J O R Y M A S S t R C I L L » O f A P L I C í R ^ 
D e v e n t a e n Ies p i i u c i p A l e * F a r n ^ c i a s y Drog^er '- :^ 
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E x c u r s i ó n d é l a C a -
t e q u e s i s d e e i C a n o 
„ At* •><: del actual, atenUamente 
^tndos por la familia del Honora. 
,nV «Pñcr José Ramón Villalón, nos 
W , L m o s con los niños que asis-
t a ! catecismo en la parroquia de 
te t simpático pueblo y sus cntusias-
69 Jq.estras. a la hermosa íinoa "San 
S l í S s c o Javier." residencia de esta 
Kimruida familia, poniendo a naec-
d i c c i ó n varias máquinas con 
^ íjn de transportar a todoa los In-
vitados. 
A nuestra llegada se nos hizo un 
N'ABOS 
esde lorida, t 
a Porvenir n». 
Jántrase pxaTr 
ícuencia de h 
luido VPIlcü,,. 
)R UN TREN' 
n de Ti?Tiab(» 
¡mitora del 
o reató casul 
desde La 1 
los potreros 
centrado el o 
ruez prerentai 
ser produciilü 
riñoso recibimiento, rivalizando to-
r en agasajos y atenciones pai-a los 
S r Í n c Ó r o - . . I . señor ViHaian, co-
cu distinguida esposa e hijos, su 
A t a b l e cuñada e bija, y otros in-
'os qu'J ¿llí había ' 66 híí>l0ron 
-reedores a nuestro eterno agrade-
iniento por la delicadeza y carivo 
L ' i que nos trataron a todos 
Los niños no cabían en 3í de ale-
r-a y las amables hijas y r-ohrina, 
%J como los jóvenes hijos v amigoa 
5e los dueños, jugaron con ellos y 
veía rebosar el contento que lee 
nroducía la buena obra que en aqu-i-
momentoa praetmaban sns oelo-
agasajando a los mod^!:-llos -05 padres, 
tos hijos de este pueblo. 
Las graciosas hijas y la sobrina 
del respetable caballero señor Vi l la-
ifci vienen dedicándose, en unión de 
«tras seüoritas de este pueblo, a la 
meritoria misión de enseñar la dec-
trina cristiana a los niños, y^-on el 
fin de premiarlos por s.u asistencia a 
la catequesis. fué por lo que idearon 
esta excursión. 
Mientras los niños jugaban, los ee-
posos Villalón tuvieron la amabilidad 
de enseñarnos su casa, que es un mo-
delo de orden y de confort campestre 
llamándcnos la atención la sencillez 
v buen gusto en todas las cosas, ob-
servando que de objetos insignifican 
tes han sabido aprovecharlos y ha-
cer algo útil y práctico para el uso 
doméstico. 
También nns enseñaron la "casita 
criolla", un bohío típico, ar/eglado pa 
ra la distinguida hermana de la seño-
ra María Wilson de Villalón, con todc 
el confort moderno, dentro do la sen-
cillez y rusticidad del campo, y a su 
vista pensábamos por qn? nuestro!; 
campesinos no podrían arreglar sus 
casas como ésta, puesto que allí nada 
hay que no esté al alcance de todas 
las fortunas., encantándonos también 
el orden y originalidad que se nota 
en todo. 
B Tan pronto los niños trnniri-iron 
Ju l io^er ra í l los juegos que Habían formado, fuimos 
obsequiados iodos con variados duL-
ces, pastas, refrescos y frutas; Sfcf los 
repartió a todos los niños juguetes y 
una medallita con su cinta remo re-
cuerdo y eomo final de fiesta un car-
tucho con frutas y semillas de flo-
res- A las señori tas maestras de la 
Doctrina les regalaron un precioso 
detente para cada una, y al terminar, 
ya preparados para el regreso, la ho-
norable y caritativa dama, alma de es-
ta ñesta, exhortó a los niños a la asi-
dua asistencia al catecismo de la pa-
rroquia y a la práct ica de las v i r tu - \ 
des cristianas, ofreciéndoles un nuevo 
premio para la Navida,d a los que hu-
bieren asistido con puntualidnd y ob-
servaran sus consejos. 
Los niños agradecidos por tantas 
bondades, so despidieron con vivas 
U R T I 
d I N G O 
D c h e 
o s V d o s ) 
N a c i o n e s 
> é x i t o . 
ñ 
4 
m 5 U D U E Ñ A Í T O R I A 
y n u E 5 T R A t Ó C O P E T A J A B A L I 
1 C O P A R A L O Ó C O M E D E R O S 
J A B A L I £ 5 L A MA5 R E S I S T E N T E : POR 5 U 5 GAÑ0ÍSE:5 
n o r i O - B L O G K . MATA A M A S D I S T A N C I A PORQUE P L O M E A 
M E J O R Y NUNCA S E D E S C O M P O N E . C A L I B R E S 12 16 Y ¿ 0 
R G O N Z A L E Z y M A R I N A ñ 
M E R C A D E R E S ¿ 5 TEL.-A-6ÓI6 
F a l t a e n l a C a s a d e U d . u n E x t i n p í d o r 
" E L R O Y A T 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e e v i t a e l i n c e n d i o . 
£ s c ó m o d o p o r q u e s o l o p e s a d o c e l i b r a s . 
n 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E 
O ' R E I L L Y 1 2 0 , T E L E F O N O A - 3 1 1 2 . 
V e c i n o s a l a r m a d o s 
Hasta nosotros han llegado repeti-
das quejas de los vecinos de la calle 
de Trinidad, cuadra comprendida en-
tre las de Carvajal Echevarr ía , acer-
ca del estado de abandono de esa 
calle. _ 
Recientemente hubo en esos con-
tornos dos casos de viruelas y el de-
ipartamento de Sanidad ostablcció 
una rigurosa incomunicación con el 
fin de que ]a enfermedad no se pro-
pagara. 
Ayer t e r r J n ó esa incomui ' icación; 
pero no so ha tenido en cuenta el sin-
número de baches que allí existen, 
verdaderos criaderos de mosquitos. 
Los vecinos de esa barr ada se 
muestran alarmados, temiendo que si 
por la Sanidad y por el departamen-
to de Obras Públicas no so toman 
cartas en el asunto, ocurrar. nuevos 
casos de viruela. 
Trasladamos la» quejas a quien co-
rrespondan . 
C o m p a ñ í a Q u í m i c o I n -
d u s t r i a l . 
El Presidente y la Junta Directiva de 
la Compañía Químico Industrial do Cu-
ba, S. A., nos invita al acto do la colo-
cación de la Primera Piedra de los edi-
ficios de dichr Compañía, cuyo acto (>e 
cflebrará.. hoy, a las nuevo de la mafia-
ra, en los terrenos do la misma, «n 
Guanabaeoa. 
Agradacemos la atencl&n y aslsti^o-
mos. 
SuscribaM al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 u a a ü d é w ¿n el DIARIO DS 
L A MARINA 
C U B I E R T O S 
P A R A C O L E G I A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de cubier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
Cucbillo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
OBISPO, 74. r. HABASi 
m 
re 20 do W17 
édico CiruJani 
usado en prá» 
[/> con resnlt* 
)s casos de atf 
te., etc. 
, Plasencif»' 
• está ID(iic3Í' 
la anemia, el» 
al, neurastenii 
mo, atenia 
nsancio o W 
)s los casos * 
ntar la ener? 
N T O 
Benjumf 
entusiastas a lan noble y generosa 
familia, y otra vez las máquinas lle-
varon al pueblo a los invitados. 
Sólo me resta manifestar por este 
medio el más alto agradecim.ento en 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
SOLO SE ENTREGA O ENVIA UW Z.O TE A CAPA PERSONA 
A la presentación de este anuncio y 50 centavos en la Librería de A. de Loren-
«o Neptuno 07, Habana, le serán entregados o remitidos CUATRO magnlficoa y 
Utiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demAs librerías, es de 
lo.—"ORTOGRAFIA" al alcance de tod os, basada en las últimas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: M enéndez. García, Benot, Cuervo, Vargas 
VlUi y otros. 
«(.—"ARITMETICA PRACTICA COMER CIAL," uor H . Alnworth, propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resueltos. Enteros, 
quebridos, razones, proporciones; Keglus: de tres, simple y compuesta; de 
1 aligación, conjunta; de compañía; de interés; sistema m. decimal, etc. 
3o.—"ABRIENDO E t SURCO " Libro de variados temas culturales, de inspirá-
is dos l)'i,'rnfüS y de vibrantes discursea. 
*o-."lIT LIORO ESCOGIDO." Magnííic a obra de Incuestionable interés y uti-
lidad. 
íjos amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar su inteligen-
c'a no debon dejar pasar esta brillante o ferta lúe les brindamos, única en la his-
rwa de la Intelectualidad universal, ti ot- dt. Intorior tienen que remitir 50 cen-
^vos imis, pura recibirlos cerüficadoB. 
nombre de las familias de esta loca-
lidad y en el m'ío propio a tan cris-
tiana y honorable familia por acto 
tan digno y meritorio, deseaudo que 
e) Señor se los recompense y sirva 
esto de ejemplo a los que pueden tair-
bién. llevar la alegría y el contento 
a los tiernos corazoncitos cubanos. 
EL. CORRESPONSAIi. 
Ba; tedro Pascual; Luis Sotolongo; 
José Palma y Fernando López. 
A .^acar del T. 
F r o n t ó n B a r a n d i l l a 
SEGUIDO PAitTITO A 30 TANTOS 
Hermanos Ta' ernilla, blancos, Ci-n-
.ra Kamón Goizueta y José M . Gutié-
rrez, azules. 
A .--acar del S% los primeros y del 
7 los sesundos. 
I'IRECCION. 
C 7600 al t 4d-23 5t-23 
(S. A . ) 
PROGRAMA PARA L A FUNCION 
J)EL DOMINGO 81 DE AGOSTO i ) ¿ 
1919, A LAS DOS P. 31. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Pedio- Pascual y Augusto Canoiu, 
blancos, cont/a José Palma y Manuel 
Díaz i-zules. 
A sacar del 7 los primeros y dol 
8 los segundos. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Joaquín Teniente; Augusto Can> 
^̂ Ĵ̂ K^VV^AAAAAAAAW^AAW'lAWWAAA Ĵ̂ AAAAftft̂ ¿̂*â  
E l j e í ^ 
N e u r a s t é n i c o . 
Anunc io 
na 
V a , D i / v 
San Lázaro 19» 
jllh 
ú, 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
P o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y se e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e y u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
SEGUNDA QU.NIELA A 6 TANTOS 
Francisco Tabernilla; Carlos T*-
nernil a; Ramí'in Goizueta; José M . 
Gutié.Tez; Manuel Díaz y Adrián l . 
A pacar del 8. 
Marjfnao, Agosto 30 de 1919. 
B a n c o N a c i o n a l 
SUCURSAL DE CABALAS 
Hoy se inaugurará en Cabanas una 
sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba, para la que ha sido nombrado Ad-
ministrador el seflor Carlos Rojas, a 
quien agradecemos la Invitación que 
nos remite para asistir al acto de la 
inauguración. 
Di V A L D É S A N C I A N O 
caiearanco titular por cpoBlelfin de üm-
ferm^'ados Nerviasas y Mentales 
Medico del HoHpitnl "Caíixío (iarcia m 
Medlclni interjia en general. Especlal-
nipnte. Enfermedades del Sistema N«r-
yIofo, Lnes y Knfermedaden del Corazón. 
Consultas: de 1? a 2. 020.) 
SAN LAZARO, 222. 
C 6768 Wí-ln 
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
Los ipe svíren enfermedades de la Piel. 
D. D. D. es el gran remedio para t»-
da« lag enfcnnedades de la piel. Con-
tiene CMorbutol, un elemento do in-
apreciable valor para la cura de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbutol es uno de los m4s podero-
sos y costosos elementoscenocidoa por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. Antiguamente, solo 
ex pe; médicos usaban esteT>rccio«o 
elemento en forma de mixtora siendo 
sus resultados nulos y en cierto modo 
peligrosos. Pero desde que un afamv 
do especialista de la piel, descubrió la 
Prescripción D. D. D. para la cura de la 
Ezema, todo lo referente a esta clase do 
en fermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica-
mento se ba hecho de reputación mun* 
dial y su solo nombre significa Salud 
Recuperada. Su costo es tan barato 
que casi resulta regalado. En su com-
posición entran: Chlorbutol, aceite 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinación explica por sí sola el 
maravilloso éxito alcanzado en tan 
corto lapso de tiempo por la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
experimentar un alivio inmediato 
que se transforma en una pronta y 
segura cura. 
D. D. D. no es pomada, es nn 
liquido que penetrando a través de los 
poros, destruye radicalmente los 
gérmenes de la Ezema. al mismo 
tiempo que hicieniza la piel. No hxr 
pomada que pueda dar un resultada 
eficiente, este líquido resjjeKe la cura 
de las enfermedades de la ptei. Cual-
quier enfemedad, ya sean granos, ron-
•uas, costras u otra de esta naturaleza 
desaparecerá completamente usando 
para su cura la Precripción 
m a d . d . 
Dr. Manuel Johnson, 
Dr. Ernesto Sarrá . 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s 
A g u a s d e V l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A l f Í N A - E ^ P A Ñ A 
^Conclusiones del Anál is i s 
Bac ter io lóg i co por el Dr . 
P . Ferrer Piedra. 
Conclusiones del estudio 
t e r a p é u t i c o por e l D i . R. 
Rodrigue* M é n d e z . 
U T I N A . 
"El Agua de Vilajuiga" es A B S O L U T A 
M E N T E PURA desde el punto de vista bao 
teriológico. y no contiene, en consecuencia, 
ningún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu* 
rales medicinales. Por lo estable del (erreno, 
la constancia de la temperatura y la natî ra^ 
leza de las substancias min^ralizadloras, la 
composición es fija y pueden sfer transportadas 
y usadás desde lejos del manantial sin que su^ 
fran las alteraciones que se notan en otras ágiles, 
El Agua natural medicinal de "Vilajuiga" 
contiene una cantidad en forma 4e bicarbo-
nato que por el análisis efectuada se considera 
htoy una de las más^ rica por. este contento* 
Véase una demostración comparativa con lo$ 
siguientes famosos manantiales: 
Glesmude l . 0 * 0 0 9 0 g r a m o s * 
O b e r s a l z b r u n i r . 
K r e u z n a c h . 
V a l s 
Indicaciones út i l e s 
E S T O M A G O . 
R I R O N E S . 
H I G A D O . 
. C O I 0 0 
O ' O I O O n 
O ' O I O O Z 
B i l l m (V1CHY DE ALEMANIA) O ' 0 1 8 O „ 
S o u l t z m a t t . . . / 0 * 0 2 0 0 „ 
S a i n t - N e c t a i r e 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A r . . . . 0 * 0 2 6 2 „ 
Con respecto a las descubiertas hasta hoy & í 
España diremos sin h&cer comparación algu* 
na. que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho iguale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
lincas de Vilajuiga. 
Por los éstudios llevados a feliz término y 
el ensayo efectuado por eminentes especia-
listas médicos podemos asegurar sin temor ide 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga'* 
son un precioso auxiliar terapéutico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
En los catarros crónicos del estóchagoy en 
las dispepsias en general,, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal-
mantes 
En los catarros de las vias urinarias y geni" 
tales, asi como en los de <la nariz, faringe, 
laringe y bronquios, aún en el periodo aguda 
En las afecciones del higado^ bazo y pan-
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutntivos. 
C A F E S S 6 V E N D E E N F A R M A C I A S . H O T E L E S Y 
UNICOS REPRESENTANTES-
S u c e s o r e s d e P . M C o s t a s , O b r a p i a 31 ^ H a b a n a 
PAGINA DIEZ 
D I A R I O D E LA M A R I N A Agos to 31 Je 1 9 1 9 . 
¡ L a v a n d e r a s ! f i M ^ p - r a i o f | 
U s e n J a b ó n t L I f M K i l L L U 
ROM AÑA. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Vien-i de la TRES) 
Acudieron a un ilustre perito, el 
Duque de Wellington, el vencedor de 
"Waterloo. éste les contestó quu aqu-J-
l lh batalla había sido ganada gracias 
a haber sido cerradas las puertas de 
Hugomont. "Lj.s cerró—añadió—Si-' 
James Macdonnell, de la manera mas 
valerosa y en el momtinto cr í t ico; 
ese es el hombre a quien debéis dar 
las 500 libras". 
IJOS testamentarios fueron, con el 
dinero, a Sir J^raes, quien les dijo: 
—No puedo reclamar todo el crédi-
to por haber cerrado las puertas. E l 
sargento Grabara, que vió a tiempo 
la importancia de hacer aquello, co-
n i ó - ayudarme; y creo que deoe 
partir este legado con é l . 
As: se hizo, con la requerida apro-
bación judicial . ¿Cómo las pue-.-:iS 
del "chateau" de Hugomont habUn 
'n fluido tanto en la decisión de 
aquella jornada memorable, en la 
que. como dic i Chateaubriand. 'el 
KTioetrio napoleónico disparó sus úl-
timos cañonazos, que resonarán a 
t ravés de los .-.•iglos?" 
Napoleón había hecho retrocede;' 
de Qa-Ure Bras a los Aliados—ingle-
bes, V'lgas, holandeees y hannovena-
nos—y tomando su posición de la 
Haye oainte. Vió que la clave estra-
lógica de todo el campo de batalla 
estaba en la altura coronada por el 
chateau de HuT^mont. Tomada aquf-
Va. se podía ataca- a Wellington pe;-
eu derecha; logrado esto, se impecúa 
la unión de los ingleses con los pru-
siam i; y, divididas las fuerzas i e 
!« s Aliados- Napoleón los derrotar ía , 
por separado, aplicando uno de sus 
m i e a t r o 
H O Y , D O M I N G O 
D í a y N o c h e 
L A D A N Z A D E 1 0 8 V E L O S y 
L A U S A D E N A C I O N E S 
G r a n d i o s o é x i t o . 
métodos favoritos. 
Lanzó sus mejores tropas, manda-
das por su hermano, el Príncipe Je-
lónimo, contra Hugomont que e r i 
un erificio me iio derruido. Doce mi l 
hombres lo asaltaron una y ot--a ve¿ 
bravamente, y íuc defendido por ios 
Ingleses, que habían abierto en él 
tron^r.js para .-•acer fuego. En un me-
mento en que el coronel Macdonmd 
dirigía la defensa, los franceses es-
tuvieron a punto de ganar la parti-
da. TJegaron hasta las puertas y las 
forzaron; pe»o los ingleses hicieron 
vna salida y- cargando a la boyoneta, 
los obligaron a retroceder algo. 
Pero seguían llegando tantos, qu9 
pronto no sería posible contenerlos-
Entonces fué Cuando el coronel Mac 
donnejl y el sargento Graham, bajo 
el fuego vivísimo del enemigo, co-
rrieron a las puertas y las cerrare^; 
con lo que los inglesces volvieron a 
disparar, con eiectos terribles, desde 
ol interior de Hugomont, al cuú'.I 
dieron los franceses nuevos asaltos, 
quf. fracasaron. 
Sin estos fracasos Napoleón hubie-
ra podido batir la de-echa inglesa 
antes de que Blucher llegase, con sua 
prusianos- a salvar a los Aliad 53, 
qat habían tenido que retirarse háoia 
Rrusc as, Y el Gran Capitán, en una 
s?iunda parte de la batalla, habr ía 
administrado a los prusianos una pa-
liza tan completa como la que éstos, 
en colaboración con loe ingleses, pro-
pinaron a los franceses y que se re-
solví;? en una •retirada, de la ca'u 
dijo Napoleón tftas palabras, oídas 
por el guía Lacoste, que estaba a su 
lado: "No es una retirada, es u la 
desbandada.'' 
•Intre los veintidós sies que for-
man l ibri to de Mr.Chamberlain ha/ 
algunos que pertenecen a la his torU 
de ha Estados Unidos, cbmo son: >i 
Carlos I I de Inglaterra hubiese acep-
tado 'a corona de Virginia, si Jorge 
Washington hubiese sido guardia-
marina br i tánico; si el pirata Juan 
Lafille se hubiera unido a los ingie 
ses . n contra de los americanos en 
NutíVa Orleans en la Guerra de 
18'ü: si el padre de Lincoln hubiera 
emigrado al Sur en lugar de hacerlo 
al Norte; si loo Confederados, en la 
gturra civi l , después de haber derro-
tado a los Federales en Bul l Run, 
hub:i~-Kpn avanzado contra la ciudad 
de 'Washington- etc. etc. Y hay un si 
qi.e pertenece . la historia de Espa-
f a : si la Arnuda Invencible se nu-
A K O U x x v n 
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Liese hecho a la mar en la fecha fija-
da para su salida. 
Uno de estos días, cuando el alt") 
costo de la vida no dé juego o se ha 
ya decidido si los Estados Unidos— 
y podamos, por lo tanto, dormir tran-
c r . z z r _ : 
H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d , 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
El Hietiro Nuxado os ofrece ra-
diante Salud, mirada fascina-
dora, encanto magnético y per-
sonalidad vivaz. 
Proporciona Sangre Rica, Vigoro-
sa y Vital Energía Nerviosa. 
¿Por quí (onformarse cen meros «n-
Bih-uos de no ;ik':in7-ndos deseos y ambl-
cionee? ¿Por qué no convertirlos en 
realidades . Por qué lamentar la pér-
dida del vijor, de la sr.lud, de la euer-
g-tii y del fuego de la juventud o la 
falta de osa abundancia de energía viril 
y capaolda 1 conntanftmontc renovada, a 
la que tenéis abtoluto derecho y slu la 
cual la vida se vuelve tan desesperada 
y miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
rsir esas bendiciones y hacerlas vues-
tra?'/ _ .,, 
S! i© podéis bacer. Es un sencillo s©-
creKÍ.'a pesar de ser una ^ d a d cieu-
lífica muy profunda. Todo estü conte-
nido en una corU palabra: Hierro 
Ks a «ansa del hierro inpuflciente en 
!n santrre por lo que la sensaclftn de fal-
ta ée" vipor. la Indiferencia por todas las 
cosns que "tros tan refinadamente dis-
frutan, la belleza en decr-dencla. el en-
«anto disipado y uim multitud de pe-
cueñas enfermedades y Buírimientoa. se 
iipoderan de vosotros. La sangre tiene 
hambre, hambre de hierro. indudable-
ff.ente esencial, que la dieta ha faüado 
para propordoaar en suficiente cautldad 
o en la forma digerible requerida 
Kl Hierro Nuxado obrara maravillas en 
tnles casoa. Es una forma de hierro 
(peptonado v parcialmente predlperido) 
que puede ser rápidamente absorbido por 
la sangre y llevado i todo el organismo. 
Es ol hierro orgánico, el hierro vltallz.a-
do, la clase de hierro que el organismo 
empobrecido necesita urgentemente. Es 
menos una medicina que un alimento, un 
alimento cieutlficamente preparado para 
la sangre y para los nervios. Los médi-
cos conocen su Inar.reclable valor y lo 
'•^nn de manera sistemática en su prác-
tica. 
lil doctor Oarlos P. Arroyo, de la Pa-
"•• *if} de Medicina de la liniversldad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente ideal. Hombres débiles 
que hablan perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de 1* cnerjfía necesaria para tra-
bajar y gozar de la vida, fueron trans-
formados completamente después de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujerca que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de nerviosis-
mo que las amargaba la vida se encon-
traron rejuvenecidas y sus nervios cal-
mados, después de tomar Hierro Nuxa-
do." 
Esta es la oportunidad que hibéia taa 
largo tiempo. pero ardientemente es-
perado. Aprovecharla desde luego. Nfc 
tardéis en comprar un tubo de Hie-
rro Nuxado y comenzad a usarlo. O» 
arrepentiréis más tarde por cada día 
que dejéis pasar antes de comenKar a 
aprovecharos de sus maravllloaos bene-
ficios. En solo dos semanas comenza-
réis a ver los resultados palpablemente 
aparentes. 
quilas—van a eicargarse de ser ''man 
• lá tanos" en Armenia, o en Constia 
tinopla- o en la Península de Ka'a-
taclfíi, e en el país dti los Negr.id 
Bombaras, hablaré de algunos de esos 
sies. Este "siseo", aunque carece de 
utilidad práct ica—porque lo pasad), 
pasado —MS entretenido y nos obli-
t a v é a recordar las tragedias, lo-s 
dramas y las comedias de la historia, 
que valen tanto como las del teatro 
X . Y. Z. 
D e G u a n a j a y 
Agosto, 8. 
UNA P ABRIGA DE TABACOS 
L»as gestiones que venía practicando 
nuestra primara autoridad municipal, se-
fior Martín M )ra, encaminadas a estable-
cer en esta villa una manifactura de ta-
bacos, se encuentran en vías de cristali-
zar, convirtiéndose en hermosa realidad. 
Están ya ultimados todos los detalles 
para el establecimiento de una sucursal 
de la fábrica de Henry Clay, que dará 
ocupación a 450 tabaqueros como mínl-
mun. 
Guanajav est, pues, de plácemes, por-
(que esa nueva industria asegurará su 
bienestar aconómico, y será un factor 
muy apreciable en su progreso. 
El señor Mora, si no tuviera ya bien 
panado el titulo de excelente Alcalde, es-
ta nueva gestión que ahora corona con 
tanto éxito, sería motivo bastante para 
sumarse las simpatías y gratitud de este 
ineblo, por el que tanto se interesa y 
al que con tanto celo defiende. 
Nosotros le tributamos un aplauso, 
que bien ganado tiene. 
NOTA TRISTE 
En * la pasada semana, y después de 
una dolsneia prolongada y cruel, dejó de 
existir en esta villa, la señorita María 
"Rodrlguor-, perteneciente a una antigua 
y estimada familia de esta sociedad. 
Enviamos con tal motivo nuestro í<-
snme a sus parientes y deudos, y muy 
cfpeclalmonte r. la familia del señor Es-
toban Trivle^as, con la que estaba la f i -
nada estrechamente ligada. 
Descanse tn paz. 
BAUTIZO 
Acabo de asistir a una fiesta campes-
tre, una 3e esas fiestas típicas tan poco 
frecuentes ya tn los sitios y fincas cu-
banas. 
Se trataba del bautizo de dos hermo-
ras niñas: Margarita Sergia y Ofelia Râ » 
quel, hijas de mis buenos amigos María 
Rivero y Agustín Rodríguez, rico colono 
de esta comarca. 
Apadrinaron a las nuevas cristianas, 
Julián Gurí y las deñorltas Lucía Rodrí-
guez y Lmciana Morej6n. 
Después de la ceremonia religiosa se 
sirvió una espléndida comida, ocn un me-
nú exquisito, suculento y abundante. Mas 
de 00 personas disfrutaron de aquel tí-
pico banqaets, que fué alegría constante. 
Agradecemos mucho ¿fis atenciones pa-
ra con nosotros tenida por el señor Ro-
dríguez, y le deseamos sinceramente 




Con este nombre aparecerá en MU iV 
lia un periódico político, de matü mv 
servador, aun cuando asegura que icb» 
rá con independencia de criterio 
Sn Director, el señor oJsé M. Valî  
me anímela para el 6 de sepüembn li 
aparición del primer número d« ¿cb¡ 
publicación. 
BIj CORRESPONSAL 
M U E S T R A 8 G R A T I S 
Un fabricante en gran escala Bolicl*« acen-tos para vender o»-mlsaa, ropa, Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes lora jaujereg y ni-ñas, ropa interior de muselina, blusas, faldas, ropa para nrachnoho» y niño», y demás mercancía en jren»raL MADiaON MILUa,.,03Bro8¡Iway,NowYork.U.S.A. 
c a m i ó n " W I C H I T A " 
f í F S k J C A L I D A D D E C O N S T R U C C I O N . E F I C I E N C I A Y E C O N O -
M I A D E S E R V I C I O , E L " W I C H I T A " S I G N I F I C A L A M A S A L T A 
P E R F E C C I O N A L C A N Z A D A P O R U N C A M I O N . 
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D e M a i s í a S a n A n t o n i o , 
l o s c o n d u c t o r e s d e t r e n e s , 
o y e n g r i t a r a l a g e n t e 
a p u r a d a : 
" M a n d e n S Y R G O S O L * 
Af lO L X X X V I I 
D I A R I O m U M A K l W A 
PAGINA ONCE 
i o s e n u m e r a d o r e s 
p a r a P i n a r d e l R i o 
• 0rtnr del Censo ha sanciona-
& Pir!n,hramiento3 do enumerado-
l f " a 0 r ¿ S c i a de Pinar del Rio. 
je* - tuienie forma: 
r ¿ ia : igiuc__ Enun,erador insiruc-
f ^ - ^ l José Luis García; enume-
Lt s f ^ ^ e l i a Martínez. Manuel Pé 
H ^ ' é Pérez, Julia Cruz, Ciro Lo-
P62' vmv Lorenzo. Carlos Paleu-
W 0 ' íerafia Alonso. Enrique Cár-
kela' Tulia Sierra, Jos6 M . Tronoo-
feé González. Francisco Valdés. 
k ' g t o Cruz' ñerafin G6me7' 7 
M o J J S 6 — i n s t r u c t o r Jete, señor 
• CaDau^-g Sant0g; enumeradores: 
[jos^ fla otero Manuel Gabriel José 
P11 Alfredo Mazón, Angel Gutlé-
\Tfc^• Antonio Marrero, Florencio Ro-
hreZ' , Pedro Alfaro, Luis Valdés. C. 
íidrlguez' Enriaue Abascal, Marcelino 
' f í l e d o y Virgilio Blas. 
Candelaria.- Instructor, Manuel 
AnAez- enumeradores: Jacinto 
n T n S ¡ í ' Carmen Lleray. Isabo-
^ í v o Raimundo Sa^a Cruz. Pe-
^ n S José Gómez. Otilio Valen-
7uela, José M . Torrea E/equlcl Ma-
cona. Antonio García. Francisco Aren 
oibia, Santiago Salgado y Aguedo Du-
rán . 
Consolación del Norte. — Instruc-
tor, Alejandro Muslfirtes; enumerado-
res: Andrés Piñeiro, Jos'5 García. En-
rique Piñeiro, Rafael Zaus, Emi l io . 
Hermán, Pedro Miranda, Leopoldo i 
Sixto, Fermín Hernández, P. Gocna- I 
ga, Lorenzo Corrales, PranciHCo1 
Trueba, Emiliano Mi lün . Eloy de la 
Torre, Miguel Hernán iez 
Consolación del Sur.—Instructor 
Eduardo Chyrino; enujioradcres: M i -
guel L'imus, Arcadlo Ferrer, Anto-
Jín Prats. José Ruod» Gregorio Pine-
.0, Sergio Cnz . Lu.s líenítez. J. sé 
Reyes, José ijnzíUe/,. Valeriano Gul-
|K0 Estanislao Ta pin. Josd (;ar« la. 
Rafael Rom;-' Armando de la Nuez. 
Juan F Pére-i. A n i María Pérez, An-
tonio Cué, A .r.?llr Martínez, Víctor 
• M . Maurl, I w . ^ o z h a t e , Jenaro 
¡Montoto, AnsBimc Puente. Antonio A. 
¡Fcr re r . L o n r r o Día¿, Agustín Verde, 
,Manuel González, Regina Jorge. Con-
cepción Lór?7. y Esperanza Ll»;r»'ns. 
Guanajay.—Instructor. Sixto Cruz: 
enumeradorej Luís Peña, Manuel Már 
quez, Everardo Valdés, Arturo Gui-
aard, Narciso Zamora, Consuelo Aram 
buru, María C. Pérez, Ramóp Casti-
llo y Guillermo Lascaiba. 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
J i V E R L E j 
ícerá en est» ^ 
, de matli 
sgrura que ict» 
3 criterio 
oJsé M. Vúik 
ie septíembn i 
lúmero d« dlcü 
ESPONSAL 
D e y e n t a p o r l o s S r e s . 
ü f q ü í a & C o . B e I a s c o a m E 
D a m b o r e n e a & C o . Z a n j a 1 3 7 . 
ra 
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T E N E M O S 
L O Q U E V P , N E C E S I T A 
J a c g o s d e c u a r t o y d e s a l a ; l á m p a r a s m o d e r n i s t a s ; v a j i -
l l a s y c u b i e r t o s ; c u a d r o s p a r a a d o r n o d e p a r e d ; u n g r a n 
s u r t i d o d e J u e g o s d e m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
Nuestras ex i s tenc ias lo a b a r c a n todo y nnestros precios son con 
un 5 0 por ciento m á s barato que e n cualquier o t r a par te . 
Vendemos a precio de costo un gran lote de 
cajas de caudales de todos tamaños . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
CALIANO 136. T E L E F O N O A-4942 
Guane.—Instructor, Rafael Lago; 
«numeradores : Buenaventura Gon-
záloz. Claro Vidal, José M . Barrios. 
Bamón Castro, Crlsplnlano Regalado, 
Antonio Morrleta, Manuel Salguelro, 
' ' imóv Cortina, Francisco Vleío, Ma-
nuel Piña, Podro R. Pimienta. Emi-
lio Díaz, SebattiAn Canal, L . Llanusa, 
Carmelo Guzmán, Andrés Aldecoa, 
Florentino Rivas, José R. Pozo, Pedro 
Bengochxa, José R. Ramos. Joaquín 
Hernández, Aurelio Yánez, María O. 
Pintado, Elena Lordens, Cecilio Cor-
bea, Andrés Acosta, Manuel Calde-
rón, Julia Trotche, José Mederos. 
Mantua.—Instructor, Manuel Caf-
bonell; enumeradores: Rita Estrada, 
Pablo Pltaluga, Ramón Cáceres Ra-
miro Miranda. Manuel Yillanueva, Jc-
£.é Leal, Adolfo Vllianueva, Tomás 
Rigual, Eduardo Sautoyo, José Ruiz, 
Constantino Alvarez, Arsenio Izquier 
do, AlanueL González, y Eufeebio Sosa. 
Los Palacios.—Instructor, T . Si-
món. Enumeradores: Elias Zúñig-i, 
Manuel Quintero, José Alfonso, Da-
metrlo Valdés, Estanislao Mesa. Roge-
lio Rodríguez, Aurelio Sánchez, Ma-
ría A. Cruz, Eulogla León y Telesfo-
ro Simón. 
Marlel.—Instructor. A. Orlaz. E.m-
meradores: Jesús de los Reyes, José 
V. García, Eloy Garla, Luis M. Val-
dés, Rodolfo Gumoraz. 
Pinar del Rio.—Instructor. Ju l ián 
Rodríguez Locourt. Enumeradores: 
Domingo Llano Crespo, Bartolo Fe-
rrer, Enrique Alfonso, EduardoMau-
r l , Pedro Iñigo Lastra, Luis Cabrera 
Ramón Junco, Anselmo López, Juli Vn 
Díaz Marola Márquezl Isidoro Mora^ 
les, Cesáreo Gutiérrez, Vicente Lar?.. 
Filomeno Rodríguez, Secundlno Gar* 
cía, Margarita Arrast ía , Antonio Ma-
ría Ferro, Diego Utrera, Rodolfo Fer-
nández, Manuel Bañara , Francisco 
Soane, Emiliano García, Herminio Val-
dés Morejón, Ramón Rlpes, José F. 
Fuentes, Juan F. Mendoza, Domingo 
González, Juan G. Montes, Carlos Re-
galado, Armando Blanco, Carmelo Iba 
rra, Antonio León, José Arana, Anto-
lín Rodríguez, Jesús Reyes, Arturo 
Cayaba, Francisco Verdo, Elíseo Quln-
tana, Filomena Hernández, Antonia-
ta Ríos, María Rubiera, Emilia Falla, 
Estrella Padrón, Amparo Valdés, La-
créela Rodríguez, Elena Martíne1!, 
Hortensia Soler. 
San Cristóbal.—Armando Camacho, 
Cirilo Blanco Sabino Labarta, A. La-
vastlda, María Lavastlda, Federico 'leí 
Valle y Dolores Argüelles. 
San Jur/n y Martínez.—Pedro Cam-
po. Eliodoro Vento, Pedro Martínez, 
Alvaro Areces, Guzmán Regalado, Jo-
sé Isabel Torres, Rarfael Guerra, Ra-
món Barrios, Luis M. Peña Maximi-
liano Brl to, AAnselmo Martín, Juan 
Rulsánvhez, Tirso Lezcano, Luz B r l -
to, Carmen Rulz, Blanco Vlllafranca 
Juan M. Quintana, José Pozo Amable 
Cruz. 
San Luis.—Gerardo Elosegul, Nico-
lás, A. Barquín, Juan Chávez Julio 
Martín Sánchez, Alonso González, Má 
ximo Ceballos, José de la Paz. Aure-
lia Blanco y Carmelo Hernández. 
Viñales.—Alberto Grant. Zoila Ot-v 
ro, Carlos Valdée Gerardo Hern:,,jde3 
Gonzalo Caíña, Simón Blanco, San-
tos Ortega, Luis Cabrera, José Mora-
les Adolfo Roque, Ana Hernández , 
I Angélica Plmentel, Isidro Fernández, 
Ensebio Cuéllar, Julia Suárez, Jesú.J 
Garda, Miguel Delgado, Ofelia Már-
quez, Antonio Suárez, José Martínez 
y Demetrio González. 
P u b l i c a c i o n e s 
w A S f Í J R I A S ' , 
C7689 6t-26 
En el género de publicaciones re-
gionales, tiene "Asturias" Indudable-
mente, la supremacía, por la vano-
| dad y profusión de sus fotograbados 
y la riqueza de su material literario-
Esta semana inserta notables fo-
tografías de Parres. Pola dü Siero, Sa-
ilesro, Oviedo, Plloña, Tineo, Po'a 
de Allande, Lozana, Arriendas, Na-
via y La Espina, más otraa de carác-
ter típico y tre3 grupos de asistentes 
a las fiestas de Club Luarqués y 
Sociedad de Vegadeo. 
Fn conjunto. 17 fotografados de 
verdadera amenidad 
Fntre los ordinales llte/arios m.e-
rocen «special mención los que f i r -
A m u a í c i O 
o c 
VA OI A 
• /•(•••••l lf •lililí íül'llü 
i i i i j i f i i i M i i i i i m f 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N W U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Muelles " V U L C A N " para F o r d , 
los m á s fuertes y de m á s al ta ca-
l i d a d en el mercado. 
Deb ido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $ 3 . 4 0 C A D A U N O 
P r o v é a s e da estos muelles antes 
que realice este lote . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 * H A B A N A ' 
C612a a l t 
TTN HOMBRE HmtLDO 
Al pasar csra mañana el tren Central 
por esta ciudad, arrolló al ciudadano 
Wenceslao Jlsrnández, caufándole lesio-
nes graves. 
En la Estación Sanitaria, donde fué 
asistido, hubo necesidad de amputarle el 
l ie izulírclD. 
Despuía -le corado fué llevado al Hos-
pital. 
Bl i HOMENAJE A BYRNK 
Con bastante éxito contlnrta su labor 
el Comité de Damaa «ne se ha Impuesto 
la noble mlsi5Tt de recolectar fondos con 
destino a adquirir una casa para el lau-
reano poeta heñor B. Byru» 
De distintos lugares da »a República 
•rirne recibiendo cantidades el aludido 
Comité. 
Kl homenaje al llnstre poeta ha sido 
acogido con verdaderas flemostradonea 
de afecto y cariño. 
EL. COBRESPONBAI. 
Siempre Vigoroso. 
t n u e s i r o s c l i e n t e s 
U Compañía "WAGNER" es 
umversalmente renombrada 
por la excelencia y calidad in-
superable de sus productos que 
comprende el surtido más com-
pleto y extenso de motores 
eléctricos monofásicos y trifá-
sicos, y es iustamente recono-
cida como la decana en la fa-
bricación e invención de mo-
tores monofásicos. 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
man J. Alvarez Acevedo, director ífl 
"Astr.rias"; Carlos Ciaño, María Luí-
&\ Castellanos, Alfredo Alonso, Luís 
Zuazua, Constantino Cabal, J. Mart ín 
Fernández, Silvio Lago y Piaz Fer-
nández. 
r'e completa lan extenso y variado 
sinuario con las correspondencias es | 
pf ríalos de Oviedo, Coaña. Pilona, Ti-1 
neo. No-.eña, y Cangas de Tineo, má^ 
las reseñas de las úl t imas fiestas u..?-
turianas, noticias de la colonia, etc. | 
i,umple así -Asturias" su progra-
ma. cultural, sin otra protección que 
lá que le prestan sus numerosos sas-
enjitores. 
D e M a t a n z a s 
* Aposto, 2S. 
DON ANGEL DE XA POBTI-
ÍIIIA 
En la mafuina do hoy dojó de existir 
en esta ciudul, el distinguida y presti-
gioso caballei-o doctor Angel de la Por-
tilla y Pérez, padre amantisimo de nues-
tros caballerosos amigos los doctoorea 
0 • 
totaOf 
e n t e 
P i l a s S e c a s 
Seguridad y Fuerza 
SI necesita Ud. energía eléctrica para «u atitomóvll. 
ponga en ensavo la pila Columbia; nunca lamentará 
experimentar con estas pilas y sin duda seraUd. un 
favorecedor de pilas Columbia. 
Si Ud. desea corriente para campan^s.te^étonngy 
tefiales, linternas, tractores, o autobotes, use las pila* 
secas Columbia. 
Se Rarantiia satisfacciím desde el momento que com-
pra Ud. Columbia. Su fabricación estA garautiiada 
por más de veinticinco años de experiencia. 
_ Las pilas Columbia esfan pro. 
•vistas con borna de empalme da 
resorte Fahnestoclc como se re «a 
el grabado. Con 
. j esta burna de em* 
conectar la pila 
v IGNITOI^J " resorte e insettac el alambre, con lo cual queda beclia la Ig^p «a-l c jnexion. 
Angel y Florencio de la tortilla, per-
senas que go^an de la mús alta consi-
deración y aprecio en esta sociedad. 
La triste nueva ha causndo dolorosa 
impresión -'n esta ciudad, donde el ve-
nerable anciano se había captado las sim-
v ei aprecio do cuantos lo co-
nocieron. 
non yvni;al de la Pnrtllli era un ciu-
dadano íntegro en toda la extensión de 
la palabra. Su vida la eoasngcfi al tra-
bajo y a tu migar, hogar <iue es ejem-
plo de virtudes. 
Fué uno Je tsos hombres todo bondad 
y corazón, (jue ajustó sus actos a los 
más estrictos principios de justicia y 
lionradez. 
Duranta la dominación española, ocu-
)>•' la Alcaldía de Matanzas, donde hizo 
tina administración limpia y ordenada. 
Descanse on paz el venerable anciano 
y reciban su viuda, hijos y demás fa-
miliares, la expresión yinecra de nuestra 
condolencl'i. 
BIKN VENIDA 
Se la enviamos a los- distinguidos es-
posos Peralta-Heydrich, que acaban de 
Ikgar nuevamente a esta ciudad después 
de pasar una temporada de tres mese» 
t-n San Miguel de Itjs Uaííos. 
J.AS SEÑORITAS PASTRAWA 
BncuéntranTO en Matanzas, pasando 
unos áhn i-nire sus amistadea, las dis-
tinguidas seü-jritas Pastrana. 
Muy grata U. deseamos su estando en 
esta 'sociedad, donde tantas simpatías 
cuentan. 
DOCTOR 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
Oculista 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
TEL. A - 0 I 5 0 
16d 1 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
R e v e r d e c e n l a J u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o d e l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
D t r O S I T O : W E L C R I S O L , ^ N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Pan 
SERVICO FUERTE 
diatas. Pidan cttilcRos y soucltea 
cuucliciones de veuu de 
NATIONAL CARBON CO.. INC 
Depto.de Exportación 
Cleveland, Ohío. E. U. A* 
Dirección cablê ráfici; *• Caibju Cleveland** 
« D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
ONAL CARBON CQIx 
m Maquinista. V G E N T E S E X C L U S I V O S ? 
M a r t í n e z c a r t a y a & b u e n o 
I H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a a F é l i x 
b o m b a s p a r a t o d o s l o s u s o s . 
I N S T A L A C I O N E S ¡ E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
K A B A L A S . J 
Para jugap con éxito a la LOTERIA. 
£1 autot de este libro se ha sacado tres 
veces el premio major. Tiene combl« 
raciones según la edad y nombre de la 
fersona. Tiene la lista de los premios 
desde que existe la LOTFJRIA. No es 
fursa, 08 Investigación, devuelvo el di-
rcro si na hay ^xito. Precio $1.00. In-
terior: $1.16, certificado. Librería de A 
tV Loren^.j, Noptuno. 57, Habana. 
O 7B89 -'1-29 at-20 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
S L I C K 
m m m m m 
WÉmMñ 
C U N A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
El peso por pie de la eab l l l i "SLICK'*, es més ligero que el de ninguna otra. 
pU resistencia es superior a lae cabillas que tienen mayor peso por ríe. 
Con la euúa-"SLICK", se pueden emnatar las cabinas a los largor ^ue F.ean nece-arlos de acuer-
do con las obras. 
Pií existencia en las ferre ter ías j eftsas de materiales de construoolór . 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AGUIAU DEPARTAMENTO 208 
TELEFONOS A-ie88 Y M-2031 
LORENZO QUESADA 
Agente. 
Anincios TRUJILLO MARIN 
PAGINA DOCE DIASIO DE LA MARINA Afosto 31 de 1919. A J K ) L X X X V U 
L a C o m u n i c a c i ó n e a ^ 
A g u a D u l c e y H a -
c e n d a d o s . 
El señor Presidente de la ,Rep4Utal ha 
fiictado el sisuiente decreto: 
"Por caantu, por resolución de esta 
Presidencia de fecha 5 de lebrero de 1919 
se autorizó el establecimiento de una zo-
na de cooiunicación en el litoral de este 
Tuerto, en la parte comprendida entre el 
Arroyo de A-jua Dulce y el Camino d« 
Hacendados por los terrenos que sea ne-
cesario ocupar, ya mediante arreglo con 
particulares ya medilante expropiación, 
como medida de utilidad pública. 
Por cuanto: la zona de que se trata 
es una necesidad sentida cada día más 
rara enlazar las diferentes obras existen-
tes en el litoral así como también y 
principalmente para evitar los peligrosos 
criícea a nlvei con las vías férreas exis-
tentes en la calle de Fábrica y camino 
(?e Hacendados 
Por cuanto; el sefior Secretarlo de 
Obra#Piiblica3 ha hecho, el estudio com-
pleto de esta zona de comunicación y 
l'egado a un convenio, consignado en do-
cumento público, con las Compafifas que 
Integran los Ferrocarriles Controlados y 
convenido en principio con la Compafiía 
Pavana Electric Railway Llnght and 
Tower Co., todo lo relacionado con los 
terrenos que han de ocuparse y obras 
cue han de realizarse, ya por el Estado, 
j a por dicha Compañía. 
Considerando: que es necesario ocntl-
nuar la referida zona de comunicación 
a través de los terrenos do la Havana 
Electric Railway Light and Power Co., 
Matadero Indrstrial y otras entidades, 
bpala lligar al camino de Hacendados, 
cerno complenento de lo dispuesto en el 
Decrsto de esta Presidencia número 293 
de 20 de febrero de 1919. 
Considerando: que es de conveniencia 
general e Irntrés público a los efectos 
del trafico, establecer de modo definiti-
va esa zona de comunicación en aquel lu-
jar, que hoy es uno de I03 de míis mo-
vimiento comercial en el litoral del Puer-
to de la Habana. 
En uso de las facultades que la Cons-
titución y las Leyes me confieren y a 
pi opuesta del señor Secretarlo de Obras 
Públicas, 
BESUELiVO: 
Autorizar al señor Secretarlo de Obras 
Públicas para la realización de los tra-
bajos quo debe ejecutar la Administra-
ción a ese fin y para representar al Es-
tado en. los documentos que haya que 
otorgar rara de acuerdo con las Compa-
ñías Havana Electric Bailway, Llght and 
Power Co., Matadero Indiistrlal y otras 
«•ntidades, llevar a la practica dlc-haa 
obras. 
El señor Secretario de Obras Públi-
ca h quedi encargado de la ejecución de 
e'le Decreto. 
Dado en Viiradero, a dlei y nueve de 
ogosto de 19'.9. 
TIL. fx. Monocal, Presidente.—José B. 
Mllalón, Secretario de Obras Públicas 
D e l C a t a r r o a 
l a T i s i s 
No hny mucha distancia de un cata-
Tro a una tisis. Un catarro mal cuidado 
no se puede saber a dónde llegará. An-
ticatarral Quebrachol, del doctor Caparó, 
cura el catarro más rebelde, alivia la 'tofc 
perruna y el malestar del catarro con 
fkbre. " 
Todas las boticas venden Antlcatarral 
Quebrachol d*l doctor Capiiró. Oxigena 
\ttv vías respiratorias, desinfecta los pul-
nicnes, alivia la opresión, fiicilita la ex-
pectoración, alivia a lo^ asmáticos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonarse en un catarro, es peli-
groso, no curarlo con Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó es Imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas ali-
vian el ataque de tos, ton ándoio todos 
los días, nun^a más se sufrirán catarros. 
La limpieza de las vías respiratorias 
y do los pulmones que hace el Antlcata-
rral Quebrachol, del doctor Caparó es 
completa y magnífica. Vigoriza la res-
j.lracidn v alivia el asma. En todas las 
boticas so vende. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. 14^-5 
SI UD. NECESITA UNA MEDICINA. 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
Se ha detenido usted alguna vez a con-
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razón es bien sencilla—el pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
T na preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aqmllos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un prominente farmacéutico. dice* 
"Tome usted el Swnmp-Root (Raíz-Pan-
trino) del doctor Kilmer, yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
icpultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
.otra medicina para los ríñones que se 
'venda tanto." 
Según declaraciones juradas y el tes-
timonio verídico de miles do personas que 
hnn usado la preparación, el éxito del 
Swamp-Iloot (Raíz-Pantano), se dobe, 
aseguran los que la han tomado, al he-
cho que di^ha medicina llena todas las 
condicione^ para vencer las dolencias de 
le)s riñónos, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
Vr.&r los efectos del ácido úrico que es 
causa d^l reumatismo. 
Usted puede obtener por correo •un 
frasco de muestra do Swamp-Root (Raíz-
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Bingnatntoilt K. Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
venta en botellas grandes y meelianas. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Seceta HJzo Por 
un Individuo de Kansas, E u t I -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en bu casa. He aquí 
cómo Be explica: "No era hombro 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi do» 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzai 
(85.000 Gms.) de agna, 20 granoi 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradita 
tres veces al día y negocio concluí-
do No teniendo color, ni olor ul sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo comr.onerlo cualquier dro-
guista, y s/a duda quita • ! dos«« 
¡por tabaco. 
I 
L l u v i a M o n t a ñ a s 
EN l o s t r ó p i c o s d o n d e l a s l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s é 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó 
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . > 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó n . 
A l n o m b r e F i r e s t o n e , a c o m -
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
José Alvarez, S en C , 
Asente* Generales para Coba 
Deposito 7 Venta 
Aramboro 8 j 10, Habana 
rireatone Tire &. Rnbber Company 
Departamento Extranjero 
1871 Breadway. Nuera York 
E. U. de A 
Fabrica: Akron, Ohio 
£. U. de A. 
del día 0̂ de abril de 1920. 
Cuarto.—£1 programa de examen abar-
cará las siguientes materias: 
a) Psicología de loa nidos anonnaleo 
y retrasados; 
b) Método!» de examen j claalflcacWn 
de niños anormales y retrasados; 
c) Causas boclales del retraso J la 
anormalidad; la herencia; el alcoholis-
mo; la tuberculosis; la sífilis; la miseria 
social, moral y fisiológica (alimentación 
Insuficiente). 
d) Pedagogía de la enseflanza de re-
trasados. Teoría y práctica; 
e) La Ortoíonía. Teoría 4y práctica; 
f) Nociones* elementales sobre anato-
mía y fisiología del sistema nervioso. 
Quinto.—Bl exlamen comprenderá los 
siguientes ejercicios: 
a) Una o más pruebas escritas, sobre 
temas escogidos a la sxierte y relativos a 
algunas do las diferentes materias del 
programa. 
b) Una prueba didáctica, que conslstl-
rá en dar una leccifin a una clase de 
niños refrasados o anormales. 
c) Una lección práctica de ortofonía. 
d) Un ejercicio práctico de croquis, con 
tiza, en el pizarrón. 
Además, los candidatos presentarán el 
material graduado, preparado por ellos 
mismos y de aplicación en la ortopedia 
mental tcultlvo de los sentidos, de la 
atención, de la memoria, del Juicio, de 
la Imaginación, etc.) 
IF.) DK. FRANCISCO DOMINGUEZ, 
Secretarlo de Instrucción Túbllca y Be-
llas Artes, Presidente de la Junta. 
G O M A S 
A C A B A N D E L L E G A R 
E L B G U m S m O S C OLLA RE S-
CA311'EOS, A $2^6. PULSE-
RAS-CAMAFEOS, A 70 
CENTAYOS 
L A ULTIMA MODA 
Véalos en "La Nuerm Clilna", 
Reina, 45; en "La Habanera'. 
Monte, 67; en "La Estrella", l V f 
na. 28; en "Venus Salón", Mome, 
69; en "Bll l iken", Qallano, 98; en 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
narlo; en "La Chica", San Rafael 
y Ccnaulado; en " B l Renacimien-
to", Qallano, 33, o remita su im 
porte a R O. Sánchez, S. en C 
Perseverancia, 58, Habana y li» 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
DR. FEDERICO T0RRÁLBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Coaroftas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
DomidHo: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
P o l v o s ¿ e l 
D r . F i n j a n 
D E £ _ A R I S 
Blanquean se adhlertn 
mucho, son tenues, muy 







los dias en el to-
cador 
P e t e 
a a « • av^S^Ao-jiAR ..6 
Suscríbase al D I A R I O DE LAMA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
L A M A R I N A 
É E S P O R T M A N 
P R A D Í ) 1 l i a 
T R A J E S - B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 ( E 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE BCXLAS ARTES 
Cran acón Acimiento art ís t ico ol día 4 de Sortiembre, en el Oran 
Teatro Jiacional con el objeto de ;e«'andnr fondos para celebrar una uil-
posición de Arte Gallego. 
I.as localidades están a la rent* en la Secretar ía del Centro Galle?v>i 
iodos los dias de 8 a 10 p. m. 
Transe programas. 
C 7723 id-23 
USE L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
I 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S . 
M I G U E L C A P A R O C A Ñ A I S , S . e n € • 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apar tado 2354 HABANA Telefono A-9326 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
í>üEVO CERTIFICADO PROFESIONAL 
- * i 
La Junta cíe Superintendentes de Ins-' 
trucción Pública ha redactado la 8lguien-| 
ta circular, que ha tanclonnclo el señor 
Secretario de Instrucción Pública: 
POR CUAN'JO: El curso especial crea-
<o durante ol período de vacaciones del 
aCo 1919 ha tenido el propósito de dar 
una orientación preliminar a un limita-
do númaro de maestros y maestras, ha-
ciéndoles conocer las bases científicas y 
lea principios pedag-ógicos que presiden ¡ 
la organización de la enseñanza de niños ¡ 
subnormales y retrasados pedagógicos, j 
así como la práctica de los métodos y' 
procedimientos de enseñanza que es pro- j 
cedente seguir. 
POR CUANTO: esta base permite es-
perar de los nsistentes al mencionado 
curso especial que terminen sus estudios 
6in temor a due sigan una falsa orien-
tación, utilizando aquellas obras especia-
les que les han sido recomendadas y 
creando el material adecuado para la en-! 
eeñanza de la especialidad. 
POR TANTO: En uso de las faculta-
des que me están-conferidas y por acuer-
do de la Junta de Superintendentes, 
RESUELVO: 
Primero.—Crear el "certificado espe-
cial de aptitud para la enseñanza de ni-
ños subnormales y retrasados pedagógi-
cos". 
Segundo —Los asistentes al curso es-
pecial del verano de 1919, que aspiren 
al mencionado certificado, halándose 
con capacldal legal para ol ejercicio de 
la profsniún, podrán presentarse en un 
examen teórico y práctico, eu el mes de 
Junio de 1920. Asimismo serán admití-
c'os al mencionado examen todas aquellas 
personas que, con capacidad legal para 
ol ejercicio de la enseñanza pública, de-
muestren que poseen práctica en la en-
sefianza de niños retrasados y anormales. 
Tercero.—Las solicitudes serán dirigi-
das al Pi-esidi.ete de la Junla de Supe-
rintendentes de Escuelas P\iblicas, antes 
r 
] r = i i = i [ 
P R O P I E T A R I O S 
1 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
debe de lucir tentó o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
\ F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C t t b a n a " • = 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
Húmero 1 
Todo el vel lo desagradable 
- d e s a p a r e c e r á con é l . 
Delatono, el maravilloso descnbrimionto 
destruye <odo el vello supérflno. 
El más jrrande obsequio que M 
haya hecho a la mujer en 
el slílo XX. 
SI está isted afligida con crecimiento 
•lo vello en la cara, cuello, busto, brastog, 
-.ano» u hombros, usted sabe bien quo 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N W M A Q U I N A S XDE ESCRIBIR 
DE TODAS MARGAS 
C i n t a ? p a r a todos f 
los s i s t e m a s 
Papel C a r b ó n 
T a l l e r de Nique-
lado. 
Piezas de repues-
to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
C I N T A M U L T I G R A F O abSOlaU. 
y 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - R A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . -
L A M U Y A C R E D I T A D A 
S a r d i n a " M A R G A R I T A " 
se h a l l a d e n u e v o a l a v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S Ü C S . d e P A B L O M . C O S T A S , S . e n C . 
O b r a p í a , 3 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 9 0 0 . 
252^2 2 k 
rtto destruye por completo todo» los en-
antos de la cara y de la Lcrmosura que 
i/hted pueda poseer. 
lis Inaudible que usted »e siente hu-
millada y molesta con ello. Tal vez us-
ted ha peasido a menudo oue podría dar 
cualquier cosa con tal de verse libre do 
tal defecto para sentirse capaz de encon-
trar a todo el -nundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí es donde su deseo W 118 cumpli-
do, exactamente como fd el hada buensi 
hubiese leído sus pensamientos y cediese 
B los deseos de su corazón. Delatone es 
Ju mágica inaravllla que verifica el en-
rrnto. Es positivamente el último des-
cubrimiento de la ciencia, pero es uno 
que se ha esparcido desde luego por todo 
c nnundo v ^ue ha llevado la felicidad 
a mlios de mujeres. 
Delatone destruye de manera absointa 
todo el vello en el lugar donde se aplica, 
delando la piel completamente libre do 
to.<5 estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usftn-
ficlo directamente sobro la piel más de-
licada. Compre usted Delatone prectpa-
n.< lite hoy. 
Delaton-? «-«tá de venta en cualquier Dro-
gurría o Perfumería. 
Unicos Depositarlos: 
IVnlto Porn^ndei, 68, Campanario, Hteban* 
S a n a t o r i o á d D r . P é r e z - V c n t i 
P a r a s e ñ o r a s e x c t o s í y a m e n t e . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l ^ 
G t m a b a c o a , ca l l e Sarre to No. é 2 . Informes y c o n s a l t a s : Bernaia 3* 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I X K , 1 0 6 - l O B . B A N Q U E R O S . H A B * W * 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Í S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
fUe lb lmo» d a p é o l l o s «n esta S e c c l é n . 
— pagando int<*«»e« a l 3 £ anua l . — 
Ta^aa astas « p e r a o l o n a a paodsa aUataarse t a m b i é n por o*?"0 
T R A T A M I E N T i O M E D I C O ^ 
á e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z ^ * 1 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
8 A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J i O l U l l C O N S U L T A S DE 1 ^ 
E « p « G Í a ¡ p a r a l o a p a b r a s s d e 3 y m a d l * 3 * 
[ i 
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A 
N o e s p e r e q u e s u a u t o m ó v i l f u n c i o n e c o r r e c -
t a m e n t e , s i u s t e d u s a 
P i e z a s F a l s i f i c a d a s 
N o s o t r o s t e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o d e 
A c t m m l a d o r e s " W I L L A R D " 
C o n S e p a r a d o r e s d e G o m a 
T o d a s l a s p i e z a s d e n u e s t r a e x i s t e n c i a s o n l e g í t i m a s . 
• * -
N o s o t r o s t e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 






g a r a n t í a 
bsolata. 
Í59 . -
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c i p a l e s 
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A R E S 
DTOS 
Willard Storage Balferies Co. 
Westinhouse Elect. Mfg. Co. 
Splitdorf Electric Co. 
Electric Auto-Lite Corp. 
Leece-Neville Elect Co. 
Connecticut Tel & Elect. Co. 
Norma Ball Bearing 
Hess Bright Ball Bearinj 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o . o f C u b a . 
G a l i a n o 1 6 . H a b a n a , T e ! . A 4 7 1 3 
C7752 ld . -3 i 
f l " C ó d i g o 
[ l e c t o r a ! " 
(Continuación). 
• Las oficinas de inscripción se cons-
wiñirán en locales de fácil acceso, 
Jeterminados por la Asamblea AiU-
Wcipal, y anunciados por los per i í 
•Veos, cedulones y carteles fijades 
^ t o a la puerta del local respoorl-
Ü ' ^ ^ ^ g n a c i ó n de esos locales 
ynunicará a la Junta Municipal con 
días al menos de anticipación. 
Pchas oficinas es ta rán abiertas pa-
^ verificar las Inscripciones que se 
de^ten' los sábados y dominaos 
«de las ocho a las doce a. m., de«-
* las dos a las seis p. m., y de^de 
demiCl10 a las once p" m•, y en 109 
roas \{8 durante las horas que 
guerde la Asamblea Municipal del 
"rudo, según los casos. 
j*-1 registro de afiliado» se cerra-
¿ « 1 tercer domingo de Enero a las 
currJ5' m' 1 no se al:)rirá hasta trans-
• S dlez día3 de celebradas las 
aciones del Comité Ejecutivo de !á 
Asamblea de Barrio y Delegados a 
la Asamblea Municipal. 
E l elector exhibirá a la Comisión 
de Inscripción su respectiva cédula 
electoral, siendo Inscripto Inmediata-
mente, anotándose, en el Registro el 
número y Ja serie de esta, la edad 
del afiliado y la residencia en el 
barrio según resultase de la misma: 
y, recibirá un certificado acreditati-
vo de su inscripción como afiliado, 
firmado por la mayoría de los miem-
bros de la Comisión. 
Todo elector puede afiliarse al Par-
tido que estimare conveniente, sin 
que en ningún caso pueda al mismo 
tiempo aparecer inscripto en más de 
un Partido Polí t ico; y, por tanto, 
cuando estuviere inscripto en un Par-
tido y deseare afiliarse en otro, fie' 
berá hacer constar previamente por 
escrito ante la Junta Municipal Elec-
toral, su separación del Partido. La 
cancelación de su inscripción se lle-
vará a efecto en los respectivos Re-
gistros de afiliados, Inmediatamenta, 
por la Junta Municipal Electoral, y 
el Comité del Barrio correspondiente, 
a quien debe comunicárselo dicha 
Junta. . —-• 
Ningún elector que esté inscripto 
como miembro afiliado de un Partido, 
de acuerdo con lo dispuesto en e?t(5 
ar t ículo, podrá afiliarse a un nuevo 
Partido, suscribir petición alguna 
para la organización de nuevo Parti-
do, ni suscribir certificado de pro-
puesta para la organización de un 
grupo Independiente de electores, 
mientras él no haga constar que se 
ha dado de baja del Partido, ante 
la correspondiente Junta Municipal | 
Electoral. 
Ninguna comisión de inscripcl í t t 
podrá negarse a realizar una afilia-
ción, inscribiéndola en el Registriv 
salvo el caso de que el solicitante 
que alegare su derecho a ser i n s c r i -
to, no exhibiere su cédula electoral. 
Las comisiones de inscripción ha-
rán por duplicado s imul táneamente 
los registros de afiliados, y ehviará.'i 
al día siguiente de cerrado el regis-
tro, un ejemplar suscrito por la ma-
yoría de los miembros de la Comi-
sión a la Junta Electoral correspon-
diente. 
Una vez constituido el Comité Ele-
cutivo de la Asamblea del Barrio, el 
Registro de afiliados quedará a car-
go del Presidente y Secretario de Ac-
tas del mismo, los cuales mensual-
mente comunicarán las altas a la 
Junta Municipal Electoral. 
Artículo 289.—La Junta Municipal 
Electoral examinará los duplicados 
de los Registros de AtllLddos corres- • 
pondientea a todos los partidos en ca-1 
da Barrio; y si la suma total de loa . 
afiliados Inscriptos por los Partidos 
en el barrio, resultare mayor que el 
número de electores del mismo, dará 
cuenta a la Junta Provincial Electo-
ral y ésta, previa invtestlgación por 
medio de sus Inspectores, anulará to . 
das las inscripciones Indebidas, y si 
no fuere posible determinar cuál fue-
ren éstas, podrá anularlas todas, p'-o-
cediéndose a una nueva reorganiza-
ción de los Partidos en el Barrio, y 
casándose en todo caso el tanto de 
culpa que resultare a los Tribuna-
les. 
Todo elector podrá presentar una 
reclamación en cualquier fecha ante-
rior al octavo día después de comen-
tadas las inscripciones, dirigida a la 
Junta Municipal Electoral, denun-
ciando que el local del Registro en 
F.lgún Barrio está situado en un lu-
gar de acceso difícil al público, ex-
poniendo los hechos en los cua'es 
funda su denuncia; acto seguido )a 
Junta procederá a Investigar el ca 
f-o, y si los hechos lo justifican, dará 
las órdenes oportunas para que el 
Registro sea trasladado a un lugar de 
fácil acceso, previa autorización de 
dicha Junta. Si, a juicio de dicha 
Junta, el tiempo que resta para las 
inscripciones, después de trasladado 
el Registro, resulta insuficiente para 
facilitar a los electores la oportuni-
dad de inscribirse, dicha Junta pio-
r rogará el período de inscripción por 
tcho días más . Las reclamaciones a 
que se refiere este párrafo se ajusfa-
rán en su forma a las disposiciones 
del ar t ículo 106 de' este Código. 
La Junta Municipal Electoral dicta-
rá la misma providencia a instancia 
de cualquier elector, en cualquier 
caso en que el Registro de Inscrip-
ción hubiese sido trasladado a otro 
local en circunstancias tales, que no 
dpn a los electores las oportunas fa-
(Jflidades para Inscribirse. 
Todo elector podrá solicitar de la 
Junta Municipal Electoral que orde-
ne su inscripción, fundándose ep el 
hecho de haberle sido rehusada por 
la comisión correspondiente al pre-
sentarse con su cédula electoral y te-
niendo el derecho legal para ser ins-
cripto. Comprobados los hechos, la 
Junta Municipal Electoral ordenará 
a la comisión de inscripción que pro-
ceda a inscribir al elector cuya ins-
cripción hubiere sido rehusada: y 
así mismo el tanto de culpa en todos 
los casos de esta índole que se pre-
senten a los Tribunales, para que 
proceda contra los miembros de las 
comisiones de Inscripciones. 
Cualquier elector podrá solicitar 
de la Junta Municipal Electoral que 
disponga la exclusión de una perso-
na como elector afiliado a un parti-
do. Las solicitudes expresarán las 
causas por las cuales se solicita la 
exclusión, y se ajustarán en su forma 
a las disnosiciones del art ículo 106 
de este Código. Si la Junta Municipal 
Electoral después de examinadas las 
pruebas y el Registro de Electores 
del Barrio, estimare que el elector 
está ilegalmente inscripto, procederá, 
dentro de los ocho días después de 
recibida la solicitud, a ordenar a di-
cha comisión que excluya el nombre 
de dicho elector del Registro de ar. 
liidos. Podrá apelarse de esta re.í> 
lución ante la Junta Provincial Elec-
toral en la forma dispuesta por el 
art ículo 96 de este Código, y dicha 
Junta resolverá la apelación dentro 
de los cinco días siguientes a cu 
presentación y dará las órdenes que 
estime necesarias por conducto de la 
Junta Municipal Electoral. 
Cuando las necesidades del caso le 
justifiquen, las Juntas "^Prtmncia'es 
Electorales nombrarán Inspectores 
que velarán porque las comisiones 
de inscripción cumplan estrictamen-
te con la ley. 
Artículo 290.—Cuando llegue el 
tiempo señalado para la elección de 
Delegados a la Asamblea^ Municipal 
por los afiliados de cada Partido en 
los barrios, los que además de ser 
afiliados residentes en el barrio res-
pectivo, sean electores Inscriptos, se 
reunirán en el día y hora fijados, ba-
jo la presidencia de un Comité Pro-
visional, compuesto de los tres de 
más edad y los dos más jóvenes de 
los electores afiliados, y procederán 
a elegir los Delegados. 
A l referido Comité Provisional le 
dará posesión la comisión de Inscrip-
ción y en el año en que no hubiere 
comisión de Inscripción le dará pose-
sión el Presidente y el Secretarlo sa-
lientes, entregándole el Registro de 
afiliados al nuevo Presidente de la 
Asamblea de Barrio o Comité EjQcu-
tivo, asistido del Secretarlo de Actas 
que levantará la correspondiente con 
el Vto. Bno. de dicho Presidente. 
Artículo 291.—La Asamblea de Ba-
rrio se reuni rá en sesión ordinaria 
y pública a la 1 p. m. del último do-
mingo del mes de Febrero del año 
Pn que deban celebrarse las eleccio-
nes nacionales o parciales, en el lo-
cal que señalará la Asamblea Muni-
cipal del Partido, por convocatoria 
publicada por cedulones y en la nren-
sa de m á s circulación, comunicada 
con diez dfaf? de anticlnación a la 
Junta Municipal Electoral. 
A l referido Comité le dará posesión 
la "Mesa de Inscripción, la que es tará 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
9f O 
A C A B A N D E L L E G A R 
A B A N I C O S D E L A P A Z 
U L T I M A N O V E D A D 
i i * 
D O C E D I B U J O S D I S T I N T O S . E S T I L O S M O D E R N I S T A S 
" L A S F I L I P I N A S " 
C H A N G S I E N B U Y . S a n R a f a e l N o , 9 y ^ m i s t a d N o . 7 6 . T e l é f . A - 3 7 8 4 
—E * * * 
te- uLÍ4' v**2^ 
Proporcionan a l comcr-
ciant\ 
U n a g r a n e c o n o 
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¡ F U E R T E S C O M O L A T O R R E E I F F E L I 
encargada a la vez de determinar 
quiénes son las personas que por su 
ed.id deben constituirla. En caso de 
que varias personas sean de la ml-v 
mu edad, serán determinadas por el 
orden alfabético de apellidos. 
Abierta la sesión, los electores 
concurrentes se presentarán sucesiva-
mente al Comité Provioional para que 
debidamente identificados mediante 
la presentación de sus cédulas elec-
torales y de sus certificados de fii^a-
cl 'm política, se proceda simultá-
neamente a elegir el nuevo Com1't§ 
del Barrio y los tres Delegados del 
Barrio a la Asamblea Municipal, en 
papeleta blanca para los Delegados 
y en papeleta de otro color para ios 
miembros del Comité Ejecutivo. 
El Comité Provisional, en presen-
cia del veedor o veedores, si los bu-
biore, ha rá el escrutinio. 
En la votación para Delegados ca-
da elector votará por dos Delegados 
solamente. Practicados los escruti-
nios, se proclamarán Delegados a la 
Asamblea Municipal a los tres afi-
liados que obtengan más votos de los | 
consignados en papeletas blancas, y 
para los cargos del Coni té a los que 
obtuvieren más votos, según las pa-
peletas de otro color. De la sesifn se 
levantará acta por triplicado, firma-
da por el Comité Provisional de or-
ganización, los veedores y los electos 
para los cargos del Comité, si estuvie-
ren presentes. Un ejemplar se que-
dará, en el Comité, otro se remit i rá 
a la Junta Municipal Electoral, y 
otro a la Asamblea Municipal del 
Partido. 
Artículo 292.—Ningún elector, du 
rante el mismo periodo de reorgani-
zación, podrá votar en las asambleas 
de más de un barrio, sean o no del 
mismo barrio pertenecientes a distin-
tos partidos. Las boletas que hayan 
servido para la elección se guardarán 
en un paquete cerrado y sellado con 
lag firmas del comité provisional y 
de dos veedores. 
Artículo 293.—Dentro de los cinco 
días siguientes a la celebración de 
cualquier Asamblea de Barrio, todo 
elector podrá solicitar del Juzgado de 
Primera Instancia que declare que ia. 
elección de Delegados a la Asamblea 
Municipal, verificada en la Asam-
blea del Barrio en que le correspon-
diese votar, ha sido celebrada ileg lí-
mente o que- el escrutinio ha sido ve-
rificado de una manera ilegal, deter-
minándose en el escrito las causa» 
de la ilegalidad y las pruebas perti-
nentes. E l Juzgado, previa celebra-
ción de vista y práct ica de las prue-
bas propuestas, es t imará si se han 
cometido ilegalidades en dicha elec-
ción o escrutinios y si éstas han si-
do suficientes para alterar el resul-
tado de los mismos, o si dichas ile-
galida^ies han sido tales, que pongan 
a dicho Juzgado en la imposibilidad 
de determinar el resultado de la elec-
ción, en cuyo caso declarará nulas 
las elecciones celebradas en el ba-
rr io, y ordenará la celebración do 
nuevas elecciones. 
(CONTINUARA) 
(P/sa a la 17) 
R N C O E S P R f i 
R e a l i z a t o d a s l a s o 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a 
A u m i t e o e p o s i t o s e n 
í e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o 
o de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c i s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s fyos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s ; 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
I I p u e í 
T i e n e S u r u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
e b l o ^ d e la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n puede 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L A C O R O N E L A 
B A R A N D I L L A 
¡Ya lo creo que es el mejor farque! 
También es la mejor inversión 
Y cómo se ganará dinero comprando 
hoy a $2.00 y $2.50 M2 
E§ el último chance para 
comprar a este precio. 
Dentro de 60 
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mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» llámese al A-6201 
L . 
COPYBIOMT PRtM ILLUITRAt«NO MMVICI. N. V 
U N V E T E R A N O D E L 
C u a r e n t a y m a ñ o s d e s e r v i d o s . 
Guillermo II tenía un gran número de carruajes. Eran casi todos del 
tipo viejo aunque cómodos. L os ha puesto a la venta en Berlín. 
í o r í z o n t e Ü s p a n r 
UN AKCO IRIS 
*1 doctor Fcd. Uenríquez Caryajal 
' Después de una tempestad de si-
dos, en que :os propios y los extra 
aos'a nuestra raza- nos apresurába-
los con furia demoledora a conden-
sar en la atmósfera que debimos 
mantener límpida y pura, los nu ln-
rrone? aue aaienazaron día tras di i 
,u «ist'encia. solí-mente salvada de 
nuestros errores, de nuestra volup-
tuosidad en la propia y mutua dej 
tmcción y de nuestras locuras, por 
¡a prodigiosa l i ta l idad de que se en 
cuentra dotada hasta en territorios 
como Méjico y la misma España, que 
se han visto icsurgir en cortas dé-
cadas de paz, de entre hecatombes 
tan desoladorap como las sufridas 
con las hogueras que mantuvo en-
cendidas eigics enteros el fanatis 
mo, ^on su 5 prolongadas guerras 
(te Irdependencia y con sus no me-
nos demoledoras guerras civiles 
decadencia, es el odio al pasado y i 
.as virtudes de sus padres", el me-
• osp.ecio y el despilfarro de sa 
herencia y tradiciones. Y olvidándo-
se a la vez, de que España, la na-
ción solariega, perpetuando esas vir-
tudes que constituyen el blasón de 
mayor aboleajo de la (estirpe, ro-
nbe con los trazos abiertos a los 
hijos de las que fueron sus colonias; 
y cou el cariño de abuela, a que ie 
impele la Ley de la gravitación de la 
sangre, goza de los naturales placa-
res de la doble maternidad, cuando 
siente en el seno de su solar patriar-
cal e hidalgo 'cuyas aldeas y ciuda-
des dejaron desiertas la flor de sus 
hijos, para dar su sangre a las nue-
vas nacionalidades), el canto do 
i na Avellaneda o de un Rubén Da-
rlo, la májest.ad de su propio verbo 
t r la presencia de un Jesús Tr i s táa 
Medina, de un Labra, o de un Beli-
sario Roldán, la^ brillantez de sus e.̂  
oritores en plumas tan bien cortadas 
nene apareciendo en el horizonte de , comQ las de ua Felipe Sassone, de un 
les territorios que aún conservan 
los pueblos de nuestra habla impe-
rial, vn hermoso Arco Ir is , qué nun 
cío de une abonanza la ingente y se-
cular tempestad, aparece abrillan-
tado por la intensa luz -que emana 
del mismo Continente Americano, al 
vroclamar sus pensadores más pre-
c'.aroj desde la Argentina hasta lo? 
propirg Estado- Unidos del Norte de 
América, acudiendo a la Cátedra al 
libro v a la tribuna, sin descontar su 
fulto oreclento por nuestro idioma en 
fuyoi dominios todavía np se pone 
el Sel la justicia (̂ ue la humanidad 
adeui?.:,i a nue-tra nación progenitora 
principalmente en esta parte de' 
mundo, asiento de todo ideal de re-
denciCn; y la rectificación que en 
ia misma debe de emprenderse res-
pecto a los infacundos apasionamien 
tos y a la enemiga con que se ha 
venido estudiando su historia y tra-
tando a sus hombres y a su herencia 
siendo así que es una de las más 
grande? y gi.^Vlosas que pueblo ai 
guno pudiera exhibir en la tierra. 
Rl extremo do hacer exclamar al ñor 
teanie^ano Carlos F . Lumims 
"Viva España, madre de la Améri-
ca", rn la perdida del libro "Los Ex 
Ploradores Españoles del Siglo X V I " -
Que en relació'j con el del argentino 
Josí León Suárez ' 'Cáracter de la 
Reyoluclón Americana", y con otros 
procedencia sajona y latina sob/e 
«i impmo asunto como ^'España er 
América" de Edvard Gaylord y "E 
iíolax- de la R iza" de M . Gálvez, SOL 
'0s que nos han Inspirado este ar-
ícalo. Que para alentar una ve^ 
fií-s \.\ fe en ¿: porvenir brillante de 
'os pueblos rio nuestra habla, hemoa 
•nierldo dedicar al Ilustre dominica 
lo Dr. Henríq.iez Carvajal, que tan-
'o auxiliara a Marti en nuestra in-
dependencia; y que en la actualidad 
êm?.nda el concurso de todos los 
fosó de Armas o de un José Enrique 
Rodó y el valor y la lealtad de quie-
res cierno el General Pe/uela o el Ge 
neral Sil\estre la sirven también ea 
c1 te' tno de las armas; prodigándo-
les en cambio las coronas, las dia-
tincioues y las mercedes a que se h-v 
cen r.creedorcs incluso en sus cen-
tros sociales de mayor altura como 
Jos .Ateneos, a cuya presidencia l&s 
ha elevado; siendo su fe de bautis-
mo, criolla, i!n titulo mayor a las 
consideraciones que se les dispensan 
pl l i , i-or el culto sagrado, edificaa-
Le y confortador de que "los galle 
^o::" se rindo a las cosas de la fa-
mi l i a ; constituyendo .esas vir tude ' , 
un síntoma cmsolador. para la con 
solide ción de .'as futuras grandezas 
a que todavía nos llaman de consu-
no, la común feistoria y la humanidad 
después del largo paréntesis en que 
hemos vivido destruyéndonos mutua-
mente, o aletargados, en la impoten-
r ia . 
De ahí la importancia que repre-
sentan para nosotros, esos dos libros 
citados; en la hermosa cruzada que 
han emprendido sajones y latinos en 
nuestro Continente, para reivindicar 
a nuestra raza del injusto descrédi-
to en c.ue la pásión y el odio infecun 
dos y demoledcres, amenazaban hu.i-
r)ir sus pasadas glorias, minando 
hasta la capacidad histórica que tan-
to la habilita para poder ser grar-
de todavía en <•! porvenir, reanudan-
do sus energías y virtudes tradicio-
nales y aprestándose a consolidar 
la ¡ta/ y el orden, la unión y el pro-
greso en cada uno de los Estados 
r n que se ha dividido; a la manera 
oue !o han efoctuado con sus gobier-
nas estables los propios Estados Uní-
t'os de Norte América, que tanto so 
han ensanchado y crecido aprove-
chándose de nuestros lamentables 
errores y apasionamientos, y r íe las 
Para subir a la redacción tenemos 
dos escaleras disponibles: y n fe que 
no son la una grande y la otra chi-
quita como aquellas que "para su-
bir al cielo se necesita"... La prin-
cipal, la de la fachada de Prado, es 
de mármol y un tanto empinada: la 
otra es interior, de la imprenta, ca.j 
racolea hasta la redacción. Y ésta, 
la de caracol, es la que preñero. ¿Por i 
qué? ¡Vaya uno a saber! Pero ello 
es que siempre la utilizó. Sin darme 
cuenta me atrae el ruido de "diario;" 
me atrae el movimiento aturdidor de 
lynos, estereotipia, de maquinaria, el 
Ir y venir de los operarios, el calor 
de las calderas a gran preción, el 
chirrido del zinc serruchado, el movi-
miento, en f:n, del periódico en el 
momento álgido de su confeición, el 
instante aquel en que ideas contro-
versias, noticias de todas partes, re-
clamos, quejas, anuncios, parabienes 
y pésames formando una masa de plo-
mo espera el momento de r?sar por 
la máquina y ver la l u z . . . E l trabajo 
diario: el más ingrato de los trabajes, 
el que en un momento croa reputacio-
nes, el que condena al anónimo aplas-
tante antesala de la muerte . . . c ivi l 
periodística; sin darme cuenta amo 
al trabajo ese, como amo al periódi-
co con el amor que se profesa a una 
ingrata que no da más que disgusitr-s 
y malos ratos y a la que no ce puede 
abandonar porque una fuerza miste-
riosa de atracción fatal no lo permi-
te. 
Ayer bajé la misma escalera de ca- i 
racol; y mientras descendlía domina-1 
ha el patio t-n plena actividad- Sin! 
querer llamó mi atención un operario ' 
absorto, atento a la corrección, en el | 
plomo, de una "galera"; un ar t ículo , ! 
un suelto, una nota frivola ta l vez. 1 
E l operarlo era Gran, el veterano | 
Ramón Gran, el Incansable, el hom-1 
bre recio apesar de su edad y de sus . 
años de laborar tenazmente. Antes, | 
la visión de Crau era noctiima- años 
a t rás , como subregente era e'. jefe de 
noche. ¡De noche!. . . y a las siete de i 
la tarde ya estaba en su pur-sto y no ' 
lo abandonaba hasta, las cinco o las [ 
seis de la mañana. ¡Y qué manera 
de sufrir si el periódico no estaba 
listo para entrar en máquina a la hora 
que le fijaran! Era de ver cómo "pe-
leaba" con los redactores y repór-
te rs . . . Es muy tarde, decía a l cro-
nista de teatros. Pues ahora terminó 
el estreno, contestaba éste. ;.Y Pon-
tan i l l s ' A h . . . cuando una gran fies-
ta mundana ocupaba espacio y más 
espacio, ;quó ir y venir el de Gran! 
Acabe, corte de una vez—decía.—Pe-
ro ¿sin publicar los nombres?. . .GT-au 
era el DIARIO. Cuando éste, listo ya, 
entraba on máquina a buena hora, 
Grau sonreía y daba por bien emplea-
das once horas de trabajo penosísi-
mo. Ahora trabaja de diía: su trabajo 
es duro, pero es más llevadero; por, 
la noche puede Grau descansar, i r al | 
teatro (especialmente a la óp^ra, que 
es su debilidad) y pmede cuidar de su 
salud. 
—Mañana—le dije al pasar por su 
lado, es su santo: felicidades-
—Gracias. Con el de mañana llevo 
cuarenta y uno en la casa. 
—¿Cuarenta y uno? 
—Sí; como que he conocido seis 
Directores... Mire usted: cuando en-
tró en el DLA RIO salió de la direc-
ción el señor Montaos a qui'in suce-
dió el señor Luciano Pérez de Aceve-
do; luego fueron directores los se-
ñores Ramón de Armas y Saenz y 
febles hermanos, para que se le* I debilidades en que veníamos desfa-
vante el entredicho en que se ha | Heclendo con 'a suicida leyenda de 
Puesto ia de su histórica patria, sola" | nuestra incapacidad, 
'nlcial e hito agrado de la coloniza 
<̂5n. que ha arrancado' al espirutu 
»n8to'ero del sajón Lummis. identifi-
,,íado con Ad. F . Baudelier y otros 
^criteres norteamericanos; en esa 
^boT. reivindica dora de nuestra his-
toria, la exclamación ya consignada. 
^ ?nte ese arco-Iris, asi abrillan-
tado por cerebros y espír i tus de jus-
"La revolución de 1810, dice José 
Suá rc / . Cateávático de la l^niversi-
dad de Buenos Aires, en su citado 
iibro, no es ;.n hecho aislado que 
eurge en el vacio o que emerge de re 
nenie en metiC Ufe ia Pampa, como 
las s'irras d3 nuestro Sur a t lánt ico. 
Es una derivación lógica de la histo-
r i a como lo^ aludidos, que llaman na de un pueOio remotís imo; y fu* 
J1 mundo americano sa j ín y latino absurdo rei.egar de la causa pa-
flesdc las mismas escuelas, a las rec ¡ r a arreciar el efecto: no podemos ol-
^ricaniones que demanda toda con-1 v:darn06 de que antes de ser argen-
-'pnoia honrada y previsora y c l i sos , éramos españoles o americanoa. 
J t l . 7 la fraternidad en que deben \ "Es -'empo de abjurar el error pro-
.^ndirse los pueblos similares y I pagado durante medio siglo por el 
"Evangelio Americano", de Francí¿-W - '"^ iiueuius su dezf"03' Pan consolidar sus gran-
as poniendo en acción sus ener-
P S,ry Bus virtudes his tór icas ; de 
J-Perar es que desaparezca la bane-
raSi¿ ta ílue un dla levantó l--. 
>r encendida por nuestras guv 
mkm^ / ^ " ^ n c i a y de que yo 
i / l n l 1 vehículo en las horas de 
manfn . 1 y a virtud de ^ cual, ce 
Co 1 , un 0*io sln ocaso, infecun 
nuesL Prop'0 úe la hidalguía de 
"edip'rn ra/a' contra toAo lo «me nro 
?n Sl, de ^.pafia; t raduciéndose 
"on «i g0t popnlar más despectivo. 
?mbir.ltl0?bl& " ^ g o " . Que en ese 
atent-rC 0()l0 Ajusto. Innoble y 
las t r ^ - C O n t r a ,a inmigración y 
^I t ivar neS QUe ma3 interesan 
que vT- ' Para consolidar la levadura 
^ * p e r ^ ^ b l e la independen-
«o emn?Ue8tr0S pueblos' se ha soll-
Hast i ar uCOn más ^ ñ a llegando 
iandó W a ^ 1 ^ 6 .persecuci6n, fa'-
"italidaH a, as virtudes de la hos-
^3 S HqUe í ten ann en los adua 
w nias desn.tos de los beduino -, 
cerca descendían r0T fmienes más de 
lo.-, español >c T "CII-CO uirciouo, umuauca iiuciraa H"" 
aqi,tila sentPnPi i^norando a la ve' , de esperar serán mejores que las 
aplicando cftrn " Chateaubriand, r a í a s sí cump-en los preceptos for 
tuede o n n n / cuando un pueblo mulados en las leyes de la biología y 
^ o \S1fná0l  (lue ha ^ nioral-
í l ^ o r ' s í n t n m ñ A indepean(ifente). el - E s en la enseñanza, donde hay 
"itoma de su enfermedad y aue reaccionar; porque precisamente 
co Biibao, que sintetizaba en la pa 
iabra "despañalizarse", la verdadera 
fórmula del progreso americano. 
¡"E Evangelio Americano" fué 
durante muchos años, libro de lectu-
ra en nuestro^ establecimientos io 
segunda enseño nza y en los grados 
superiores de la primaria! 
"Ccn pociones tóxicas semejantes. 
hemo«: deformado por el espacio de 
pasl un siglo, ia historia de nuestra 
• aza y la lógica de nuestra existeu-
r ia , y se fué Jormando un ambiente 
ian decidido c«-mo gratuitamente an-
t ' e s r año l . 
" S ' J embarro, además de razones 
de justicia, razones de histaria, de 
sociolr gía, de antropología y de geo 
grafía, aconsejaban y aconsejan un 
procedimiento contrario. Por pru-
dencia, por conveniencia y por pro-
greso, debemjs mantener el "híspa-
rismo" como base y levadura que 
diri ja la formación de nuestros pue-
blos destinados a constituir compo-
nentes diversos, unidades nuevas que 
EAMON GRAU 
Victoriano Otero; después "Don Nico-
lás", que siempre- me quiso muy birn 
y t r a tó con el mayor afecto, al que 
coirespondí de todo corazón, y ahora 
"Pepín", es decir, el doctor José Igna-
cio Rivero pero que para mí, que soy 
algo as í como una parte Integrante 
del DIARIO, y de cuanto al DIARIO 
se refiera, siempre será Pepín. Hay 
oosás que no se pueden graduar; 5 
el cariño a esta casa, en la que nevo 
tan a gusto tantos años, es una do 
tantas. . . Si hubiera usted visto an-
tes . . . A las ocho dte la noche tenia 
que presentar al entonces Presidente 
de la Empresa don Emeterlo Zorr i -
lla, pruebas de página del DIARIO. 
•A las ocho! Y ¡a imprimir! Soln-
mente eran cuatro p á g i n a s . . . Ahora 
ya ve usted, más de treinta páginas», 
el periódico se cierra despuós de las 
tres y media, y ;qué cambios I 
—Es el progreso. 
—Naturalmente. Yo, como si ta l co-
sa; siempre firme en "mi ' ' casa. ¿Ver-
dad que puedo decirlo así? Unicamen-
te deseo a lgo . . . 
—¿Muy dif íc i l? . . . 
—Un descanso... 
—Bien, se le daría. ¿Una jubilación? 
— ¡ ¡ N o ! ! . . , Creo que me moriría. 
Un viaje, ¿sabe? Un par de mesea... 
Hace tanto tiempo que no :'e ido a 
E s p a ñ a - . . Me figuro que realizaré n.i 
s u e ñ o . . . 
—Amen. Y, repito, que pase un fe-
liz día-
He ahí otro enamorado del trabajo, 
del rudo trabajo del periódico, rudo 
arriba, rudo abajo del que lun via-
je! le distraería, por dos me-jes sola-
mente, por que dejarlo en absoluto 
sería la muerte. 
Y as í lo dijo Grau y así lo cree, 
por que el DIARIO para él es no sé 
si su hogar, o una continuación del 
mismo. Su afecto entre los dos lo 
comparte; y que se pueda hacer olio 
después de cuarenta y un años de tra-
bajar en la misma casa, algo signi-
fica y algo consolador es por que de-
muestra que de la misma no ha desa-
parecido el amor, que es el funda-
mento de las grandes agrupaciones... 
Enrique COLL. 
por ia heterogeneidad de nuestr »ji 
estudiantes, e:i mayor el peligro de 
la influencia de una enseñanza equi-
vocada de la historia nacional. 
"Nuestra revolución, no fué guerra 
oe odios de i aza, de religión o do 
esclavitud; n i tuvo el pequeño objeto 
de substituir con un despotismo crio-
llo, el despotismo de los reyes; fuó 
el debate un1 versal iniciado por In^ 
Tiaíerra, conunUado por los Estados 
Unidos y proragado por. Francia en 
1789, entre las aspiraciones de los 
Pueblos y el absolutismo de los go-
biernes; que en nuestro caso opr -
mían por igual a españoles peninsu 
lí-res y americanos. Fuimos por «30 
a la independencia, como un medie 
de rcñdndicaci ín de derechos huma-
nos ' 
Las mismas doctrinas han sosteni-
do guiados por análogo espíri tu oe 
justicia y por idóntico Instinto de 
conservación en pro de la consolida^. 
c!ón de nuestra independencia, após-
toles como nuestro Marti y publicis-
tas como el uruguayo José Enrique 
Rodó. Y entre el centenar de pro 
minentes sajones y latino-americanos 
que han felici.ado por su libro al ar-
gentino Dr . León Suárez y por la 
nueva o r i en t a Jón que en él define, 
iresentando un nuevo punto de Tia-
•a má", verdadero y justo sobre Ja 
Hsto^a de la independencia Hispano' 
Americana, le ha escrito Mr . "Williaux 
"hjD.'.herd, Catedrát ico de Columbia 
University de New York, "Quieo 
maniíostar le que estoy completamen-
te de acuerdo con las Ideas que nos 
exp- sa en su Carácter de la Revo-
lución Americana; y de manera aná-
loga hablo yo, en el capitulo V I I da 
mi libro "Latín América" . Y el Dr 
losé Figueroa Alcolta, expresidente 
de la República Argentina, le escri-
Ma entre otros párrafos, "Le decla-
ro desde lue^o que mi reconocida 
' hispanismo", i e ha sentido realmen-
te haihgado ante la voluntad, la jus 
ticia y la Inteligencia que usted con-
sagra a un tema todavía tan esci 
hroso en nuestro ambiente. No ha-
brá urted dejado de notar en efecto, 
que t u actitud es de franca rebelión 
contra el prejuicio y la moda en cu 
va vir tud* "lo* gallegos" han sido, 
bon y serán para el concepto de JU 
iesc.jndencla americana cuando mu-
nos vn pueblo inferior. Para los que 
tenemos el derecho y aún el deber 
ce censiderar infecunda y excesiva 
la severidad ¿2 tales juicios, es muy 
"at is i íc tor io el noble empeño de es-
plrituJ superiores que, como en el 
caso de usted penetran sin guias ra-
tinarlos en la psicología de aquellos 
días obscuros de la historia hispano-
americana, buscan con criterio pro 
pío la verdad de las cosas y de los 
hechos, y la presentan depurada de 
prevenciones y designios preexiste r 
tas. . . 
esta labor de rectificaciones 
edificantes, llamadas a afianzar con 
!a justicia y el amor que transpiran, 
los altos destinos de nuestra raza 
son consoladoras cuando proceden 
de las cumbres del Intelectualism) 
previsor de nuestra América Hispa 
na a quien consagramos, nuestros 
amorec, y los amores de nuestros hi-
jus y de nuestra juventud, educándo-
les e'i los nobles ensueños de sus 
apóstoles y de sus libertadores 
¿Cuánto más consolador no ha de ser 
también para nesotros, el ver que en 
'a América saiona, se ha iniciado a 
la vez. una nueva escuela hiatórica 
bajo '.os auspicio? de la fundación 
Carnegie, de que era su representar-
te más . erudito Mr . Baudelier, anta 
cuyas sabias > tesoneras Investiga-
clones, se han venido rectificando 
las leyendas inventadas por el odio 
y la codicia para obscurecer las glo 
rías de nuestra raza, presentarla in-
cluso en su descendencia en lo que 
fueron sus col-mias como insolvente, 
incapacitada p^.ra la civilización y la 
independencia; a cuya labor contri-
buían los mismos criollos incons-
cientes, degenerados e imprevisores, 
ron su descrc-iito y enemiga contra 
el "gallego", su piogenitor; abonan-
do así el terreno para a la vez ahu-
yentar la inmigración que nos es mas 
í t l l ; y prepaxando horas de decaden 
da f-rzosa, y días negros para las 
'áciles conquistas o intervenciones 
de k s extraños, "por quedarnos a 
fuerza de odio y de convulsiones 3n 
íapa-rabos y tdn historia o antece 
dente» que nos ennoblecieran y am-
parasen", como diría nuestro doctor 
Pernaudo Ortiz. al querer justificar 
en sus discurses de asamblea polít 
ca, dominadas por la inconsciencia V 
por los epilépticos5., nostálgicos dal 
Poder, todas las intervenciones ame-
ricanas en nac.itros pueblos, inermes 
> en manos d^ mercaderes sin con 
ciencia y sin patriotismo. 
De ahí que refiejemos también en 
e'-te trabajo, con los entusiasmos que 
ros produjo la lectura del libro de 
León Suárez los que completando 
nuestras alegr.ac por el aliento que 
infunden en .-raestra fe en el por-
venir de los pueblos de nuestra es-
tirpe gloriosa, nos produjeron la leo 
tura del referido libro de M r . Lum-
mis, discípulo de la escuela de Ban-
•Jelie»*. Y en cuya obra se leen asi 
•i.isn-.o aspirai do a que la juventud 
oajonr\ americana, se eduque también 
en la justicia que la historia debe a 
nuestra raza j o r sus altas glorias 
y virrudes, párrafos como los bi-
guientes, que no hemos podido resis-
lirnos a reproducir en este arco-iris 
r u é aparece en el horizonte de ia 
uiisma; a pesar de los nubarronea 
viue aún pretenden acumular sus de-
generados hijt-s, contra sus h i s tón 
ca capacidad para la vida de c iv i l : | 
zacií n ; y contra la paz de que tanto | 
necesitamos para consolidar su so-
lerania y su fregreso. 
"Poique creo que todo joven sajón-
imeripano, ama la justicia y admira 
él heroísmo tanto como yo, me he 
recid:"do a escrlbii este l ibro' ' Ha-
bla Mr . Lammis 
"El honor de dar América al mun-
do, pertenece a . E s p a ñ a ; no solamen 
le el honor del descubrimiento, sino 
ol de una explotación qua duró varios 
siglos, y que ninguna otra nac ic i 
:ia, i¿íi alado en parte alguna. Es una 
histoi ia que ú.scina; y sin embarco-
•• uestios histo ^adores no le han ha-
cho hasta ahora, sino escasa just i 
cía". 
"No hay palabras con qué expre 
.ar la enorme preponderancia de E i 
paña sobre todas las demás nacio-
.ne<; en la exploración del Nuev* 
Mund-). Españoles fueron los prime 
ios que vieron y sondearon el mayor 
de los golfos; españoles, los que 
descubrieron los dos ríos más cau 
dalosos; españolee, los que por pti-
mera vez, vieron el Océano Pacífico; 
españoles,, los primeros que supieron 
aue h^bia dos continentes en Améri 
' a ; españoles, los primeros que die-
ron la vuelta al mundo. Eran espa-
ñoles los quo se abrieron camino 
basta las incti lores lejanas recon 
diteces de nuestro propio país y de 
las tierras qu'.i más al Sur, se ha-
llaban, y los que fundaron sus ciu 
dades miles de millas tierra adentro, 
mucho antes que el primer anglo-
sajón desembarcase en nuestro sue 
•o . . . 
"Cucndo sepa el lector que el me-
jor libro de texto inglés, n i siquiera 
.nenciona el nombre del primer na-
vegante, que dió la vuelta al mundo 
(que Tué español) ni del explorador 
que descubrió el Brasil (otro espa 
ñol) ni del que descubrió a Calífor-
uia e s p a ñ o l t ambién) , n i de los es-
pañoles que descubrieron y forma-
ron Colonias en lo que es ahora los 
Estados Unidor; y que se encuentran 
í-n dichos libros omisiones tan pal-
marias, y cien narraciones históricas 
tan falsas como inexcusables son las 
omisiores; comprenderá que ha lie 
gado ya el tiempo de que hagamos 
má.s .vurticia de la que hicieron nues-
tros padres, en un asunto que debie-
ra ser de; mayor interés para to-
dos los verdaderos americanos. 
"No solamente fueron los españo-
las los primeros conquistadores del 
j3uevo Mundo y sus primeros colon I -
."adores, sino también sus primeros 
civiLiisdores. Filos construyeron las 
primeras ciudades, abrieron las p r l 
meras iglesias, escuelas y universi-
dades; montaron las primeras i r r 
prontas y publicaron los primeros 
libros.- escribieron los primeros dlc-
• ionarios, historias y geografías, y 
trajeron los primeros misioneros; 
antes de que en Nueva Inglaterra, 
háblese un verdadero periódico, va 
ellos nabian hecho un ensayo en Mé-
jico, ¡y en el Siglo X V J I ! . . . 
"Algunas historias que han perdu 
rado, pintan a esa heroica nación co 
mo cruel para los Indios; pero la 
vendad es que ^a conducta de España 
en ezie particular, debiera avergoa-
zarnos a los «ajenes. 
"E l asombroeo cuidado maternal 
de España, po^ las almas y los cuer-
pea d 5 los salvajes que por tanto 
tiempo disputaron su entrada en o1 
Nuevr' Mund. . empezó temprano 
(con "aledores como la misma Isabel 
la Católica y el P. las Casas), y 
nunca disminuyó. Ninguna otra na-
c!ón 'levó a cabo un Régimen de las 
indias, tan nohle como el que ha 
mantenido España en sus posesiones 
((.cidentales, por espacio de cuatro 
riglos. 
"La Intellger cla y el heroísmo co 
rr^an parejas en los comienzos de ia 
colonización dA Nuevo Mundo". 
Ultimo retrato del Cardenal Mercier que pronto llegará a los Esta-
dos Unidos para darle las grac ias al pueblo americano por la 
ayuda prestada a los belgas. 
un caudillaje devorador que solo ha decidirá el Campeonato en una cuar 
acertado a desmembrar nuestros te 
rritorios y a provocar las más bo-
chornusas intervenciones; se ha i n . 
ciado ya como un remedio indispen 
sable y justiciero, para contenernos 
en el suicida camino de desastres en 
que -"eniamos marchando; lo du 
ta regata, siendo proclamado vence-
dor el Club que haya incripto el team, 
vencedor en esta úl t ima y en una le 
las anteriores. 
Quinta:—La salida será Volante y 
las regatas ese regi rán por las ra-
glas establecidas para el Havana 
muestran bien a las claras, no tan i Yacht Club para el campeonato anual 
bolo los libros que nos han inspirado do Sonder-Classe, en cuanto a los 
este í-.rticulo, s'no el ambiente de rec-
tificaciones que se advierte entra 
las mismas relaciones diplomáticas 
derechos de ruta y demás part ícula-
pes. 
Sexta:—El Comité de Regatas estará 
en todas las naciones de nuestra ha- \ ^ f ™ * 0 po!" ™ dele6ado de ca-
bla v los propios Estados T T ^ O . I da c ^ o Sociedad que haya incrip-
señalando lugar preferente 
Unido 
al estu 
dio .dp nuestro Idioma y Literatura, 
dande mayor intensidad cada día. 
»-on U fiesta anual Instituida para 
conmemorar las glorias comunes de 
*a raza, el arcoiris que anuncia que 
abonanza la tempestad que durante 
siglos amenazó nuestra existencia-
Lo demás que l legará a completar 
-a era de redención y de reivindica-
ciones en que hemos entrado ya de 
ileno lo ha rá el ambiente creado por 
Wilson y sus aliados, en favor del 
respecto a las nacionalidades y a ta 
soberana popular de cada Estado. 
¡Confien en ello también, el D r . 
Henr íquez Carvajal, y el pueblo her 
mane de Sant,) Domingo, así como lo j 
otros, cuya soberanía se ha venido 
detentando! 
Leandro G. ALCORTA. 
Pinar del ^ i o (Cuba) Julio 1919 
F e l i c i d a d e s 
¿A qué seguir? Los citados libros 
del argentino León Suárez y del nor-
teameriejano Carlos F . Lammi»» 
orienU-ndo por rumbos de verdad y 
de j i sticia la gloriosa historia de 
nuestra nación progenilora, m a d r é 
ue ' los gallegos" que han dado a la 
.América latina, la población crio' la 
con que ha de consolidar sus nació-
calidades, cimentando su capacidad 
para ello en la de la estirpe de que 
provienen; la cual supo dar tambit . i 
ai In perio Romano emperadores y 
mentalidades de gran valia, y salvar 
a Europa durante la Edad Medía de 
la dominación del Mahometismo, en-
trando en la Edad Moderna con ei 
Siglo de Oro de su brillante Literatu-
ra y el desc ibrimiento del mundo 
y de los mares que completaron el 
•"onecimiento de la redondez de la 
Tierra; son m á s bien que para co 
plarsi,- en un articulo, para reco-
mendar su confortadora y edificante 
lectuia. sobre todo a los que Ignoran 
tes de tan hermosa historia, (sola-
mente nublada por el fanatismo y 
iK?r I t s dicta'.uras de que precisa, 
ruos curarnos), se aprestan a rendir-
se sin luchar, como decía Santac'. 
Ua a los mismos españoles que lle-
riaron a ignorarla, a cualquier domi-
naciói. extranjera; estimando en su 
ignorancia y ausencia de patriotis-
mo, que pertenecen a una familia 
inso.vente, que anduvo siempre en 
tapa-rrabos y se halla Incapacitada 
para la vida de. la civilización y d-íl 
gobierno propio, que diria el doctor 
Grtiz ai hablar de Cuba, Santo Do-
minge y demás de nuestras peque-
ñas República^. Ya que otros, aun 
a sabiendas do tan brillante histo-
ria explotan la leyenda contra ' los 
I gallegos", para trepar as í en los 
cargos, públicos, alardeando de un 
mayo'' patriotismo en su labor de-
moledora de explotar a la patria y 
| .ie hi-ndirla, empujándola hacia las 
[ ntervenciones ext rañas , con sus 
cuarte'nzos y dilapidaciones. 
Que la reacción contra esos odios 
injustos y leyendas demoledoras en 
que hemos prologado nuestras la-
xaentables decadencias, manteniendo 
J!e las deseamos sinceramente a estros muy queridos compañeros j 
Ramón Mendoza, cuyos achaques) nos ¡ 
privan de su siempre graiío concurso 
y por cuyo restablecimiento formula- a "Punta Brava , que se dejará por 
TnnQ w/^s -Rnmrtn Armarla. Teiiprív1 babor, volviendo a la línea de salma 
to un equipo para el Campeonato y 
si sólo fueren dos, por una tercera 
persona que designará el President i 
del "Vedado Tennis Club '. E l Comi-
té de Regatas decidirá todas laá 
(•.-.ustiones que ocurran y tengan re-
lación con cada regata, siendo su ta-
llo inapelable. 
Sépt ima:—La Copa del campeona-
to se denominará "Vedado Tennu 
Club"; permanecerá cada año en po-
sesión del vencedor del Campeonato 
hasta que pe decida el del sigu"ien> 
a ñ o ; el Clüb que ganare tres veces 
el Campeonato quedará en posesión 
deímit iva de la Copa. 
Para que tengan efecto las dos p r l 
meras regatas de la presente convo-
catoria, se han señalado las siguiei> 
tes fechas y rutas: 
PRIMERA REGATA 
Domingo 31 de Agosto de 1919. 
PREPARACION: a las 10.55. 
SALIDA: a las 11 a. m. 
DISTANCIA: 7 millas. 
RUTA: Desde la línea de salida si-
tuada frente al edificio del Fortun i 
Sport Club en el Malecón, hasta l \ 
primera boya a la entrada del puerto 
que se dejará por estribor, continúan 
do hasta una balisa situada frente 
mos votos, Ramón Armada Teijero, ¡ 
Ramón de Armas y doctor Ramón i , I Que se c ruzará terminando la prime 
Oliveros que celebran hoy su festivi-dad onomást ica . 
A las muchas pruiebas de estima-
ción que recibirán añadan 
felicitación efusiva. 
ra vuelta. 
De la línea de salida se continua 
rá hasta la primera boya a la entrí.-
nuestra I da del puerto que se dejará por es-
| tribor, volviendo a la linca de salt-
Feliciltación que car iñosamente ha- ' da, de donde se cont inuará hasta lá 
cemos extensiva al veterano de la baliza frente a "Punta Brava", que 
imprenta, el estimado Ramón Grau y 
al sub-conserje Ramón Morató. 
A todo» felicidades. ' 
CONVOCATORIA PARA EL CAM-
PEONATO INTER-CLUBS DE 
YACHTS DE VELA 1919 
E l "Vedado Tennis Club" convoca 
a todos los Clubs y Asociaciones de 
la República que se dediquen a ÍO-Í 
deportes náuticos, para el Campeona-
to Inter-Clubs de Yates do Vela (ter-
cer año) , en opción a la Copa "Ve-
dado Tennis Club". 
Condiciones 
Primera: sólo podrán tomar parte 
en el campeonato. Clubs o Socieda-
des de amateurs, constituidos legal-
mente con anticipación al día prime-
ro de mayo del corriente año. 
Segunda.—El campeonato se Insti-
tuye para yachts de vela, cuya clase 
determinará todos los años el "Ve-
dado Tennis Club no después del prt 
mero de febrero, con excepción del 
año en curso en que la especif icacóu 
se hace con esta convocatoria: Sólo 
podrán tomar parte en el Campeona*» 
para 1919, balandros construidos bajo 
las siguientes:. 
(A) .—El casco deberá ser de cedro, 
caoba o madera más pesada; la longi-
tud de la línea de flotación, más la 
conga, más el calado, no excederá de 
30 pies ingleses; el peso del barco, 
listo para regatear sin la tr ipulación 
no será inferior a cuatro mi l trein-
ta y cinco libras; el tablaje ten-
drá un espesor no menor de cinco 
octavos de pulgada; el aparejo será 
de balandro y el palo, botavara pico 
y tangón serán sólidos; el veíame 
( no excederá de 550 pies cuadrados y 
I se permit i rá el uso de la vela redon-
i da y "hallen 1 ^ . 
(B) .—La tr ipulación no será m--
ñor de tres ni mayor de cuatro perso-
nas que deberán ser amateurs. 
Tercera:—Cada Club o Sociedad que 
desee optar al campeonato, deberá ir.s 
cnbirse para el mismo un team de 
dos yachts, antes del día 29 de agos-
to del corriente año. 
Cuarta:—El campeonato constará 
de tres regatas que tendrán luga.' 
en las fechas que con diez días dt 
anticipación a la primera seña la rá t i 
"Vedado Tennis Club". El recorrido 
no será mayor de doce ni menor de nue 
va millas náuticas. Será pr.) 
clamado vencedor del campeonato el 
Club o Sociedad que haya incripto el 
team vencedor en dos reg^ 
tas de las tres de que consta el cam-
peonato. SI tres Clubs resultaren em 
se dejará por babor y regresando a la 
l ínea de salida donde te rminará la x» 
gata. 
Segnnda Regata 
Sábado 6 de Septiembre de 1919. 
PREPARACION a las 4 p. m. 
SALIDA: a las 4 05 p. m. 
DISTANCIA: 9 millas. . 
R. U. T. A:—Desde la línea de sa-
lida situada frente al edificio del For-
tuna Sport Club en el Malecón, hasta 
una boya situada frente a "Punta Bra-
va" que se dejará por babor volvien-
do a la línea de salida, desde la cual 
se seguirá hasta la primera boya a 
la entrada del puerto que se dejará 
por babor, siguiendo hacia la boya 
frente a "Punta Brava" que se dejará 
por babor, volviendo a la línea de sa 
lida terminando la primera vuelta. 
De la línea de salida se seguirá ha*-
ta la boya situada a la entrada del 
puerto, que se dejará por babor st-
g¡rendo rumbo a la boya frente a 
"Punta Brava" que se dejará por estrt 
bor regresando a la l ínea de salida, 
terminando la regata. 
La próxima regata será anunciada 
con cinco días de anticipación al día 
en que tendrá efecto. 
Habana, Agosto 29 de 1919. 
Armando Rósale*. 
. Secretarlo 
REMEDIO MUY EFICAZ 
SI paflece i'e diabetes, tome el CopaT-
the (marca registrada). 
Es el re.-riddlo más eficaz contra dicha enfermedad. 
En cuanto t i enfermo empieza a tomar 
el Copalcno (marca registrada( se sien-
te m.!jor, cesando los síntomas malos 
c-Mmo la sed insaciable, el exceso de azú-
car en 'a orina, etc. 
No pierda las esperanzas porque otros 
remedios hayan fracasado. El Copalche 
(marca recistrada) contra la diabetes, 
i.unca fr.i-.nm. 
Pídalo en las farmacias bien surtidas 
de toda ia república, bepíísito, en las 
Ijinclpal?s droguerías. 
D o c t o r í ) . F . R a m o s 
Catedrático de ¡a Facnltad de Medi-
cina 
SE50RAS Y NISOS 
Domicilio; 
N, No. 26 (Vedado) 
Oflclu::: 
San Lázaro, 268. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n t o r n i a c É Cableorá í ica . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Ambos hombres no permitieron 
que los Tendasen y murieron gritan-
do: 
a¡ Muera la Policía I " 
LOS ALEMANES EN LITUANTA 
Par í s , Agosto 28, Juefes ,Por la 
Prensa Asociada) 
Un ejército alemán modernamente 
equipado de cnarenta mi l hombres se 
ha reunido en Lituania y se es tá pre-
parando para, marchar hasta el inte-
rior de Rusia so pretexto de ayudar 
al Almirante Kolchak, según noticias 
recibidas aquí de fuentes lituanas. 
Esta noticia fué traída a Par í s por 
el ingeniero en jefe Steikiko, del sis-
tema ferroviario Lituano, quien de-
claró que los alemanes hablaron l i -
bremente de una próxima inteligen-
cia entre Alemania, Rusia y el Japón . 
A l describir la situación al corres-
ponsal de la Prensa Asociada, M . 
Steikiko dijo que las grandes fuerzas 
alemanas que habían vuelto a ocupar 
el terri torio lituano del cual se les 
había ordenado que se retirasen tan-
to por el gobierno lituano como por el 
Mariscal Foch, se estaban r.trlnche-
rando y preparando para marchar al 
t ravés de Rusia. Se llamaban los 
**kolchakis,% y pretendían que su ob 
jeto inmediato era llegar y cooperar 
con las fuerzas del Almirante. 
Los alemanes liabían evacuado par-
cialmente la reglón, pero desde el 
primero de Agosto, según M. Steiki-
ko, habían estado concentrando tro-
pas nuevamente en la l i tuan ia Occi-
dental, con su base en Shavli» donde 
también han establecido un estado 
mayor general. Su l ínea de ocupación 
d( l" Norte al Sur se extiende desde 
Tiikovishki hasta la desembocadura 
del r ío Dubissa; desde allí hasta Rad-
vilshkis y hasta Janishki- Están bajo 
Ja jefatura ostensible del general ru-
so Berpmann. pero su verdadero je-
fe, declaró M. Steikiko es el general 
alemán Yon Der Goltz. Dominan las 
líneas ferroviarias en todo el territo-
rio ocupado. Es tán en número de 
treinta y sicle mi l alemanes y 3,000 
rusos, todos los cuales llevan unifor-
mes alemanes. 
Los alemanes que sirven en este 
ejército se llaman voluntarios, según 
dijo el ingeniero y pretenden ser fie-
les al crobierno pan-ruso, de esta ma-
nera eximiéndose de las órdenes ex-
podidas por el Mariscal Foch o el 
Consejo Inter-aliado. 
Numerosos prisioneros rusos, de-
claró estaban enviando desde Alema-
nia para unirse al ejército en Sha v i l , 
mientras que para el equipo del ejér-
cito los alemanes han traído ochenta 
barcos aéreos , cien automóviles y un 
tren blindado al territorio. 
Aunque el gobierno lituano en Kvno 
tía enviado muchas notas a los alema-
nes pidiendo su retirada, y aunque 
los aliados han ordenado que avncuen 
ellos no hnn hecho caso ninguno, agre 
gó M . Steikiko. 
DESORDENES EN LUWING8HAFEN 
Berlín, Agosto 30. 
Un despacho al Lokal An^eíprer de 
Mannheim dice que unos franceses 
con traje de paisano promovieron una 
insurrección en Lmvigshafer. 
Pidieron entrada a la oficina cen-
trr<\ del correo a media noche con el 
obi^to de teleirrafiar al extrani^ro la 
fioticlas de la proclamación de una 
república, pero se les obligó a ret i-
rar. 
Qflg larde, equipados de srmas y 
granadas de mano, según el despacho 
renovaron el ataque- Cruzáronse t i -
ros, y a consecuencia del tiroteo el 
director postal fué muerto y dos más 
grave.meW" i> 
8 ios edificios .públicos se hi>n 
^"rrfMlo y u -. u.mvias han cesado de 
funcionar. 
Ayer se ordenó una huelga general. 
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LA l íFPATKLU 10X DE LOS PRI-
SIONEROS ALEMAN!S 
Par í s , Agosto 30. 
T n anuncio semi-oficial dado al pú-
blico boy dice que todas las; poten-
cias aliadas y .ísociadas habían deter-
"'"nado anticiparse a la ratMieación 
del tratado de paz con Alemania en 
lo relativo a |g repatriación de los p r i 
sioneros alemanes. 
El nrocedimiento de las repatria-
ción, dicen estas noticias, empezará 
inmediatamente y se llevará a cabo 
hijo los auspicios de una comisión in-
ter-alhda, a la cual se agregarán re-
presentantes alemanes tan pronto co-
mo se ponga en vigor el tratado. 
Se agregaba que las poíeneing alia-
das y asociadas deseaban aclarar que 
la continuación de esta política, oue 
redundar ía en tan errandes beneficios 
para los soldados alemanes lepende-
r ía del cnmnlplmlento por el gobier-
no y el pueblo de Alemania de todas 
sus obligaciones. 
NEGOÍ íAr iOXKS ENTRE TOS SO-
TIETS R I SOS Y RUMANIA 
Berlin, Agosto SO. 
Laí aifencla de la Prensa rumana di-
ce que una delegación bolshevikl ha 
sido enviada desde Moseow por Loni-
ne con proposiciones de pa/ al go-
bierno rumano. Esto en t rañar ía 1» so-
lución de la cuestión de la Tracia, n 
la cual debe Ueprarse, secrún declara, I 
Noticias de Budapest el 28 <V Agos- 1 
to anunciaban que Lenine, el Primer I 
Ministro bolshevikl, ruso, habían en- \ 
viado una delegación soviet a Kishl- i 
new para netcociaciones de paz entre! 
el gobierno soviet y Rumanfa. 
PROCLAMA DEL EJERCITO SIBE-¡ 
RIAXO 
Omsk, "Viernes, Aposto 16 (Agencia! 
teleRTalica rusaV 
El estado mayor íreneral del ejercí-! 
to siberiano ha publicado la siguiente i 
proclama dirigida a las filas del eiér- | 
cito y a la población siberiana; 
Nuestros ejércitos bajo la 'efutura 1 
del Almirante Kolclmk están comba-' 
tiendo por el restablecimiento de Ru- i 
sia como Estado Ubre o independiente 
sobre la base de los principios de la i 
democracia, en conformidad con la vo i 
luntad del pueblo que KO ev presará 1 
por medio de la Asamblea constitu-
yente, i 
El pueblo ruso jamás olv 'dará el 
crimen de los bolshevikis al dispersar 
la primera Asamblea consí. 'tnyente. 
Nosotros estamos combatiendo por 
Rusia, por ei pueblo ruso, su vida y 
su felicidad. Venceremos al enemigo y 
nuestra victoria .significa la faenera-
clon de nuestro país. 
SORPRESA DE LAS CASAS DE JUE-
GO DE UN BALNEARIO 
ALEMAN 
Swinegarde, Alemana, Viernes, 
Agosto 2í). 
E l Ministro del Interior Dr. Eduar-
do David, ha intervenido de una ma-
nera dramática con el principal de-
porte de este balneario a saber, el 
juego abierto en los clubs, que se pro-
hibe en Berlin. 
A eso de la medía noche mientras 
se hallaba en su apotreo el iaepo, se 
presentaron los agentes del gobierno 
y revólver en mano ordenaron que se 
despejasen los jugúdorefi, 
Resultó una gran excitación y las 
mujeres huyeron a la calle prorrum-
piendo en gritos agudos. E l acto del 
Ministro ha producido gran coaster-
nación aquí, porque la mayoría de los 
buespedes, venían, no para bailarse, 
sino para jugar, llegando muchos de 
ellos en aeroplanos. 
de Rylsk, ocln.^ta y dos millas 
Oeste Sudoeste de Kursk. 
EL TERROR. ROJO EN T F K A T E -
RIISBURG 
Omsk, Agosto 1S Tiemes (Agencia 
telegratíca rusa) 
Refugiados de Yekaterfnbiirg, go-
bierno de Perm, dan detalles del te-
r ror rojo en esta ciudad. 
Mas de veinte mi l personas fueron 
muertas en Vakaterlnburg y las al-
deas circundantes después de la ocu-
pación bolshevikl, dicen los refugia-
dos-
Los destacamentos húngaros y chi-
nos del Redarmy fueron los más crue-
les de todas, las fuerzas bolshevikis. 
RECIOS COMBATES EN EMTSA 
A r k l ángel . Agosto 80. — (Por .a 
^rensa Asocíadi: .) 
Con los mismo* rusos dlrl igendj 
i is operaciones ayudados por dos 
cientcí australfanos de las fuerzas 
ingles s se llev i a cabo un recio o r a 
bate a lo largo del frente ferrovta-
. i o . 
Un aeroplan-) inglés i n ldó las hos-
tilidades bombardeando la ciudad de 
Emtsa. luego arac6 la infantería apo-
yada ¿or un ii,.trido fuego de arti l lo-
ría, y penetró en las posiciones del 
frente enemiga capturando a tres-
cientos cincuenta prisioneros incluso 
cuatro comisarlos. Los bolshevikis 
'ontraUcaron empleando tres trenas 
Mlndadasoy volvieron a penetrar -n 
Emtsa. 
Se está verificando un duelo de ar. 
«ülería. Los aeroplanos es tán bom-
liüideando la ciudad y la infanter ía 
nis¡4 ha inicia-Jo otro avance. 
EL VIAJE DE IOS REVES BELGAS 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Bnrclas , Agosto 80. 
El Rey Albe-to, la Reina Isabel y 
el Pr íncipe h ¡redero Leopoldo sal-
drán para América del 210 a l 24 de 
Septiembre a bordo de un barco de 
guerrri de los Estados Unidos. Ern-
barca ián en Aittberes. 
VERSIÍING SE NIEGA A DECIA-
RAR 
PanSi Agosto 30. 
E l general John J . Pershing, gene-
ralísimo de la.í fuerzas expedición-i-
rias americanas, se ha negado a de-
c i a r i í antd la subcomisión de tres 
de la Coniisión del Congreso cucar 
^ada de investigar los gastos del ú^-
farlamento de Ja Guerra, que ha es-
tado llevando (i cabo su labor en 
Francia. 
La negativa del general fué cansí-
de que se expidiese una declaración 
"onJunta hoy íior los representantes 
Roja l C. Johnson y Oscar E. Bland, 
IÍC l i Subcomisión, en que se expre-
saba el pesar de que hubiese sobxti-
i i nido un conflicto entre las autorr-
dud^s militares y civiles del gobier-
no. 
En una declaración separada en 
ece e' representante Johnson no to-
mó ivirte, M r . Bland declaró que el 
acto dci general era un ejemplo de la 
' indirereiu-ia y desprecio que duran-
te <oda la guerra ha demostrado el 
Dcpai famento de la Guerra ante los 
deset i del pn^Uo y sus representen-
tes.'» 
Ei general Pershing, a l m o s t r í r -
seie las declaraciones expedidas por 
los m'embros de la comisión, dejo ¡ 
oue • u'as las actividades de las fuer-
zas e ííAedicionarias americanas esta-
ban desde luego abiertas a las iuv-es-
tigaciones; pero que le era imposi-
ble en el último día de su permanen-
cia en Francia acceder a la súplica 
de la comisión porque todos sus pa-
I eles habían sido remitidos a los Es-
¡ tedos Unidos. 
P A L A COMBATIR AL JUDAISMO 
I Berlín, Agosto 28. (Por la Prensa 
I Vsociada.) 
El ^Tageblatt" anuncia un meeting 
| de oficiales en uniformes de paz pa-
' r t .discutir el restablecimiento de fu 
'i j r .onamuía y los medios para comba-
>'r ei judaisnu meeting en el cual 
I se fundó una liga para luchar con-
tra loshebreos. Los oficiales se sus-
c-ibieron en t i acto con trescientos 
cincuenta mi l marcos, dice el perió-
d'co 
Se propuso apelar a los oficiales 
desmovilizados y otros para que ay i -
den en la primera tarea de combatir 
IÚ judaismo fui 'dándose en que si te-
nían éxito en esto todo se ganar ía a l 
f i n . 
TOS BOLSHEVIKIS ABANDONAN 
L» CIUDAD DE BOBRUISK 
Londres, Agosto 30. 
Fuerzas bolshevikis han abandona-
do la ciudad de Botruisk, ochenta y 
ocho millas al sudeste de Minsk, ge 
gán nota oficial expedida en el cuar. 
• el general soviet de Moscou. 
Dlco la nota, sin embargo, que l o i 
bolshevikis han capturado la ciudad 
RISTOS DE UN NAUFRAGIO 
í orlent, Francia, Agosto 80. 
La costa de Bretaña por millas al 
! Norte y al Sur de esta localidad está 
i Mena de restos de naufragios laii ía-
I dos n la playa durante la gran teoi-
I pesiad que ha prevalecido ayer. 
| En LocquolUis un bote salvavidas 
j v restos de un naufragio, al pare 'er 
i de un barco men ante amerfeanor fue-
ron lanzados i la playa. El nombre 
del barco no pudo descifrarse. La 
• empestad va calmardose hoy. 
ESTADOS UNIDOS 
¡ (De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
ASESINATO DE UN CONOCIDO ABO-
GADO 
Nashvllle, Agosto 80. 
Robín J. Cooper, abogado de Nash-
vllle, cuyo juicio por la muerte del 
ex-Senador de los Estados Unidos 
Eduardo W, Carmack, durante el cé-
lebre duelo a pistola entre su padre 
y el coronel D, B . Cooper y Carmack, 
en 1008 atrajo la a tención general del 
país, ha sido asesinado aqu í bajo mis-
teriosas circunstancias. 
El cadáver de Cooper fué sacjido 
de la caleta de Richland hoy poco des-
pués de que su automóvil ensangren-
tado hubiese sido hallado en un puen-
te cerca de su casa en el a r i s tocrá t i -
co barrio de Belle Meade Park. E» 
cráneo había sido aplastado; pero h*».-
bía evidencias de una violenta lucha 
antes de que se asestase el golp3 
fatal. 
La investigación del " 0 0 ^ ^ ^ no 
fué bastante a descubrir indicios so-
bre el autor del cr imen; pero la po-
licía trabajaba bajo la teor ía de que 
Cooper fué atraído de su casa po'* 
perspnas que estaban determinadas 
a 1 '/barle. Esta teor ía se basa en gran 
parte en las pruebas de que Coqper 
sacó $10.000 de un banco poco antes 
de haber desaparecido en la noche 
do: jueves pasado. 
La§ autoridades presumen que el jo-
ven abogado fué a t ra ído hacia el re-
tirado puente y allí se le dió muerte. 
El estado'de su ropa indicaba que ha-
t í a sido arrastrado por alguna distan-
cia antes de ser arrojado a l agua. Los 
médicos que reconocieron el cadáver 
dijeron que la pequeña cantidad de 
agua que se halló en los pulmones 
eran prueba de que ya había muer-
to cuando lo arrojaron al agua. 
La señora de Cooper, hi ja de M<:-
ton J . Smith, Presidente del Ferroca-
r r i l Louisville y Nashville ha estado 
vldtando a sus familiares en Louis-
ville y su ausencia explica el hecho 
de que la desaparic ión de su mari-
do no se averiguase hasta el día de 
hoy. 
El Goberpador Roberts ha ofrecido 
un premio de quinientos pesos por el 
arresto y condena de ios asesinos del 
abogado. A. esto se agregó la oferta 
de una cantidad igual por la familia. 
L ^ policía confiesa que no tienen nin-
guna base para sus trabajos encam! 
nados a esclarecer el misterio. 
York a las Filipinas es de $1.12 y pn 
ra China de $1.22. 
DESORDEN EN UN CAMPO BE?S 
BOLERO 
Atlanta, Georgia» Agosto 80. 
Más de veinte espectadores fueron 
lesionados, algunos de gravedad en 
una demostración que siguió al Jue-
go doblo de Base-Ball celebrado hoy 
entre Atlanta y New Orleans que son 
los clubs principales de la Asociación 
del Sur. 
Una Mult i tud que se calcula en 
más de 12,000 había llenado las gra 
das y todos los lugares aprovecha-
bles y rodeado el campo para ver los 
dos juegos, los últimos de la tempo-
rada aqu í . Cuando ocurrió el out final 
del segundo juego, la multi tud se 
abalanzó a la salida arrojando bote-
llas, cojines y hasta sillas. Algunos 
de los espectadores resoltaron lesio-
nados por éstos proyectiles y otros 
fueron lastimados en meido de la con-
fusión. 
PERSHING ACEPTA UNA I N V I T A -
CION DE H Y L A N 
New York, Agosto 30. 
El general Pershing envió hoy un 
cablegrama al Alcalde Hylan acen-
íando una Invitación para ser hués-
ped de la ciudad a su regreso a este 
país. 
Se espera que saiga de Brest el 
lunes a bordo del transporte Leviat 
han y que llegue a New York el día 
siete u ocho de Septiembre. 
REDUCION DE L A T A R I F A CABLE-
GRAFICA COMERCIAL 
New York, Agosto 30. 
Reducciones de 22 y 28 centavos 
por palabra respectivamente se han 
hecho en ia tarifa de loa cables co-
merdaK'S desde todas partos de los 
Estados Unidos y las Filipinas y Chi-
na y vicd-versa, según anunció hoy la 
compañía del cable comerciaL Se han 
hecho reducciones substanciales tam-
bién para los mensajes de la prensa. 
L a tarifa se pondrá en vigor en l o . 
de Septieinbrfíi 
La actual tadfa por palabra en 
los mensajes • comerciales de New 
EL RACISMO EN LOS ESTADOS U M 
DOS 
Knoxville, Tennesee, Agosto 80. 
En 1» creencia de que un negr> 
acusado de haber dado muerte a una 
Manca, se hallaba dentro, una mul-
t i tud ee unas 1.000 personas disparó 
esta noche contra la cárcel del Con-
dado. 
El negro había sido enviado a Chat-
tauooga durante el día. Se ha ordena-
do que un regimiento de la guardia 
nacional del campamento del Estado 
cerca de Knoxville se dir i ja a l lugar 
de los desórdenes . 
EL TRATADO DE PAZ EN EL SE-
NADO AMERICANO 
Washington, Agosto 80. 
Apasionadas protestas contra la 
Liga de las Naciones fueron presen-
tadas a nombre de los irlandeses 
Mnerieanos hoy en una sesión de la 
comisión de re'aciones exteriores del 
S«jiado. 
Fn una serle de dramát icas exhor. 
taclores que evocaron repetidas j<t* 
"es las aclam 'clones de las mult i -
tudes que lien iban ia sala, los ora-
dores declararon que el pacto inten 
t'ibii pronunciar la sentencia d i 
muerte contra las aspiraciones del 
pueblo irlandé. . o imponer perenne-
mente a Irlanda lo que caracten/a-
ban como el yugo de la opresión hrí-
tánlcn. Una declaración Inicial fué 
hecha por Daniel F . Coiialan, fne* 
del Tribunal Supremo de New York, 
j M r . Bourko Cockran, también le 
New York, hl.'o un resumen de los 
aspectos legales del pacto en lo que 
atnñen a Irlanda. 
Representantes de varias socieda-
des griegas comparecieron también 
ante la comisión durante el día y 
expns'eron las reclamaciones del 
pueblo griego respecto a la solución 
le la paz. 
Los oraioro* irlandeses pidieron 
que s* rechaz ise de plano el tratado 
de paz, declarando que en virtud d i l 
pacto la Gran Bretaña recibiría ia 
garant ía de qu • ninguna otra nación 
ayudar ía jamá^ a Irlanda a obten 
su independencia. £1 dominio de la 
escnadia inglesa sobre los mares» du* 
darn» on también, l legaría a ser ta 1 
tomp'eto en vir tud del tratado, que 
hasta se convert i r ía en una amenaza 
directa para l i s Estados Unidos-
Un escrito oi-onicndose a las onl-
niones expresadas por los testigos 
fué preseniado a la comisión por A l - j 
nert F Kelly, de New York, y «fleo | 
más . E l escribo protestaba contra I 
la «tentat iva de los representantes 1 
de una facción en Irlanda, conocida 
por el partido t ' n n feirn o de organi-
zaciones similaies que favorecen su 
iiiovimiento en los Estados Unidos 
para injertar la cuestión irlandesa 
en el tratado de paz. 
La sesión d i hoy atrajo Inusitada 
atención, siendo necesario un desti-
».*ame»to extvaordinario de policía 
para 'mpedir que las mnltUudes a im-
yeser. a l salón más al lá de su capa-
cidad 
M r . Cockran, en su discurso fl»'»1 
ú i í o que la slti¡ación en Irlanda **eii 
incaleniablemente p^or que la quo 
p r e v a ^ c í a en Cuba en 1898 y 
la única manera de remediarla d a 
la intervencióu por parte de los Es-
tados Unidos." 
L A HUELGA DE ACTORES EN 
VIAS DE SOLLC1SO 
New York, Agosto 30. 
La solución de la huelga de los , 
actores dentro de diez días bajo té r - 1 
minoi que parocen indicar la victoda 
de la Asociaclén de Actores, se po.-
dijo esta noebe por George M . •Ca-
lían, en un meeting de otra organiza-
ción de actores recientemente orga-
nizada 
M i . Cohan anunció que la Asocia-
ción n'-otecton de empresarios había 
ofrecido un contrato con una cláu 
sula de arbitraje prescribiendo que 
en cad» caso de desavenencia los ac-
tores "podrán ser represe citados an-
te la Junta por cualquiera Asocia-
c ión . ' E l punto principal de la huel-
ga era la negativa de los empresa-
rios a reconocer la Asiciación de 
Actores. 
Aunque la Asociación de Actor:;» 
Pamada de Equidad no se menciom-
ba en el contrato que leyó M r . Ca-
lían, cre íase generalmente que la 
c láusula tenía por objeto cubrir la 
Asociación de Actores de la Equidrd 
•o mismo que los miembros de la 
Asoci ic ión llamada de Fidelidad o 
les actores no organizados. Espéra-
se, sin embargo, que los actores pi-
dan una clara Interpretación que no 
deje jugar a dudas acerca del status 
de su asociación. 
Además de la aquiescencia al ar-
bitraje en e l cual los actores po-
drían estar represertados por "cual 
quiera asociación"i el contrato se di-
ce que Incluye entre sus c láusulas 
vlrtualmente todas las demandas pro 
sentadas por los huelguistas, incluso 
la paga extraordinaria por las funcla-
nes en exceso de personas. 
Después de haber leído e l contrato, 
M r . Cohan presentó a l Fondo C m -
memorativo do los Actores el cheok 
de cien m i l pesos que él origlnalmea-
i"¡ h a l í a ofrecido a la Asociación l ia 
mada de la Fidelidad y que había si-
do rehusado por esa orgairizacRn 
Después sugirM que se levantase la 
sesión porque '*la Asociación de Ja 
Equidad se propone pasar en proce-
s'ón delante de nuestro meeting den-
tro de los primeros diez minutos y 
*odos nosotros deseamos sustraernos 
a este e s t r é p ^ o . " 
Su «ugestlón fué adoptada. 
E i anuncio de M r . Cohan, con «a 
predicción de que la huelga termina-
r ía dontro de diez días , llegó denfíro 
Je las doce horas que siguieron a «a 
primera victoria, de^la Asociación -le 
la Eouldad al firmarse un contrajo 
con H Empresa del Hipódromo de 
New York en vir tud del cual es^a 
gran empresa teatral otorgaba p le io 
recont cimiente a la Asociación de 
.•etoies y Coristas. E l Hipódromo 
t ambién acordó aumentar la paga, 
mínima de las coristas, de 25 a 80 
pesos por semui a. 
ESFUERZOS PARA RESOLVER LOS 
PROBLEMAS OBREROS 
TTashlngton, Agosto 80. 
Los esfuerzos para organizar a los 
trabajadores de la Industria del Ace-
r o se es tán llevando a cabo todavía 
con la esperanza de llegar a un íirre-
glo amistoso, "antes do qne haya al-
trnna perturbación o cesación del tra-
bajos-
Samuel Gompers, presidente de la 
Federación Americana del Trabajo 
as í lo declaró resumiendo la labor 
del Consejo ejecutivo de la federa-
ción. 
E l Consejo ha estado en sesión tres 
días considerando la sltuact 'n obre 
r a general en todo el país , pero Mr 
Gompers no t ra tó de la si tuación en 
conjunto ni indicó en lo qne basaba 
la esperanza de que la controversia 
de qne los trabajadores "del acero y la 
United States Steel Corporac 'ón «e so 
hic lonar ía sin recurrir a la Imelíra. 
Ayer se pidió al Presidente ^ ' ü son 
que interviniese en la eont*oversla; 
pero como quiera que el P i e s ldén te 
no ha emprendido todavía n inf ím 
movimiento algunas autoridades creían 
que él se había negado a intervenir. 
Mientras tanto el limito de tiempo 
fijado al Presidente Gary, de la Cor-
poración del Acero, para contestar a 
la pet ición de los trábala 
una conferencia se ha ¿(2 
recibir contestación ningu,," 
Se anunc ió que se habían 
do algunas huelgas conió ifanciona. 
trabajadores de las Industrh ^ 'os 
caleras y los actores. 4 los 1 ktâ -
ros se les prometió el mis 
apoyo moral y íinanciero'd© 
ración, la cual prometió t a n S ' ^ ' 
hortar a todos los trabajador^ 
gos del trabajo para que a c u W 
dar linancieramente y nioraV 
los que es tán en h/elga. 4 
En cnanto al plan de las u 
dades ferroviarias para el o,.. Inan-
part l ta de los ferrocarriles " 1 ^ i -
. . . . . . . I . . . . . „ _ ,1 . C0fUif.¡j generalmente por t i P l a n ^ ^ J ^ I 
lo ka ' 
. era 
trabajo, 
Gompers dijo que el Consei! i. 
......1., . - - . L - 18 lü Ilaljj consklerado que este asunto n *4 
tal importan (Ja para el trah«? * 
pueblo y el país que no se S , ? 1 
nad:i mientras un i . . cuÜJíÍ4 nada mientras no se constiiny^ 
lativos a tan trascendental InnaíícVl 
comité especial que recogiese » ^ 
sentase todos los hechos y detall ^ 
EVASION DE UN CRLMBu 
New York, Agosto 80. 
Informes de que el capitán 
Duquesne, notorio criminal oue 
pareció del Departamento de p S " 
ñeros del Hospital de Beilevue e 
p:».do de una manera sensaeional 
un au tomóvi l y después había crn. 
do la frontera hasta Méjico, han ;S 
recibidos por el auxiliar del procm 
dor de distrito Aiexander Rorke" 
gún se anunció hoy. Las noticias s! 
bre ia manera en que se efeetnó u 
fuga se dice que fueron trasmitid,, 
po'.Duquesne, en una carta a na u? 
go de esta ciudad. 
Duquesne que fué convicto aquí h. 
jo la acusación de haber presentad 
una falsa reclamación de seguros t 
tá t ambién solicitado por las autortk 
des inglesas con motivo del hinwS 
miento del vapor Tennyson, frente» 
la costa de Bahía, Brasil, en Fefre» 
de 1016, según dice 3Ir. Rorke. El N. 
gitivo dijo el procurador de distrib 
h a l í a sido capitón del ejército bow 
En 1901 fué convicto de alta traieléi 
por las autoridades británicas en jj 
colonia del Cabo y deportado a 
muda desde donde escapó. Posteri» 
mente figuró en varias aventuras « 
América Central y del Sur, 
Mr . Rorke dijo que Duquesne pie-
tendía estar paralí t ico mientras M. 
laño encerrado en la Tumbas despm'j 
de haber sido condenado aquí, j ^ 
gró hasta ta l punto engañar a los ra* 
dicos de la pr is ión que fué traslada-
do al Hospital de Beilevue en cali, 
dad de prisionero, Los empleados de 
es» ins t i tuc ión también llegaron a m 
vencerse de que Duquesne no poda 
uti l izar sus miembros; pero despnéi 
de haber desaparecido hallaron qw 
las barras de su celda habían sido 
aserradas y , descubrieron una frau-
da pendiente de una ventana y qje 
llegaba hasta un cobertizo más aba» 
jo. 
SAMUEL GOMPERS Y LOS TRABA 
JADORES EN ACERO 
Washington, Agosto 80. 
Samuel Gompers, Presidente de 1» 
Federac ión americana del Trabajo 
anunció hoy que todavía se estaban 
haciendo esfuerzos para llegar a um! 
solución de las controversias entn» 
los trabajadores del acero y la TJnfteá 
States Steel Corporation. 
Dijo que se abrigaban esperanzs» 
de llegar a un **arreglo amistoso'' fine 
hiciese Innecesaria una huelga. 
CONVENCION SOCIALISTA AMERI-
CANA 
Chicago, Agosto 30. 
La convención socialista nacionsl 
que se abr ió aquí hoy no nombrart 
candidato para la Presidencia. 
Se adoptaron resoluciones en 
sentido después que J . Luis Enghal 
de Chicago había propuesto a Enp-
nio B . Debs que ahora está extingnlrt 
do una condena por violar la ley id 
espionaje para candidato. . 
Seymour Stedman, presidente pn»* 
visional declaró que su candiJatnn 
es to rba r í a las gestiones que se 
cen para obtener su Indulto. 
La expulsión de John Reed embr 
jador bolshevikl no reconocido a 
Estados Unidos, y 83 miembros 
del ala Izquierda del partido, P* 
miembros del pelotón de policías (p* 
vigila a los anarquistas en la convei-
d ó n puso una nota de animación 
los procesamientos de la mañana <!* 
se dedicaron a examinar las creden 
cíales. 
i o s delegados expulsados ^̂ ÜĈ ',, 
que con t inua r í an celebrando reunfr 
ne1? hasta decidir si debían organli* 
un nuevo partido socínlista radical 
unirse a l partido comunista que se*1' 
ce ce lebrará una convención nacioitf 
el lunes. 
L A CAMPABA CONTRA LOS P^' 
CIOS ABUSIVOS 
Washington, Agosto 30. 
Si las •redacciones en los Vĵf 
1 de' alimento al por mayor resultan . 
i do las operaciones en los merc»^ 
no se reflejan en el consumidor. 
Departamento de Justicia empíenor. 
uno acción punitiva vigorosa, se» 
! se dijo hoy. 
i Los precios abusivos del azocar 
' cesado virhmimente, según el 
Ames, Auxi l ia r del p r o c u r a d o r ^ 
No. 98 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c ó 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
„ u » Una receta XMilv que usirT mismo puede 
preparar y u«ar en BU cusa. 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos1 
o lentesV ¿Sufre usted de esforzamleu-| 
to de la vista o de otras debilidades vi-
suales' SI es así se alegrará usted sa-
ber que, según dice el doctor Lewls, hay | 
un reiuedio para sus males. Muchas per- | 
tonas cuyos ojos empezaban a causarse 
aflnaíin quo después de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis sus ojos 
y visiíi bnn derivado inmenso alivio, al 
•xtremo de no necesitar más de sus es-
pejueios*Uno de los hombres qu« la usñ 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
neceBi 'ad do «espejuelos y j a no me llo-
ran los ojos. Antes me dolían muchi-
«imo ruando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un mlltígro para mi." Una señora 
que también lo usfi se exvresa as í : "La 
atmósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días todo lo reo mu-
cho má» claro. Ahora puedo leer, sin 
espejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se cree que mtles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pivden 
•hora deshacerse de ellos en un tlem-
, po razonable y miles más podrán fortl-
flcar Eua ojos al extremo de, nificu'' 
molestia v gasto de ci,IT1Pra" ñue se;'"1 
tades en la vista del car!Íctef,e esta 
riucda?! aliviadns con el us0o ....gna 
reta Héla nqul: Vaya a ll¿nf 
tica y pida un frasco ê Opton*^ ^ 
de agua tibia un frasco de ^ese^ p-i^ 
mos de capacidad, eche adeniru .jgl,elí»: 
tilla de Optona v déjela que líqoi/» 
Lávele entonces los ojos c0",.68 sus °)0-
de dos a cuatro veces al a|B- ^ ^ 
se aclararán notablemente desde tór(j(.r4 
mer lavaje y la lnf laro^ Vctor 0 cft£ 
en dosapare-er. S' a usted, le; q0e ŝ , 
tora, le molestan sus o r n ó lo» P ^ ' 
sea un poquito, dé con tle^P°, que 
para salvarlos. Muchas Pe"onas ^nser^ 
ra son c-otupletamente ciegas íteDd> 
rían l.oy su vista st la hubiesen 
do a tiempo. cnwl»Hst*t¿-
Nota.—Otro prominente espec ^ 
cual se le mostró el *rti™\0em%rt<> 
cede, dijo: "Optona es un rew ]o 
ravllloso. Los ingredientes <i" lof «WJ, 
Htuyon son bien conocidos P" , , ^ ^ , , 
clalNtas do los ojos y e°D01ieA» f j* 
por ellos recetados. ^P10" y es un» j-
prnrse en cualquier botica J en ifl» -n» 
las pocas preparaciones f l " ^ - 1» , tu*1 
nlfln. debe tenerse siempre »n ^1 
par» ser uwula re guiar méate 
dos los hogares." 
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S E R V I C I O C A B L E G R A . F I C O M U N D I A L 
P A R A E L _ 
E S T O M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S ' N A D A , M E J O R 
• T ^ ' ^ ^ O de la administración de) 
í l e y P ¿ a la regulación del alimen-| 
^nilo aae once centaros se aceptan | 
i cUo el precio jnsto por l«á¡ 
Simantes en t o d o ^ l país . 
rr fOKCxRESO DE LA PKEffEKA D I ¡ 
61 VISION AMERICANA 
VCTV York, Agosto 30. 
« prca de 1,000 oficiales y soldados! 
,0 ,a primera diTÍsión los primeros 
} ! pse contigente que regresan a t n 
ntna después de más de dos anos 
5 scrricio en ultramar llegaron aqni 
Í V de Erancia. E l mayor general F.d-
0 r)i i \ Clachin, Jr, mientras dioz 
'"ft'ales y treinta reclutas que com-
prendían la sección ayanzada, q w 
haciendo arreglos para la re-
L'ción de la división regresaban en 
¿1 transporte Pastores. 
El Pastores que tiie un t rasa t lán-
tíeo de la United Eruit antes de haber 
silo requisado para transportar tro-
la,, será inmediatamente entregaí'.o 
a MIS dueños y volverá al servicio d© 
Cuba y Centro América. 
T I BEPATRIAÍ ION DE LOS AME-
1 RICAXOS 
Washington, Agosto 30. 
El 97% de las fuerzas de lutramai 
T el 79% de las de los Estados Un! 
des en el día del armisticio han ; i -
do desmojilizadas, según anuncia el 
Pcpartamenti de Guerra. 
Sólo 65,003 hombres permanecían 
en Europa el día 20 dé Agosto, mien-
tras en los Estados Unidoshabiu 
$2̂ 000 y en Siberia 8,500. 
El SUPERIOR GENERAL DE L K 
OEDEN FRANCISCANA EN N E ^ 
YORK 
i líew York, Agosto 30. 
El reverendísimo Serafín JImeonc, 
Si!i;errior general de la Orden Fran-
ciscan», que llegó aquí hoy de Roma, 
visitará las casas Franciscanas de les 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
EL PETROLEO EN ALZA 
Ciudad Méji'.o, Agosto 30. 
Fl í;lza notabilísima de las acc^i) 
res de las compañías petroleras me-
jieanr.s en la Dolsa local ha sido lo 
más caracterí^ico que se ha visto 
f'esde el viernes. 
El aumento en algunos casos ha 
«(Uo dt cnarenta por ciento. 
Lo? escrito^^s financieros de los 
periódicos de Ciudad MéJico d icM 
qne el movimenito alcsta se debe en 
parte a la coafianza pública en una 
füturr- legislaccn petrolera farora. 
ble. 
za está todavía haciendo estragos en 
el interior del país. 
SORPRESA EN CHILE 
Santiago de Chile, Tlernes, Agosto 
Gran sorpresa cansó en los círcnJos 
políticos y diplomáticos de aquí hoy 
la noticia recibida de Washington de 
los Estados Unidos habían reconocí, 
do al Presidente Legnia como iefe del 
gobierno le facto del Perú. 
Parece ser que no se espraba seme-
jante paso. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 80. 
Llegó el vapor Lakeland, para 
'Vuevías. 
alió el Esperanza, para la Habara 
para la Habana y el Plom para Nno-
vitas 
Tampa, Agosto 30 % 
Salló la goleta Leora M . Thurlo>v 
Tiara Caibarién y Jubilee para Matan-
zas. 
r \ BUSCA DE LOS AVIADORES 
PERDIDOS 
San Diego, California, Agosto 80. 
Penovada actividad en busca de 
los tenientes Waterhouse y ConneUy 
ke inició hoy al averiguarse que era 
errónea Ia noticia de su hallazgo. 
El caza-subíirrino número 306 re» 
elbió órdenes de dirigirse a Ense-
jteda 
El roronel H . B . Watson al mau-
do 6x1 campamento de Rockwell ha 
«mnclado que existía el propósito 
de establecer varias bases más a lo 
lar^o de la cosía y que los aviadores 
se internarían en sus esfuerzos para 
oicmtrar a los desaparecidos. 
í l PETROLEO Y EL CONGRESO 
MEJICANO 
Cbdad Méjico, Agosto 30. 
La sesión extraordinaria del Con-
fre«o mejicano que fué convocada on 
'8 primera semana de Mayo» para 
eonsicerar u r e ntes medidas, enl 'e 
fUas .as enmiendas al artículo 27 eo 
« Constitución, sobre la nacionalhn-
«ón <'e las t'erras petrol íferas, se 
declaro en recoso anoche sin que ê 
TCb»e«en tratado las medidas petroie-
El Conc iso, sin embargo, s*) 
Jenni'-á en sesión regular el p r ó x i n o 
«'«es y entonas el Presidente Ca-
puza se dirigirá personalmente ai 
legislativo. 
Ai {¡¡a siguiente se propone que el 
'«utft considere las enmiendas al 
rncnlo 27 seíiin han sido recomen-
zas por su comisión especial, que 
Presfiitó su informe esta semana, 
ste informe es de carácter concl-
Mor para lo^, intereses petroleros 
J es tema de muchas discusiones 
circuios políticos y en la prensa 
Newport News. Agosto 30. 
Salió el Lake Benton para Ant l l l a , 
Port Eads, Agosto 30. 
Salieron les valores J . Oswald 
Boyd para Manzanillo; Surinname 
para Pnorto Barrios vía Habana y 
T i p t i n para la Habana. 
MobITa, Agosto 30. 
Salieron el Bexley y el Tuscan pa-
ra la Habana. 
Baltimore, Agosto 30. 
Salió el Beilta para la Bahía de 
Ñipe. 
Bosi^n, Agosto 80. 
Llegó el Lako Gennania para Nue-
vitas. 
E l C ó d i g o _ E l e c t o r a I 
V I E N E D E L A T R E C E 
Será de la competencia del Juzga-
do declarar nulas las elecciones cele-
bradas en toda asamblea de barrio y 
ordenar la célebración de nuevas 
elecciones, sin necesidad de otras 
pruebas presentadas y antecedentes 
examinados, que puede ser documen-
tales o periciales o testificales, y del 
resultado de la vista se deduzca lo 
siguiente: 
(1) Que las elecciones se celebra-
ron a base de un Registro en el cual 
se hicieron inscripciones ilegales o 
en el que dejaron de hacerse Ilegal: 
mente un número de inscripciones 
suficientes, en uno u otro caso, a al-
terar el resultado de aquél las ; 
(2) Que la asamblea tuvo lugar en 
un local de difícil acceso para los 
electores o que hubiere sido traslada-
do indebidamente; 
(3) Que no se hubiese anunciado 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de economía en el tiro de la cafta representa el 
uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 
C U B A 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . H A B A N A . 
por duplicado, el hecho de haber vo- Llea "(.lítica o Grupo lndependlení»>, i ción de miembros políticos del Co.e-
tado; de cuyas listas archivará una sin que pueda c o n t r i b u í con más de | ° \Q E"-ectoral; 
el Secretario y otra la remitirá, en | (juinientos pesos cuando se trate do ¡ 6) Gastos legítimos de viajes 7 
el mismo día, o al siguiente a la ¡ un Partido Municipal, de dos mi ! transp rte y d- comida de los miem-
junta Electoral correspondiente; I cuand » sea ui- Partido Provincial y I oros políticos de las Mesas el dia do 
3) Una vez que voten y firmen tÓ-Uáe seis m i l cuando sea un Partido!::: elección; 
dos los delegados presentes, llama-i \ocional, y con iguales sumas cuan l o ' 
í e s uno por uno, se pract icará el es 
c rutinio por cuatro escrutadores, que 
serán: el Presidente, el Secretario d3 
correspondencia y los dos delegados 
más jóvenes; 
4) Del resultado del escrutinio se 
levantarán dos actas firmadas por 
los escrutadores, las cuales se reu 
L.e t 'ate de grupos independientes 
Municipales, Provinciales o Naciona-
les. 
A r t culo 302. —El Tesorero o Ag3n-
te tesorero de un Comité Ejecutivo o 
Candidato, sólo podrá, con los fondos 
electorales a su custodia, pagar aque-
llos gastos que en relación con cual-
nirán a las referidas listas de voton- | Quier campaña política o elección ha-
tea para su archivo; i ya que hacer con los objetos que se 
5) . Será proclamado candidato, CXprcc;an a continuación: 
aquel cuyo nombre obtenga las dos 
terceras partes de los votos. Si n;n 
gún candidato las obtuviere, se repe-
tirá la votación, vetándose solamente 
por uno de aquellos dos candidatos 
que más votos hubiesen obtenido en 
la primera, y será proclamado can 
didato el que más votos haya obteni-
do en la segunda votación. 
Artículo 298.—Si la elección fue-
se para cargos que deban ser pro-
veídos por el sistema de la represe-i-
tación. proporcional, se practicara 
primeramente la elección, votanao 
solamente cada delegado por las uos 
terceras partes de los candidatos, y 
proclamándose a aquellos que obten-
gan más votos; en caso de empate 
se decidirá por sorteo. Inmediata-
mente despuís , se procederá a sor-
tear cual de los candidatos deber.V 
ocupar el número uno, y así sucesiva-
mente. 
CAPITULO X V I I 
De los gastos electorales Ilícitos 
Artículo 299.—Será ilícito que cua".-1 
7) Hacer copias de los libros y 
listas electorales; 
8- Franqueo necesario y gastos de 
•elegrimas, teléfonos e impresión; 
9) Instalacl 'n, mueblaje y manu-
tención de salones y oficinas y lugares 
de reunión; 
10) Suministrar transporte, aloja-
miento manunt rnc ión y diversión para 
l s miembros de Comités y oradores 
I t e hagan la iropaganda; 
11) Paradas políticas, "meetins'. 
y manifestaciones; 
12) Botones políticos, li tografías, 
banderas y material y gastos de anun-
cios políticos. 
Todos los gastos y promesas de 
pago para cualquier otro objeto o 
propósito hechos por un Tesorero 0 
I por un Agente tesorero, serán ilegí-
timos. 
Art<:ulo 303. —Todos los Tesoreros 
de los Comités Ejecutivos de ias 
^arp-Veas de los Partidos POIÍUJ'ÍS 
y de los Grupos Independientes, todos 
ios Agentes tesoreros de los Candit'H-
tos y también los mismos Candi la-
tos, deberán presentar a las respecti-
Aas J.ntas Electorales Municipalos 
y Provinciales una relación detall ida 
eos y candidatos, y pago de los em- i y jurada, dentro de los treinta d'as 
picados necesarios; \ siguientes a cada elección, en que í.e 
5) Sueldos de empleados, taquí- | consignen todas las sumas percibidas 
grafo?, escribí mtes a máquina y aj'u- | por ellos y los pago? y gastos hechos. 
Cantes en los locales de comités y | Cada p^go y gasto que sea inferior a 
nf!cinps, y también miembros de co- cinco pesos no deberá consignarse ni 
1) Costo necesario de alquiler de 
1Í cales, oradores y música para iaJ 
reuniones públ cas y para anunciar-
as v decorar 'os locales; 
2) impresió ' i y circulación de ar-
tículos político?, circulares, cartas 
;Ircui?res, folletos y otra materia 
4raprcsa, incluyendo el pago de sus-
cripciones a periódico o periódicos 
que contengan artículos políticos pa-
ra ser c'-rculados entre el cuerpo elec-
toral. 
3) Impresión y distribución de 
muestras o ejemplares de boletas e 
instrucción a 'os votantes; 
4) Alquiler de locales y oficini-.s 
para ser usadis por las Asambleas-
las f-omités poh'ticos, agentes polit i 
misiones de inscripción, miembros 
políticos, apoderados de candidatos, 
veedc. es y mensajeros en las ofici-
d?tallarsc. 
Toda persona que no sea una de las 
anteriormente citadas que haya gas-
quier persona, sociedad o corporac 'ón 
dé o contribuya con dinero o cual-
quier otra cosa de valor, al objeto de 
uas de inscripción y en los lugares tado o pagado cualquier suma de di-
i de la votación, y gastos de manutea- .ipro o coca de valor en cantidad qn-i 
debidamente a los electores, para ayUdar a triunfar o a derrotar a 
estar presentes al acto, la hora y lu-
gar para la celebración del mismo; 
4) Que le fuere negado el derecho 
de votar en la Asamblea a cualquier 
«.lector que compareciere debidamen-
te provisto de su cédula electoral y 
de su certificado del Registro de aíl-
liados del partido, a no ser que ello 
no hubiere podido influir en el resul-
tado de la elección; 
5) Que se expulsare ilegalmente a 
un veedor, o cuando, a Juicio del 
Juez, los procedimientos adoptados 
por el Comité Provisional hayan ori-
vado a la elección del carácter d? 
pública; 
G) Que la sesión no fuere abierta 
con l a concurrencia de la mayoría d1» 
los miembjros que, según este Código 
forman el Comité Provisional, n i der-
tro de la hora siguiente a la sefiala-
dá; 
7) Que el escrutinio de los votos 
hubiere sido llevado a cabo por p-ír 
sonas no autorizadas para ello; 
8) Que el número total de votos 
emitidos hubiese sido mayor que el 
de electores inscriptos en el Registro 
de afiliados, o que el de los electoras 
que tomaren parte en la votación. 
Se podrá apelar en úl t ima instan 
CÍA para ante la Audiencia o Sala de 
lo Civil de ésta, donde la hubiere, 
contra las resoluciones de los Juzga-
dos de Primera Instancia. 
Serán anlicables R éstna las disoo-
siciones del Capítulo X I I I de e t̂te 
Código. 
Artículo 29^.—Ninguna candido tu-
ra nresentada por un partido polft lci 
nodrñ aparecer en la boleta oficial, a 
cualquier candidato, partido polít eo! 
o grupo independiente, o proposicior» ¡ 
sometida al referendum, en cual-
quier elección, a no ser que lo haga 
al tesorero de un Comité Ejecutivo 
de un organismo político creado con 
forme a este Código, o a un Agento 
esorero designado por algún candida-
to, o al tesorero de un Comité orga-
nizado para trabajar por el éxito de 
dicho candidato en una elección. 
Artículo 300.—Se prohibe a las -.-
guientes personas naturales o jurf- j 
ciieas el dar o contribuir con dinero 
a otra cosa de valor al objeto de avu- i 
car, favorecer o impedir la elección 
de cualquier persona, o con objeto do i 
ayudar o favorecer I js intereses, el i 
triunfo, o la derrota, de 'm princi-
pio o cues.tión sometida al referen-
dum #n una elección, o de un pa-t i - l 
do político o grupo Independiente a j 
saber: E l que ocupe un puesto pú-
blico o cargo que "no" sea de elec-! 
ción; toda persona, corporación, so-' 
ciedad o compañía o fideicomisari >, 
que sea dueño o posea la mayor ía d»? 
las acciones de una corpo-pcíón. so-
ciedad o compañía que se dedique a ! 
rau 'qu íe ra clase de negoci'.s de ba' .-l 
co, fianzas mdcnmlzaciones, depísl- j 
••es, sagú'OS, ferrocarriles, tronvias I 
para irai:6portes urbanía, de toda cía - i 
se, telégrafos, teléfonos, gas. luz el^c ¡ 
trfea, calefacción, fuerza motriz, ca-1 
n xles, acueductos, aguas para rega-
dío, refrigeración, mercados, cernen- ! 
terios, cremación de cadáveres y, er. I 
general cualquiera sociedad o com-; 
pañía que necesite para funcionar de ¡ 
autorización o tenga o disfrute de ' 
concesión del Estadio, la Provincia, \ 
U ESPOSA DE CARRANZA. EN 
PIEDRAS >EGRAS 
Fagle Pass, Texas, Agosto 30. 
esposa ^ \ señor Venustiíino 
toeiSf' Pres!den^ do ia Kepúblíoa 
toui f; con su ««'«luito y una es-
^ t a militar, l ^gó hoy a Piedras Ne 
aín,:, ^J100» *egúii despacho que 
a(fu' se ha recibido. 
>a P Se°0ra dpl Presidente Carranza 
tleirT enferma desde hace alguri 
tenoV' ^ dlcest' (lHe os IHobable que 
, en^a loS Estados Unidos. 
*0B0 A UN P A G I Í O R EN LAS CEU 
rimio, A¿ .US I)E MAREA 
S f i^fjÍC0' A ^ s t 0 30-
«o P„ STlal,na' Pagador del gobier-
a u i o r i d . ^ ^ ha anunciado a las 
"Inlio i * l d e acl1l!' ^ el (lía 81 de 
Has a ¿obaron $"'600 a carias mi-
Palm ?.rt de Marfa' Texas. 
"o nár* a-1-30 (JU0 se halaba en cami-
I>ara n L o nafa' Fstado (le Chihuahua 
í UaiV ; ^ 5 1 las fuerzas federales allí 
W a rtíi ,0S?e el PaS0 P01* Ia ™ de 
^ra, o n l n do americano de la fron-
s caando ocurrió el robo. 
>IonteTí(,SílOBíE LA INFLUENZA ^"ntevideo, Atrosto 30. 
ío de TíLa-rtament0 Nacional Fruirua-
^ í n ? r i n T eS<a trazand0 P l a ñ e ? p a 
,a i u n n e n r í e r ? c 5 a aiaericana sobre 
Snr " " <\ Invitará a las repúbll-
^ a W ^ ^ 3 " ™ a enT,ar ^elegn-
A PeVnr H ^ Í 0 0 €n Ma>0 ^ 
*o r lo » (!e.los esmerzos del gobler-
J â Asociación Médica la Jíifluen-
no Pf>r qne hubiese sido acordada p ^ Municínio o oue eo'ce del derech" 
1. resnectiv. Asamblea, dentro del ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
expropias, conforme a las leyes que 1 
rigen esta matarla. Esta prohibicióni 
j la spectiva s  
nfío nn nno la elección doba efectunr-
se. y que dicha Asamblea se h t tb íwí 
orTani'adn o reorganizado en todr» 
raoo, 
•nr.rp boepr aquellas des^ímaHon^"--
Artículo 295.—N^ se connidera-án 
^ómo nortldn? poMtfeoa o grupos tn« 
donendient^^ í « oipctores. a los efte-
>-,.,. A,. p9tp ródi?o . in<; agripaclop^* 
constituidas exclusivamonte ñor Indi" 
vidurs do una. «¡ola rara o color, o que 
mvcieán un fin ransta. 
Artículo nua una Asam 
blea Municiml . •"rnvlncíal o Naci v 
nal nueda rpl^brar spsión válidampn-
*p rlebcrín haTar^" nreríentes. al rre-
no«i, las tros quintas partes de los 
rlologarios rosn^ctivo?. sin "ontar los 
delesrarlos ex-offlcio. Si no fuerR esto 
-«ncfbio a la orimera convocatoria, sfl 
hará nna secunda, v nara esta sesión 
bastarA la presencia de la mitad "'«'í5' 
uno ríe los miembros, Incluyóndo-.p 
nn eŝ a mitad más uno la mayoría de 
'o? deiperados por elección 
Artículo 297.—En las designa>te-
nes dp pnuilidatos para careos polítl-
ftos, r.1 ^stoa lo fueren para cargos 
oue no deban ser provpídos por O» 
-í-rnpoilimipnto de la rpnrp?pnt.ac.1ón 
-ironorcíonal. se procederá a torear 
-'pupr^o por la Asamblea con los re-
quisitos siguientes: 
V\ T7"! acuprdn •ornará para carta 
candidato ñor votación secreta, me-
diante paneMas igua^s, que fac'il-
•ará el Secretario de Actas, y qw* 
'iontengan un «¡oin nombre, las c í a -
les se depositarán en una urna; 
21 Al votnr. cada delegado firmará 
en la lista de votantes, que se har.l 
*„^Tt ^ comprpnde a las mismas comnan<ai>, dentro del mismo ano naturv-1 . , , . 
1 sociedades o corporaciones que se ne-
diquen a todos esos negocios. 
Artículo 301.— Ningún candidato 
a un cargo pú-~lico podrá gastar r-n 
una elección en que figure como tal 
más t ue una : nma equivalente a la 
cuarta parte do la remuneración qa-3 
coresponda en un año a dicho car'?? 
y en rodo caso, cuando éste no sea 
amanerado no podrá gastar más de 
quinantes pes^s. Esta prohibic'ón 
no impedirá que el candidato pue-ia 
contribuir con otra suma no mayor 
a la antes con r.gnada para los fondos 
electorales del Comité Ejecutivo ¡o 
'a Asamblea política que acordó su 
candidatura. 
A h P efectos de este artículo, nin-
gún Comité Ejecutivo de la Asamblea 
de ur» Partido r i ningún grupo inde-
pendiente, dejarán de tener un Teso-
r t ro encargado por él de la inversión 
de la1' sumas que dedique a f a v o r e c í 
«u propia candidaturas el cual Agen-
te dei-erá además recibir las contri-
Kuci'>nes voluntarias que se hagan 
a favor de cada candidato, las que 
nunca podrán exceder de cien pesos 
ñor cada persona natural o juríd'r 'a 
~ric ntfera contribuir a esa finalidad. 
Toda persona natural o jurídica que 
quiera contribuir al triunfo de an 
Partido Municipal, Provincial o Na-
cional, o al de un Grupo Independien-
te, de.i-erá entregar las sumas que 
destine para ei'o al Tesorero del res-
pectivo Comité Ejecutivo de la Asam-
L a E f i c i e n c i a d e L o s 
E q u i p o s d e E m e r -
g e n c i a G o o d y e a r 
E l uso de los productos Good y e a r para repara-
ciones de gomas n e u m á t i c a s , tales como protectores i n -
teriores, masilla de goma para las cortaduras de la 
banda de rodamiento, parches de e s p o n t á n e a apl icación 
para las c á m a r a s de aire, etc./Je ev i t a r á muchos con-
tratiempos. < • 
• L a mas i l l a ' a e goma evi taráí l que las cortaduras 
p e q u e ñ a s de la banda se ensanchen y que el agua pene-
tre y destruya el a r m a z ó n de la goma n e u m á t i c a . 
; Su uso es muy senci l lo—limpíese simplemente la 
cortadura con bencina, apliqúese'1 una p e q u e ñ a cant i-
Oód de so luc ión Good y e a r C-35, y un poco de masilla 
OÍ goma y comprimase fuertemente por unos minutos. 
Es una ope rac ión sencilla que le a g r e g a r á un gran 
n ú m e r o de k i lómet ros a la d u r a c i ó n de la cubierta. 
k!' E l comerciante Good y e a r en esta localidad t e n d r á 
« p e d a l placer en darle una expl icac ión m á s detallada 
sobre la manera de usar estos equipos, que tan eficaz-
mente reducen los gastos de las gomas en general .^- -
A B U N D A N EN TODAS PARTES 
DE CUBA LAS ESTACIONES D £ 
SERVICIO. 
SUCURSAL EN C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 9 6 . 
H A B A N A . 
U-47-S 
txceda de .incuenta pesos para ayu-
dar a la elección de cualquier candl-
rmtó o uuutidatos, o al triunfo o a 'a 
derrota de los mismos, o de cualqu'er 
hjurtldo político o Grupo independien-
te, deberá en el mismo tiempo y en 
.a misma forma, y ante las mismos 
Jur.'ah Eue.y.orales, presentar una 
relación f'rmada y jurada en que se 
detalle la Inversón, e igual obligación 
tendrá todo Comité que se organice 
rara ayudar a cualquier candidato. 
La r.-lación se presen ta rá por dupli-
cado: una se conservará en la Jui^a 
Flec^i ra l correspondiente, por un j 
año, v la otra se devolverá seLada a 
la persona que la hubiese presentado. 
Articulo 3C4.—LA infracción ce] 
cualquiera de los cinco artículos que i 
anteceden será penada con una muí J. I 
•'ue no excederá de dos mi l pesos, s'n i 
perjuicio de que se imponga pena ma-
yor si resultare cometido delito do 
mayor gravedad, conforme a los pre-
ceptos de este Códigr y de las demús 
leyes penales de la República. 
Art iculo 305—A los efectos de los 
r-rticuios 299 a 304 inclusive, no 
entenderán canq'datos los Compromi-
sarios de cua\:uier clase que éstos; 
fueren. 
CAPITULO X I X 
( 
I)e los Delitos y Faltas Electorales 
y d3 sus Penas 
Art r .u lo 306.—Serán castigados coa 
una multa no menos de veinte y cince 
n i mayor de cincuenta pesos: 
1. — E l miembro de una Junta Eloo-
t ,ral Permanente que, sin causa j c -
lificada, no coucurritre a una sesión 
debidamente convocada y a la qie, 
de acuerdo con las disposiciones ce 
este Código, tuviere la obligación do ¡ 
asistir; 
2. — E l miembro con voto de u ia 
Junta lectora! Permanente que dejrtre 
de tnü t i r lo sin justa causa en la r t - | 
solución de cualquier asunto por Ja j 
í Junta 
Aií i rulo 307.—Serán castigados c o i 
ana multa no menor de doscientas 
icincvtnta n i nayor de mi l pesos, o 
con prisión no menor de tres meses 
n i mavor de un año. o ambas penas; 
1— El que ŝ  inscribiere como elec 
tor con nombre supuesto; 
2— El que se hiciere inscribir 1 
p^rmi'iere, a sabiendas, ser inscrip-
to c ^mo elector más de una vez t n 
el mismo barrio, o en los más bu 
rrios para la misma elección; 
3— que a .sabiendas se inscríbi2-
re como elector en un registro que 
nc le corresponderé; y 
4— J?l (^le .ndujere o auxiliare a 
ctra persona en comisión de cualqu D-
va de los delitos penados en este ar-
tícv.io 
Ar t f jn lo 308 —Serán castigados con 
i.na multa no menor de doscientos 
cincuenta ni mayor de mi l pesos, o 
con prisión no menor de tres meses 
nj mayor de un año- o con ambas ¡le-
nas: 
1—El que firmare con nombre su-
puesto un certificado de candidatura; 
2— Kl que falsificare un certificado 
de cindidatura con el fin de que sea 
nresentado a una Junta Electoral; 
3— El que. firmare un certificado 
de candidatura ni siendo elector ins-
?npto en la división administrativa a 
que dicho certuicado correspondier -; 
4— El que firmare más de un cert'-
•'cado de candidatura para el mis'.io 
cargo en una misma elección, a io 
Btr o. tí tudos los anteriormente fir-
mados hubieren sido retirados o de-
clarados nulos; 
r)—El que presentare un certifioa-
di» de candidatura a sabiendas de quo 
contiene alguna firma falsa, o de qje 
sstá 'irmado por alguien que no «ea 
elector de las corresipondiente di-/!-
sii-n administrativa, o de que es fal-
so en cualquiera de sus partes; y 
tí—El que indujere o auxiliare a 
otro en la comisión de cualquiera de 
los delitos penados en este artículo. 
Ar t iculo 30í;.—Será castigado con 
niia multa no menor de cincuenta ni 
mayoi de qu^uientos pesos, o con 
prisión no menos de un mes n i m i -
yor Je tres meses, o con ambas pa-
nas: 
F l que poseyere maliciosamente una 
cédula aJena. 
Se presumirá maliciosa la posesión 
de una cédula ajena por un agente 
poll t^o en todo tiempo y por toda 
persona ei dia de una elección. 
Articulo 310. —Serán castigados con 
una multa no menor de doscientos 
c'nci-.cnta n i mayor de mi l pesos, o 
con prisión no menor de tres meaeó 
ni mayor de un año, o con ambas 
nenas: 
1— El que -"otare s'n tener derecbo 
para hacerlo; 
2— El que votare más de una vez 
en una misma elección; 
3 —El que votare en más de un C )-
legío: 
4— El que votare dos o más boletas 
de la misma clase; 
5— -Kl que votare usando nomore 
rupue^to; 
6— El que presentare a una Mesa 
Electoral una cédula electoral ajena, 
o propia si fuese original y se huo';-
se ex; edido un duplicado al mismo 
elentn ; 
7— 17/1 que indujere o auxiliare n 
utro pn la com n ó n de cualquiera d3 
ios delitos penados en este artículo. 
Ar t iculo 311.—Serán castigados cou 
j una n.ulta no menor de doscientos 
cineventa pesoá, n i mayor de m i l , o 
c m prisión no menor de tres mes a 
ni mayor de un año, o con ambas pe-
nas: 
1— E l que directa o indirectamente 
ofreciere, prometiere o entregare al-
gún presente o dádiva a un elector, 
d'rectamente, o por medio de o t r i 
persona, para r u é vote a favor o en 
contra de un proyecto determinado o 
de un candidatc o grupo de candida 
tos en una elección; o para que. en 
cualquier forma, enajene o inutilice 
una cédula electoral, propia o a.U 
na; \ 
2— El elector, que directa o iudl-
rectumente so.icitare o recibiere al-
guna dádiva o presente, para vot^r 
o por haber votado a favor o en con-
t i a de cualqulsr proyecto o de can-
didato o grupo de candidatos en u n 
elt!Cc'ón; o pa^a en cualquier forma 
enajenar o ínu.il izar su cédula elec-
toral ; 
Art ículo 312.—Serán castigados con 
una multa no menor de quinientos »! 
mayor de dos mi l pesos, o con pr i -
sión no menor de seis meses ni ma-
yor de dos años, o con ambas penad: 
\ — q U e sobornare o procurare 
que una persona investida por este 
Código de un cargo oficial, dejare Je 
cumplir los d3beres que éste impo-
ne; > 
2—El que sobornare o procurare 
que una persona investida por e í p 
Código de un cargo oficial, come^'.e-
. e o consintie-e algún hecho q^ e 
constituya infracción de dicho Có-
digo 
Artículo 313.—Serán castigadas 
con 'Í . pena d'í multa no me tor n^ 
quinientos ni mayor de dos mi l pe 
sos o de pr 'sión no menor de su 
nuses ni mavor do dos años, o ce;: 
tuul ^s penas, el ue. investido por c'. 
« ( A ' ^ o Electoral de funciones ofic'a-
\ ) Inscribiere o aprobare la in5-
cr:i(U'i¡ de cualquiera persoia '«mo 
elector de a '^ún ba'r io, a /abíe-.d 'S 
de qu'. no tiene derecho a ello: 
2) Que se negare a saolendfe • 
insc:ipir o a permitir que S3 Ineci -
ca, cualquier electoi que k.ga.!mcntn 
de^e ser inscripto; 
3̂  Que aceptare dpfin'.i 'amento 
.na certificación de candida ura con 
'•onoc'miento de que ésta, su to-
talidad, o en parte- el í iegi i y irau-
¿ u l e r t a ; 
1) Que se negare a admitir una 
p^rtificación de candidatura, presta-
ta da en tiempo y forma y con arre-
glo a las prescripciones de este Có-
digo; 
5> Que incluyere en las boletas 
oficiales de cualquier elección i ' 
nombre de u n í persona que no deoa 
figurar en ella ; 
6) Que se negare a incluir o do 
jare de incluir en las boletas ofic^o-
'es nara cualquier elección el no l i -
bre de algún candidato que en el'a 
deba figurar; 
7) Que permitiere votar a cu: !-
quier persona, sabiendo que el vo:c 
ac éste no debiera recibirse; 
8) Que se negare a admitir el vo-
to de cualquiera ffersona que tuvWrí 
derecho a emitirlo; 
91- Que ilegalmente agregare c 
permitiere que otro agregue alguui 
boleta a las legalmente votadas; 
"".O) Que ilegalmente sacare de "a 
urna o permitiera que otro sacare al 
gana boleta d0 las legalmente vota 
das; 
"Ü) Que incluyere o permitiere cpi* 
oíro incluya eo el libro de votad-V; 
el nombre de i na persona que W 
>-iibiere votado-
CONTINUARA 
D e I 2 S e c r e t a 
HURTO 
De su donr.cllio le sustrajeron en Ti 
madrugada d» ayer prendas por valen 
de 25 pesos a Plácida L/ipez Peíía, do-
miciliada en Liinea 122, en el Vedado. 
ESTAFAS 
Josó Facenda, vec.-no de la calle de 
placeo, en San José de las Lajas, de-
r.iinció que oace varios días le comprí 
a Francisco Líjpez, dueño de la casa dt 
compraventa sltunda en Reina, 9,1, cua-
tro sillones en la suma de dieciocho pe-
tos y al personarse para recogerlos SÍ 
enter&^que los muebles aludidos no es-
taban en la casa de López y que ést» 
había desaparecido, por lo que se estima 
eEtafado. 
La razftn social de López y Laje, di 
la que era el gerente el Francisco Ló-
pez anteriormente citados fué tamblér 
acusada por Gilberto Ramos y Lozano, 
•vecino de Sal 118, de haberle estafado a 
i'na hermana suya, nombnrda Ernestina 
que reside en Sa nLula, la suma de 2Í 
pesos. Importe de un escaparate que lee 
compró y que quedaron en enviarle. 
KOBO 
De un baúl que tenía guardado en l» 
casa Jesús María 21, le han sustraído ro-
I as por valor de cincuenta y seis pesos 
a Juan Rey y Abadin, vecino de Jove-
llanos. El denunciante sospecha que loi 
rutores del hecho lo fueran José Espino-
sa y Pedro Jiménez, vecinos en la ac-
toalldad de San Isidro 23, en cuyo podei 
Vribía dejado el baúl de referencia. 
AMENAZAS 
Tomás Lay, vecino de la calle G nú 
mero 5, en el Vedado, fué acusado anoch< 
por su esposa, Juana María Bascuas, d 
taberla maltratado de obra yamenazad' 
'ie muerte. 
Y a h a y E x i s t e n c i a 
D E 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Debido al excesivo consumo, se 
a g o t ó en estas ú l t i m a s semanas en 
las boticas y d r o g u e r í a s , el T ó p i -
co de l C a n a d á para los callos, p « -
ro actualmente todos los droguis-
tas acaban de recibir una gran par-
t ida de este produc to insustituible 
porque es el ú n i c o que siempre, 
sin excepciones, arranca de r a í z los 
callos por grandes y arraigados que 
ellos e s t é n . 
T o m e n nota de esto, tanto loa 
s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s como el p ú -
blico en general pues sabido es que 
el T ó p i c o del C a n a d á para los ca-
llos, se vende en todas las b o t i -
cas. 
C7282 ov 5t.7 
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C a r t a s a l a s D a n t a s 
, Madrid. 25 de Julio 1919 
H e recibido el Recordatorio de 
nuestro llorado e inolvidable D o a 
Nico.'ás Rivero íq. d. D. g.), y agra-
dezco el a lma a su familia oao 
me lo haya enviado. Tengan todos 
l a seguridad d^ que lo recibo y Vo 
f o n s p r v a r é c o i piadoso c a r i ñ o ; y. 
a d e m á s lo he colocado en el admira-
ble libro de las mejores y m á s santas 
l iudi lpcciones: " L a Imi tac ión ne 
Ciis io". 
H a y l a consiguiente s a t i s f a c c i ó n , 
aLundan los merecidos elogios a/ite 
¡a i'Ot'cia que publican casi todos i 
per.Cvlicos, de que se hal la en vias de 
p r ó x i m a r e a l i z a c i ó n la idea de erig'r 
un palacio de E s p a ñ a y estable.er 
i m t .tante premio pecuniario para 
recompensa de los autores que mejor 
des-, rol len ciertos temas (estable 
dr.s en concurso) relativos a la obra 
eapanola en A m é r i c a . 
1 nos refieren a d e m á s que el p r e v 
tlgioro don Emeterio Zorr i l l a , p r ^ l -
dente de la C á m a r a e s p a ñ o l a de Co-
mercio habanera, ha recibido la ofer-
ta ó c 120,000 pesos, formulada P^r 
orno establecimientos, e s p a ñ o l e s 'e 
esa capital, y qv.e con los intereses de 
dlcba suma se a t e n d e r á a los preml JS 
indicados. 
Sabemos t a m b i é n que para cons-
tru ir él Palack- de E s p a ñ a se ab i i r4 
el p r ó x i m o Noviembre una suscrip-
c ión popular t n la i s l a ; y que ios 
c í r e c ^ m i e n t o s recibidos y a hacen pre-
fcumir que podr ía erigirse un edificio 
grandioso que honre a nuestra patri-x 
j a los e s p a ñ o l e s de Cuba. 
A c a b a n de llegar de esa unos que-
ridos amigos, d i s t i n g u i d í s i m o s cuba 
nos: la s e ñ o r a doña, Dolores de '-a 
T o r r e y su espeso don Vicente K : n -
d e l á n . Vienen encantados de ese pa^s. 
que W n vuelto a ver con tanto a g r á 
do como c a r i ñ o , y que con profundo 
Vtsar han dejado. 
Tuvieron l a bondad de referirse a 
mis modestas c r ó n i c a s , y me m a n í 
testaren que en una comida, a la QUO 
asistieron numerosos invitados, o y « l 
r o n decir a algunos de é s t o s que 
echaban de menos en mis escritos a l -
?ro que de vez en vez, se relacionan 
con ei puebla m a d r i l e ñ o . 
Nc e c h é en saco reto la advertencia 
y me dispongo a obedecer sin demo-
r a , y a que tanto y tan sinceramente 
n n s í o dejar complacidos a cuantos 
tienen l a benevolencia de l eerme 
,Su3? y hablemos de las verbenas-
E l l a s son, en estos momentos, lo m á s 
t íp ico , lo m á s actual. E s t á n a l a or-
den del dia, y no v a a quedar santo 
)• santa que nc la tengan. 
L a pr imera verbena que Dios « n v í a 
es !a de S a n Antonio de l a Flor ida , 
dice la conocida copla. 
Y luego viene la de San Juan , que 
o¡: l a que m á s fama h a tenido, sohro 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
en el Estómago, etc. 
^Indigestión y prácircamente toda for-
ma de aflicciones dei estómago (dicen 
autoridades médicas), de diez casofl, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do Lidroclórico en ci estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas-dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia deaagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se Ies antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el eíecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia blsurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la Indis-
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas a» Mag-
nesia Blsurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o cltrato y erw la forma 
blsurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo h&yan dado acerca de "lo que 
pueda comer." Magnesia Blsurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
todo en otros tiempos, cuando a alia 
c.Micurrían las damas de alto rango 
y los personajes todos de la Cor'.e. 
Al l í st» d iver t íx a m á s y mejor aque-
l la í o r i d a juventud; y de muchas 
de sus escenas se han servido n ú e s 
tros autores d r a m á t i c o s para come-
dias y zarzuelas. 
ppro aquel lo . í d ías pasaron, y n^ 
diró tue para no volver, porque ob-
servo, de cierto tiempo a esta parte 
martvdo movimiento en favor de la*? 
verbenas, por parte, otra vez, de la 
clase alta. L a l lamada clase baja 
muebl a cada mo mayor af ic ión , que 
raya en verdadero furor. 
L a maceta de albahaca es la re ina 
de la fiesta; no hay puesto s in ella, 
ni asistente a l a verbena que deje 
de comprar una. aunque sea muy 
chiquita. 
L a chula, cruzando por el rea l de 
l a verbena, es e l punto luminoso del 
c r » c T o , acompp-ñada por supuej o, 
del chulo, de quien Rueda, en donoso 
romance, hace el siguiente primoroso 
retrato: 
E l chulo que la a c o m p a ñ ' 
y es de su cuerpo custodia. 
con fino esmero vestido 
luce su egregia persona. 
L l e v a en torno de las sienes, 
(lev de dos tu'05 aroman, 
h á c i a adelanto arrol lada 
nepra y a r t í s t i c a gorra. 
Una ajustada chaqueta 
su esbelto cuerpo aprisiona, 
desprovista de alamares, 
y de cintas y de borlas. 
U s a p a n t a l ó n estrecho, 
petaca de piel lustrosa, 
pañv.elo en que van unidas 
sus iniciales con otras, 
y en los pies que le sostienen 
I j c e r i q u í s i m a s botas 
con ojales, y cordones. 
y costuras primorosas. 
A q A e n t n e'ja; 
E l l a sobre e. pie divino 
s o s i í n de tan bella diosa, 
que i o r pecar de p e q u e ñ o 
va parando en c á r c e l roja , 
lleva un plaTi^hado vestido 
de percal, que cuando flota, 
balo el volante descubre 
raudas, trenci l las y blondas. 
A i u s t a el ta le ondulante, 
que como siempre se dobla 
vistoso cuerpo adornado 
de florecillad y hojas. 
Rojos corales suspenden 
sus orejas tentadoras; 
1 ova enroscada las trenzas, 
lev", sonrisa en l a boca, 
y como velo radiante 
que v a a envolver su persona, 
un p a ñ o l ó n la cobija, 
en cuyos pliegues se nota 
el iris desmenuzado 
en «ves , tallos y rosas. 
Y ftEta pareja se interna entre las 
cle^nus de gente, cruzan delante ce 
ios puestos donde la garrafa "úa 
vueltes en s u estuche de corcho", 
crmioTiondo el modesto helado calle-
jero, se para frente a l puesto de ca-
mueíTí.a, para comer unas cuantas an-
l^s de acudir a los "churros", conte.i -
p ía la torre E i í f e l , que desdo 
hace aos no fa'ta en ninguna verbe-
na, no desprecia un p u ñ a l i t o de ti)» 
rraos , avellanan y nueces, y mlentr i"» 
bailan al son do la m ú s i c a de Chueca, 
t^das las mar'.I ornes y cocineras quo 
pueden bailar. 
L o s mantones de Manila dan g r a i 
colorido a l cuadro. No faltan los jue-
gos ar t i f i c ía l e í Y en medio del bu 
Hfcio avanzan las parejas y retroce-
den dentro de un corto espacio, bal-
lardo el c l á s i c o "shotish". 
Realmente, este es el pueblo de las 
verbenas. D e s p u é s de la de 9an Juan 
la de San Pedro y luego la del C^r-
n:(n, la de la Magdalena poco mas 
larde; enseguida la de Santiago; «-s-
'•asos d ías d e i p u é s la de San L o r e n -
zo; a c o n t i n u a c i ó n , casi, l a de la Vi"-
.ien de los Angeles , m á s tarde la de 
la Paloma, y en perspectiva la de ¿ a n 
Agust ín , Vrgen de Atocha y "Vir-gca 
ue las Mercedes. 
No vitupero estas expansiones; al 
contrario, las veo con g u s í o . B a s -
tantes motivos de amargura y a n g i s -
tia tiene el puebio para que no le 
sea ix i to distraerse. 
Creed, lectoras m í a s , que el pue-
blo de Madrid ha dado en estas fies-
Las pruebas de las admirables con-
.iiciones de su carác ter . Prueba a l 
canto: se vienen sucediendo noches 
de jolgorio y regocijo; se empalman 
ib a fiestas; r ival izan los vecinos dt> 
vn barrio con los de otro para vor 
c u á l e s demuestran m á s rumbo y m á s 
g"asto, y no hay, hasta ahora, que 
S a t i s f a c t o r i o s R e -
s a l t a d o s e n 20 d i a s 
o d i n e r o d e v u e l t o . 
P r o d u c e S a n g r e P u r a y R o f a , N c r -
l v i o s F u e r t e s y F i r m e s , M u j e r e s 
| y H o m b r e s V i g o r o s o s . 
C u a n d o U d . se encuentra con poca sa lud y sin 
fuerzas , cuando su mente se pone obscura y torpe 
y su cuerpo se debilita, cuando Ud. eatá enfermo y cansado 
de tomar estimulantes y narcóticos, entonces pruebe Nuga-
Tone y verá Ud. que pronto se siente como un hombre nuevo 
Noventa por ciento de las dolencias humanas, tales como. Mal 
Apetito, Indigestión, Gases y Embaramiento, Estreñimiento, Bi-
liosidad. Anemia, Dolores Reumáticos, Dolor de Cabeza, Neural-
gia, Falta de Energía, Pérdida de Vitalidad, Nerviosidad e In-
eomnio, son causadas por deficiente Fuerza-Nerviosa, Sangre pohre 
y aguada, y mala Circulación de la Sangre. 
Cada órgano, cada función del cuerpo depende de la Fueraa-
Nerviosa para su vida de acción. Fuerza-Nerviosa es el muelle 
principal del estómago, hígado, ríñones e intestinos, de los latidos 
del corazón y de la circulación de la sangre. Nuga-Tone es el tra-
tamiento más adecuado para la postración nerviosa y desgaste 
físico. Porqué? Porque está compuesto de ocho importantes y 
saludables ingredientes recomendados y prescritos por los más 
famosos doctores, y contiene especialmente Hierro y Fósforo-
alimentos para la sangre y loa nervios. 
Nuga-Tone es particularmente un tratamiento excelente para 
el Paludismo y Malaria. Toda persona que resida en climas 
cálidos y húmedos debe tener siempre Nuga-Tone a su alcance. 
Nuga-Tone pone vida en el hígado, vigoriza los intestinos para que 
se muevan regularmente. Revive los riñónos, elimina las impurezas 
venenosas. No más gases y embaramiento, mal aliento o lengua sa-
burrosa! No más dolores y aflicciones! Nuga-Tone produce un excelente apetito, 
buena digestión, nervios fuertes y firmes y un sueño tranquilo y reparador. Nuga-Tona 
enriquece la sangre, mejora la circulación, pone un color sonrosado en las mejillas y dá 
alegría y viveza a la vista. Produce hombres fuertes y vigorosos, mujeres más hermo-
sas y saludables, Nuga-Tone no contiene opio u otras drogas que formen el hábito de 
usarlas siempre. E s preparado en un paquete conveniente. Las pastillas están cubiertas 
con una capa de azúcar, de buen sabor y fácil de tomar. Pruébelo y lo recomendará 
a todos sus amigos. 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: E l precio de Nuga-Tone e» Un Dcllar y vein-
ticinco centavos ($1.25) el frasco, porte pagado. Cada frasco contiene noventa (90) 
pastillas, un tratamiento completo para un mes. Ud. puede obtener «eís frascos, sei» 
xneses de tratamiento, por Seis ($6.00) Dollares. Tome Nuga-Tone por veinte (20) día», 
ei los_ resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos el resto del frasco en 
eu cajo, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no arriesga un 
solo centavo. Nosotros tomamos toda la responsabilidad. 
USE E L SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR. • i 
National Laboratory, Cu. 20— 537 South Dearbom St., Chicago, 111. 
Señores;—Adjunto sírvanse encontrar $ para que me remitan 
frascos de Nuga-Tone. 
Nombre 
Calle y No. — o Apartado. ., 
Ciudad. Provincia País 
NOTA: Puede hacer su remesa por Giro Postal 
Nuga-Tone es ciempre remitido por correo porte pagado a menos que se especifique , 
en otra forma. L . 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
rin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, L A V O L . Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
ee había clareada completamente. Ahora 
aquel mismo niño juega felizmente con 
sus compañeros gozando de perfecta 
salud. Y los padres—no tienen sufi-
cientes palabras de elogio para de-
mostrar toda la gratitud que tienes 
por LavoL 
LAVOL ESENCIA FLUIDA 
D« venta M todas las prlnclpalas droguerías. 
DS. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL JOHNSON—HABANA 
Había , ya se sabe, varios balconed 
cubiertos con p a ñ u e l o s de M a n i U . 
Tambípn recuerdo que entre las oa-
SÍS que m á s llamaban la a t e n c i ó n £• 
g j r a b a un^ a r a ñ a formada con pap-i-
ictas de e m p e ñ o , ¡que deb ían de ha-
l'Cr caducado! ¡ C u á n t a s l á g r i m a s , v 
acaso c u á n t a s a l e g r í a s , c u á n t a s es-
casez y asimismo, a l propio tiempo, 
c u á n t o derroche, s u p o n d r í a n aquellas 
papeletas! 
Formaban la cabalgata lo Jlgan-
lones los artistas de un Circo , y 103 
flt un teatro; dos carrozas, una ocu-
pada por actores vestidos a la anti-
b^a usanza, y otra en que iban las 
coris tas . D e t r á s s e g u í a un popular 
empj esarlo y a fallecido, Fe l ipe Du-
cazcal , a c o m p a ñ a d o de varíos-^unigo.v 
nevando todos faroles en que i b i n 
escritos los nombres de los barrios. 
L a cabalgata fué recibida con gran-
des aplausos en todas las calles. 
DetaUe cómico y lunar de la fies-
ta : las autoriaades no Intervinieron 
en otro suceso, d e c í a n los per lódi -
ct s que en la d e t e n c i ó n de un caco o 
nvta que había robado un reloj a l 
í rosme qu^ lo dttuvo, con l a particu-
laridad de que ai r e g i s t r á r s e l e se le 
encontraron dos relojes de los cua.os 
ningui o era el que acababa de roba-r 
Hasta que los guardias llegaron, 'a 
iust ir ia catalanr. se c u m p l i ó en todai. 
sus partes, cobrando el "caco" por 
sus servicios una propina colmada de 
p-ilos j pescozones. 
Volcamos a Uablar de la Virgen de 
1? Paloma. 
Pocos lugares m a d r i l e ñ o s h a b r á en 
los barrios populares que no tengH i 
ta el sitio preferente la estampa ds 
la Virgen adornada con flores flP 
<rr.po y alumbrada por una lampari-
l la . 
'amentar ning-.na desgracia, no han 
(zurr ido alteraciones del orden y se 
viene demostrando en todas parcas 
rr.Uvi a sensatez y cordura. 
Queda, pues, demostrado con las 
verbenas que este a ñ o Van celebra 
das, que es fáci l despertar en ca'.a 
pae l lo el entusiasmo y desarrol lar 
la iniciativa, «^ue e j generoso y es-
p.<-iidido y que sabe ser morigerado. 
H a c ^ muy l ien, por consiguiente, 
este buen puebio. en procurar diver-
tirse aprovechando la fiesta del pa-
t r ó n (iel barrL) para adornar sus ca-
s. s, c-cender faroles y espantar ¿a 
mal talante. 
Canta y no llores, 
quo cantando se alegran 
los corazones. 
At iOs adornados con follaje, y a l -
gunas bonitas i luminaciones; grai . 
n ú m e r o de e3tablecimientos adorna-
ríes" con faroles y ramajes ; música'», 
c-ganil los, c u c a ñ a s , cohetes; esta es 
la prfnclpal d e c o r a c i ó n de las ver-
benas; y su principal atractivo, la 
a l e g r í a indescriptible de sus organl-
VadOCPS. 
Quiero deciros algo de l a de la 
Virgen de la Paloma, que se estará, 
celebrando cuando, probablemente, se 
publique esta c r ó n i c a , a mediados 
(lej p r ó x i m o Agesto. 
E s aquella ia devota imagen que 6e 
venera en los l a r r i o s bajos, y que 
inspira p r o f u n d í s i m a d e v o c i ó n a todo 
inadr.Ueño c l á s i c o , sea de l a clase 
l ú e sea. 
iüsta verbena es una de las mejores, 
v se i n a u g u r ó , s i mal no recuerdo, el 
aSo 1889. L a concurrencia es tan nu-
merosa que apenas se puede dar un 
paso, especialmente por aquellas ca-
lifB por donde pasa la cabalgata. 
Recuerdo que un a ñ o , de todos los 
arcos y adornos el que m á s l lamaba 
'a a t e n c i ó n era uno inmediato a la 
plaza de la Cebada, formado con r U -
Iras de chorizo^, salchichones y per-
n?!es, que recomendaba su dueño co-
mo remedio effcaz contra las enftT-
medades del e s t ó m a g o . No necesito 
a ñ a d i r que a h í se agolpaban la ma-
y a r í a de los muchachos del barrio, 
y no pocas personas mayores, que 
hubieran desexdo poner en p r á c t i c a 
ias recomendaciones del salchichera. 
A s í como l a pr imera sal ida de los 
reinas despuSs que daban a luz un 
hilo, era a la B a s í l i c a de Atocha , la 
primera sa l ida de las m a d r i l e ñ a s n^-
las. d e s p u é s del alumbramiento es a 
la ermita, hoy Iglesia, de la V l r g e r 
la Pa loma. Á el la ha sido presen 
tada la m a y o r í a inmensa de los espa-
ñ o l e s que han nacido en é l pasau^ 
S o-io y en lo que v a de és te . 
Lo mismo la que tiene a un ser que-
rido enfermo, que la lavandera que 
(Pasa a la D I E C I N U E V E ) 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h u m o 
e n n n te jado o v e n t a n a e n n n a 
g r a n c i u d a d pronto h a c e y e n i r a 
u n cuerpo de bomberos . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e donde h a y h u m o 
n a y fuego, y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s bomberos n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto, s ino 
que se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l fue-
go t a n pronto c o m o l l e g a n a l l u -
gar donde se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
mente , c u a n t o m á s ins ign i f i cante 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
las enfermedades l eyes , c o n las i n -
disposiciones l igeras , esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que , y u l g a r -
mente , se d i c e : " P a s a n e n n n d í a o 
dos ." Y puede ser a s í o n o . L a l e c -
c i ó n que se d e r i y a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
remedio eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; pero m á s q u e todo, es 
u n p r e y e n t i v o de estos t err ib le s y 
pel igrosos males s i a l sent ir se d é -
b i l se t o m a p a r a for ta l ecer y r e s t a -
blecer e l s i s t ema p a r a combat i r lo s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t iene n n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n ' H i -
pofosfitos y Cerezo S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a tanto l o s n i ñ o s c o -
mo los a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n los s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a G e n e -
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e usado a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n los 
casos e n que estaba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n c o n l a 
e speranza de benef ic iarse , pues es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s en a ten -
c i ó n a l o que h a e fectuado en mi l e s 
de casos . E n v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
' á s i E M I E V d . M A L E S T A R EM E L E S T O M A G O ? ^ 
E L I X I R D I G E S T I V O 
m w p m m 
• D E L D r . B A U M E • 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D O S L O S T R A S T O R M O S 
d i g e s t i v o s : s u E ñ o . SEnsACion otUEfiuRA. d o l o -
r e s DECAB£ZA,VERTIC0S. PALPITACIOMES Efl E L C O -
RAZOfl E T C . - T O M A N D O U f i A C O P I T A D E S P U E S DE 
/ L A S C O M I D A S 
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T E L . A 2 8 6 G - H A . B A M A Y L A M P A R I L L A - T E L 
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C E M E N T O , 
Y E S O , 
C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S G A L V A N I Z A D A S , 
H O J A D E L A T A , 
P U N T I L L A S , 
A L A M B R E L I S O , 
A L A M B R E D E . P U A S , 
' C O R R E A S P A R A T R A N S M I S I O N . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a F . A , B . H a b a n a , o C . F . S . 
c u a l q u i e r p u e r t o d e l a I s l a . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A . 
W M . A . C Ü P B E U , l a m p a r i l l a 3 4 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M o t o r e s , C a m i o n e s 
A u t o m ó v i l e s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
« U S A al t M-18 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
R i F A L L E C I D O A L A S D I E Z V , M . D E L D I A D E A Y E E 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
81 do Agosto, sus hijos, h e r m a n a e hijos p o l í t i c o s que suscr i -
ben, ruegan a sus d e m á s famlJares y amigos, se s irvan acom-
p a ñ a r e l c a d i r e r desde l a casa mortuoria, calle de L u z n ú m e -
ro 10 ( V í b o r a ) has ta e l Cementerio de C o l ó n ; por lo cual les 
q u e d a r á n profundamente agradecidos. 
Habana , 81 de Agosto de 1919. 
Es teban . J o s é , Betntc , E a i r - r o y K ' t a Fernanaez y Q u i n u -
n a l ; Sabina Quiñi ana' y A m e n t f r o s ; Angela G r a u 'le 
F e r n á n d e z ; E v a n ^ e i l n a P é r e z de F e r n á n d e z ; César del 
A r e n a l y G a r c í a , 
No s') reparten esquelas. 
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
L u i s C o w a n d e S a r a z a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ent ierro p a r a las cuatro p . m . de hoy, do-
mingo, s u Tluda e hijos s n p j i c r n a las personas de su amistad 
encomienden su a l m a a D o s y se sirvan concurrir a l a cana 
mortuoria , Calzada de Jes f . s dsl Monte n ú m e r o 363, para l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l Cemerterlo de Co lón , faror que agra-
d e c e r á n . ) 
l l á b a n a , S I de A g o s t » de 1919. 
Mavla D í a z V i u d a dfl C o w a n ; L u i s , Rebeca, R i t a María-
E s t h e r y Car los C o w a n y D í a z . 
P 383 
ASOCIACION DE AGENTES DE ADUANA. 
P 382 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
l u i s C o w a n d e B e r a z a l u c e 
P E E S E D E P Í T L D E I I O í í O B 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto s u ent ierro para las cuatro p . m . de hoy, do-
mingo. Invito a todos ios miembros de la A s o c i a c i ó n de Agen-
tes de A d u a n a p a r a que ro ncurran a ¡a casa mortuoria, Calzada 
de J e s ú s del Monto n ú m e r o 363, para la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver a l Cementerio de Coló n. 
Habana , 81 de A g o s t i J " 1919. 
0 MULOS D E L A T O R R E , 
, ( ! Presidente. 
' E N E B P O S A LIQUIDACION 
POH R E F O R M A S E N NUESTRO 
G R A N L O C A L 
F T j E f c E B I E N E N N U E S T R O S 
P l . K O I C S 
Z A P A T O S D E SEÑORA D E S D E 
PJL-00 E n adelante. 
?ñpat0B de Gamuza y piei 
ble üesre $3.00 hasta $10.00 
•/.apr.tos para n i ñ o s desde 5o cen 
ta A s 
Zapatos T e n r i s para hombre deaü, 
centavos. 
Venga a ver nuestros precios quj 
rcr. precios de verdadera hecatombe. 
E n Gamuza blanca, $5.00 
Pie l lavable, $6,00 
L. i ís X V ba.fto, los mismos pre' 
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e s q u i n a a R a y o . 
T E L E F O N O M - W * 
1 . F e r n á n d e z y & . 
S . e n C 
A R O L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de 1 9 1 9 , P A G I N A DIECINUEVE 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S - E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z , M s t r i b ^ ^ ^ 
A V I S O : MacHo cuidado con las Imitaciones y aguas atrasadas de esta marca, poesías a la ?enla ahora, con la Intención de dañar el bnen crédito de las A G U A S D E M © N D A R I Z . 
o 7° 06 aJt 
C a r t a a l a s D a m a s 
(Viene de la D I E C I O C H O ) 
nlerde una prenda en el rio, a ella 
vcuden en busca de consuelo. 
Refería un ilustrado escritor, cu \o 
nombre no recuerdo ahora, que en 
•cS primeros l e m p o s de la Revolu-
ción de Septiembre, a ñ o 186.8, hictú-
r'.'n rancha propaganda en Madrid 
j 3 prctestantes, y no faltaron gent3: 
del pueblo, qut., sediicidas por opor-
tunas limosnas, por el auxilio que ba-
L - m a c en sus enfermedades, o por 
j j s escuelas en que trabajaban sus 
Vios cbrazabaii la r e l i g i ó n para ellos 
Cueva. Una de é s t a s era una portera 
tiue er. el sitio m á s preferente de su 
cuchitril, t en ía la imagen de la V i r -
gen de la Paloma alumbrada con una 
broparilla. U n pastor que la v i s i t ó 
)'a hizo notar lo Incompatible d3 
spuei culto con la nueva re l ig ión . 
—Mire u s t ^ J — c o n t e s t ó l a buena 
_lUjer—y0 seré protestante de todo 10 
que usted quiera; pero de mi Virgen 
de la Paloma, nunca! 
y cont inuó /ezando su Salve y en-
cendiendo su lampari l la . 
L a reina do ó a Isabel era una de 
las devotas m á s fervientes de la V i r -
gen de la Paloma,, y esta devocló- i 
Ira, uno de los ^ZÜS de s i m p a t í a s que 
lí. unían con las mujeres del pueblo 
de Madrid, como unen hoy a la *v*-
fcusta bija de aquella soberana, la I n -
fanta Isabel, que es. asimismo, g r á i 
devota de la Virgen de l a Paloma. 
E n muchos oratorios de ar i s tocrá -
lieos palacios se ve, entre notabas 
freducciones del pincel o del bu-
r i l , la imagen toscamente p í n t a l a 
de la Virgen de la Paloma, con ÍU 
manto negro, su delantero b l a n o , 
las manos cruzadas y codeada l a ca-
ceza ue e s p l é n d i d a aureola. 
E n su modesa ermita ayer, como 
eu su soberbio templo hoy. nunca fal-
taron ni faltan las velas en abundan-
cia psra tener un bosque de cera 
ardiendo en el venerando altar. 
E l origen de esta imagen es el s i -
guiente: 
E n el sitio que se levantaba la ca-
pí la y hoy e s t á el templo, y en el 
qre ocupaban las casas contiguas do 
la calle de la Paloma, e x i s t í a por el 
a ñ o 1790 un c a r r a l perteneciente a 
las monjas de Santa Juana, que lo 
t e n í a n alquilado para l a matanza de 
repes. 
-*líí, entre m. m o n t ó n de maderas 
d?stinedas a servir de l e ñ a , se h a l ó 
un bastidor a l ^ue se hallaba c l á v a l o 
;in lienzo en ei. que apenas s i se dis-
t ingu ía la imagen que hoy se venera , 
tal era de esp;sa la capa de polvo 
y lodo de que aquel estaba cubierto. 
Uno de los empleados en el mata-
c>ro a r r a n c ó el lienzo del bastidor y 
JO dió a unos muchachos que se lo pi-
dieron con vivas insistencias. L impiá -
ronle é s t o s lo mejor que pudieron, y 
uno do ellos, llamado Juan Antonio 
S á l v e l o , pudo conseguir que los de 
m á s lo cedieran; é l , a su vez rafl 
potando la i m i t e n que conten ía , lo 
l > v ó a su abutla, Josefa Tintero. p«v 
ro é s ta dijo que no t e n í a espacio para 
colocarlo, y enionces el n i ñ o hizo en-
tiega del lienzo a una t ía suya 11 v 
irada Isabel T ntero, que lo aceptó 
7rat i fcando a su sobrino con c u a f o 
cuartos. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
4 E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
V L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
Y 1 8 , V E D A D O • T E L E F . F . 3 1 9 4 
FRENTE A UA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE L 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
I P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n C o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Adornado con cintas y listas de pa-
I t l do color, c o l o c ó la Isabel el cur.-
el/o en la puerta de l a casa donde v i -
v ía , en la misma calle de l a Paloma, 
principiando a darle culto con un fa-
rolillo y encendiendo ante é l algunas 
velas, cuando r.e lo p e r m i t í a n sus fa-
cultades. 
Proncto pr iuc ip ió a correr por 
acrjel barrio .1a noticia de que por 
i n t e r c e s i ó n de l a imagen se h a b í a n 
obrado algunas maravi l las , y oo 
tardó en convertirse en oratorio muy 
concurrido el portal en que aquella 
20 veneraba. 
Ocurr ió que el conde de las To-
rres , de resultas de una c a í d a ec 
frac turó una pierna, y s e g ú n testl-
ironio del mi^mo, h a b i é n d o s e enc>-
mondado a l a Virgen de la calle de 
la Paloma, s a c ó en pocos dias, por 
lo cual d e s t i n ó algunas sumas pa.-a 
r.-.ie se le diera culto, y é l mismo .a 
Visitaba d iar ianenta 
De este hecho dató l a transforma 
i;ión f-n oratorio de una de las habi-
to clones de la casa ocupada por I s a -
i.ív. Tintero. 
E l mismo conde de las Torres h'-jo 
x la re ina María L u i s a un relato tan 
vivo df los prodigios obrados media a-
ro la i n t e r v e s i ó n de la imagen con 
j c a s i ó n de hal larse enfermo el prí'i-
f;i:e ^ernandu, que aquella s e ñ o r a 
j í r e c i ó su hijo a la Virgen de la P ^ J 
loma, y cnuanjo aqué l se v i ó restn-
tlecido hizo valiosos donativos a* 
5iie consideral? como s u protectora, 
y r e m i t i ó como ex-voto el v e s t i i i 
nue usaba el Pr ínc ipe , c o n s e r v á n d o s e 
L-r uel entre las albajas de l a actual 
capil la 
Es te suceso y otros no menos no 
rabies, decidieran a Isabel Tintero a 
l o l i c í t r r del cardenal arzobispo de 
To'edo la a u t o r i z a c i ó n necesaria para 
construir una capil la en l a mi sma 
ca'le de la Paloma. 
¿ e i n c o ó excediente, y l a capl' la 
r-e hizo habiendo costado 500,000 r e v 
ies que pagó Tsabel Tintero, que era 
la que administraba las limosnas que 
ae h a c í a n a la imagen. 
E s t a mujer ejemplar díó prueban 
dt poseer un ef.píritu varoni l durante 
ln d o m i n a c i ó n de los francese» , pe^o 
no pudo evitar que aquellos se a p o i t -
rasen de las alhajas y cuantos obie-.oa 
de valor encontraron en l a capi l la 
que por entonces ya se c o n o c í a con 
el nombre de la Paloma, sin duda por 
haHarse situada en la calle que l leva 
este nombre. 
•Murió Isabel Tintero en l a m a ñ a n a 
de. 30 de Octubre de 1813. y au cadá-
ver se conserva en el n ú m e r o 387 d 3l 
primer patio de los c í p r e s e s en el 
Cltmenterío de San Isidro. 
Desde la muerte de l a fundadora, 
e* cura párroco de San A n d r é s que-
d^ encardado de la a d m i n i s t r a c i ó n y 
d e m á s asuntos del culto; a é l corres-
pondic. nombrar un c a p e l l á n colec-
tor de las limosnas, a cuyo cuidado 
se bailaba la capilla. Y se celebraron 
tüisas desde el amanecer hasta la< 
doce del día, y en los festivos hast-"» 
las doce y medra y una de la tard^i 
L a capi l la se hallaba convertida en 
una especie de canasti l la de flores, 
chpos'tadas po.- los vecinos de aque-
l l a barriada. 
E l Lenzc sobre el que e s t á pintada 
'a ira?gen fue un día 15 de Agosto, 
d'a dp la Virgen—de esto no hace 
aún muchos a f í o s — e n c e r r a d o en ar -
t í s t i c o marco d e s p u é s de verificada 
la o p e r a c i ó n de cambiar la val iosa 
corona que figura c e ñ i r las sien'.-s 
de l a Virgen en los dias ordinarios 
por otra m á s preciosa que se g u a r i i 
para ^ s granries solemnidades. 
De la nave de que se c o m p o n í a la 
capillc, y del c a s c a r ó n que la cerra -
ba y de la cor t . í sa arqu í t rabada que 
corr ía por las paredes, p e n d í a n mul-
titud de a r a ñ a s , y lo mismo frente v\ 
aHar en que se veneraba la Virgen y 
en lo? dos laterales. 
E n el exterioT t a m b i é n se hizo mu-
cho para que guardara p r o p o r c i ó n ; 
ir.s dos fajas que decoraban la fa-
enada se i luminaron con multitud de 
vasos de coloras y lo mismo el frou 
tlspicio triangular en que remata v 
las jambras y guardapolvo que ocu-
paban el centro. 
colocaron en el atrio multitud 
farolillos y junto a la ver ja que 
lo cerraba por la parte exterior, £.e 
proph.s OÍOS puesto esto que os re la -
l a m ú s i c a del Hospicio. 
Y así , y m á s que as í , se f e s t e j ó l a 
i r a u g u r a c i ó n de la verbena de ta 
Virgen de la Paloma. Aquello fut 
el delirio, y h a b í a que verlo con los 
p/opios ojos pnues esto que os re-a-
to, lectoras m í a s , creer que no sirva 
ni para dar idea 
E n l a R e a l Academia de Jurispru-
kucribase ai D x A R I O D E L A MA-
RINA y anunc ié»* en el D I A R I O Df 
L A M A R I N A 
dencia y L e g i s l a c i ó n ha tenido lugar 
un bril lante acto: la solemne entrega 
a l nuevo presidente de esta Audienc'a 
territorial , D. Marcelino G o n z á l e z 
Ruiz , tan conocido y estimado tam-
b i é n en Cuba, de un a r t í s t i c o perga-
mino y un á l b u m con las f irmas d« 
abogados y procuradores de los Cole-
gios de Madrid, que é s t o s han dedt 
cado en prueba de a d h e s i ó n a l ma-
gistrado ilustre. 
S a l o m é Núfiez y T O P E T E 
¡ V í v e r e s p a r a 
e l P u e b l o ! 
i iuche con los acaparadores, con la escasez, con la c a r e s t í a . . ¡ P r o -
teja a quien 1c proteje! 
V e r g a a ver ios precios de esta c a s a y las existencias y se convence-
rá de que vendemos a r t í c u l o s de pr ^nera a precios e c o n ó m i c o s , cas i 
normales. 
¡ N i n g ú n a c a p a r a o ! ¡ N i n g u n a s u b i d a ! 
L A D I A N A 
De Bernardo G o n z á l e z 
A G U I L A 116.112 E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A . T E L E F O N O A-4344 
( V E A L A E X P O S I C I O N E N L A V I D R I E R A , P I D A E L C A T A L O G O 
Y C O M P R E N O S S U R A N C H O D E S E P T I E M B R E 
An-.ncios Tra.ül lo Marín c 7764 2t-30 ld-31 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. IT. ü , Alfonso X l I T . De utilidad púb l i ca dead« W N 
G r a n Premio en Jas ExpooVienes de P a n a m á 7 S a n F r a n c i s c a 
?l-70 LAS 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTH0S, DETSLYIENDOSE 25 CTS.P0R LOS EPASES TAC105. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A , M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J S T U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -d o s l o s m é s e s e C o n s ú l t e l e a s u s a m i g a s . C0HPAÑ1Í UCOREU tCBASA. - USA ANGEL FtBNANDEZ. 
P Á G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 1 9 . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
MOVIMIENTO DB COBREOS ESPAfíO' 
L E S — E L . R O G E R D E L L U R I A 
L L E G O A CANARIAS SIN N O V E -
DAtX—LO QUE R E C A U D O L A 
ADUANA.—DETENCION A BORDO 
D E L MONTEVIDEO 
A f l O L X X X V I 1 
I L R O G E R D E L L U R I A 
L L E G O A CANARIAS 
Según cablegrama recibido por el Be-
ñor Castafier, representante en la Habana 
de la línea do vapores de José Taya y 
Compaufa, se sabe que el vapor espafiol 
Rog-er de Lluria que salift de la Habana 
para Canarias con COO pasajeros, llegó a 
Tenerife felizmente, sin que tuviera la 
menor novedad a bordo. 
E L "P. C L A R I S " 
Asimismo el sefior Castafier recibid 
otro cablegrama anunciándole la salida 
de- Canarias, para la Habana, del vapor 
"P. Claris", con carga general y numer 
roso pasaje. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
Despachado tn Nueva York y para to-
mar un cargamento de azúcar para E s -
paña, llegó ayer tarde el vapor espafiol 
Pf! trido de Satrústegui, que trajo carga 
general, 3" pasajeros para la Habana y 
tres de tránsito para Espafia. 
Llegaron en estt* vapor los sefiores 
Cristóbal Ora, señora Dominra Ors de 
Mari ño e hija, señor Abelardo Castella-
res y familia, Roberto Esquiver y se-
ñera, señora Amparo C. de Azcárate e 
hija. Petronila Marcar, Gianna Novl, 
Juan Casado/al. Agustín Urrutia, Juan 
García. Enrique Pcrera, Cándido Hiera, 
Amadeo Pimcntcl. Arturo Vázquez. Eme-
reiuianá Vehy, Venancio Rancano, Seve-
rino Pena y otros. 
LA R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
Durante el mes de agosto que terminó 
para la Aduana a las once de la mañana 
O- ayer, dicha ilepondencin del Estado 
recai'^ó $2.717.4G4.S8S, que comparado 
con la recaudación del mes pasado, que 
IVó de $2.S00 1:34.20, arroja una dlferen-
ñu en contra de agosto, de $ÍC.810.3?. 
LO QUE T R A E E L "SüRTNAME" 
E l vapor americano de la Flota P.lan-1 
CA que so ospora hoy Ce NovJ- Orleans ; 
trae 27"0 3n(;fl8 de maiz, óüO sacos de ave- ) 
na y 191 toneladas de mercancías do tras- | 
bordo para '..s ferrocarriles así como 
VJ pasajerois. 
E L L A K E FAIíGE 
Sfgi'in cablegrama recibido por la Vt'ard 
Line se sabe que salió de Nueva York1 
ujer el vapor americano Lako Farge, que. 
trae Z012 tonelada» do caiga general. 
I 
DINAMITA I. 
E l mencionado vapor Lake Farge trae 
12Ó9 cajas do dinamita y 40 cajas de 
pólvora. 
E L E S P E R A N Z A 
También se sabe que ayer salió de 
Nueva York para^ la Habana el vapor 
americano Esperanza, con pasajeros y! 
carga en cantidad de 530 toneladas para 
la Habana. i 
A N U N C I O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a l P ú b l i c o , 
l a f o r m a l i n a u g u r a c i ó n d e e s t a I n s t i t u c i ó n 
e n s u n u e v o e d i f i c i o 
C a l l e C u b a e s q u i n a a A m a r g u r a 
E l l e n e s t d e S e p t i e m b r e d e 1 W 
d o n d e e s t a r e m o s p r e p a r a d o s p a r a s e r v i r a 
n u e s t r o s c l i e n t e s c o n m á s e f i c i e n c i a q u e 
n o s h a s i d o p o s i b l e h a s t a l a f e c h a e n l a s 
o f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s . 
C o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a n u e s t r o s m u -
c h o s c l i e n t e s y a m i g o s p a r a q u e n o s h o n -
r e n c o n s u a s i s t e n c i a e n e s t a o c a s i ó n . 
1 0 A . M . a 5 P . M . 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
( A n t e s ) , A m a r g u r a 2 3 , a l tos . 
vió escogerse otra mejor en el cielo. De-» 
dlcó a la Santísima Virgen todas las ter-
ruras de hijo y tomóle desde entonces 
por su dulcísima madre; tanto, que ob-
servada de todos BUS extraordinaria ter-
nura con la Madre de Dios, le llamaban 
generalmente el Hijo de María E n el 
ejercicio de la oración le comunico Dios 
un extraordinario amor jr gusto a la so-
ledad; y añadiendo a la oración muchas 
penitencias, "ada día se iba haciendo más 
grato a los ojos del Seflor. Muy Joven 
entró religioso en la orden de la Merced, 
recibiendo el santo hábito de mano de 
San Pedro Nolasco. Los progresos que 
hizo en la virtud fueron asombrosos. 
E n fin, después de una vida sant ís ima 
entregado al amor de Dios y dedicado 
al bien de las almas, volO ul cielo el día 
31 de agosto del alio 1240, a los treinta 
y seis de su edad. 
Dios le honra cada día con nuevos mi-
lagros. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas ¿solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
L a D e n t i c i ó n De Los N i ñ o s . 
Cuando están saliendo los dientes s 
los rflños, éston sufren más o menos 
ataques de diarrea,' los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlain para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después da 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. E s un 
lemedlo seguro. Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿ E s t á Ü d . De V i a j e ? 
Al salir de viaje debería usted lle-
gar en su maleta una botella del Ke-
medlo de Chambearlaln para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
males de los intestinos y no es posible 
conseguir la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazón llevando la bo-
tella en su maleta. 
Para U n E s t ó m a g o D é b i l . 
Como regla fundamental, todo lo que 
se necesita para mantener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y bu trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de Cbamberlaln. 
Todos Los Bot icar ios L o V e n d e n . 
Los médicos recetan el Remedio de 
Chamberlaln para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
1 tómago y los dolores Intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse este remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por aüos y 
todos los hogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
Siempre A l Alcance . 
Los ataques de diarrea necesitan 
alivio inmediato. E l Remedio Cham-
berlaln para Cólico y Diarrea deberla 
estar siempre al alcance de todos ios 
miembros de la familia. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
N U E V A Y O R K 
J o h n M £ £ . B o w m a n p r e s i d e n t c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
T E U MAIÍHATTAN T H E A N S O N I A B«r»ADWAV AT 7i-J 5 
mAu-M-TittMv- w i tmmmn 
" B U L G A R A S A - O " 
a s — 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
del Laboratorio "Leonel P l a c e n a " qne poseen las tres propie-
dades que e x i r a la Ciencia. 
R I Q U E Z A B A C I L A R — G R A N A C I D E Z T A C T I V I D A D V I T A L . 
H a g a sus pedidos a l distribuidor Genera l : Qortralo I t u r r i o i . 
A M A R G U R A 59. (altos) T e l é f o n o : M-102A 
L O S QUE E S P E R A L A F L O T A 
B L A N C A 
L a Flota Blanca espera los slg^ilentes 
vapores: Zacaya y Suriname, de Nueva 
York y Nueva Orleans, respectivamente, 
hoy; Tipton, de New Orleans, el día 
primero; San Mateo, el día 2, de Boston; 
Flanfield, el día 4, de Nueva York. T a -
ramana, el día 5, de New Orleans; Aban-
parez, de Nueva York, el día 7. Coppe-
rpme, de New Orleans, el día 8; Esparta, 
do Boston, el día 9; Limón, de Nueva 
York, el día 10; Carrillo, de Nueva York, 
el día 10 y San José, de Boston, el 
( í a 16L 
Luejo que llegó a tener uso de razón, 
viéndose 3in madre en la tierra, rasol-
P u e r t a s m e t á l i c a s 
Construidas de chapa galvanizada 
con todos sus accesorios a 69 centa-
vos el pie cuadrado. 
B r o n c e s y M e t a l e s 
F u n d i c i ó n por procedimiento mo-
derno. Bronce fosforado "absoluto* 
para maquinar ia a 60 centavos l ibra. 
C A E L O S O Z C A E I Z 
r e d r o P e r n a s y Ca lzada de Concha . 
25346 l a . 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S . A . 
Edificio en construcción: Cutía, 106. 
JECRETARIA Habana, 100.—Tel. A-960V. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE siflíflIFIQUE USURA. 
PaclWatíes no usadas hasta noy para la consoh-
daoion del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN I N T E R E S 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOGUIVltNTOS 
DE MAYOR OflRflNTIrt QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN E L SISTEMA DE 
i AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
I 
ftfteSZDCNTjt1 
Ramón Galán y Maseda. 
MHBCTMl OERKXTS 
Francisco Ü a m o s a . 
•CCStETAlirO 
Or Miguel A. Vivancos. 
D E T E N C I O N A BORDO 
Eulogio Rodríguez pidió auxilio a la 
Policía del Puerto para que fuera dete-
nida Julia Chaguaceda, pasajera del va-
por Montevideo, la que le había hurtado 
200 pesos, segrtn él dice. 
Por su parte la detenida manifiesta 
nue el Rodríguez le regaló esa cantidad 
y que es falso que se la haya hurtado. 
L<a Chaguaceda perdió el barco 
1 
Eí industr ial moderno de-
dica especial a tenc ión a la 
calidad de sos materias 
primas, a £ n productos 
de calidad, tenemos ios 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) « i 
^ 5 
M E J O R 
NOV I M O B R O C I 
PRESIÓN UNIDOSL 
Suscr íbase al D I A R I O D £ L A MA* 
R 1 K A y a a a n c i í s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r é n i c a C a t ó l i c a 
D I A 31 D E AGOSTO 
U N I 
" M E R A e l n iño no 
tiene fiebre; es tá de-
bajo de los n ú m e r o s 
rojos". 
L o s t e r m ó m e t r o s d e f i e b r e m a r c a 
s o n l o s m á s f á c i l e s d e l e e r , l o s 
m á s f á c i l e s d e b a j a r . 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a n o r m a l , l o s n ú m e r o s 
e s t á n g r a b a d o s e n r o j o . 
C a d a f a m i l i a d e b e t e n e r e l t e r m ó m e t r o m a r c a 
" U N I C O ^ e n s u c a s a 
S o n l o s m á s e x a c t o s y s e g u r o s . 
T e r m ó m e t r o s " U N I C O " s e g a r a n t i z a n 
p o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r e c i s i ó n . 
P i d a e l t e r m ó m e t r o " U N I C O " e n t o d a s 
l a s 6 o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
TVnNITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWIN IT Y tiene un resorte perdurable, queagarra firmemente, hasta que Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWIN1TY es permanente, y e« tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro interpacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas Ü-U broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 W««t 31»t Street Dept- T New York, E . U. de A. 
Dirección cablegrafica: "Effescffco Newyork." 
n u tX tt ti ü 
EQ Circular en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará exípuesbaj 
Pu Divina Majestad en la Iglesia de J e - , 
•súa, María y José . 
Domingo ( X I I después de Pentecostés) 
Santos Ramrtn Nonnato, mercenario,' 
Arlstidcs, Osorio y B. Juvenal Anaína, 
confesores; Hobustiano, Paulino y Do-
mingo del Val, mártires; santa Rufina, 
mártir. 
Shn Ramón Nonnato, confesor. Nadó 
í n Cataluña el año de 1204, de familia 
("istlnpuidn. Salló a la luz del mundo 
después de muerta su madre, contra 
toda esperanza de los más hábiles mé-
dicos, por lo que se le dió el nombre 
de Nonnato o de no nacido. 
c 7409 St-19 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s , C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d a A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ü m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E L ^ A r B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
L O S R E Y E S M A G O S 
« 6'68 a-lt 10t-9 Anuncioa J . A. Morejón. TeL A-flBfia 
H a y muchos estilos desde J7.99 
73, G A L J A N O 73. 
Visite nnestro Departamento de ar-
t í c u l o s pora Echa los , 
c 6976 alt 3t-13 
A m e r i c a n Adver. A-9638. 
C a m i o n e s 
" C O M M E R C E " 
d e 1 '4 T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i o g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
CST83 
Manafaotnrado Por Ja» 
"TNIOIT T H £ R M O M £ T £ R CO. TSO." 
N E W Y O R K . 
B B 9 B B E B H H B 
2d-23 




Compañía do seguros mutuos contra incendio. 
Establec ida en l a H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio E d l í l c i o . Empedrado, 34. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a caota, asegura f incas urbanas y e9' 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e l sobrante anual qu»' 
resulta d e s p u é s de pagados los g u s í o s y siniestros. ... 
Valor responsable do las propiedades aseguradas . . . • $70.171.146-^ 
Siniestros pagados basta la fecba . 
Cantidad que ae e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de loa a ñ o s 1914 ? 1917 
Cantidad que se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial d é Reserva , garantizado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c Rai lw£.y Light & Powor Co., bonos del 2c. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efecti-
vo en C a j a y los Bancos ^ . . . • 675 Ü W » 
Habana, 31 de Jul io de 1319. 
E l Consejero D irec tor : 
C6958 alt 15d.-7 E l i a s Miró 7 C a s * ? ' , ^ 
M U E B L E S E N G A N G A S 
o»-T * Protectora," Belascoafn núme ro 68 y Salud número 98, yenú» . mitad de BU ralor: Juegos de cuartos. Juegos do sala. Juegos de comedor, ^ 
mas de Madera, Camas de hierro, LaTabo, camltas de niños, coquetas, bu 
lunmas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suelta y otros ^ 
chos artículos que es Imposible detallar aquí. Venrlomos a plazos y al con 
Las ventas para el campo son libre envase y puestas en la estación o ^ 
No confundirse, " L a Protectora," donde se encuentra todo lo qn« 
sea a precios sumamente econdmlco. teda* 
También tenemos nn variado sur tldo en brlllantería y Joy«* 
clases; así como Lámparas y cuadros. g ,̂ 
" L a Protectora," de Pascual Ramos, a en a Belascoafn número o» 7 
lud número 08. Teléfono A-4545. Habana. I4d-S 
C 6904 Bit 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E I A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " O A L E X T O G A R C I A » 
WacnflBtlco y tratamiento de l a s Enfermedades del A p a » * » 
Baria. E x a m e n dilecto do loa r i ñ ó n o s , vejiga* « t a 
Consulta i . de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y m e d í » , a 5 y media 14 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
Dana: 
C6776 a l L iWL-l0-
ARO L X X X V I I D Í A K I O DE L A M A R I N A Agosto 3 1 de 1 9 1 9 . F A G I N A V E I N T I U N A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
T o o r U D O S Y NOTARIOS 
< ^ R A R D Ü K . DE A R M A S 
A B O G A D O 
- ^ j z Á l Ó ^ r P ü M Á R Í E G A 
JOSE L R I V E R Q x 
ABOGADOS 
nfi. Teléfono A-9280 
^ 11 Habana. 
- g f É B Á r T W A R Í A M Ü L K A Y 
^ ABOGADO ^ 
,TQ«- d e t i a U a . n u y l a o p. ^ « 8 0 : ?Mau¿na de GOmez." Da-
v 25101 
é d 
^ o e T T t o r r i e n t e 
l e o n b r o c h 
* . Amamura. 11 HabanE. Cabld 
I L F R A Ü I V I A R S A L 




Tobacco and sugar lands 
>io oficina para ei publico: De 11 
«^MÍazana de Gómez. (Dto.^OO) ! » . 
l¿no i ^ s t ó Apartado de Correo» 24^6. 
{.Habana. . 
I G E Ó R G É B . H A Y E S 
ABOGADO 
I ». K*.W l o r k : 42 Broadway. Ha-
^ E d í t ó o Kobiñs. Teiéíono 
S^tamento número 500 E l honorable 
K S m H Jackson, ex-Juea del ü 8. 
Court de la Zona del Canal de 
g S se ¿ l i a al frente del buíete en 
1291 *^ S 
D r . R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Conaultua: de 12 A 
2. Bernaza, az, bajos. » — » 
23250 ^ , 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hoapital San 
JL.UÍS, eu Taris. Consultas, de 1 a 4, otran 
horas por convenio. Campanario. 4S. altos 
Teléfonos i-266a y A-22oS. 
23084 w a 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Quiero Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, cateriamo de los uréteres T 
examen üel rlñón por los Bayos X In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a d p. m.. en '* 
calle de Cuba, número 0» 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preíerencla par-
tos, enfermedades de niños, dui pe^to y 
binare. Consultas de 2 a 4. Jesús Aluna 
.Ul, altos. Toléíono A-frtóü. 
28281 31 a 
BUFETES- j 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
fcnco de Canadá. Wooiworth Building. 
Haba*»- New York. 
í32Ty 31 a 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTABIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Áboeados. Obspo, número 59, altos. Telé-
^ ¿ . M S ¿ i > a a a i 2 a . i n . y d e a a 
í p. ni. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Balud " L * Ba 
loar." Eníeruieüaaes da señoras y ciru-
gía en general. (Jonauitaa; de 1 a 3. San 
José, 4». Teiéíono A-207JL 
192ÓQ t í } l 
D r . G A R C I A RIOS 
Da las Facultades ¿e Barc iVua y Ha-
bana. Enfermedades de los ojos Gar-
ganta, Nariz y oídos. EspeclaiUu de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mea por la inscripción. Car-
los 111, 45, moaerno, altos. Teléfono 
A-4306. Olnlca de operaciones: Carlos 
I I I , número 223. 
IGNACIO B . PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Múmero L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consuitat: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 60. Teléfono A-255& 
D r . J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfet-
medudes de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enlermedades mentales 
.v nerviosas. (Unico en su ciase). Cris-
lina, as. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
ban Lázaro, z¿L Teiéíono A-45U3. 
U b O K A i U K i Ü S 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Oran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 Completos de orinas $2 




A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
OCULISTAS 
E L D R . CELIO R . L E N D I A M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Teié-
íono Al-JUTL Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p, m. Medicina interna es-
1-eciulinento del Corazón y da los Pul-
mones, lartes y enfermedades de niños. 
2̂ 554 n £ 
~ D r . S. P I C A Z A ' 
EnfermedaOuís del Estómago, Hígado c 
intestmos. txcíusivamente Consulus: de 
2 a 4. Teléfono Al-lüVo. Neptuno, 49. ai-
toa. 
23097 J i m 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
O'Keiily, número 7tí, altos. Domicilio; 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-11&7. 
24747 a . a 
v Ingenieros, Arqui tec tos y A g r i -
mensores. 
i WALFR1D0 D E FUENTES 
E M I U O VASCONCELOS 
ingenieros. Arquitectos y Peritos Mer-
ttntiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
tono A-1Ü75. 
Dr. M LOPEZ PRADES 
MMico-Cirujano. Enfermedades de la san-
TW, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
Umiento especial curativo de las afec-
¡dones genitales (Je la mujer. Consultas 
;«* 1 a o. Gratis los MAi lTES y V1EK-
ftES. Lealtad, ül-U3. Habana, Teléfono 
á-orjG. 
80 • 
Doctores en Med icma y C i r u g í a 
^ d T f S p a g e s " 
Cirujano de la Quint» de Dependientes. 
Cirugía en geiieral. Inyecciones de ^íeo-
iMÜvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; üe 2 a 4. Teléfo-
no ii--¿u;i. Domicilio: Baños, entre 21 y 
U, Vedado. Teléfono K-14ti3. 
Dr. J U U O CE¿ A R P I N E D A 
Pe la Quinta de Dependientes. Cirugía 
tú general. Enfermedades de la pieL Con-
luius de 3 a 4 p. m Zanja, número X'¿7. 
Utos. Teléfono A-42ÜÍ. 
22372 0 s 
Dr. M I G N A G A R A Y 
íledicina interna, Especialista en enfer-
peíades de nmos. Tratamiento intraveno-
1* por series del reumatismo agudo y 
gtoico. Consultas, de 1 a 3. Campanario, 
«.bajos. TeL A-452y. 
25005 20 s 
Dra. M A R Í A G 0 V I N DE PEREZ 
«íiclna y Cirugía de la Facultad de la 
«Dana y prácticas de París. Especlalis-
9 «n enfermedades de señoras y partos. 
frWsulus de u a 11 a. m. y de 1 a 
•P- m. Zanja, 32 y medio. 
tód47 ^ 80 • 
Dr. A D O L F O REYES 
IjWmago e Intestinos exclusivamente, 
«nsultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
f oe 1 a 8 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
¡«tarse para los Estados Unidos, dará 
g> consultas hasta el día 5 de Septiem-
P«. .continuándolas el día lo. de Octu-
oel presente año a las mismas lio-
^ 1 U a 
, D r . REGUEYRA 
^Umlento curatiro del artritlsmo, piel 
W?, Vi-ba^ro,• etc->« reumatismo, dia-
^«8. dispepsias, nlperclosüidrla, ente-
«Si í,- . l luecas , neuralgias, ueuraste-
btoPri^erismo'. Pará^sls y demás en-
^medadea nerviosa^. Consultas: de 3 a 
»Uitaa ,ar| ^ ' ^ f ^ t i ^ o . bajos. No hace 
31 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecno. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Douii-
ciiio: ¡San Benigno, V7. Teléfono l-üOul. 
Consultas: San iNicolás, de 2 a 4. 
D r . A B R A U A M PEREZ M I R O 
l aledrático de la Universidad de la Ha-
i>ana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-1&03. San 
.uíguel, 15tí. altos. 
D r . f . H . BUSQUET 
ConsuJtas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
6tí; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C m i in 31 ag 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
ia diabetes, según el método de Alien, 
liégiinen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. UaiUno, 02. Te-
léfono I-71W. A-3M3. 
C 3627 Ind 27 ab 
D r . ERNESTO R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Oinecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones: Je-
fcus del Monte, toó. Teléfono i-^tüü Ga-
binete de consultas: Berna, tiü. Teléfo-
no A-912L 
~ D r . N . GOMEZ D E ROSAS ^ 
Clrujia y partos. Tumores abdominales 
(estómago, Itlgado, riñón, etc.), enferme-
ditdes de señoras. Inyecciones eu serie del 
D14 para la sífilis. DM 2 a 4. Empedra-
do, b~ 
230U(i SI a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Gargan^A y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OTtelliy, ti», altos, 
por Villegas. Otieinas; doctor Warneí. 
Teléfono i)-1441 y A-ti730. 
In 20 m 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones mer-
cur.aies, de Salvarsñn, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TÍ-
SICO a domicilio. Habana, lüti. 
C m 6 ln 28 d 
D r . JOSE A . PRESN0 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número ütf. Teléfono A-4514. 
D r . M , H . DE L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San MigueL 49 
Teléfono A-055L » « 
2444S 20 s 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 8 a 11 a. m. eu su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-775Ú. Teléfono particular; 
F-1012. 
CALLISTAS 
A L F A R 0 
QTJIBOPBDISTA-MASAJISTA. 
Mi nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Vonpa a verme. 
2ol71 10 • 
Se a i r ^ i en la parte comercial de 
la HayTia, inmediato a la Terminal, 
Acosta y Picota, una esquina que con 
tres casas más hacen un lote de terre-
no de 650 metros; ideal los bajos pifa 
un almacén o depósito. Las casas son 
de altos y bajos en parte. Las pare-
des antiguas pero muy sólidas. La 
esquina es ideal para un estableci-
miento. En con junto hay unas 30 ha-
bitaciones, varios patios, corredores, 
salas y doce puertas exteriores. Se 
arrienda todo con o sin contrato, pu-
diendo el arrendatario hacer todas las 
obras que estime por conyeniente. In-
forman: San Miguel, 130-B, de 12 
a 3; el propietario. 
26515 * s s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A HOMBRES SOLOS, DK MORALIDAD, se alquilan dos habitaciones, amue-
bladas. Cristo, 18 altos. 
25529 s s. 
F , T E L L E Z 
QUIROPÜDISTA C I E N T I F I C O 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, tí y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A REY 
Neptnno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
raanlcure. 
F . SUAREZ 
D r . l l U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, i 
idbútuto ue Rauioiogia y Electricidad 
Medica. Ex-interno Uul Sanatorio de Mew 
l o r k y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léionos 1-234̂  y A-2553. 
D r . ROQUE SANCHEZ Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Oargama, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, tpa-
gas> Manrique, 107. Tel. M.-2UdS. 
23282 31 a 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel, Enfermedades secretas. 
Tengo ^eosalvarsan para inyecciones. De 
i. a ¿ p. m. Teiífouo A-ú&U/. San Miguel, 
núm.ero 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermeciadus del estómago e in-
lestinos y enleiniedades setiretah. Con-
sultas por correo y de ^ a 4, en Carlos 
111, número 20tf. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delicado. 
Salud, tiO, bajos. Teléfono A-3(i22. Se ^.«c-
tican análisis químicos en general. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos 
Teléfono A-4405. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los dias laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . B . RU1Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cls-
roscópic'os. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 014. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloim y Ha-
bana. Ex-médlco pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de Inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-1060. 
C 0124 ln 11 Jn 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des 39 Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, ' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
23098 81 a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . C A L V E Z GU1LLEM 
Especiftlista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-L¿38. Habana, Consul-
tas: Campanario, 112, altos; úe 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y ga« tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme.; 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a (i. Teiéíono A-Ü915. 
23095 31 a 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
En la calle de Luz, número 4, en la 
Víbora, se solicitan una criada de 
cuartos y una manejadora. Sueldo $23 
y ropa limpia, que traigan buenas re-
ferencias. 
7 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA DK MANO, peninsular, que sepa cumplir con sus 
obligaciones. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Belascoaín, 44, altos. 
25450 3 s 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
O una cr/^la de ma^o, que sepan sus 
obligaciones. Dirigirse: Jolmson, calle 
Milagros, entre Figueroa y Estrampes, 
Víbora. 
25449 3 S 
CHAUFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa partlculor o de 
comercio. Informan en San Miguel, 96. 
Lleva años trabajando en máquinas. Te-
léfono A-96CS. 
25532 3 s. 
V A R I O S 
¡ ¡ MAESTROS, ESTUDIANTES, 
C O M E R C I A N T E S . . . ! ! 
C O N F I E N SUS TRABAJOS A A 
C o n f í e n sus t rabajos a la Gran 
Academia Comercia l " J . L ó p e z / 
SAN NICOLAS. 35, BAJOS. T E L . A-8627. 
ESPECIALIDAD E N : 
Trabajos meconográflcos y xnlmeográfl-
cos de todas clases y traducciones. 
Precios reducidísimos, convencionales. 
Se reciben órdenes todos los días, a toda 
hora, especialmente domingos y dias fes-
tivos. „ 
25528 3 s. 
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno en Cuba, 16. Debe te-
ner buenas referencias y saber escri-
bir el idioma con absoluta corrección. 
Si no se poseen amyos requisitos, no 
se presente. 
25533 ^ T * 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, SE ofrece de portero en casa particular o 
limpieza de oficinas; sabe cumplr con su 
obligación. Tiene referencias. Informan en 
Reina. 85. Tel. A-3C84. 
25500 3 S. 
CANTEROS 
Necesito para trabajos en el Vedado 
cuatro canteros de primera. Pago bue-
nos laraios. Aurelio Piedra. Manzana 
de Gómez. Oficina 221, segundo piso; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3 B. 
DE L I N E A N T E D E A R Q U I T E C T U R A . Se ofrece con varios años de prác-
tica. Puede citar arqutecto e ingeniero 
que dan referencias suyas. Dirigirse a B . 
J . Piqué. 21, número 283. Vedado. Te-
léfono F-4162. 
25520 8 *• 
CARPINTEROS EBANISTAS 
Necesito cuatro operarios para trabajos 
finos. Pago buenos jornales, o ajusto 
por piezas. Aurelio Piedra. Manzana 
de Gñmez. Oficina 221, segundo piso. 
25523-24 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA su obligacjón, y sea seria, para lim-
piar habitaciones y coser. L , 106, entre 
11 y 13. Vedado. 
25517 3 a. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E CO-lor, de mediana edad, que entienda de 
cocina; para tres personas. Villegas, 73, 
altos. 
25510 3 S. 
VARIOS 
GIROS DE L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
témago. Trata por un procedimiento es-
pecial las aispepsias, úlceras del estó-
mago y ia enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-0000. Gratii a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . R O B E U N 
Piel, fingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de Jesús María, 9L Teléfono A 1332. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
xopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España, Dan cartas de crédito sobre 
New l'ork, Filadelíia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hambargo, 
Madrid y Barcelona. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
J , ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. E N a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York., 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e Islas Ra-
i leares y Canarias. Agentes do la Com-
I pania de Seguros contra incendios «'Ro-
ya!." 
D r . V I E T A FERRO 
D E N T I S T A 
Curación de mclas Turnos a jora fija. 
Consultas de 1. ija a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Eó^.. "io ''La Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 07U6 Sld 1 a 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Z A L D 0 Y C Ó M P A N I A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, ¿'irán letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New liork, New Orieans, FDadel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobra todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
PUESTOS V A C A N T E S 
Tres buenos corresponsales nfrlés-español, 
$125 hasta $150; tres tenedores de libros 
que sepan Inglés, $150; un agente de Adua-
na práctico, $12Ü; dos tenedores de libros 
para Santa Calara, $125; un taquígrafo 
parlamentarlo en español, $175; un ta-
quígrafo en español que sepa algo inglés, 
para secretario particular de un perso-
naje, $150; una señora o señorita ameri 
cana o cubana que sepa bien Inglés y 
conozcan buenos autores, $100; un tene-
dor de libros para Orlente, $lu0; un tra-
ductor, $100; diez taquígrafos o taquígra-
fas inglés-español, $175 hasta $200; cuatro 
taquígrafos o taquígrafas en inglés, $150 
hasta $175; un principiante taquígrafo en 
inglés, $150; un principiante taquígrafo o 
taquígrafa en español, $50; una señoVa o 
señorita de buena presencia para gabine-
te dental", $40; una señorita mecanógrafa 
que tenga práctica, $50; señorita traduc-
tora inglés-español, $100; cinto mecanó-
grafos o mecanógrafas inglés-español, $80 
hasta $100; tres taquígrktos o taquígralaa 
en español, $80 hasta $120; una seño-
rita que sepa bien inglés para atender el 
teléfono SCO; una Institutriz americana o 
inglesa, $50 y comida; un taquígrafo en 
español que sepa Inglés, $125; un repórter 
comercial, $100; un buen vendedor de fe-
rretería y maquinarla que sepa Inglés, 
$200; un tenedor de libros en español', 
$1001125; una taquígrafa en español, me-
dio día, $50; y otros puestos. La Banca, 
la Industria, el Foro y el Alto Comercio 
de Cuba acuden a nosotros por su per-
sonal técnico. Más de 200 personas des-
filan diariamente por nuestms amplias 
oficinas. Millares de colocados. 
C. MORALES AND COMl'ANY 
Obrapla, número 25, altos. Centro Pri-
vado: A-9817, A-5153, A-5674. 
25522 3 .s 
Una lavandera; una criada de mano y 
un muchacho para limpieza. Calle de 
Línea, entre K y L, Vedado. Casa del 
señor Veranes. 
25530-31 8 a. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADÜ, NUMERO 30, BAJOS 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m, y de 2 a 5 p, m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
CASA ESQUINA 
E n San Lázaro, dos plantas, cerca de la 
glorieta del Malecón; en San Miguel otra 
esquina, moderna, dos plantas, $24.000. 
Otra esquina cerca del Parque de Cristo, 
con establecimiento, renta anual $5.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de l) a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I O "DE COLON 
Casa de dos plantas. Inmediata a Ga-
llano, renta $400 anual, $13.500 y un cen-
so. Otra gran casa Inmediata a Belén, 
de altos, brisa,1 más de cuatro cuartos, 
fabricación magnifica. Precio: $20.000. 
Otra casa moderna, barrio de Monserrn-
te, dos plantas, zaguán, más de 10 cuar-
tos, $20.000 y una hipoteca ai 7 por 100. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
en cuenta corriente 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo exames radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: $ i a . 
Avenida de Italia. 02. Teléfono A-38ÍS. | ^as u ñ e m o s en nuestra bóveda construl-
i das con todos los adelantos nioóernoi? y 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CAJAS RESERVADAS 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvaula. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlbles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
para pobres. Consulado. 19, bajos. Teié-
íono A-6792. 
;̂j2s3 «1 a 
J O B V. V w v v ^ v " " — — — — — — - — w - - - ' H U s f 
i ias alquilamos para guardar va.'-ires de 
! todas clases bajo la propia cutíosla de 
i los Interesados. E u esta oficina daremos 
; todos los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
i c rss i í* * • 
M A N I F I E S T O S 
M Í W Í ^ E S T O 405.—Vapor americano 
*«» n v ^ ^ P ' ^ n Jones, procedente de 
VlVEUES' CunsiSnado a W, H . Smlth 
^iveedora Cubana: 150 cajas manre-
" £ « . 1 id efectos. 
M Nw„u ? ^l l ia: 10 id id. 
j - -Mzabal: 50 sacos maní. 
V. M r - n j Co = 300 huaciles cebolla». 
. v W l e . i a i < V a ; / £ caJas. galletas. 
ld cac¿o. y Co: 50 caJa9 1«-
•ceit¿ro ^ Co: 4 caja» galletas, 10 ld 
S. JI 0 R 
•̂ ino * : •a4 bultos víveres y efectos 
p -A -. 5 atados monta 
8' Hüig Cr.: ^ Câ a8 ari^ 
^ P a r L ^J50 caJa8 aceite. 
íftí' M n V l , Co: Meajas chocolate. 
. M. K 1 m efectos. 
'laboi Acido y Co: 2 a^Jas confituras, 1 
h í s ^ í d ílro8:, 15 « ^ a fresas, 81 ld. 
L?. M \q!?t0 f ^ 28 W alpiste. 
*>iaa. -^"onai: 42 sacos cacao, 13 id 
" V ' : 100 caJa» aceite. 
S . : 50 ld ld. 
San Fan C . : 90 bultos víverc» y efec-
tos chino. 
C . C . J 137 ld ld. 
S. S. H . W . : 17 id ld. 
González y Cosío: 7 e&scOI quesos. 
Porro y Co: 13 cajas embutidos. 
Cruz v Balaya: 100 cu ja i mostaza, o 
id lentejas, 5 id trufas, 6ü ld tiutas. 
N . Pardo c Co: >] cajas goma 
G . Paraznclos y Co: 2b id l^anteqmlU. 
M. Várela: 15 barriles aceite, 10 id 
f leGalbAn Lobo y Co: 200 caja» mante-
onilla. , \ , 
L B . de Luna: 2 caja* salmón. 
J . S . H . : 1 caja dulecs, 2 barriles acei-
tunas, 5 sacos trigo. 
18: 10 fardos canela. 
Flelschinanu: 120 cajas leradnra. 
Cruz y Salaya: 15 cascos queso». 
N. Pardo y Co: 50 cajas ld. 
Porro v Oo: 20 casco» I x 
A Hernández: 6 barriles Jflm(J"' . „ 
Galbán Lobo y Co: 310 sacos harina. 
M . García: 30 barriles aceite, 200 id 
soda. . 
M L . v Co: 59 saco» garbanzo». 
Cea Blan-o y Co: 79 caja* chícharos. 
J . Gallar roía y Co: 100 ld ld. 
Lozano Vega y Co: 165 ld id 
Pérez v ernández: 75 ld Id-
Carvajal y Caballln: 180 id id. 
Hotel Plaza: 4 barrlle» carne 
Pagé3 y Duarte: 600 huacales ceDouss. 
A . y Co: 1 barril puerco. 
A, Arman!: 250 cajas quesos, 76 bul-
t( s frutas. 
Switt v Co: 1 caja ropa 
Barraqué Maclá y Co: 805 taco» nar 
l ina. 
Onelll v Dalmau: ©8 sacos arroa. 
Martines Lavin y Co: 75 tina» pes-
cado. 
B. : 100 sacos alpiste . 
208: 100 ld id. 
S. C . W . : 103 bulto» víveres y efectos 
oiiino. I 
G . Cotsonl: 60 bultos frutas. | 
E . Ramírez y Co: 100 caja» whlskey. 
Porro y Co: 100 id id. 
A. Armand: 90 cajas queto», 62 bultos 
fruta», 2 huacales apio, 10 barriles za-
nahoria, 5 ld remolacha • . 
J . Jiménez: 47 atado» papel, 90 bultos 
fruta», 2 huacales apio, 3 id cestos. 
J . Norlega: 100 bultos frutas. 
2 huacales apio, 3 ld cesto». 
J . Norlega: 100 bultos fruta». 
J . Gallarreta y Co: 100 ld ld, 1 hua-
cal apio, 8 atado» queso», 8 huacales 
niGÍnCotsonl: 1 atado queso», 8 bultos 
fiutas. 
E G P R E S O S : „ ^ . ,. . 
Porto iilcan Bxpre»» y Co: 37 bultos 
efecto». 
G . S . : 20 ld id. 
P . : 25 Jd id. 
Nlx Bros: 4 ld ld. _ „ , . 
Bouthern ¡Sxpres» y Co: 37 bultos 
expresos. 
United Cuban Express: 44 ld id. 
T . C . P . : 1 caja ld. 
O. P . : 2 id id. 
M. C . C : 2 ld 14 
C. A . C . : 6 ld id 
E . K . : 1 id id. 
D . 3 . : 1 ld id. 
M. C. A . : 1 ld i<». 
Suárez Rodríguez: 1 caja conmtav. 
lelshmann y Co: 1 caja efectos. 
CALZADOS: 
B . Amavizcal: 4 bultos muebles. 
Hernández y Blanco: 0 bulto» tala-
bi-rtería. 
Balaguero y Co: 50 ld ld. 
N . Rodríguez: 36 ld id. 
S. D. '/..: 0 id ld. 
Incera y Co: 113 ld ld 
Briol y Oo: 19 id id. 
P . C . I I . : 35 id ld. 
J . Bulnes: 5 ld ld. 
Comp. M. de Calzados: . Id ld 
Got y Co: 2 cajas calzado. 
Pons y Co: 8 id ld. 
P . • Iglesias: 1 id id. 
Turré v Co: 15 id ld. 
M . Alonso: 6 Id id. 
Rodríguez Vallna Benejam: 3» ia ld. 
M. Fernán lez: 9 id Id. 
Ussia y Vlnentn: 2 id ld. 
V . Gómez: 2 ld id. 
Hnos Díaz: 3 ld ld. 
Iglesias y García: 3 id ld, 2 id tala-
bartería. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
ÍO pafiola, de criada de mano. Infor-
man : Suárez, 82. 
25539 8 s. 
QÍE~PESEA COLOCAR D E CRIADA D E 
O mano, sabe su obligación. Sueldo: 25 
o 30 pesos. E n Corrales, 189. cuarto nú-
mero 1. 
25510 3 s. 
SE DESEA COLOCAR RUNA J O V E X , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
San Lázaro, 251. 
25512 3 s. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO de mediana edad, sabe leer y escri-
bir, peninsulares. Informan en Oquendo, 
411, entre San José y San RafaeL So-
lar de Polonl. 
25508 S s. 
EN L A V I B O R A 
Casa moderna, a la brisa, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
I patio, traspatio, un cuarto chico, a dos cua-
dras lineas, precio, $4.'J(W; "TÍtra hermosa 
casa moderna, en l2scatro.7,cmfwypshrdp 
casa moderna con 12-112 metros de frente 
por 40 de fondo (terreno y fabricación), 
con jardín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto baño y 
servicios, un cuarto y servicios criados, 
además tres patios, todo en $8.000 y reco-
nocer hipoteca al 7 por 100. Flgarola, E m -
pedrado. 30; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
EN J E S U S l Í E L M O N T E 
Bonita casa cerca del Parque Santos Suá-
rez, a la brisa, portal, saia, saleta, tres 
cuartos grandes, saleta al fondo, lujoso 
baño con sus servicios, un cuarto y ser-
vicios de criados, techos cielo raso, pa-
tio, traspatio, $8.500. Otra gran casa a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, en lugar cuy céntrico, cerca de 
Toyo, 9 por 40 metros, $8.500 y un censo 
chico. Flgarola, Empedrado, 30; de 9 a 
11 y de 2 a 6. 
LUJOSA Y ESPLENDIDA CASA 
E n el Vedado, a medi^ cuadra de la lí-
nea, acera de sombra, tiene jardín, portal, 
sala, recibidor de columnas, cinco cuarjos 
magníficos, cuarto de bafio intercalado» 
sus servicios; un gran comedor con su 
terraza, tres cuartos, techos cielo raso, 
jardín al fondo, garaje. Terreno 683 me-
tros Precio: $15.000 y reconocer $19.500 
en hipoteca que se pueden devolver en 
partidas no menores de $4.500. Flgarola, 
Empedrado, 31), bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
COCINERAS 
Manuel de J . Acevedo y M. Fernán-
dez Hermo. Oficina: altos del café 
"Europa". Departamento 19. Damos á h 
ñero en primera y segunda hipoteca^ 
pagarés y alquileres de casa. Compra-' 
mos y vendemos fincas rústicas, sola-
res en todos los repartos de amplia-
ción de la Habana y Marianao, J, 
del Monte, Vedado y Cerro. Horas: 
de 2 a 4 p. m. 
EN L A HABANA VENDEMOS UNA CA-sa antigua en la calle de Gloria, mide 
7.92 por 26.65, una casa de esquina en 
la calle de Obrapía, de dos plantas, mide 
870 metros; una casa en la calle de O'Rei-
lly, de tres planta» con dos nave» en la 
azotea, mide 12.44 por 35.10; una casa en 
la calle de Belascoaín, cerca de San Lá-
zaro, mide en total 1.300 metros; una 
casa en la calle de Infanta, cerca de San 
Rafael, en acera de brisa, mide 8-l|2 por 
25 metros; una casa en la calle de Agui-
la, cerca de San Rafael, antigua, para 
fabricar, mide 620 metros cuadrados; nna 
casa en la calle de Obispo, de dos planas, 
mide 7 por 20 metros; una casa en la 
calle de Mercaderes, esquina, mide 1.700 
metros, de dos plantas; una casa de es-
quina en la calle de Omoa, barrio de Ata-
rés. Dos casas en la calle de Espada, cer-
ca de San Rafael; una casa en la calle 
de Cuba, mide 517 metros en total; una ca-
sa propia para fabricar en la calle de San 
Miguel, de centro, mide 14 por 35 metros. 
Genios, vendo una esquina para fabricar 
de l.OÓO metros; vendo otra casa para fa-
bricar en San Miguel, mide 2.500 metros; 
dos casas en la calle de Empedrado, una 
es de dos plantas, y ésta mide 8.50 por 
27 metros; la otra es una casa de 600 me-
tros cuadrados, es de centro y está bue-
na para fabricar o reedficar. Dos casas 
en la calle de Esperanza, una mide 10 
por 17 metros, y la otra mide 8 y medio 
por 18 metros, una gran esquina en la 
calle de San osé, mide ésta 420 metros. 
Dos casas en la calle de Animas, se ven-
den las dos juntas miden 14 por 25 me-
tro»; una casa en la calle de Curazao, 
para fabricar en ganga, mide 5 por 13 
metros; una casa para fabricar en la 
calle de Obrapía, de centro, mide 5.20 
por 29 metros. 
VE D A D O : VENDEMOS UN GRAN CHA-* let en la calle 27, casi esquina a ca^ 
lie de letra, está fabricado en solar com-
pleto, tiene Jardín, portal, sala, saleta, 
dos halls, pantry, seis cuartos para fami-
lia y uno para criados, con servlclps apar-
te, todo de primera, coena y repostería, ga-
rache para dos máquinas, con dos cuartos 
altos para el chauufeur, fabricación de 
citarón, cantería y techos de cemento y 
hierro. 
VENDEMOS UN C H A L E T E N E L V E -dado, calle de número entre Línea 
y Calzada, este gran chalet es de dos plan-
tas, fabricado en 16 por 36-32 metros, tie-
ne fabricado en las dos plantas 800 metros 
de fabricación de primera, las paredes son 
estucadas, techos decorados, están rentan-
do los altos y bajos $320, está aiquilado, 
muy barato. Precio: $55.000. 
SO L A R E S VERMOS. VENDEMOS UN cuarto manzana en la calle 17 y 14, a 
822.00; un solar de centro en la calle 17, 
cerca de 8, completo $30; tenemos varios 
solares en la calle 25, deiésquina y centro, 
a $22 metro. Dos solases completos en 
la calle Quinta y 8, a 19 pesos metro; 
estos solaras son de centro; vendemos una 
esquina de fraile en la calle B ; vendemos 
un solar de esquina en la calle 23; media 
mañana en la calle o un cuarto de man-
zana en la calle 19; un solar en la calis 
11; dos solares de centro en la calle 4, 
cerca de 23; vendemos un solar de esqui-
na en la caHe 18 y Calada, a $30. 
VENDEMOS UNA CASA D E VARIOS años de fabricada en solar completo, 
tiene ardín, portal, sala, saleta y cinco 
cuartos, comedor al fonda y demás ser-
vicios. 
CASAS E N J . D E L MONTE. E N L A CA-lle do Milagros, vendemos dos chale-
cltos muy bonitos y soñadores para un 
matrimonio, cada uno está fíVrlcado en 
20 por 12 metros; tienen jardín, portal, 
sala, comedor y un cuarto para criados, 
cocina y demás servicios y en los alto» 
porque és.tos clíalets son de dos plantas, 
tienen culitro cuartos, con dos baños, do» 
terrazas, una ni frente y otra al fondo, 
y además garache, paredes estucadas y 
decorados los techos que son de cemento 
v vigas de acero. Tenemos varias casas 
más de distintos precios en todos lo» 
repartos de J . del Monte. 
SOT>ARES. TENEMOS S O L A R E S E N T O -dos los repartos de Jesús del Monte, 
entre ellos muchas esquinas, muchos so-
lares de centro, cerca del famoso parque 
de Mendoa, no compre sin verme puea 
estamos seguros de que no le pesará. 
Tenemos solares en los repartos de 
Miramar, La Sierra, Columbia. Tene-
mos una manzana y muchos solares 
muy baratos. Tenemos solares en el 
reparto Almendares, así como en la 
ampliación. Playa de Marianao, en el 
reparto de La Rasabal. Tenemos una 
manzana que mide 7,500 metros, a 
$2,25, entre dos linas, propia para 
una industria. Tengo terrenos en Buen 
Retiro, Marianao, en el reparto Loa 
Pinos. Vendo varios solares. Tenemos 
muchas fincas para vender en la pro-
vincia de la Habana, Matanzas, San-
Cuba. Colonias de cmfwypetaocmfwp 
ta Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. Colonias de caña con facilida-
des para#el pago. Informan de estos 
negocios: M. de J . Acevedo y M. Fer-
nández Hermo. Altos del café Europa. 
Obispo y Aguiar; de 2 a 4. 
25507 3 »• 
CA L L E 23, VEDADO. VENDO UN T E -rreno con una casa de asadera, propio 
para una finca de recreo, por el gran 
número de metro» y su arbolado y pró-
ximo a la Habana. Informan: R. Mon-
tells. Habana, 80, frente al Parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 
EN A L Q Ü I Z A R 
UNA SESO RA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe desem-
peÑ'ar su obligación; no duerme en el 
acomodo ni ayuda a los quehaceres de la 
casa. Informan: Concordia, 32, altos. 
25490 3 s. 
\
TNA COCINERA, D U L C E R A Y E N T I E N -
) de algo de repostería, desea colocarse 
en casa de moralidad, duerme en la co-
locación. Tiene buenas referencia». Infor-
man en Dragones, número 7, a todas 
horas. 
20504 - 3 B. 
CR) A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, tiene c'ertlflcado de sani-
dad y no le mporta salir al campo. I n -
forman : Calzada del. Cerro, 585. 
2553C 3 s. 
SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criandera, a media leche, tie-
ne certificado de Sanidad y no tiene in-
conveniente en Ir ai campo. Fonda L a 
Aurora. Habitación 28. 
25511 8 8. 
Una gran finca en Calzada, terreno de 
lo mejor, frutales más de 4000 de todas 
clases, magnificas vegas, palmar, caña su-
perior, pozos con sus maquinarlas y tu-
berías; se desea vender pronto. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
2-,:^ 3 ». 
CASA EN MALECON 
de dos phutnans,n mnondenrna. de 
portel, sala, comedor, tres cuartos, 
cuaito de baño, idem de criados, coci-
na y pasillo para los servicios en los 
altos. Terraza, sala, pasillo, comedor, 
tres cuartos.de baño y corredor al fon-
do y servicios de criados. Precio: $40 
mil; puede dejar algo en hipoteca si 
se desea. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
25424 0 s. 
SAN LAZARO, GRAN TERRENO 
Con frente a dos calles, con una su-
perficie de 2,400 metros, apropósito 
para gran industria, por estar inmedia-
to a la gran plazoleta y al parque de 
Maceo; tiene varías casas de manipos-
tería modernas por frente una de las 
calles y de madera por el otro que 
dan una renta de 7 por 100 liquido. 
Precio terreno y fabricación: $40 me-
tro. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25421 6 a. 
Ocasión que ahorra el fabricar ganan-
do dinero. En calzada asfaltada del 
Vedado a Marianao, entre Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca-
sas juntas, hierro y cemento, fachada 
estucada, construidas hace cuatro años 
con un costo de $11,500. Situación ad-
mirable, rodeadas de grandes edifi-
cios. Urge venta por asuntos de fami-
lia. Trato directo, titucadón limpia. 
Informan: Belascoaín, 15, cantina: de 
10 a 2. 
^ 7 8. 
L L E V E S U D I N E R O 
S m i ? t i C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o i d e i f c I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : n 
m 
PAGINA ?/LÍNTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 1 9 
URBANAS, SE VENDEN 1 Cajas contadoras "NATIONAL" 
TTna casa, calle San Miguel, 13 por 81. 
puede hecharse altos. Renta el 9 por 100 
en $30.000. 
ü n Miar en Luyanó, con dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, mamposterla y 
teja, mosaicos, sanidad moderna, natío co-
rriente. Renta ?92. Precio: $9.000. 
Una caaa en San Isidro, mucho frente, 
eobre 550 metrofc, buena renta, puede 
dársele artos. Muy barata. 
Una esquina en Janja, 786 metros super-
licie, puede recibir altos, renta el 8 y 
medio. Precio: $25.000. 
T7na esquina, una cuadra calzada J . Mon-
te, y una de San Francisco, renta 9 por 
300. Precio ^ $9.500. 
Una esqiiina próxima a la Quinta Hlgle-
íie , con dos casitas y una accesoria. Ren-
ta el 8 y medio. Precio: $9.000. 
Una casa en Calzada de Vires, 7 por 40, 
con parte de los altos fabricados, renta 
con contrato $80; tiene establecimiento, 
es tá asegurada. Precio: $9.750. Informa: 
Ruiz López, café Cuba Moderna. Teléfo-
no A-8185. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
25455 7 s.. 
$11,000, V E X D O , DOS CUADRAS D E Prado y muy ycerca de Colón, de ba-
jos, sala, saleta, tres cuartos, pisos, sa-
nidad, acera de la brisa. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 9 a a9. 
BenocaL 
tigll.SOO, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
W derna, de altos y bajos, escalera de 
mármol, pisos, sanidad completa, acera 
'de la brisa. Sari Nicolás, 224, pegado a 
Jtfonte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<5»4̂ )0O, VENDO, R E P A R T O D E SAN AN-
«¡p tonlo, casa de jardín, portaj, sala, sa-
leta, dos cuartos, ü por 25, moderna, de 
azotea corrida, pisos finos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
(222,500, VENDO, MUY CERCA D E HO-
«¡p tel Plaza, casa moderna, de alto, dos 
ventanas, cantería su fachada, salón al 
íondo, cielo raso, patio, traspatio, cuarto 
y servicios de criados. .San Ncolás, 224, 
Í»egado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. JerrocaL 
$25,000, VENDO, MONTE, Í¡N L A MISMA calzada, en la acera buena de comercio, 
casa de 7-l|2 por 28, con comercio, pri-
mera de Figuras a San Nicolás, 224, pega 
a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$9,800, VENDO, JESUS D E L MONTE, muy cerca de San Francisco, casa mo-
derna. Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios de criados, cielos rá-
eos, patio, traspatio, sin que falte una 
¡table, 10 por 22. San Ncolás, 224, pegado 
t Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$5,500, VENDO E N L O MEJOR D E SUA-rez, de Glaria al parque, casa antigua, 
rde 6 por 18, sala, saleta, comedor, tres 
^cuartos. San Nicolás, 224, pegado Monte, 
kde 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q5/ÍOO, VENDO, A 10 METROS D E MON-
«J) serrate, y muy cerca de Lamparilla 
rasa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, escalera de mármol, pisos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte: 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
85,200, VENDO, A UNA CUADRA D E Belascoaln, y muy cerca de Lealtad, 
casa moderna, de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad; 
a la brisa. San N'colás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S'1,000, VENDO-, CAMPANARIO» CASA de parte de altos, de sala, comedor 
tres cuartos bajos, tres más altos, esca-
lera de mármol. Pisos finos. Sanidad. 9an 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
25494 3 •. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos Tos estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, Im-
prenta, Notas: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25499 14 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡DEJE SU OFICIO! I 
y ejerza la TAQUIGRAFIA que es la "Ca-
rrera del Día" (la más corta y produc-
tiva.) 
E n sólo 36 L E C C I O N E S hace a usted 
Taquígrafo-mecanógrafo en español e in-
glés (o en un sólo"Idioma.) L a Gran Aca-
demia Comercial " J . LOPEZ", San Nicolás 
35, teléfono A-8627, en seguida le entre-
ga el título y lo coloca gratuitamente ga-
nando el' magnífico sueldo que disfrutan 
todos los graduados en este plantel. 
Clases todo el día y toda la noche 
(desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) Usted 
elije la hora. 
MECANOGRAFIA A L TACTO en dos 
meses. I N G L E S C O M E R C I R L Y PRAC-
TICO en un solo año. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que garan-
tiza perfecta enseñanza en tan cortísimo 
tiempo. Las siguientes razones conven-
cerán al más desconfiado y especialmente 
a los muchos que atraídos por lujo y anun-
cios pomposos suu hoy engañados en otros 
lugares: 
Primero: Los pagos no son adelantados. 
Usted paga cuando se ha convencido de 
que es honrada y eficaz la enseñanza. 
Segundo: No hay I cientos de discípulos 
(que siempre atrasan y acobardan al prin-
ciplante), ni núcleo de pseudo-profesores 
que siempre entorpecen, pero hay lo que 
conviene al alumno o sea: un solo maes-
tro "expertísimo", que es el propio Di-
rector, y un "número limitado" de dis-
cípulos que él atiende personalmente, en 
su propio lugar, con paoiendta, doWTe 
interés y esmero. 
Tercero: Las muchas señoritas, Jóvenes, 
niños imberbes y hasta padres de fami-
¡ lia que aquí se educan patentizan la ho-
norabilidad de este plantel, y para colmo 
I de garantía a las familias más exigentes. 
' Esta Academia no es un local Impro-
| visado, convertido en escuela, donde se 
. admite a toda "gente", sino: 
E l hogar del Drector y su familia, don-
de sólo acuden personas del mejor con-
cepto. 
Se mostrarán a quien lo solicite, las 
pruebas de los colocados gratuitamente, 
de los desertores de otras escuelas que 
aquí se encuentran, y cuanto confirme 
la veracidad del anuncio. 
CURSO D E CORRESPONDENCIA, So re-
mite lección de prueba al recibo de $1,00. 
E l libro de Mecanografía rale $1.75 l i -
bre de franqueo. 
GRATIS 
Se i-cnin.CTi ^.ospectos e Informes a quien 
los solicite. 
E S P E C I A L I D A D B N 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende una bodega sola en esquina, en 
el centro de la Habana, venta diaria, $70 
a $80, sin alquiler. Precio: $9.000, contra-
to 8 años, mucha cantina. 
Una bodeÑa en Calzada, cantinera, con-
trato, poco alquiler y barato. Más infor-
mes lo» daré. 
Una café, vende de 70 a 80 pesos diarlos. 
Poco alquiler. Precio: $3.750. 
Un café en la Habana, vende diariamente 
de 00 a 100 pesos contrato, ocho años. Pre-
»io: $13.500. 
Un café con catorce años contrato, venta 
diaria de 120 a 130 pesos. Sin alquiler. 
Precio: $18.000. 
Un café y fonda en buen punto, venta 
diarla, $100 a $125, buen contrato y sin 
alquiler. 
Informa: Duiz López, de 7 a 9 y de 
12 a, 2 p. m. Café Cuba Moderna. Cuatío 
Caminos. 
25456 7 H. 
BUEN NEGOCIO. U R G E N T E , E N L A mejor calzada se vende una vidriera áe 
tabacos, cigarros y quincalla, con buena 
venta y contrato y yotra muy barata y 
buen contrato. Razón: Bemaza, 47, altos. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
25505 7 8. 
trabajos mecanográflcos da todas clases 
a precios ínfimos. 
Traducciones: 
Mande su orden de prueba y quedará 
altamente satisfecho. 
Prácticas de velocidad para Taquígrafo 
a precl* ínfimo. 
LOS DIPLOMAS Y T I T U L O S D E E S T A 
ACADEMIA SON UNA GARANTIA PA-
R A E M P L E A R S E 
Se inscriben discípulos todos los días, 
especialmente, domingos y días festivos. 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
J . LOPEZ 
SAN NICOLAS, 25, BAJOS, TEXufiFONO 
A-8627. 
25527 3 s. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S e vende: e s p l é n d i d o juego de cuarto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural , barniz m u ñ e c a , se da casi 
regalado por no necesitarse; juego de 
tala, de mimbre color gris e n m a g n í f i -
co estado y a precio extremadamente 
reducido. Calle Paseo, n ú m e r o 276 , e n -
tre 27 y 29, Vedado. Por la m a ñ a n a 
solamente. 
25498 8 a 
ESCOPETA DE CAZA 
nueva, dos cañones, calibre 12, sin ga-
tillos, buen fabricante. Puede verse en Con-
desa, 16-B. Habana. 7 a 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
e l 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse c o n t í tu lo s a 
Of ic ina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4. 
25421 29 s. 
A T J T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N UN CHAN dler con mil kilómetros 'rodados, un 
Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Six, 
tipo Salamanca, para familias de gusto, un 
Wescoy, limousine, con un mes de uso, 
una cuña Europa. Se da baratísima. In 
forman en Neptuno, 205. José Silva Prie-
to. Teléfono M-1157. Agencia del Camión 
Tembi. 
25518 7 a. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Centro Gallego de la Habana 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
S e c r e t a r í a 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n Ejecut iva , c e l e b r a r á este or-
ganismo un G i l A N B A I L E D E P E N -
S I O N en los salones de esta Soci-j-
dad, el Domingo, dia 31 del corriente 
mes, tlande conraenzo a las ocho ae 
la nocJie. 
P a r a te^er derecho a l acceso a l lo-
ca l de la Cesta, a l a que t a m b i é n p . -
d r á n concurrir loa asociados de l a 
i n s t i t u c i ó n I n n u a n a C E N T R O A S -
T U R I A N O - s e r i requisito indispensa-
ble i irovewse del correspondiente bi-
Pete í e entrada y presentar, a a 
Cornis ó n de Puerta, el recibo per t j -
neciente a l m-í3 de la fecha y el car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n de l a Sociedad 
a que pertenezca. 
E l precio del billete de entrada 
personal es el de U N P E S O y el f i 
mi l iar de $1.50 
Se advierte que e s t a r á n en vigor 
todas las di&pi siciones relativas aL 
buen orden. 
Habana. 27 de Agosto de 1919. 
Vto. Bno. J e s ú s C a n d á n , Presidente. 
—Bo: nardo Novo, Secretario. 
C 7751 2d-30 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O . 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S . 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
7679 ind. 29 ag 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintara, modelado y escultura. 
Horas : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
24SS1 24 s 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A OK D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, nje dio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir.-^ a la M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú l . 
E E A L , 140. M A E I A N A O , 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
INGRESO COMPLETO, ENSEÍfA R A P I -damente un competente profesor uni-
versitario. Tres horas nocturnas de cla-
se colectiva. Lecciones a domicilio. Se-
ñor Alddro. Galiano, número 127, es-qui-
na Zanja. Teléfono M-2535. 
25454 S s 
LE C C I O N E S BARATAS SON MALAS. Tómelas r. buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl-
timos años. Profesor Mendizábal. Teléfo-
no M-1326. 
24646 1 s 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 • 
IN G L E S : A P R E N D A L O A P R I S A Y B I E N con un profesor que cuenta con "¿0 
años de experiencia en la enseñanza y 
nabe enseñarlo en verdad. L a Comercial, 
Reina, 3. altos. 
22453 4 • 
PROFESOR D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
22451 4 • 
CO L E G I O SAN E L O Y . D E 1». Y 2a. E N -sefianza. Comercio, Idiomas y Meca-
nografía. Este antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
{septiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para Internos. 
General Lee, 31, Quemados de Marlanao, 
Teléfono 1-7420. 
25472 14 s 
INTERNOS 
Admitimos dos alumnos internos, para 
aprender todas las asignaturas del Co-
mercio e Inglés, con la cuota total de 
$60J cada uno. Vea al Director Antigua 
Academia de Comercio "San Mario," líel-
na, 5. llábana. 
25475 3 8 
X^ISICA, QUIMICA, MATEMATICAS, L I -
JL teratura, Lógica y todos loa cursos 
correspondientes al Bachillerato, enseña 
rápidamente, a domicilio o en clase colec-
tiva un competente profesor de titulo 
universitario. De 12 m. a 3 p. m., en Ga-
liano, número 127, esquina a Zanja. Te-
léfono M-2535. 
25453 3 • 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los Jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
leá, de 8-3U a 0.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
24840-41 10 s 
Colegio " M A R I A L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112. Directora: Doctora Ma-
ría Luisa Dolz. Reanudará sus clases el 
lunes 8 de Septiembre. Admite pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
25457 3 s 
Q 
ü a d 
S E C R E T A R I A 
J u í i t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente, 8 9 
convoca a los s e ñ o r e s socios de eat3 
Centro para qu? se s irvan concurr/r 
a la Junta General extraordinar ia 
que se c e l e b r a r á e l jueves 4 de 8ep 
tlembre p r ó x i m o , a las ocho de la 
noche en los saioneg del palacio del 
Centro Gallego con obJeto de tratar 
acerca de la c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
edilicio Boclal, 
Loa s e ñ o r e s p sodados que deseen 
conocer mejor el asunto a tratar, 
pnedeA pasar yor l a S e c r e t a r í a del 
Centro, donde les e n t r e g a r á n lo-
lletos y ejemplares de "Voa Astur", 
P a r a poder penetrar en el local 
en que la Junta se celebre, s e r á ro-
quieito indispensable la presenu-
c ión del recibo correspondiente a l 
mes dfc Agosto. 
Habana, 29 ie Agoste de 1919. 
i L 6 . M a r q u é s , 
Secretario. 
c77fí 6d-80 
G R A N COLEGIO SANTO TOMAS 
25 AfiOS DE F U N D A D O 
Reina, 7 8 . 
E L CURSO COMIENZA E L lo. D E 
SEPT1EMBUB 
Primera Enseñanza. Bachillerato. Comercio 
Importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleados y jefes ex-alumno» de 
este Colegio. Taquigrafía ritman y Ore-
llana. Varias clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Los 
internos se sirven la comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
Reina, 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D i r e c t o r : Francisco Ramos L e ó n . 
25046 1 s 
Profesor e spaño l , se ofrece para dar 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos: Lombillo, 7-B. Cerro. 
24855 31 a 
^ I n s t i t u c i ó n f r a n c e s a 
de señoritas. Amargura, 83. Directoras: 
Miles, Martlnon. Enseñanza elemental y 
Huperlor. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Lak clases empezarán 
el lo. da Septiembre. Be facilitan pros-
pectos, 
24879 0 s 
Colegio " E S T H E R " 
CBRKO, MI. T E L E F O N O A-187». 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Prepáratoria y Bachillerato. La-
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Muevo curso el 9 de beptiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 a0d-21 ag 
\ LGEIÍKA, GEOMETRIA TKKiOISU-
- V. metria, Física. Química, Historia Ma-
tura!. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor: 
Alvarez Virtudes, 128 y 124, altos. 
20900 ai a. 
Existe gran demanda de empleado* 
competentes. 
En el Comercio, la Industria y la Banca, 
vales como: Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores dé idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cada vez 
más ai través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
y autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, l lábana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Kegla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba al Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
ingreso puedo hacerlo en cualquier día 
del mes. 
24812 1 s. 
COLEGIO NUESTRA S E Ñ O R A D E L 
ROSARIO 
Dirigido por las Keligiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el dia 8 de Septiem-
bre. 
237G0 14 a, 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas para personas de ambos 
sexos y de todas edades. Enseñanzas, 
Gramática, Aritmética, Mecanografía e i n -
glés. Inscríbase antes que cerremos la ma-
iriculu. Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 
(por Chávez.) 
25157 2 s : 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a Director: Carlos F . M a n -
zan i l la . Clases d i u m a s y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciantes e n particular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se les 
d a r á por e l d í a lecciones de ese idio-
m a puramente p r á c t i c a s . 
24721 7 • 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
C J E S O K I T A , AMERICANA, CON MUCHA 
KJ práetjea en enseñar, desea algunas 
clases de inglés, noche o día. Dirigir caí 
ta, con dirección; a Profesora America-
na. Neptuno, 6. 
2509'J 31 a 
A C A D E M I A DE C O R T E " A C M E " 
ceiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Claaes 
por correo. Precios convencionales. Se 
veuden los útlieu. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
UAgaso taiiulgrafo-mecauógrafo en espa-
üul; puro acuua a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le garuu-
tiza su aprendizaje. Baste saber «jue te-
jemos 25U alumnos de amboa sexos dirigi-
dos por 1U profesores y 1U auxiliares. Des-
de las ocho de la mañaua hasta las diea 
Ue la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependleutes, 
urtogratia, redacción, ingles, fraucés, ta-
iiuigraíía, Pitiuau y Orellaua, dictáloao, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecauografia, máquinas de uilcuL-.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido lecal 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. fi'. 
da nuestros prospecto o vialteuos a cual-
quier hora. Academia "Maurique de Lara" 
Consulado, 130. Teléfono M-a7tí6. Acepta-
mos Internos y medio interuos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, mo, 
25446 30 s 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r las Hi jas de l a Caridad 
Ancha de l Nor te , n u m . 2 5 9 . 
£¡ste acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará «i próximo curso el dia 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de ProebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
0-7064 30d 2. 
T k E S E A DAR C L A S E S A PARTICüLA-
res, de primera enseñanza, una se-
ñorita, conoce el inglés. Avise ai Te-
léfono A-5222, 
6 s 
PR O F E S O R A D E C O R V E Y COSTURA, sictema MertI, y bordados en má 
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Mente, 429, altos. 
22117 6 • 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e m a , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s tán inclui-
das todas las asignaturas del Bachi -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es 
colar e l d í a 9 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24119 17 s. 
PROFESORA I N G L E S A D E LONDRKS, tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias, Zulueta, aü-F, altos. Tel. A-5003. 
23023 4 s. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Soifec, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto y Costura. Directoras; Giral y Ha-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum» 
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, despuís 
del primer mea, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
tSe vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-lÍá3. Virtudes, 4^ 
altos. 
22938 7 • 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
23122 11 c 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de cálculos y Teneuuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo t*. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
COLEGIO D I R I G I D O POR LOS 
H . H . M A R I S T A S . 
Los cursos e m p e z a r á n el l o . de 
Septiembre. 
24723 31 a 
T>ROFESORA DE BORDADO A MANO 
X y a máquina, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y filet; se hace cargo de 
trabajos: se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, número 37, altos. Habana. 
24594 6 • 
COLEGIO SAN E L O Y 
Esto antiguo y acreditado Colegio reanu-
dará sus clases el lo. de Septiembre, con 
uran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 31. 
uuemados d.' Marlanao. Pidan Ueglamen-
to. Tel. 1-7420. 
24200 81 *-
C O R T E Y COSTURA 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 60, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
22462 4 M 
COLEGIO A G Ü A B E L L A 
Acosta. 20, entre Cuba y San Ignacio. E s -
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academias 
mercantiles. Clases especiales para adul-
tos. E l nuevo curso comlenaa el día dos 
de Septiembre. 
24144 P • 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central da Barcelona. Ciases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
22804 7 s 
A S O o x x v i l 
I - D E B E m ^ 
Clases en Inglés. Francés ^ ^ 
Libros. Mecanografía1 
SPANISS LESSON^ * 
ANIMAS, 34, ALTQS^T^ ' 
E n s e ñ a n z a P r á c S T ^ T ^ 
Sombreros y Corsés ^ 
Por el moderno sistema \r 
reciente viajo a Barcehmo^I, „. 
tulo y Diploma de H0no* «» 
alterna, tres horas, $7?nor- ^10. 
Sra. R . G i r a l de Ménde, 
C A L L E CONSULADO. 98 * 
Estudio de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O MERCANTH 
l O R R E S P O N D E N C l A C O ^ 
por 
CORRESPONDENCIA. 
E l sistema m á s práctiCo 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
I n f o r m e s : J . L FRANCH, DÍTM 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA 
25351 
PROFESOR MERCANTH 
Por un experto Contador, se ri^ 
nocturnas, de Teneduría de ni cli«» 
Cálculos Mercantiles, para Jóvon ^ 1 
rantes a Tenedor de Libros P 8 ^ 
práctica y rápida. Informes:' 
' A C A D E M I A F O R l P ^ 
Clases de i n g l s é , Taquigrafía Pitmj, 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . Mecanografié 
tacto. Adquiera u n a pronunciación J 
f ecta desde el principio. Unica f 
de llegar a hablar un inglés corrtó. 
Director i n g l é s . Profesora de ingléJ 
r a s e ñ o r i t a s . Clases particulares y J 
lectivas. Nocturnas y diurnas. SanJi. 
cé , 16' entre Agui la y Galiano Trii 
í o n o A - 0 4 7 2 . 
25286 
MAKhTRO ÜJS iCSCUELA QUE H A P ^ cido la profesión durante ISaruT 
a República Argentina, se o f r ^ afa" 
Ha de campo o pueblo de la Isla. ¿¡2" 
ban^ Zanja y Belascoaln, Café, 
Klus 
25281 
PK O F K S O K , E S P E C I A L I Z A D O E x l n za y Bélgica, ofrece sus seryido' , 
domicilio, en todas las materias del SL 
'•hillerato, principalmente en Física (k 
mica Industrial-, Ciencias exactas y ML 
paracón comercial Diríjanse al Aniii 
do 1415, 0 a Salud, 2-B, altos; deT 
('. r> m 0 p. m 25215 J 1 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrezt. Di (t 
ses a domicilio. Angele», 82, Habana k 
encargos en la guitarrería de SaiVi¿; 
Iglesias. Compostela. 4& 
Academia de i n g l é s "R0BER1S 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S PKINCIPIAfiil 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o yesvs «jy, al mea, Qt 
ses particulares por el día ea la Aa-
üemia y a domicilio. Hay proíesoraB w 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea m 
aprender pronto y bien el idioma IngK» 
Compre usted el METODO JSüVlsü KODliKTS, reconocido umversalmente 
mo el mejor de los métodos hasta la 
cha publicados. E s el único racional, 
la par sencillo y agradable; con él ] 
drá cualquier persoga dominar en PM 
tiempo la lengua inglesa, tan necestii 
hoy día en esta República. 3a. edldí| 
Un tomo en 80.. pasta, i i -
24850 22 
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A C A D E M I A P A R I S I E N "MARTI 
Academia Modelo, única en su clase ei 
la Uabana, Directora: señora Felipa P. u 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombrewi 
pintura sobre telas y otros objetos. Flora 
frutas, encajes y peinados. La clase d 
corte, costura y sombrero, por la tarü 
y las otras por xa mañana; dos hora 
de clases dianas, $5; y $3 alterna. Clase 
ce noche. De venta el Método de corti 
11)18 y el de corset. Se admiten ajusto 
para terminar pronto; se admiten in» 
ñas. Habana, 05, entre O'Keilly y San Jui 
de Dios. Se da t í tulo de la central Maní 
22120 1 «• 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de! 
g rado C o r a z ó n de Jesús. 
Dirigido por las Religiosas de J68*1'^ 
ría Para señoritas, internas, mediop* 
sionistas y externas. Jardín de la uajj 
cia para párvulas. Jesús del Monte, « 
Telélono I2tt34. Las clases '¡omenzarin" 
día 8 de Septiembre, sega ido lunes • 
mes. 
21643 S l i 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Enseñanza de Inglés, español, taonll» 
fía y mecanografía. L a s cuotas son. 1» 
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. M 
mecanografía. 2 al mes. Concordia, w. 
10S. A • JOS. 
23148 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN LOS ^ 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
Santa Iglesia Catedral. ^ 
Los domingos hay misas a H g (» 
y media, siete y media y ocho y m^ biiái 
solemne con asistencia del ,Iltm10' diei 
y buena capilla de música) a IB» 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS D E BABI 
Rezadas, a las siete, siete y 
10; ésta armonizada. . . j 
Cantada y sermón, a las oeno 1 
A las seis y media de la tarde, ^ 
slción del Santísimo, Rosario y ^ 
cantadas. ^ w n O 
SAXSALVADOR D E L C E B B " j 
Rezedas: a las 8; cantada, a *» 
media, con sermón. wnsari0, 
A l¿s 6 p. m.. rezo del Santo Rosa 
JESUS MABIA Y JOSE , 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten ^ 8 
fios del Catecismo. Cantada, a wr, 
plática. A las 5 y media de ^ ^ Rosario, Exposición y p i i^B j 
N U E S T K A S E S O B A D E L ^ ^ 
Rezadas: 7 y media y 10. A es"1 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las ocll70-, meí» 
Rosario y exposición, JJ 
J E S U S D E L MOJ»!*" 
Rezadas: 7, 8 y 12. 1o_ o 
Solemne y Berm^nv 
SANTO A N G E L j J> 
Rezadas: 6. 7, 8. y 1 0 * ^ 1 -
A la última asisten los n^0?-
A las nueve, ^ " ^ d a y P l * ^ y 1»' 
o, exposiclnó y plática a las cu* 
a de la tarde. v r n 
E S r i B I X U SANTO &o99\ 
Rezadas: 7 y 10. ^os primero» 
,s. 7 y media del Rosarlo, re 
Cantada, a las 8 y media y v 
Rosario, a las 7 P- JJ1:--, ^ 
M O X S E B K A T E , »» 



























•ÍX tr< <• gara Ha a 1 
A JIA 






8 y media y plática. ^ . CAB 
N U E S T R A S E S O B A D E L » 
Rezadas, a las 7, 8, i " ^ n,e<n' 
Cantada y plática. » ^ H O y 
A las 7 y media. Rosarlo 7 
clón. „ T __, •rEgtTS» 
SAGRADO CORAZON D E 
VEDADO Y C A R M E N 
Rezadas: 6. 7. 8, 10 7 i]- fl. ~ 
Cantada y sermón: a '^slcK11' * 
A las cinco p. xa- Exp0 •arlo y plática. -.«TATO , É f' SANTO CRISTO ^ joi r 
(ParroQula y Colegio a J^fog.) . „ I 
Agustinos Arnerlcan,08-' me(iU 
Rezadas: 0 y media. <. 
0; 10 y 11. , . ,1* 
A las ocho, cantada. dica en "[»1» 
E n la rezada de 10 ^ p r e ^ te » 
por estar destinada especial^ 
colonia americana e luSler % . 
Conventos y Colegio*-







Rezadas, a las C «5 ^ n ^ ' c 0 t í l 
a, 7, 7 y media, 10, a lacua ^ 
s niños del Catecismo de 
11. - loO «. 
Cantada y P l ^ * - *rKD a 
L A M E B C E U t „-
Rezedas, a las 6 6 >. ^ ' ^ s V*f\* 
ésta de Comunión IOB d o ^ c ^ u u ^ 
y tercero; 7 y media de 















•a de inglé, ^ 
rticulares y ̂  
« m a í . San^ 
Galiano, Teij. 
«i 
n̂te 15 afi0 * ie a lajj 
e la Isla. ES ^ Caí¿ 3 
U 
IZADO EJ( Sfl. sus serrldís i naterlaa del Bi 611 Física, exactas y ^ mse al Apim. , altos; de i 
: i 
l O C H 
Tárregt. Dt 82. Habana „ ría da Swñdi 
,flrtos; 9. ^ K 2 " y platica. ' DÍ MÁDKK8 E8COI.APIA8 
I r . ins 0 y nieala. 
C?̂ enfda0de la Uepabllca-) i „ (\ v 8 y media. B^TÍGIO DE JESUS H A B I A 
o 1 7 y media. ^ í o ' D E SA* VICENTE DB PAUI. 
COLEG1U egú9 Monte) 
A Te¿lds' FRANCISCO SAMES 
i las • • 7 media, rezada. 
E V E N T O D E SANTA T B B E S A 
AClas cinco, rezada. 
^ ^ ^ J - 7 erys n. 
BeZ de nueVe es cantada en la Semana 
^ " « p o s l d ^ diarla del Santísimo Ha-Lô m de 7 a. m. a 6 p. m. 
-i» q las 6 y media, excepto el Bczln'tercero que es a las 7 y media. jomln804L̂  media de la trade, bendición 
íc.fntís¡mo Sacramento, del Sanusí"«"cE4lENTERIO 
Beia,1SoSl-PITAL ^ M E R C E D E S 
A ^isA DE^BENEFICENCIA T 
CA MATERNIDAD j.a- o las 5 v media y 8. 
.,BFSÍA DE LOS I-ADRES C A R M E L I T A S 
IGLESIA L̂ÍNEA> 14(5 vedado.) 
^^"nco y media10p. m.. expoBlcittn. - .ri<T v Letanías de los Santos. 
^ C U E L A S PIAS DE SAN ANTONIO 11 (San Rafael. 50, 52, y W.) ««rada: a las 8 y media. 
B e " s i E R V A S D E MARIA (Cuarteles, 1.) i las seis y media, rezada 
A 1 SANTA CATALINA (Calle Paseo y 23.) Todos los domingos y días de ra se-manabay misas a las 6 y media y 7 
INVENTO D E LOS P F . FRANCISCANOS 
co- (Acular y Cuba.) 
i Rezadas, a las 0. 6 y media, 7, 7 y me-
Ôinta5da'y sermón, a las 9. r A" las 3. exposición. Corona Francis-
•fai'a rONVENTO DE SAN F E L I P E Hozadas: a las 5. 0 7 7 y media, 8 v media. 9 y media y 10 y media. P cantada, a las 8 y media, t A las 6 y media, p. m. Exposición. •Rosario y sermón. 
Noviembre Ifl, F. de Bnn Crlitóbal; Iltmo. sefior Deán. 
Noviembre 30, I Dominica do Adviento; R. r. .t.unón Ilomfin. Diciembre 7, II Dominica de Advien-to: M. I. señor D. do Arcediano. Diciembre 8, La I. Concepción de Ma-H*r M. 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, III Dominica de Advlen-
t0L,M/ l i c- Penitenciarlo. Diciembre 18, Jubileo Circular- M. X. «oñor C. Magistral. Diciembre 21, IV omlnlca áe Adviento; M. I. señor D. de Arcediano. Dlclembv» 25. La Natividad del Se-ñor; M. í. »eüor C. Lectoral. NOTA.—Además de los sermones de Tabla distribuidos en la lista que ante-ced». cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica el Evangelio a los fieles durinte cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7. 7M¡. 8Vi, 10 y 11 a. m. La Ml3a de las 8̂  es la capitular, con asistencia del Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 1919. 
Vista )a distribución de los sermones de Tabla qne antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. / 
Lo decretó y firmó S. E. R.. -1- El Obispo. 
Por mandato de S. E. R., Dr. HfónCez, Arcediano Secretarlo. 
lOHco y procesión con la Santa. El Padre director ruega a las Hilas de María y Teresa de Jesús asistan to-das con puntualidad a estos cultos por ser fiesta especial. 
25135 81 a. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMA VIRÜEN DE LA CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-dos los días a las siete y media de la noche, rezo del rosario, letanías cantadas, rezo de la novena y cánticos a la Virgen. Eí último dia de la Novena. 7 de Sep-tiembre, la Salve. El 8 de Septiembre a las nueve de la mañana, la misa a gran orquesta con el panegírico a cargo del M. I. Señor Santlt-go G. migo. Por la noche, a las siete la procesión por las naves del Templo. 25040 8 s. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
El día dos, premer martes del mes, ha-brá una solemne función religiosa en ho-nor de San Antonio de Padua. A las siete y media, misa de comunión general y a continuación el ejercicio co-rrespondiente; a las nueve, msa solemne con orquesta y sermón. Después de la misa se hará la procesión. 
Es a intención de la señora Manuela Martínez. 
2go2fl 2 s: 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
S e r m o n e s 
(jlE SE HAN DE PREDICAR, D. 
tS LA SANTA IGLESIA CATE-
DBAli DB IiA HARAN A, DU-
BA ̂ TE Eli SEGUNDO SE-
MESTRE DEL PRESEN-
TE ASO 
¿eptlembro 8, La Natividad de r* Se-niora: M. I. señor D. de Arcediano. Septiembre 11. Jubileo Circular; M. I. leiior C. Magistral. Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I. 'leflor I». de Arcediano. Octubre 19, III Dominica de mes: M. I leñor C. Magistral. Noviembre lo., F. de Todos los San-tos- M. 1. señor C. Penitenciarlo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
EN HONOR DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
El próximo Domingo, día 31. se cele-brará en esta Iglesia de San Francisco, ti las ü de la mauanu, una misa solemne en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Predicará un P. de la Comunidad. Invita a todas las personas devotas del Sagrado Corazón, La Camarera: Manuela Calzada, viuda de Hidalgo. 20253 81 a 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El 30, a las 8 y media, comenzará la Novena de la Patrona, con Misa canta da y gozos. El 7. a las 8 de la noche, SalVe a to-da orquesta. El 8, a las 8 y media, Misa a toda or-questa y sermón por el P. Juan Puig, Escolapio. 5̂202 ^ ga 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Las Hijas de María y Teresa de Jesús celebrarán el próximo domingo su fiesta •nonsual. 
A las siete y media a. m.. misa de «-omunón general; a las siete p. m. los ejercicios de costumbre con sermón, por el M. R. P. Rafael Kuiz, misionero apos-
T IBROS CUBANOS. MEMORIAS D E L JLi estado político y administrativo de la Isla de Cuba, por el General Con-cha. La invasión de Narciso López. Una página de Historia y mi última tempo-rada en Cuba, por Mlllet. Todos por dos 1 esos. También se venden separadamente. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 80, li-brería. 
T EYES CUBANAS. RECOPILACION DE JLi todas las disposiciones publicadas en la Gaceta de la Habana, años 1899, un tomo, $L Idem 1901, dos tomos, 12. Idem >U02, dos tomos, $2. Exposición Histórica doctrinal de la Isla de Cuba, por Funes, tres tomos, $1.50. Faltas subsanabl'es e insubsanables de los documentos públi-cos sujetos a Registro, 1 tomo, $1. Colec-ción completa de la Gaceta de la Haba-na do Enero de 1899 a Junio de 1902, en ?¡ü. Reales Ordenes y demás dispo-siciones publicadas en la Gaceta de la Habana, años de 1854 a 1898. De venta en Obispo, 80, librería. Los pedidos a M. Ri-coy. 
l > E C I B O S PARA HIPOTECA. RECIBOS 
Xi para alquileres. Cartas de fianza y para fondo. Impresos para demandas. De venta en Obispo, 86, librería. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás poblaciones de la Isla. De venta a $1 en Obispo, 80, librería. 
25283 1 s. QE COMPRAN LIBROS DE TODAS cla-ses en pequeñas y grandes cantida-des. Obispo, 80, librería. 25090 31 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
Aviso: el gran ̂ taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 7660 16d-21 a 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos 'TRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






L I N F A 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATIANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno Francáv 
B vapor 
250 G2 29 8. 
HOY MISMO, ENVIEME SU RETRA-to y 15 pesos, el de sus familiares o el de sus amigos, y se lo devolveré ampliado al creyón, a la acuarela o en sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga-das, ovalado o cuadrado, como a usted le guste. Profesor Rubens. San Lázaro, 3 y 7, 2o. piso. 
24824 2 8 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña, Santander y Buenos 
Aires, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
W A R D 
La Riuta rreienua 
SERVICIO HABAM-NUEYA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
•frita»- luwr- Sogan-ta, media da New íork. . . $S0 a S«3 Progreso. . * , M a 68 M Veracrua. . . . 30 a « ** U l'aiuplco. . . . U a <9» «é M 
NMMWU. . . . . 20 SS 12 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITh. Agente General pa-
ra Cuna. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Decpacho de Pasajes: Teléfon) 
A-ólM. Prado. l i a 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
aldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
VAPORES CORREOS 
«te la 
Compañía Trasatlántica Española 
••tes ¿« 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, TeL Ar7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se Tos so-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjcros. que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedióos o visados poi ci señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaday. 
El vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü 1 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem--
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Psra más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790ti 
El vapor 






sobre el día 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 




sobre el día 4 de Septiembre, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consígnala 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 












¿re el día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a SÍ 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 






el día ZÜ de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y correa 
pondencia. 
Para más informes (fingirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
V A T O I C E S 
C O S T E R O S 
Oie iÜ^A NAViEKA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-t 
barcador, a los carretoneros y a estaj 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W1 
que pueda tomar en sus bodegas, a í* 
vez que la aglomeración de carreto-





<~'y. al mea Ot día ea la Aa y profesoras pt ÍS, ¿Desea utu •1 Idioma ingléi UDO ¿iüVlSiJl iiversalmente n idos liasu la uico racional, i -ble; con él p» lominar en po: a, tan neceuc lica. edldOi U. 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
E N "MARTI' 
en su clase e ior'a Felipa P, i) rsets, sombrera >s objetos. Flora loŝ  La clase d :o, por la taró; ñaña; dos bo 13 alterna. Clase Método de coit admiten ajustu e admiten inttf ieiliy y San iw la central Huí 
1 i 
>eñora de! S» 
de Jesús. 
as de Jesús )fc ernas, mediopa rdin de la ial» del Monte, fl ja comenzaría' ígaido lunes • 
811 
SPÜCIO 
jpañol, taqnU» cuotas son:F iquigrafía- ' incordia, 91. * 
9 i 
s 
AN LOS ^ 
FESTIVOS 
Catedral. 
ilsaa a H * ocho y ra^rífl el Iltmo. UD" ca) a la» d'3 
j niales. 
)E BABI siete y B160̂  
las ocho y 1 
sario y 
SE CERRO , 
itada, a W 
CE AKR1KNDA l N EOC AE, PARRTE CO-U merdal, tambión Be toma casa, altos j bajos. Se da regalía. Aguiar, 84, altos. . Caldevilla. r -
".-r.q 0 a _ 
En O'Reilly. 16, esquina a San Ig 
nació, propio para establecimiento, 
«c alquila una amplia planta baja. 
Informan en el café "La Marina," 
Oficios y Teaienle Rey. 
25451-52 » • -
JCE ALQUILA EN SSQ UN SALON DE 15 AJ por Li con ü metros de alto, piso ce-•neuto, con toda la instalación sanitaria íy agua de Vento, corriente eléctrica, pro-pio para depósito o industria. La llave ¡Si lado F. Varas, calle Agüero y Línea de la Havana Central, crucero de la Cal-ttda de Luvanó. Para más Informes: P.. Varas. Telélono A.Ü517. San Martín o In-fanta. 
ALQUIIAV DOS LOCALES EAMO-os, uno propio para oficina con dos mes, frente a la calle. El otro par-i lia. Informarán: Zulueta, 44, Encar-
kr2 6 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiemo cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a U p. m. Telt'-íono A-5417. 
MEDIANTE UNA REüALIA, SE AL-(luilun dos casas para comercio, In dustrla o depósito una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 40 de fonuo y la otra en San Lázaro entro Galiano y Prado, con 13 varas de frente por 45 de fondo. In-forman: Obispo, 25. tabaguería. 23827 15 B 
NAVES DE 500 METROS 
Se alaullan, acabadas do fabricar, en la manzana comprendida por las calles de Marqués González, Benjumeda, Santo To-más y Arbol Seco; propias para cualquier Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-ralla, 57. Banco Gómez Mcná e Uljo. 23719 „ 14 s 
VEDADO 
CE Una •>lio, lar; dar 
ALQUILA EN OBRAPIA, 67, ESQUI-a Aguacate, un zaguán, muy am-para guardar una máquina particu-tlene agua y escaparate paga guar-utensiüos. 
fcjjK.D0 7 a. 
HBGENTE, A LOS DUE5ÍOS DE CASA, B-* solicito casa en la Habana, que tenga » 10 a 14 habitaciones. Pago de $150 ¡.«$200. Dirigirse ul teléfono A-5210, viuda Quintero. 
JS2SS_ 12 a. 
CE ALQUILAN ACABADOS DB TERMI-'J.nar, ios bajos de San Francisco, es-n̂ina a Pocito. Están preparados para gtablecimleiittf. Informan: fíencaderes. Mmero 
528U 1 8. 
A LQL'ILO 4 NAVES, CON 8 MIL M& K*. tros, propias para una gran Industria [• garaje. Julio CiL Oquendo. 114. esqui-a Desagüe. T • 25200 
A VIU.LRA, 86, SE ALQUILA UN ES-r-- pléndido zaguán, propio para guardar fwa máquina particular; se d̂  barato, "uornian en Luz, 42. Teléfono M-2313. -̂'58 1 »_ 
J^EN NECiOCIO: SE CEDE EL CON-truto de una casa de irwiuillnato, de-SR/lento treinta pesos libres. Le que-¡•a 4 años de contrato, informan: Mon-o?. Atadero. 
25231 1 • 
Junto a la hermosa Avenida de Estra 
da Palma, a tres cuadras del tranvía 
"Jesús del Monte" y a dos del be-
llísimo Parque Mendoza, se traspasa 
el arriendo de los altos de un lindo 
chalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio para una familia no nu-
merosa. Tiene magnífica instalación sa-
nitaria de agua corriente y iuz eléc-
trica. Informan: en O'Reiliy, 85 (ho-
tel.) 
QB ALQUILA, CORREA 14 Y MEDIO, O una cuadra de la Calzada. 25340 2 • 
QE ALQUILA UNA CASA, MODERNA, ¡O en Patrocinio, entre Luz Caballero y B. Zayas. Víbora. Informarán, al lado. Tiene garaje. 25426 7 B 
Víbora. Para las familias de buen gus-
Ko se alquila, acabado de fabricar el 
chalet villa Nieves, esquina, con to-
das comodides gran jardín, con jarage 
frente a tres calles. San Francisco y 
Avenida de Acosta. Informan en la 
misma, de 10 a 4. 
ansu i a. 
( J E ALQUILA UN SOLAK, CON 5 CUAR-O tos, Serafines, número 12, dentro es-tá la llave. Su dueño: Estrella, 27, al-ies. Pedro Sandoiningo; a las 12 o a las 7 de 1* noche. C y D. 25230 3 • 
TflBOBA, SE ALQUILA EL HERMOSO Y chalet de Milagros y J, de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos Jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos más de criados, co-medor, cocina baño, garaje, dos terrazas V servicio de criados. Iníyrman en F-1320. La llave en Milagros y Eelipe Poey. 
25044 31 a 
25184 S • 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-kJ tllados altos de calle 10, número 14, Vedado. En los bajos luforman. 
25348 6 " 
QE DESEA EN VEDADO CASA AISLA-v 1 la, moderna, que tenga tres cuartos altos y buena escalera que se pueda ha-cer independiente los altos de los bajos. Cerca de Línea o 17 o 23, de 10 a 12 mil pesos. Teiélono F-422L 25280 1 n. 
QE ALQUILA EN SAN MARIANO, ES-quina a Revolución, en la Víbora, la casa compuesta de sala, saleta, seis ha-bitaciones, dos magníficos cuartos de ba-ilo, comedor, terraza, dos cuartos de cria-dos con su servicio sanitario, garaje y jardín. Informa: C. R. Bonnet en Cuba 76 y 78, cuarto 34; de 11 a 12 a. ra. y de 2 a 5 P. m. Tela. 1-2402 y A-4339. 25301 1 a. 
Santo Bosarl* 
y JÓSE 
a asisten lô  | 
tada, a l*8 
li!1 de i^t. 
l»l EN LOCAL ANEXO A UN ESTA 
ai. nrormes: Kgido, 5. La Cuchilla •01(3 ii 
"|TN BONITO PISO, E N LO MAS A L -\ J to y fresco del Vedado, cerca del centro de la Habana, cómodo y elegan-temente amueblado. Se alquila por dos o tres meses. Se piden y dan referencias Teléfono E-I6C18. 
25222 2 s 
SE ALQUILA EN LA VIBORA 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en Es-trada Palma, 82, esquina a Concejal Velga. Compuesto de jardín, portal, sala, gabi-nete, comedor, hall, cocina y servicios de criados y un gran garaje con capacidad para tres máquinas. Seis hermosas habi-taciones altas con sus dos baños y su bermoso hall y demás servicios para cria-dos con una hermosa terraza, instalacio-nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200. La llave en la bodega del frente. Su dueño: Señor LlerandL San Rafael 1 y medio. 25031 • 3 s. 
CERRO 
"\TBDADO. SE ALQUILAN LOS ALT03 T de la casa número 317, de la calle 27, entre 2 y 4 y también el garaje. In-forman en lu misma. Tel. E-31U2. 
25151» 31 a. 
10. A ésta 
a las 7 7 " 10NTB 
las »• 
J y medí* y 
pláti cft-
lOY REGALIA AL QUE ME AVISE DB 
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A.1;̂ 0̂ 110105 SE ALQUILA UN LO-Comu , lnoVio Para una industria chica, fia eKpTi/'ar' peleterIa. sastrería en peque-
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•̂ í coñ",̂ ,3' «'» BAJOS. SE ALQUILAN 
^n- o í? n de la misma calle. Infor-* Cub-T ? \ número 11, altos, esquina 24617 ' cuart0 205. 
r ^ r z «• 
8 fü.í ^AFAEL, LOCAL MODERNO, Sbrapia i,, í̂ ní-rat-o se cede. Informes: G»rcía LeparUmento, 109. Señor 24657-58 T—• 3 s 
c£?A PARA ESTABLECIMIENTO 
i?; 0cienCameSai?da para e«tablecimleii-l»ra <.af& 5̂ ; tres Puertas a la calle, fc^e al nUev'U\Vr,aní « cosa análoga Jfust de Tnhl filado Presidencial y al 
**Jario aa. • ÁX- Informes en Cam-
TREDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA V casa, calle 17, entre 4 y 6, con por-tal, zaguán, sala, recibidor,, hall central, siete uormítorios, comedor, pantry, ba-ño, doble servicio sanitario, cocina, tres ruarlos de criados, etc., patio y traspa-tio. La llave en la calle 11, número 12. entre 6 y 8. Demás Informes: San Lá-zaro, 274. 
25153 . ' 31 a 
"\7EDADO. BE ALQUILA LA CASA V calle Once, entre H e 1. la llave en la misma, de 1 a (i p. m. Teléfono 1-7145. 25050 31 a. 
QE ALQUILA UN PISO BAJO DE R£-kj ciento construcción. Tiene portal, sala, tomedor, tres cuartos, cuarto de criados. Doble servicio. Baño moderno. Calle 29. entre B y C. Precio: G5. Informes: A-2S5(J. A. García Tuñón. Llaves, bajos, al .ado. 24075 2 a. 
ACABADO DE TERMINAR, SE AL-quHa este bonito chalet, en lo más pintoresco de la aristocrática barriada del Cerro, calle San Pablo, número 5, a media cuadra de la Calzada, tiene jardi-nes a todo aliededor, con sus aceras, por-tal, sala y saleta grande, hall, 0 grandes cuartos, 3 a cada lado, cocina, gas y criolla, pantry, 2 baños, gran bailadera porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 máquinas. Informes en eí misino, en San Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 'Bohemia," Trocadero, 89; de 8 mañana a (5 tarde. Su dueño: R. Carrión. Mide cer-ca de 809 metros cuadrados. 
250D2 6 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de lo 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que num'a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
inscríbase t i DIARIO DE LA MA-
lÜMA y animcié*e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DB mediana edad, para se£ú>ra de com-pañía. Informes: Amistad, (J9, altos de la barbería. 25435 g , 
1 TN.V HERMOSA HABITACION, EUZ O eléctrica, en casa particular; seño-ra sola de moralidad; sino que no se presente. San,José, 120-G. 25437 s a 
HABITACION 
con balcones a dos calles, luz eléctrica y teléfono. Namias. Monte, 226. Teléfono A-1)S4Ü. 25503 8 a 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-das las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An tonio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de ios mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. tront^ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
PROXIMO A DESOCUPARSE 8B AL-qulla un departamento alto en la ca-sa Malecón, número 50, amueblado y con servicio de luz eléctrica y gas, para la cocina. Hay elevador automático. Infor-man en la misma. 
24830 * • 
PRADO, 87, ALTOS, SB ALQUILAN habitaciones, a persona sola, precio $10 cada una. 25025 8 8 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS D E L café "Vista Alegre," espléndidas habi-taciones. Informan en el' café. 24020 6 a 
KOTEL HABANA. DB CLAUDIO ArlaB, Belascoaín y Vives. Teléfono A-S823. Este hotel está rodeado do todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo BU servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 8. 
77N AGUACATE, 47, ALTOS, 8B ALQUI-
XLi Tan frescas habitaciones, con servi-cios. 25038 6 s 
WA L L S T R E E T D E CUBA. AGUIAR, 92, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del café Europa. Se alquilan salas de frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-bres solos, en el' segundo; tiene 650 me-tros planos, admitiéndose proposicionés en alquiler por toda la casa; puede verse a todas horas; la mejor para tratar con BU dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a 11 a, m., después de las G p. m. al F-2505. 25212 12 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa particular para depósito o cosa análoga. Aguacate, 17, bajos. 
251W) 81 a. 
EN ANTON R E C I O , 32, ALTOS, SB al-quilan tres cuartos y una sala, con su cuarto, a persona de moralidad. 25080 2 s 
/CABALLERO» E X T R A N J E R O , CON bn©-K j ñas referencias, desea habitación in-dependiente, en famjlia privada. Escribir: J. Q. Apartado 134. 25143 81 a 
I7»lí MODICO PRECIO SB AEQUILA UNA U habitación, amueblada, en Empedrado, 57 a un señor solo. Familia particular. 25144 I B 
MURALLA, 117, PARA OFICINAS O co-misioiíistas, se alquila un magnífico departamento. 25197 B B 
QE ALQUILA, BUENOS AIRES, 29-A, kJ con tres habitaciones y sala, comedor y portal. Informa: Teléfono A-4071. 
25107 31 a 
QB ALQUILAN LOS ALTOS DE TULI-k_7 pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-medor, baño, cuartos y servicios de cria-dos. La llave en los bajos. 24990 3 s 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. 1NFOR-mes gratis de casas que ¿e van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-reau de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 12 y de 2 a 6. TeL A-üóUO. 
22347 3 9. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
áiAKIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0L0TTI 
8 a 
cuarto. "Jurr̂ l la cual ûpd»1*! de la A 
as 8. ED . 7 gi media.J-prii 
le Co&*v 
n"â . de P I ^ ? P I N T E R I A EN GE-Wr8,J de tauednP̂ 'do Pomares. Se hace lÍ "le8 al ramolu'Se <le1 âbajos comer! 
vldríerTs' f*petclalidad en arma-
"Sf̂ ces. y ¿!ntnrn̂ 0ftrad.üre8- Muebles, 
^1«onPolnl^^nabScl0. 88' P0' 
o^^; — 23 « 
£ l'ur.r ,̂1^ \ UN DEPARTAMENTO ÍW êléetrka l"f ' Vista a la ealle * ^ández i,eIlf>urm;in;i Aguiar, Otí. iT il93 ocüo a cinco. 
31 a. 
SE ALQUILA, EN SAN MARIANO, A dos cuadras de la Calzada de Jesús del Monte, una preciosa casa con zaguán, no automóvil, sala, saleta, cinco cuar-tos, baño completo, comedor y servicios de criados aparte, agua caliente, coci-na, patio y traspatio. Precio $90. Pa-ra informes: Teléfono 1-3083. / 25473 7 8 
SE ALQUILA EN $50, UN SALON, DE 15X12, con 6 metros de alto, piso de cemento, con toda la instalación sanita-ria y agua de Vento, corriente eléctrica, propio para depósito o industria. La lla-ve al lado, F. Varna, calle Agüero y Lí-nea de la Havana Central, Crucero de la Calzada do Luyanó, Para más Informes: N. Varas. Teléfono A-3517, San Martín e Infanta. C 777» 15d-31 a 
Chalet, en Buen Retiro. Se alquila, 
muy amplio y cómodo, en la Avenida 
de Coiumbia esquina a Concepción, 
con dos mil varas de jardín, ocho 
cuartos, lujosos baños* comedor, sal» 
y saleta. Tiene garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan en el mismo. 
1 24997 1 • 
QE ALQUILA BONITO CHALET. JUAN j B. Zayas, número 8, esquina Mila-gros, jardín, garaje, baño lujo, etc. Lla-ves, informes: A-3837. A-0272. 2! i 51' • 3 a 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES A kJ matrimonio sin niños u hombres so-los, únicos Inquilinos. Animas, 121, al-tos ; después de las cinco. 25470 3 B 
CON VISTA AL PRADO SE ALQUILA un magnífico apartamento amueblado y otras habitaciones. Prado, 65, altos, es-quina a Trocadero. Hay comidas variadas y excelente trato. Precios módicos. 25307 1 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones, «len arone-bladas, todas ctfn balcón a la calle, lúa eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y, irla. Teléfono A-471». Por me-ses, habitación, $40. Por <fi» $1.50. Co-midas, $1 diarlo. Prado, &Ju 
GKAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Coa cien habiiauones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono A-^^S . 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuao y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua callente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-8700. 
22805 U fl 
SE ALQUILA EN MONTB 2, LETRA A, un hermoso departamento con balcón; a la calle, pisos mosaico, es casa de toda moralidad. 25291 T s, 
HOTEL ROMA " 
Este hermoso y antiguo cdifldo h* «Ido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicioB privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida; y A-1H3& Prado. 10L 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta. Si esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
T A PARISIEN. CASA PARA FAMILIAS. JLi San Rafael, número 14, entre Consu-lado e Industria. Teléfono A-3937. Amplias y ventiladas habitaciones con esmerado servicio. Luz eléctrica toda la noche. Ba-ños fríos y calientes. Cocina de primer orden. Se admiten abonados al comedor a precios módicos. 
24863 31 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-003?. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60, $0.75, $1.5U y $2.00. Baños. luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huespedes estables. 
QE ALQUILA EN SAN JOSE 137, MO-kJ derno, un departamento de dos habi-taciones, con balcón a la calle. Está a la brisa. Es casa de moralidad, en altos. 25417 2 s. 
QE ALQUILAN EN AGUILA, 92, AL-IO tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. En la misma existen ya ofi-cinas, donde informarán. 
25416 9 a. 
EN SUAREZ, 90, SE ALQUILA UN cuar-to para hombre solo, que sea decen-te v de moraUdad. 25332 2 B 
VARIOS 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una fine? que sea monte, propia para rafia sea de particular o de alguna com-nañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-no entre Santa Emilia y Zapote. José de la Fe y González. 
23792 14 
QE ARRIENDA UNA FINCA DB UNA 
O caballería en San Miguel del Padrón, 
con buena agua y arbolado. Informa: José 
Pérez. Aguiar, 116. 
25005 3 •• 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, O a personas de moralidad, sin niños, in rasa de farr.i.la. Informan: Corrales, 83; y en la misma se venden dos carros de mano. 25366 2 • 
QE ALQUILA: UNA SALA, PARA OFI-O ciña o cosa análoga. Precio: 30 pe-sos. San José, 67, bajos. 25356 2 B 
CASA PARA FAMILIAS. AGUILA, 90, a una cuadra de San Rafael Telé-fono A-017L Amplios y ventilados de-partamentos y habitaciones con esmera-do servicio, baños con calentadores y luí toda la noche; se exigen referencias. 25372 6 i 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-va con todo servicio moderno. En el cen-tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
I
fono. Dirigirse a Compostela, 90, ontiguo (piso principal.) Casi esquina Muralla. 25318 1 B. 
TTiN CASA PARTICULAR SE ALQUILA Jjj una habitación alta, a personas de moralidad, hombres solos o matrimonio sin niños. Peña Pobre, 15. 25304 1 B. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquía a Amistad, frente al Campo de Marte. Todas las habitacio-nes están a la brisa. Este hermoso y an-tiguo edificio ha sido completamente re-formado ; hay en él departamentos y ha | bitacionea con baños de agua fría y ca-liente, timbres y todos los servicios pri-I vados, servicio de elevador, restaurant en la planta baja, donde los huéspedes en centrarán toda clase de comodidades. Pre-cios especiales a las familias estables. El hjspedaje más serio. Tel. A-54Ü4. 22í>02 6 B 
A MATRIMONIO SOLO O A DOS PER sonas mayores, de educación y mo ralidad, se alquila hermosa habitación, ea casa particular, llena de comodidades. Concordia, 165, bajos, entre Marqués Gon zález y Oquendo. 25132 81 a 
EN LA CALLE DB CARCEL, 21-A, AL-tos, entre Prado y San Lázaro, ss tlquila una habitación, amueblada, con balcón, luz y teléfono, A-lO-O. 25226 1 g 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, se alquila una ha-bitación por $15; otra por 1̂0, luz, jar-dín, brisa, únicamente hombre solo. In-dispensable referencias. 25161 1 i 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias establea. Precios de verano. Teléfono A-4056. 
T)RADO 44, DEPARTAMENTOS ESPLEN-I ¿idos, habitaciones con agua corriente, baños fríos y callentes, se dan y toman re-ferencias. Teléfono A-8197. 253Ü7 2 S 
EN PRADO, 123, FRENTE A LA PILA La India, se alquila una habitación con todo servicio a hombrea solos. 25065 1 s. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle, 
En el mismo edificio. 
DepartamentoSp 24-25-26^ 
Teléfono A-6818. 
C 7002 80d-2 a 
MONTE, 5 
— — — / -
esquina a Zulueta, departamentos y ha-l,l:aiiones. baños de agua fra y i-aliente, Ur/ eléctrica toda la noche, espléndida co-mida Hotel "La Esfera", Dragones, 12 esquina a Amistad; ya está funcionando el elevador. Departamentos y habitaciones todas con BU servicio privado, agua fría y caliente; precios especiales a las fa-m'llas estables; se admiten abonados. Teléfonos A-5404 y A-1000. 
6 *. 22803-04 
/"IRAN CASA DE HUESPEDES ROOM OT toillet. Lugar más fresco de la Ha-bana, ea la misma Manzana del Hotel Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina Animas. Teléfono A-34\J3. Tranvías en la puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas habitaciones bien amuebladas y depar-tamentos para las familias y hombres de mucha moralidad; todas con balcón a la calle, pisos de mármol, muy ventiladas por la brisa y Norte. Servicio esmerano, baño re agua fría y caliente, las habita-ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-ca, agua filtrada en la comida. Precios especiales para las personas y familias estables, con nesayuno a la habitación. En-trada a todas horas, sujeto a condiciones de un llavin. 
24749 7 a 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-7931, con todo el confort necesario, ofrece al pública el más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 23136 0 s. 
BIABRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nífjca terraza con jardín. Se admiten abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 25146 26 B 
TINA SEÍÍORA, QUE DA REFKREN-%J cías jf las pide, desea tomar una ha-bitación, en casa de familia, de morali-dad. Para informes: llámese al Teléfono A-2528. 25147 31 a 
EN LAMPARILLA. 78, ALTOS, ENTRE Bernaza y Villegas. Familia particu-lar, alquila un departamento, con bal-cón y ventana a la brisa, con muebles si se desejin, a persona respetable o ma-trimonio/solo; también puede servir pa-ra oficina por ser sitio comercial. 25084 i „ 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, toda* '.Q habitaciones coa servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua caliente y fría, toda el servicio esmerado, buena comida, na-die se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Rafael Teléfono A-01ñ8. _ 22026 81 « 
R l rUGIO, 89, SE ALQUILA, EN TlÓ pesos, con sala, saleta, 3 cuartos ba-jos, dos altos, patio y traspatio. Llave en la bodegra. Informes por al Telé-fono F-120L 25275 x B 
VEDADO 
VEDADO» SB ALQUILA UN CUARTO, amueblado, con vista a la calle, vis-ta al mar. con familia americana; Be re-quiere referencias. Calle M y 13, altos 25276 i g 
VEDADO, C A L L E 1», E N T R E B Y C, número 302, se alquila en casa res-petable una habitación, amueblada, a ca-ballero que dé referencias. 24730 g _ 
VARIOS 
PENSION MODERNA 
New York. J . Vázquez. New York. 
45. West. 87tli. St. 
Esta casa está situada en uno de los 
mejores puntos de esta dudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todo» 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosa» 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar BU llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
P A G I N A V E N T I C U A T R O ü i A K l ü U t L A M A R I N A A ^ t o 31 de 1 9 1 1 A N O L X X X V I I 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él m a u i í e s t a d a , sea 
o no embarcada. 
«ío. Que sólo se recibirá cargn has-
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de IOJ 
almacenas de lor esp igonc» de Pau-
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . V.6 Abril de 1916. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s de " F l o -
te y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r c a -
c iones de R e c r e o . " — E j e r c i c i o 
de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a loa contribuyentes por 
los conceptos expresados que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas couatos 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, taquilla número 2, todos los días 
l'áblles, desde el primero al 30 de Sep 
t'embre próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo, 
no han satisfecho sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de las citadas cuotas de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos I I I y IV del Título IV de la 
vigente Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 22 de 1919.—(f.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7727 , 5d 28 
PE R D I D A : T N P E R R O BLANCO, L A -nudo, que tiene las orejas carmelita. 
y un lunar, también carmelita, que cu-1 
bre la mitad de su cuerpo hacia la cola;| 
entiende por Kuroqul. La persona que | 
dé razón de su paradero, en Cristo, 29 
será gratificado. 
25471 3 a 
P E R D I D A S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anfociese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN L A T A R D E D E L MARTES SE HA perdido una perrita color barquillo, 
entiende por Kiss y se gratificará gene-
rosamente al que la entregue en Male-
cón, & por ser muy querida. 
2Ó079 31 a 
TI T U L O NUMERO D 150C8, POR 2 Ac-ciones comunes de la Havana Elec-
tric Railway Llght Power Co., expe-
dido en 20 do Agosto 1919, a nombre 
de Adriano Monos Muñiz. Pueden entre-
garlo en Reina, 20, donde se gratificará. 
25496 3 s 
AVISO: S E SUPLICA A L C H A U F F E U R que tomó un pasajero desde Lampa-
rilla y Aguacate al edificio de la Cáma-
ra de Representantes el 29 de agosto, a 
las 2 de la tarde, la devolución de una 
cartera conteniendo documentos y cartas, 
fiue dejó olvidada dicho pasajero. Puede 
dirigirse al Conserje. 
25383 2 s 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
^fA/tncueIltrnn vacantes dos plazas de 
neníeos Internos, con el haber anual de 
y ?S00, casa v comida. Los raMl-
Í.rs-Aq".e 188 desoen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis 
Los. Director. 
C 7757 30d-30 ag 
T 3 E R D I D A : E N SAN R A F A E L Y GA-
X llano, el día 25, por la tarde, se ex-
travió una perrita chihuahua, de color 
carmelita. La persona que la haya en-
contrado será gen«rosamente gratifica-
da. Llámese al teléfono F-5047, 6 acúdase 
a 17 esquina 10, altos. 
25130 31 a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
H E R E D E R O S 
r,?„r.t¡<?mpí?n Refechos y acciones de be-
icnolas. También se gestionan herencias 
BO.»5U?I Ios herederos tengan que hacer 
feasto alguno. Compra y venta de casas 
V„f= /fes- í'.^n^is y Asuntos Judiciales 
Vln «i nM,U1 , S> Bretón, Mandatario Ju-
mclal, OReilly, 30, esquina a Cuba, altos 
Sfi^T PCS, í.0*1 Scotia. Departamento nú 
oo îo Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
—--418 10 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
ÍIIOO al mes y rn&a gana un buen chaa-
¿CA • H^piece a aprender hoy mismo, 
i ida un folleto de Instrucción gratis. Mau-
ae tres sellos de a 2 centavos, para fran-
SS?0-? Albert C. Kelly. San Lázaro. 
"VJ. Habana. 
2r)2:i0 20 s 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
Se hace público, para conocimiento de 
las personas a quienes el aviso pueda in-
teresar, que la Corporación da un tér-
mino de setenta días, a los sefiorea fa-
mllares de los fallecidos, sepultados en 
las bóvedas del Panteón a ella pertene-
ciente, números 28, 20, 30, 31. 32. 33, 35, 
38, 39. 40. 42. 43. 44. 45. 4C. 52, 57 y «8, 
para la exhumación, de dichas bóvedas, 
de los restos de los expresados difuntos. 
Pasado ese término, que vencerA el 3 
de Noviembre del año actual, la Socio-
dad procederá, por sí, a la nienclonada 
exhumación, colocando. Juntos, en un solo 
lugar, los «"estos precitados. 
Por las necesidades del caso, el plazo 
que aquí se fija se declara improrroga-
ble. 
Habana, 26 de Agosto d© 1019. 
E l Presidente, 
C 7680 
Celedonio Alonso y Mazo. 
10d-26 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 1 2 d e b a c t u a l y a v i r -
t u d d e lo d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n -
to, tengo e l h o n o r d e c i t a r a u s -
t ed p a r a l a J u n t a G e n e r a l a x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go d í a 31 d e l p r e s e n t e m e s , a las 
i 2 p . m . , e n e l s a l ó n d e ac tos de l 
I " C e n t r o G a l l e g o " , c u y a o r d e n d e l 
'• d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e la c o n v o c a t o 
r í a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n r e g l a m e n t a r i a d e las p r o p o -
s ic iones d e c o m p r a p a r a l a " L o m a 
d e M o n t s e r r a t " r e c i b i d a s p o r la 
D i r e c t i v a . 
M e p e r m i t o r o g e r l e su a s i s t en -
c i a , p o r t r a t a r s e d e u n asunto d e 
s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a . 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
— J a i m e C a s t e l l v i , S e c r e t a r i o p . 
s. r . 
£ 1 D I A R I O D E IJk M A B I -
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
ror c i r c u l a c i ó n . 
q u e h a de ce l ebrarse el 31 d 
cente m e s . a n u n c i a d a va l ^ 
' 2 , 13 y 14 . c o n arreglo ^ 
pues to en el A r t í c u l o 2 3 ¿ ^ 
n u e v o s Es ta tu tos . 
E l Secretar ic 
B e m a r d i n o Pr»-c 7688 u rreire. 
d . ^ 
C-7703 5d 27 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
A V I S O 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s A c c i o -
nistas de e s t a C o m p a ñ í a , p a s e n p o r 
i l a S e c r e t a r í a p a r a e x h i b i r sus a c 
I c iones y r e c o g e r u n c e r t i f i c a d o p a -
| r a los e f ec tos d e l a J u n t a G e n e r a l 




']a sorri trente 
tros- \ 
O " 1 
Monte, 240. T e l é f o n o ' ^ 
bervicio a todas horas en e l * 
u l o y trei veces al d ía a d o m i c i l i é 
ra cnar a ios niños sanos y 
así como para combatir toda clastl 
afecciones intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo 
indicado es la leche de burra. S « L 
nuilan y venden burras paridas!' 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A T B A 





A T B J 
\ J freí 
varas; 
¿cié to 
A U T O M O V I L E S 
Vendo un Ford , landolet, precioso, pa-
ra particular. S a n J o s é , 99. 
}>ARA PERSONA D E GCSTO, SE V E N -den dos b'ord. con motor del 18, seis 
incoas de alambre los dos. Uno con ves-
tiáura de 70 pesos, fuelle caki nuevo, y 
el otro con magneto Bosch, arranque me-
c&nico y su juego de amortiguadores y 
'.imCm grande. Su precio es: uno en 050 
pesos y el otro en $.̂ 50; se pueden ver 
en la calle 11, número 0. Reparto Law-
ton ; de 7 íi 11 a. m. 
25365 6 8 
Se vende un Ford , del 17, en muy 
buenas condiciones, para trabajar. I n -
forman: Animas , 173-B, entre Oquen-
do y Soledad. De 10 a . m. en ade-
lante. 
-'5320 2 s 
U N FORD, MAGNIFICO, CON A R R A X -que, defensa y demás útiles, vendo 
muy barato. Informan en Komay, núme-
ro 54. Ferrer L'queto. 
25400 3 8 
S C R I P P S - B O O T H 
SE V E N D E N VARIOS D E E S T A MAR-
CA, ACABADOS DE R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES D E MECA-
NICA, E T C . , Y GARANTIZADOS. T I E -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O . P R E C I O S DE GAN-
GA. 
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
Camiones e n ganga. (P ierce A r r o w ) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado e léc tr ico . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eura-
k a Pregunten por A r a n a . 
2:!T2s 15 s 
254S0 7 s ^ E N T A D E DOS B I C I C E E T A S , CON 
\ sus arreos nuevos; todo de un mes ^ rnMPR 4 TTV TRAS 
de uso. y dos muías en muy buenas con- S í . • 1CÍIASIS' QUE H A i A 
pelones: Están ganando %& diarios. In-1 £ * S 1 ? * 0 0 ^ ^ i W * * T ^ S n 
formes: Almacén de Licores,. Marina JT í 6 ! ^ ^ San José' Teléfono 
Ensenada, Jesús de Monte, de 6 a 8 a. m A-uza», 
G a n g a : E n $1,100 vendo lujoso auto-
m ó v i l de siete pasajeros, seis cilin-
dros, vestidura tapacete y cinco go-
mas nuevas, motor a prueba. Corralej , 
201, a todas horas. G o n z á l e z . 
25̂ 82 1 8. 
GANGA: SK V E N D E UN F O R D DEL, 15, en buenas condiciones para traba-
jarlo, se da barato, $575; por su dueño 
no poderlo trabajar. E n San Rafael, 141-12. 
esquina a Soledad. Su dueño: de 2> a 4 de 
la tarde. 
25316 J a. 
C A M I O N S T Ü D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ce-
; rrada, puertas traseras a la altura de 
una persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a la Habana , 
| se vende en $950» mil seiscientos me-
| nos de lo que c o s t ó . Se vende por 
: haber adquirido otro mayor. Marioty, 
i Blanco 8 y 10, garaje. 
25100 4 g. 
GA R A J E . SE TRASPASA UN GRAN L O -cal recién contruído, para garaje, con 
varios años de contrato, capacidad 40 má-
quinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinarla con sus máquinas y heramlen-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
automóviles, y una planta de vulcanizar. 
Magnifica oportunidad y buen negocio pa-
ra una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24763 31 a. 
%/ENDÜ L N F O R D . GANGA V E R D A D . 
V Animas. 173. 
25185. 4 s. 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na l impieza y una b u e n a va l la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
tos mensuales. C a s a c é n t r i c a y con dos 
entradas. C a l l e de B l a n c o , 8 y 10. Te-
l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
2421» 8 «. 
y de 2 a 6 p. m. 
25o57 4 s 
U n a bicicleta: se vende, está nueva, 
por la mitad de su precio. Puede ver-
se en " L a Idea l ," Galiano y Animas . 
2533G 2 S 
M83 3 s 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones. Puede verse en Santa 
Marta y Lindero, garaje. Informan en 
Monte, 201. sombrerería " E l I'aís." 
25333 4 S 
TTHIRD, L I S T O PARA TRABAJAR, CON 
r chapa 1019-1020. Se vendo, (560, en 
.perfecto estado de funcionamiento. Pue-
le verse en San Lázaro, 240. 
25230 1 8 
OPORTUNIDAD: FOR N E C E S I T A R S E el local se vende, en proporción, un 
«amión Ford, de 1 a 2 toneladas. Puede 
rerse e Informarán en Zanja, 68. 
25106 1 B 
E l Trust . G r a n taller de carruajes ; s 
aacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y j 
camiones de todas clases. Puntualidad i 
en los encargos. Cristina, 11. Te?é-
fono 1-2116. 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE V E N D E UNO. D E L ULTIMO MODE-
LO,. PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
F . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
25480 7 s 
M A G N E T O 
25204 5 s 
Berliet: Se vende un a u t o m ó v i l Ber-
liet, propio para c a m i ó n , motor en 
buen estado, muy barato. M o r á n . P r a -
do, 101, c a f é . 
25223 1 s 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D D E DOS asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
.•on cuatro ruedas de alambre y con mag-
.leto Eiseman, propia para diligencias. 
Informan en UniOn Comercial de Cuba, 
^uba, 33. 
2404S 2 B. 
Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente nuevo, mtiy ba-
rato. Salud, número 2. Relojería " E l Ru-
bí." 
254C8 7 a 
G A R A J E Y A C C E S O R I O S 
el mejor punto de la Habana. Egido, 18. 
Teléfono A-0S4tf. 
25503 3 s 
GANGA: A MEDIO P R E C I O , POR CAM-biar de giro, vendo mi precioso Ford 
del 17, gomas, vestidura, niquelado nue-
vo; defensas, buena carocería, motor a 
toda prueba. Verlo e informes en San Ig-
nacio y Santa Clara, vidriera del café, de 
« a 12 a. m. Arias. 
25387 2 s. 
s 
E VENDE UN CANILLAC. F-31ij8. CA. 
lie 10, número 14. 
25133 31 a 
GANGA: E N SMOO DOY E L , UNICO Whlte (3 cilindros. 60 HP. 7 pasajeros, 
con sus cinco rendas de alambre y sus 
cuatro amortiguadores; lo más cómodo 
cue hay; sus gomas, pintura y vesti-
dura fuelle en buenas íondiclones. vista 
hace fe. Puede verse en 11 y D, Vedado; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Preguntar por 
Juan. 
25285 1 g 
A T E N C I O N 
Por ausentarse su dueño para el extran-
jero realizo una máquina cuña de cuatro 
pasajeros, casi nueva. Informan: García y 
Compañía. Amistad. 130. 
25300 1 8. 
S E C A M B I A 
Gran máquina cinco asientos, por una d( 
7 o de 2. Está nueva, tiene cinco rueda 
e 
_ s 
de alambre y cinco gomas nuevas. Infor-
man : Amistad, 136, Benjamín. TeL A-3773. 
2530» 1 s. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MOON, 
kJ último modelo, sus gomas de cuerda, 
nuevas, se da muy barato por enferme-
dad de su dueño. Se garantiza con su 
valor. Puede verse en F , número 11, Ve-
dado. 
25082 2 8 
C E V E N D E UN F O R D , D E L D I E C I S I E -
O te. Informes: Jovellar, 3, pregunte por 
Sublela; de 6 a 10 a. m. 
25245 i a 
SE V E N D E UN B U I C K , 4 CILINDROS, se da barato. Puede verse en 17 y 
Baños. Garaje Gris. 
25220 1 a 
F O R D . F O R D . 
P o r e s tar n e c e s i t a d o d e d i n e r o , 
v e n d o , m u y b a r a t o , u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " F o r d . " V é a l o y t r á t e -
lo e n e l g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 1 4 3 - A , f rente a l P a r q u e 
de T r i l l o . 
C 7744 4d-29 
H U P M 0 V I L E 
de cinco asientos, propio p ú a viajes 
al campo, muy bien equipado de go-
mas y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25100 4 •. 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, c o n 
ruedas de alambre, muy elegante, cha-
pa particular y equipado a todo lujo . 
Se da barato. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
Q E V E N D E , A CONTADO O A PLAZO, 
O una cuña "Colé," un Fiat chassls, un 
Hudson, 7 pasajeras, un Reo. 7 pasaje-
ros. Garaje Westcott. Espada, 39. 
25014 30 a 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
L l M á s P o d e r o s o 
D E I a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 K 1 I N G C 0 . 
F j ^ o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
garaje. 
25190 4 •. 
O V E R L A N T I P O 85 
Propio para corta familia, es tá f la-
mante y casi nuevo, se vende por l a 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. M a -
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
25100 4 B. 
(^ANGA: POR R E T I A R M E D E CUBA, J vendo un Chevrolet, completamente 
nuevo, se da muy barato y se garantiza 
su funcionamiento. Informes: San Nl-
coiíis, 26. José Diaz, 
25128 SI a 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-cas condiciones, se da barato por 
comprar máquina mayor. Informes y ver-
lo, en Trocadero y Consulado, café; de 
12 a 2 p. m. 
25113 31 a 
CUSA HUDSON. S E V E N D E , POR L A primera oferta razonable este carro, 
.'mico en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Es tá perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a F . I . Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740, O a San Ig-
nacio 42. 
24100 2 •. 
AUTOMOVIL, STÜDEBAKER, PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
dico. Informan: Neptuno, 5. Hotel' For-
nos. 
25137 11 g 
TROY D E A R R A S T R E PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa : 
A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-5061. 
25152 4 s 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
K 0 C O M P R E C A M I O N 
n u « w • d e v i o sin antes inf^ 









C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H L L I N . " R e i n a , 1 2 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, fue-
lle y defensa, seis gomas nuevas* do 
ble encendido, arranque y alumbrado 
e léctr ico , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje . 
25100 4 •. 
C 7572 30d-21 afir 
A U T O M O V I L I S T A S * 
Me hago cargo para l a venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es té , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a l a hora de la venta. Mario-
ty. Blanco , 8 y 10, garaje . 
24296 3 •. 
SE VENDEN, MUY BARATOS, VARIOS automóviles Bulck, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 s 
/t UTOMOVIEES. S E V E N D E N VARIOS, 
JÍJL de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darlo Silva. 
24504 B B. 
UÑ HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle Q, y 15, Quinta Louerdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Tel. F-5110. 
25097 31 a 
POR EMBARCARME, VENDO, CHASIS camión ¿te 3 toneladas, completamen-
te nuevo, garantizado. Para Informes: di-
rigirse a J . C. Núüez. Apartado 802. Ha-
bana. 
-'•">101 31 a 
Vendo c u ñ a Chandler , en completo 
estado, trato directo. Dirigirse a J . C . 
N ú ñ e z . Apartado, 802 . H a b a n a . 
25100 31 a 
SE V E N D E UN CAMION M A X W E L E , D E 1 y media toneladas, de muy poco 
pso. Informan: Virtudes, 104. Tintorería. 
Telefono A-3478. 
25218 8 s 
Q E V E N D E UN F O R D , DEL, 17, E N muy 
O buenas condiciones. Se puede ver: de 
4 a 7, en Animas, 173-C, entre Oquendo 
y Soledad. 
25081 31 a 
t a m b i é n de otras nu^ui 
c a m b i a d o s por Autoear. 
9 I * A B A N A • 
c tos ta « I 
A l a c a b a r s u r e p a r a c i ó n , ves-
t i d u r a y p i n t u r a vende su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
as ientos . I n f o r m a : Dambore-
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Zania, 
1 3 7 . H a b a n a . 
tosas 
ganga. 












C 7700 4(1-28 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, casi nuevo, propio para Re-
parto o cosa análoga, solo o con su buen 
caballo y arreos. Informan en Zaldo y 
Pereiras, número 16, tren de coches de 
Maximino López; de 6 a 7 a. m. y d* 
5 a 7 p. m. E n la bodega de la esquina 
preprunten. . 
25341 2 i 
A í í E M C l A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 08. TeL A-3976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3901 
Estas tres agencias, propiedad de J. * 
López y Co., ofrecen al pübllco en 
neral un servido no mejorado por nu-
gunn otra agencia, disponiendo para el» 




































































































C O M P R A S 
S E C O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25 de fondo. Trato directo. 
A. del Busto. Aguacate, 3S. A-11273; de » 
a 10 y de 1 a 4. 
25425 6 s. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados, también se facilita dinero en 
bipoteca desde $100 basta $200,000. Dirí-
jase con t í tu los: Oficina Ueal' Estate. 
Aguacate, oü. Teléfono A-,J273; de U a 10 
y de 1 a 4. 
25423 29 8. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPKA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAK; 
D E 2 A 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
Renta Precio 
Compro fincas rúst icas e n Marianao, 
Guanabacoa, Santa María de! Rosa 
rio y Santiago de las Vegas . Cani-
p a n a r a , 145. 
1 s 
CJE COMPRA E N LA CALZADA D E J E -
kJ sus del Monte, o Lujanó, próximo a 
Toyo, una casa de ?7.0ü0 a ¡flü.OOü. Otra 
fn la Habana, punto comercial de $15.000 
a $^0.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 31 a. 
Se compran casas y terreóos en lo-
dos ios barrios y en los Repartos A l 
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n tz 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í tu los : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
234S8 J2 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Be compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Mirumar. l'ara in 
formes: diríjase a la Oficina de Ivinrln 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono l-T-40 
Keparto Almendares, Marianao. 
Í34S9 12 • 
V E M A D t F I N C A S U R B A N A S 
YENDO 4 CASAS, TODAS DK C E M E N -to armado, con sala, comedor trpo 
cuartos a 2 cuadras de Belascoaíñ j n -
25r,07 0(luendo' n4' esquina a Desagüe. 
Compostela $120.00 $19.000 
Consulado. . . . . 230.00 35.000 
Trocadero. 150.00 18.500 
Trespo 120.00 16.500 
Malecón 285.00 40.000 
San Nicolás 125.00 15.000 
Lamparilla 120.00 15.500 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notaría; de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
En el Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo $110 en $13.500 y varias casal 
>nás, con portal, sala, saleta y tres cuar 
tos cada una a $0.500. Evelio Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notarla; 
do 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
«los ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, míls dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notarla; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E T E C O N S U L A D O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
tres ventanas, zaguán, sala, saleta y tres 
cuartos en cada piso, más dos cuartos en 
la azotea, renta $2^0. Precio: $35.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina s 
Aguiar. Notaría; de 2 a 6. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $ü.000 y $15.500. Trocadero, $18 50^ 
Sun Nicolás, dos, $7.000 y $15.000 Muloja 
esquina, $8.000. Clenfuegos, $0.000 Ha-
bí..ia, $l«.50O. Consulado, $35.000 Sol 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500* 
Búa José, $11.500. Compostela, $20 000 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.00o' 
Crespo, $10.500 y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14. esquina a Aguiar 
Notaría; de 2 a 6. 
••• • 1 a. 
EN P K E C I O D E GANGA: S E V E N D E la casa Jesús del Monte, número 559 
! y medio, entre San Francisco y Mila-
' gros, es de fabricación moderna y sóli-
da, con dos establecimientos y prepa-
rada imra ecbarle dos altos Independien-
tes, con poco dinero. Su dueño, solamen-
te admite proposiciones por término de 
ocho días, en la Habana. Cuba, número 
62. E l portero Informará. 
25464 3 s 
CASA, EN L A LOMA D E L MAZO, cons-trucción de la., 500 metros superfi-
cie, jardín al frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería, cuatro cuartos, come-
dor, departamento criados, garaje para 
3 máquinas, baño con todos sus apara-
tos, la doy sumamente barata, la . de Pr i -
melles, número 12; de 12 a 2, todos los 
días. 
25502 7 g 
C A S A S , G A N G A 
Vendo tres casas, antiguas, en el barrio 
de Paula, IÍÍP tres juntas, con 400 metros 
aproximados. Rentan $148, $16.000; el te-
rreno vale $24.000, próximo a los mue-
lles y a la Terminal. 
V E G A , S O M E R U E L O S , 8 . 
Tengo casas en todos los barrios y de 
todos prc ¡os. Gangas en lo mejor del 
Vedado. Vega. Somerueloa, 8; de 12 a 3. 
25203 1 s 
GANGA: E N MARIANAO. CAi í -E D F Martí, casa con portal, sala, comedor 
y diez habitaciones, mamposterfa y te-
jas. Kentu $60. Su dueflo en calle Haba-




Q E VENDE O CAMBIA POR T E R R E N O 
O en Vedado o Habana. Precioso chalet 
en Mendoza, Víbora. A-3837, su dueño 
25458 3 ¿ 
SE V E N D E ÜN L O T E D E CINCO CA-sas de mamposteria, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-
nados, Obrapía 37. 
24943 2 s. 
C A S A E N L U R A L L A 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de la calle Muralla. No 
se dan informes a Intermediarios ni a 
1 ersonas desconocidas. Precio: $62.000. S e -
senta y dos mil pesos.) Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-.0Ü7. 
C A S A E N M E R C A D E R E S 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de Mercaderes. Mide más 
de 500 metros. Valor: $110.000. Informan: 
Habana, 90, altos. A-8065. No se dan in-
formes a Intermediarios ni a personas des-
conocidas. 
D O S C A S A S : R A Y O 
Vendemos en Rayo dos casas, no lejos 
de San Rafael.» Casi son esquina. Altos 
y bajos, con cuatro inquilinos. Mide cada 
casa 400 varas. Vale cada una, ganga: 
$14.500. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
25406 2 B. 
Para chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso v a -
cas y cría . S u frente l inda con la t i -
lle de S a n Eugenio, luz e l é c t r i c a , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e l éc tr icos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 • 
A T I E N D A N 
los hombres de negocios. Se venden 2.050 
metras de terreno fabricado a la moderna 
y con comodidad; tiene 44 habitaciones 
y cuatro casas con cinco piezas cada una, 
produce en la actualidad seiscientos pe-
sos mensuales, puede sacársele de ocho-
cientos & novecientos, es completamente 
ganga. Visítenos y se desengañará. Vale 
para cualquier Industria por el buen pun-
to en que está, cerca de los Cuatro Ca-
minos. Se deja la mitad en hipoteca, l'a-
ra más Informes: Manrique y Virtudes, 
café. 
25320 . 1 s. 
C¡E V E N D E N 5 CASAS D E L A D R I L L O . 
(O con sala, saleta y 3 cuartos,' juntas 
o separadas, a $02.50, una do esquina, de 
cantería, con establecimiento, en $8.000; 
y otra contigua, en $5.500; todas de por-
tal, pegadas a los carritos y cerca de 
la Calzada Jesús del Monte, dejan más 
del 8 por 100. Infoimarán en Bernaza, 
19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24:54 2 a 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan : Lamparilla. 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 i . 
V E N D O 
E n Picota, casa de $4.000; Encarnación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.00'); 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.0U0; 
Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle 1, Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.50U; otro 
de esquina a Ciliada, con renta en $44.000-
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15 000' 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J . W. V 
25008 25 a 
I f E N D O , VEDADO, C A L L E 9, NUMERO 
> 9, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
cocina y doble servicios, y «demás un 
traspatio de metros 15X50, sin fabricar. 
Trato directo con su duefio que ocupa 
una de las mismas. 
24037 •> • 
CASA MODERNA, F A B R I C A D A E N 1024.50 metros de terreno y arbole-
da, haciéndole una nueva cerca será una 
Quinta de recreo, en el mejor sitio del 
Vedado. P, números 213 y "215, está un pa-
so de 23, una cuadra de la gran ave-
nida de los Presidentes; a $35 metro, con 
amplia casa y garaje, el terreno lo va-
le. Puede dejar 15 mil al 7, si desea; ver-
la a todas horas. 
25433 3 • 
A C U E R D E S E QUE F . BLANCO PO-
ITX. lanco se dedica a comprar y vender 
casas única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesús del Monte y la Víbora, l'a-
ra vender en estos días hay varios chalets 
y un gran número de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
24937 2 s 
/ í b o r a . S e vende u n a m a g n í f i c a casa 
en la V íbora , c o n m á s de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e l . F - 1 5 9 3 . 
24787 7 a. 
Q E VENDE UN V E K D A D E K O PALACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nfl-
tuero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos (onceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera, 
22633 15 • 
CJE V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y I:I.K-
kJ gante casa de esquina, en el mejor' 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre Jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. ' Puede dejarse algo en hipoteca, 
l'ara más informes vea a su propietario 
en Manrique. 90, esquina a San José. 
24026 7 • 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, dos plantas, 230 metros, 
en $32.000; en Belascoaíñ, una. $10.000; 
Manrique, una 14 por 36, en $31.00; en 
Lealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
planta, $10.000; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil. 
E n el reparta Santos Suárez, Avenida de 
Serrano, una preciosa casa acabada de 
construir en S8.500: una esquina dos ac-
cesorias y una casita $1.300. Tenemos :nu-
i-has más en distintas calles y de dis-
tintos precios. Kobaina y Reverte. Te-
niente Rey, 83, altos. Teléfono M-1783; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
-47su 31 a. 
GANGAS: CASA, VEDADO, P A R T E A Li-ta, 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40. nue-
va. $10.000. Ver o escribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. De 
10 a 11 y de 5 a 6. 
24572 1 8 
OJO. GANGA. E N C E R R O , R E P A R T O Las Cañas, se venden dos casas y una 
cuartería, con diez habitaciones. Informan: 
Mabe. Villa Fállela. Calle Primelles. 
24872 2 «. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
?e vende una magnífica casa, acabad» 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren 
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; bafío 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado Igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnifico 
garaje, cenador, en los altos un magní-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
babltaclones actualmente destinado a bi 
blicteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja.y otro en !a 
alta. En la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-1149. 
1S>96 3 a 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. 
24828 4 8 
DOS CASAS: C A L L E QUIROGA, F B E * •.e a Parque, en Jesús del Mon» 
muy bonitas, construcción nueva y 
l.ucna, verdadera ganga, a 3.ÍO0 Pf8" 
una o 6.500 las dos. Trato con su o » 
fio, en Delicias, entre Luz y Poclto, 
Lora, casa jardín. Teléfono 1-1828. 
25378 2 » 
XT'EDADO: S E V E N D E L A CASA J , 
* número 105, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
£ s t a es la o c a s i ó n . E l puente de " M i -
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en e i lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L a 
Sierra", dando frente a sus hermosos 
jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven-
cerse f é a n l o de d í a y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
:nforman a todas horas. 
22125 1 a. 
E L P I D I 0 B L A N C C 
Vendo e n la calle O'Reilly la más bef-
mosa casa de dicha calle, en $110.000( 
y en el Vedado, en la calle 17, 
quina a 14. 2.500 metros, a $22 & 
tro. P a r a m á s informes e n O'Rc"'^ 
23. T e l é f o n o A-6951. 
24742 2 s 
PROXIMO BELASCOAIÑ, CUATRO CA' .^is. una de esquina, pueden rea 
servir gran Industria o garaje. * * \ . 
Mitad contado, mitad hipoteca, por o au"" 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24830 ' 
C A S A E N M A L E C O N 
Se vende en $40.000. Es negocio. Inforni 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
léfono A-9273. De 9 a 10 y 1 * *• 
25186 31 «-
Vendemos en la caUe Habana con 1 
metros de frente una casa, aJtoá ; 
bajos- modernizada. No es S " ^ * , 
el mejor punto. Renta $255. Val • 
$48,000. No intennediarios. 
m a n : H a b a n a , 90, altos. „ 
25072 
S i g u e a l f r e n t e 
E l D I A R I O D E I A M ^ 1 ' 
NA lo encuentra I'd* en W 
das ias poblaclon«8 
R e p ú b l i c a . — •— 
m L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e ; 
J U A N P E R E Z 
1 * ' " „ TOXI v r VEDADO, E N EA 
VENDE, E N p ^ e Vy y 11.'acera de 
S calle P a ^ ' ^ ^ n t i g u a : ceíi 13.60 de 
P sornS'50 de fondo, ¿ «ean 6S3 me-
precio $25.Ü00: 
. r1 ASA E N L A C A L L E 2, CERCA 
:3' de ^ f r e n í r p o r ^ ü ' d e fondo, 
^ f ^ e componen'de Jardin. por-met 
¡fono 
domicilio p 
toda clase J 
' sustituir si, 
:Lrna. lo úme, 
burra. S; ^ 
Paridas. 
AMIOÜ 











• K̂ íla tres cuartoa, cocina. 
r^lb«dUcúarto3 de criados y garaje. 
JStd0- tienen escalera de mármol. In-
al^nte saUi recibidor, cuatro cuar^ 
índ if or cocina, baño, un cuarto de 
;co0T t e r r a l Si frente. Uentan los 
s v los bajos, todo junto, $1J0. Pre-
$2S.000. 
. r \ S A E N L A C A E L E D E N E P -
TRA C4fAAos Plantas, mide 7.34 por 
• tuno. d ^ ^ s d P "aguán. sala, recibi-
^ . . . ^ ^ c u a r t o l bagño. 'saleta dé co-
Cun cuai o de' criado, serpmos su 
P^tio y traspatio. Precio % M . 
. T-V SVN IGNACIO, MIDE D E A T R A , E > SA> i de«fondo io i|8 
^ frent?ene un martillo de »X9. super-
J'^e^total por metros liü.oUo. 
0 
irv E A C A L L E D E LAGUNAS, 
fTRn t e S n o mide 8 metros de frente 
8^ de fondo y 13 metros oO centí-
^ = de frente de fondo, tiene sala, 
" ^ í f cuatro cuartos grandes, l'̂ uo e 
saleta, Ll'•.^ . , cuim-r al londo, dos 
fuaíto's0'de c n a d t ^ inodoro de criados. 
^-rR4 CASA E N JESUS D E L MONTE, 
de Flores, entre Zapote y Santa 
^ • ^ tkne jardn. portal, sala.. tres 
cuari.u=. f.,,,, ii;.. v traraie. Kenta ^JU. 
teiollü oio- ^ IH^den3 dejar $5.000 al 
,1 ñor 100, por dos anos. 
^TRAS DOS CASAS, E N L A C A L L E 
• O ^ l'a/ entre Santos Suárez y Santa 
V i f i i acabadas de fabricar, se compo-
^ de por al, «ala, comedor, tres cuar-
?ea haüo .un todos los aparatos cocina 
Tinst ilación de luz eléctrica, ladrillos. 
Imenío v techos de hierro, pisos finos 
^carp inter ía de dos pulgadas. Precio 
L las dos casas: $13.000. 
nnRENTE A L GKAN P A R Q U E D E MEN-
F doza vende una preciosa quinta, 
¿mouesta de 4.000 varas, con muchos 
C'des palmar, coreada de hierro, ca-
r , ^ níves de agua, muchos rosales, una 
,« i fV para el jardinero, luz y muchas 
S a s más, se vende en una verdadera 
T1LEDEN LLAMAR A L T E L E F O N O 
P \ vn'i Secundo piso del Banco del 
Cana¿u? ciepartanicnto, 2(Ki, donde se in-
formará de todo. | 
254ljü — 
f ^ T G R A N E S d L I N A , MUY CERCA 
U'de la EstaciOn Terminal, de cuutr* 
«isos n amp^terla, renta más del 8 por 
100 con largo contrato, 400 metros de 
fabricación, en $02 mil. Lu s Suárez Cá-
ceres. Uabaua, SU; de ü a 4. 
TIRENTE A L A I G L E S I A D E B E L E N , 
í se vende una casa, de tres pisos 
mamposteria y azotea, deja más del 9 
ñor 100. Muy barata. Luis Suarez Cáce-
les. Habana, 89; de 2 a 4. 
4 LOS QUE QUIERAN V E N D E R SUS 
A casas les participo que tengo Infl-
cidad de órdenes para la compra de ca-1 
tas grandes y chicas, así como para co- j 
locar dinero en hipoteca. Las operacio- ¡ 
nes en 24 horas. Luís Suárez Cáceres. Ha 
baña, 89; de 2 a 4. áA* \ 
C 7870 4d'1 l 
UfODERNA, A L T O Y BAJO, E N M A L E -
ü l cón. cantería, terraza, elegante, gan-
ga, en $23.000. Su dueño: Salud 2-B. C í -
nica; de 5 a 7. Otra en San Lázaro, que 
puede unirse a Malecón. 
25493 3 fl_ 
, EMPEDRADO. 47; Dfl 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E K E Z 
¿Quién compra casas?. . . . PBKBZ 
¿Quién vende solares?. . . . P E K K Z 
¿Quién vende fincas de campo? P£R|JZ 
¿Quién compra fincas de campo? PBKBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PBRBZ 
Loa nogocioj de esta casa Bou •erioa y 
reservados. 
Empedrado, númeiu 47. De 1 a 4. 
E N L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Una casa antigua, con CC0 y pico de me-
tros, propia para un Banco, Almacén, Oí -
ciñas o Indr.stria. tiene un frente de 30 
metros, situado en lo mejor de la calle, 
yin gravamen. Más detalles: Empedrado. 
,47; de 1 a 4 Juan Pérez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
¡Unft cuartería moderna, de altos, el t e - ¡ 
• rreno mide 245 metros, con 2 casitas y 
1S habitaciones, cerca de la Calzada. Ken-
ta $150 al ms. Precio $14.000. Urge la 
; venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
i rez. 
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
Propio para Industria. Talleres, Almace-
nes o refrigeradores, con lineas férreas en 
la misma finca, situado en lo mejor de 
la Ciudad. Para más detalles dirigirse a: 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan l'érez. 
E N L A M P A R I L L A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $120 mensuales. Se puede 
reconocer una hipoteca de $5.000 al 7 y 
medio por 100. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
E n H , c e r c a de 1 7 , e squina ' v e n d o 
De altos, moderna, los bajos con esta-
blecimiento, muy bien situado, sin gra-
vamen el terreno, mide 600 metros. Ren-
ta $215 mensuales, todo independiente, 
se puede reconocer una hipoteca de 
$13.000 al 6 y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n 1 3 ; e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 600 metros, sin gravamen, están in-
dependientes, se puede fabricar más en 
los altos Rentan $172 mensuales, se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
6 casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se- \ 
paradas, la esquina renta $55 y las casas i 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de LaTvton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos i 
Hitos, todo bien fabricado, sin gravamen. ¡ 
Kenta $100 mensuales, tiene una hipoteca! 
de $5.000 que se puede reconocer. Pre-! 
ció $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan; 
Pérez. 
25002 3 s 
Q E V E N D E UNA CASA, D E « Y MEDIO 
kJ por 20. mamposteria, en la calle San 
Francisco, Jesús del Monte, muy cerrti de 
la Calzada; gana 45 pesos; se da en 
$5.500. Más informes en San Francisco, 
18-A; de 1 a 3. Pedro Polanco. 
25224 1 • 
EN L A CALZADA D E CONCHA VENDO esquina de brisa, con bodega v tres 
accesorias, con 225 metros de terreno ane-
xo, que hacen otra esquina, todo en 12.500 
pesos. E n Monte, 2-D. Francisco Fer-
nández. 
J ^ J O i s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R : S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos una magnífica esquina, con el 
tranvía o sea Avenida de Serrano y Santos 
Suárez. Mide 1.112 varas. A $8 vara. In-
forman en Habana, 90, altos. A-S067. 
E N S A N C H E H A B A N A 
Vendemos inmediato a Carlos I I I , en el 
Reparto Ensanche de la Habana, un solar 
a la brisa que mide 9 metros por 30, con 
un total de 260 varas. Precio: Se da ba-
rato. Haga su oferta a Habana, 90. altos. 
A-8067. 
25407 6 s. 
SE V E N D E N , PROPIO PARA INDU8-tria. tres lotes de terreno; uno con 
3.000 varas, otro con 4.500 varas y otro 
con 10.000 varas, en 1» continuación de 
la Calzada del Cerro, recientemente pa-
vimentada, cruzándoles por el fondo el 
tranvía de Marianao. Se venden dejando 
parte en hipoteca o se alquilan. Para 
más informes, su dueño: Santa Catalina, 
número 10, Cerro. Teléfono A-4435. 
254̂ 9 4 • 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O ^ 
C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S N E G O C I O S D E O C A S I O N 
VEDADO: E N P A R T E A L T A , C A L L E S B y C, vendo varios solares y par-
celas, esquina y centro. Dueño: Teléfo-
no F-5471; de 10 a 2. 
2535.; 6 s 
r p E K K E N O : VENDO 8 M I L METROS, A 
X una cuadra de Belascoain. Julio Cil. 
Oquendo, 114. esquina a Desagüe. 
25̂ 08 ' 7 S 
L I N D O L O T E D E T E R R E N O 
Próximo a los muelles y a la Estación 
Terminal, 400 metros aproximados, con 
un frente de 11 y medio a $45. Vale a 
$60, precisa venta por hipoteca. Benito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
26263 1 s 
MIL CUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
(1) colonia en Matanzas. Tiene 62 caba-
llerías, dividida y cercada en cuartones. 
Más de 50 casas, una gran tienda mixta. 
'>nce carretas. Carretones, 40 yuntas de 
bueyes de primera. 43 reses de cría. Ca-
ballos. Varios transbordadores y romanas. 
E l estimado son 7000.000 arrobas (sete-
cientas mil) de caña. No se paga renta 
por las diez caballerías de caña ni por las 
49 caballerías de potrero. Pagan de azú-
6 y 3|4 arrobas (seis y tres cuartos) 
Vendo, muy barato, buenos puestos de 
frutas finas y de viandas, de esquina y 
de centro, con buen local para vivir, pun-
to céntrico, bien surtidos y de vida pro-
pia. Tengo uno de $300, otro esquina en 
$500, hasta $2.000. Vista hace fe. \ éame 
antes de comprar. Para Informes en Mon-
te e Indio, café. Fernández. 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Diez años contrato. Precio de todo este v d buena bodega sola en esquina. 
'v S ^ i ' ^ ; / ^ l'ien surtida, cantinera y con vida propia v animales. Basta dar al contado $36.000 T1 ' .iMifc».] tiene contra-
Mil cubos y paletas. 
1 libra vainilla triple. 
1 libra gelatina. 
1 libra cocoa. 
Cocoa o gelatina en latas 
libras, la libra a 
10 
0.60 
'informa: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
90. altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(2) Colonia en Santa Clara. Se paga con I 
el producto de la próxima zafra. Mag-
nífico negocio. Son 23 caballerías. Sem-
bradas 17, de potrero tres y resto batey y ' 
guardarrayas Terreno virgen, firme y bue- i 
no. Hay 9 caballerías primavera quedada; 
resto de primer, y segundo corte. Pagan 5 
y media arobas de azúcar (cinco y me-
dia.) No se paga renta por el terreno ni 
se paga el envase. Contrato por 15 años. 
Terreno anexo con sub-colonos que dejan 
al año más de $5.000. ^Cinco mil pesos más 
a favor del comprador.) E l estimado do 
esta colonia es más de 1,200,000 arrobas j 
de caña. (Un millón doscientas mil arro-1 
bas.) Tiene chuchos. Infinidad de buenas 
viviendas. Precio: $ 5.000.00 (Sesenta y! 
cinco mil pesos.) Basta al contado 40 | ' „ _ lt 
mil pesos, no menos. Informa: Adminia- | A T F N f l f l N 
trador de la Cuban and American BuM i « « w w w 
ness Corporation. Habana, 9i>, altos. Ha- ¡ E n el mejor punto de la Habana se ven-
bana. . • de un puesto de frutas con vivienda y 
I poco alquiler. Vende de $25 a $30 diarios; 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A t ^ ^ ^ J ^ i rre , io : 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra 
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
Oes en el pago. Véame antes de comprar y 
te convenceré» Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de* negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte. lo5, café. 
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L E A N E S T O 
"TIL HOMBRE P R E V I S O R , E L HOMBRE 
JLí práctico, el que mejor invierte sus j 
primeros ahorros, es aquel que se hace de 
im hogar propio y se libra de pagar al-
qnilnr, que <s la mayor de las calami ; 
dade.í. Por eso F . Blanco Polanco se de- ; 
dicii a vender propiedades y ofrece al pu-
blico la siguiente relación, con la adver- . 
tencia de que tiene muchísimas más ca- j 
eas en venta de variados estilos y pre-i 
dos distintos, todas situadas en los ba- , 
rrios de Jesús del Monte y la Víbora. 1 
Lean y tomen nota de lo que más con- I 
Tenga: 
DRECIOSO C H A L E T , INMEDIATO A L A I 
X Calzada y en uno de los mejores pun-! 
toa de la Víbora, se vende en $10.üUO;i 
tiene jardines, garaje, dos buenos cuar-. 
tos de baño, galería, cocina de gas y 
fcabitaciones amplias y muy frescas. 
P N S5.800 SE V E N D E UNA MODER-
Üi na casa, toda de ciclo raso, con por-, 
K sala, saleta, 3 habitaciones, cuarto ' 
de baño, buena rociu;i y entrada inde-
pendiente K s u on la Víbora, es muy bo-
• t a y por KU especial situación, la re- i 
imendamos a las personas delicadas de 
Ind. 
T?X $24.000 SK V E N D E CN MAGNIFICO 
y* chalet, muy cerca de la Calzada de Ja 
Víbora, ID metros de l í ente por 50 de 
ííiido. Construcción de primera clase, ga-
Wje, galena, lujoso cuarto de baño, cinco . 
/•ermosos dormitorios, dos cuartos de cria- ; 
dos y toda clase de comodidades a la 
moderna. 
f U L L E SAN MARIANO, CERCA D E L A 
V Calzada de la Víbora, se vende una 
«isa de seis metros de frente por 40 de i 
londo. Precio: $8.500. 
ptíALET D E ESQUINA, CON J R A N -
V vías en la puerta, se vende en $12.dU0. , 
Tiene portal, jardín, garaje, uatro habi-
«ciones, hall, magnífico baño, cuarto y 
•erricios para criados, .etc. 
K POCOS PASOS D K L P A R Q L E SAN-! 
tos Suárez, (Jfsús del Monte), se' 
Jende moderna casa, en $11.500. Tiene por- ; 
«1. sala, saleta, ti es habitaciones gran-; 
5«. con lavabos de agua corriente, come-
Jw corrido, también con lavabo, cuarto \ 
fle baño completo, cuarto y servicios de , 
«lados, patio y traspatio. 
D E P A R T O MENDOZA, VÍBORA, espién-
dido chalet, labricado con mucho 
•"Sto y a todo costo, so vende en $20.000. 
POSTRADA PALMA, CASA D E 10 ME- _ 
^ tros de frente por óu do fondo, con , 
*rdin. portal, sala. hall, cinco dormito-; 
"os. comedor, cuarto de baño, servicios 
Para criados y yran traspatio. Kenta $80 
•* 8e vendo en íüU.oOO. 
p A L L E SAN B l EN AVENTURA, CERCA 
^ de la Capilla y a una cuadra de la 
y* Calzada de la Víbora, se vende una 
Ĵ sa do sólida fabricación, en $Ü.0OO, sa-
ín ,re'-"''(l"r, tres cuartos, comedor al 
ondo, cocina y todos sus servicios sa-
ínanos en perfecto estado. 
P N $20.000 SE V E N D E UNA D E LAS 
¡Tf residencias más íroscas y saludables 
hi^i Víbora. Está rodeada de preciosos 
>»raines, su terreno mide 20 metros de 
itmr^ p,or 4(, <1" t'unclü' tiene muchas co-
^egant 3 y SU asi}ectu e8 ^e lo lllás 
T INDISIMA CASA. E D I F I C A D A E N uno 
bím. x ^""tos más altos de la Vi -
de ntn i aun sin estrenar y ofrecen 
aulii er por ella Pcro no se al-
«1 fr' 8C vende en $0.800. Tiene jardín 
Susto t IJO^ta,• saia y saleta de mucho 
lo in'tpr68 )íuenos cuartos, baño comple-
^bo 3 rne.dio, comedor corrido con la-
entr-íriQ - .a c0(-'ina. servicio de criados, 
•"ia independiente, patio y traspatio. 
V Aí',sE<DK " - O B E S , R E P A R T O SAN-
Tendn arLZ' ^ lus señores Mendoza, 
•ala dnv» ""i" 0aSa mo(iorna' con portal, 
í una aU itil"s' tles 11:1 litaciones bajas 
tos CT1¿.I-O i ('n:irtus do baño cornple-
«io'de cri- i clt' ;ií',ua' cuarto y servi-
ciada exait^ ' t'ntratla independiente, etc. 
íe una dn i c<jn decir que se trata 
e8e bonito ^ 'asa!l rnejor fabricadas de 
reparto. Su precio; $12.000. 
ENBeLven\IoB?ílA' ^ L L E D E LAWTON, 
mampostera V ? ^ ' Cün 8ala y saleta **. entradn w L 1 ?s CUARTO8 de made-
•"«nitarios y 1"rnnPeIidiente^ BU8 servicios 
7>ampostería Ps ^traí,lp,,tl0- L a Parte de 
^brlonHXl fs ,milJ' bonita, de reciente 
^ * £ m I x r \ T T ^ Cf,el08 ra80- Te"o 
^- P r e c i ^ * ^ 0 «ÍnrU0KlT 00 ^ í011-
tonga. « o w , sin rebajar nada. Es 
' T ^ á f a u ^ H « CA8AS Y MU0III8IMAS 
.S11 ensena .w.rK n T y*nu'1 ^ 'a Víbora, 
nfinc:o' «luo vire en I n A nianeo Po 
Quiero i.-, uit.,,, nip n ¡I í-'oru'epclón 
| ^enaventurn Vti,„r. I3. x,el,(-la!í y San 
' y,uora. De 1 a ¡j, l e l é fo -
XTN LO MAS AI/TO D E L A LOMA D E L 
Xü Mazo y a la Jbrisa, vendo '1 hermo-
sos chalets, nuevós, fabricación je Ira., 
de dos plantas. 1 con 8 cuartos y otra 
con 5 y demás servicios, sumamente có-
modas. Teléfono I-LiTO. Nota: No corre-
dores. Se pueden ver a todas horas. 
25083 2 8 
L»UEN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -
JLÍ sidad de embarcar para España, se 
venden en la Villa de Guanabacoa, en un 
magnífico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa, 
2170 metros de terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 casas de madera (ase-
guradas de incendio)' y compuestas de 
tala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnifica casa 
de mamposteria, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de mampos-
teria, de reciente construcción. Renta 
mensualmente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a 6 pesos. Informarán en 
Guanabacoa, calle de Seguí, número 12, 
a cualquier hora. 
25003 8 s 
Se vende u n precioso chalet en ia 
entrada de Marianao, de dos pisos, con 
buen jardín , propio para persona de 
gusto. S u precio $30.000. Informan en 
S a n Rafael , n ú m e r o 1 y medio, altos 
casa LlerandL S e ñ o r Fel ip . 
24096 1 • 
A T E N C I O N 
Vea usted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
en ía Habana que en todos los barrios; 
so^ el primer corredor en establecimien-
tos. Tenga la bondad y pídame informes: 
en Zanja y Belascoain, café, de 6 a 11 a. m. 
Después de esa hora: Ayesterán y Tuli-
pán, café. También tengo gran número 
de casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 S s 
1 8 
E N E L V E D A D O 
Precioso chalet, esquina fraile, de 
altos, c o n s t r u c c i ó n de I r a . , pisos J e 
m á r m o l , decorado, todas las ventanas 
de cedro, $62.000. Llame al 1-7231 
y pasaré a informar. G . Mauriz. Obis-
po, 64. 
M a g n í f i c a casa, dos plantas, próx ima 
a 2 3 , con 700 metros, 14X50, gara-
je y d e m á s comodidades, $29.000. 
L lame a l 1-7231 y pasaré a informar. 
G . Mauriz. Obispo, 64. 
P r ó x i m a al parque Medina, casa mo-
derna, $ 1 2 . 5 0 0 » con 340 metros, ren« 
ta $90. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
Moderna casa, esquina de brisa, en 
2 3 „ mucho terreno, con todas como-
didades, $65.000. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar. G . Mauriz. Obis-
po, 64. 
P r ó x i m a a la calle L í n e a , casa anti-
gua, de altos, en buen estado, 1.200 
metros, en $43.000. Esquina de frai-
le. Llame al 1-7231 y pasaré a infoi-
mar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
Cal le 17, casa moderna, canter ía , 
7 habitaciones, dos b a ñ o s , garaje, 
$42.000. L l a m e a l 1-7231 y pasaré 
a informar. G . Mauriz. Obispo, 64. 
Cal le J , un cuarto manzana. Calle Lí-
nea, 1 solar esquina. Calle Paseo, 
20X50 , a $25 metro. Calle 23 , brisa, 
dos solares, y en todas calles del Ve-
dado. Lkune a l 1-7231 y pasaré a in-
formar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
_253ai r ' s , 
Q E V E X D E N T R E S CASAS. DH KSQUI-
^ na, (|U6 miden 812 metros cuadrados, 
uentan actualmente $621.75 al mes. a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. .T^L • ?lrectü el comprador. Para 
Mnnri?PÍ0rVílf8 vea. a 811 Propietario en 
M' .V}ue' ^ esquina a San José. 
* m 7 w 
C O L A R E S : VEDADO. DOS FABRICADOS 
kJ totalmente, de mamposteria, en per-
fectas condiciones, frente a tranvía, $331 
metros con fabricación. Renta 400 pesos 
mensuales. Puede quedar a deber algo, 
informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
SO L A R : R E P A R T O ALMENDARE8, 200 pesos contado, resto plazos cómodos. 
Linda con ampliación Reparto de Men-
doza y Pote, donde valdrá $20, y éste 
le cuesta la 5a. parte. Empedrado, 20. 
Q O L A R INMEDIATO A L A U N I V E R S I -
kJ dad Nacional. Ganga de ocasión. $600 
contado, resto plazos y censo. Informes: 
Empedrado, 20. 
C O L A R : VIBORA, 2 CUADRAS D E L 
kJ tranvía, a $3.50, fácil pago. Cuarta 
parte contado, resto $10 mensuales. Pro-
pietario : Empedrado, 20. 
C O L A R R E G A L A D O : $350 T PAGAR 
VJ $22 al año, el mejor sitio de la Vf 
bora. Calle San Francisco, acera brisa. 
Propietario: Rodríguez. Empedrado. 20. 
O E P A R T O A EMENDARES, SOLAR B I E N 
XX situado, gran facilidad de pago y muy i 
barato. Véame: Empedrado, 20. 
25138 81 a 
VEDADO. S E V E N D E E N L A C A L L E 4, esquina a 30, una hermosa esquina, 
compuesta de 960 metros. Informan en la 
calle 17 y 18, bodega, 
24900 31 a. 
I D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r en u n l u g a r r o d e a d o 
de p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n soc ia l . 
S u c a r á c t e r e s tab l ec ido d e 
g r a n lugar de r e s i d e n c i a ex -
c l u s i v a , sus be l l ezas n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas invers iones d e c a p i t a l e n 
su d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce las a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l ec to v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s son s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o de T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
¡ O c a s i ó n ! Se vende la mejor esquina 
del Reparto Mendoza, en la V í b o 
ra, con establecimiento y lujosa ie* 
sidencia a l iado, para persona de gus-
to que quiera emplear bien su dine-
ro, e s t á a media cuadra del t r a n v í a , 
se da barata por tener que embarcar 
su d u e ñ a . Informan en Santa Catalina, 
esquina a J u a n Bruno Zayas , V í b o -
ra* al lado de la bodega. 
25127 4 s 
S O L A R E S E N G A N G A 
En Luyanó, Jesús del Monte. A $3.25 ven-
do solar de 11-90 de frente por 40-16 de 
fondo, total 480-31 varas, con frente a 
la calle de Reforma entre las calles de 
Santa Ana y Santa Felicia, cerca de la 
Calzada y línea de carros; tiene alcan-
tarillado, agua, luz y teléfono, poco do 
contado y resto en hipoteca. Informes: 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-y273: de 
9 a 10 y 1 a 4. 
man en Manrique y Virtudes, café; de 9 
11 y de 1 a 6 p. m. 
25320 1 
BA R B E R O S - VENDO B A R B E R I A acre-ditada, en punto de lo mejor de la 
capital, hay contrato, $1.30O. Informa: 
Glsbert. en Neptuno y San Miguel. Salón 
Fornos; de 12 a 2. 
25359 6 • 
ATEGOCIO PARA E L QUE TENGA PO-
1Á co dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habitación, contrato por dos años, 
hace buen diario. Informa: Santos Cas-» 
tillo. Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
25213 10 • 
(3) Colonia de caña en Santa Clara. E s -
timado: cinco millones de arrobas de ca-
ña. Hay 33 caballerías sembradas y' dos 
de potrero. De las 33 caballerías de caña 
tiene 22 de primavera quedada y el resto 
zoca planta. Existen 15 carretas buenas 
y 36 yuntas de bueyes, así' como lo nece-
sario para el desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por 20 años. Pa-
gan 5 arrobas (cin f.) y paga renta. Bas-
ta al contado $70.000. E l valor de la co-
i ionia son doscientos veinte mil pesos. 
! ($220.000.00) Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
Í4) Colonia de caña en Santa Clara con un 
estimado de más de dos millones de arro-
bas de caña. Valor: $110.000. Basta al 
contado la mitad. Sólo paga de renta $50. 
Tiene lo necesario de una gran colonia. 
Pagan 5 arrobas de azúcar. E s una colonia 
a a la moderna, con locomotora propia. 
Buen terreno. Cerca de un millón de caña , 
cuedada. Informa: Administrador de la C E V E N D E UN T A L L E R D E U MA-
Cuban and American Business Corpora- ^ quinas de coser, eléctricas, estilo 0-W. 
tion. Habana, 90, altos. Habana. con un motor de 1 H. P., y mesas para 
40 máquinas. Informa: Souto. Rayo, 84-A, 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü F Y 111108 ielcíuno A 8Ü5Ü 
(5) Colonia de caña, parte Oeste de Ca-
magüey (Las Villas.) Estimado de cinco 
millones de arrobas de caña. Paga el cen-
tral' 5 y media arrobas de azúcar (5-l|2.) 
Hay 45 caballerías incluido su potrero. L a 
colonia nueva, a la moderna. Los cinco 
millones se garantizan. Hay 28 caballe-
rías caña quedada sin haber recibido 
primer corte. Valor de la colonia: Tres-
cientos veinte mil' pesos. ($320.000.00.) Se 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y quincalla; con buen 
contrato, poco alquiler y en punto cén-
trico También una bodega y uri café. In-
forman en Monserrate y Lamparilla, café. 
YA cantinero. 
25104 31 a. 
25130 4 • 
T J O D E G A : SE V E N D E UNA, EN DH 
JL» barrio de la Habana, hace buena 
venta, no fia nada; se da alguna faci-
lidad para ei pago. Para más informes 
i dirigirse a García y Rodríguez. San Ig-
! nació, 65. Habana. 
25088 é 4 3 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactit-'íu de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
«•imiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A h A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Tenemos los mejores negocios en esta-
blecimientos y fincas, se trata con serie-
dad y reserva, informan en Manrique y 
Virtudes. Señor Losada. 
20 ^ I B . 
C B VENDE UN T R E N D E LAVADO, ¿ Ñ 
U el Calabazar, número 3ü, Calzada; tie-
ne buena clientela, ü tareas semanales, 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
mes allí mismo, o en Aguacate, 45. Ha-
bana. 
25247 i , 
A $ 3 , 2 5 L A V A R A , V E N D O 
buen solar 
cuadras de 
en Jesús del Monte, £ 
la Calzada de Concha, 
dos 
línea 
/ ^ R A N NEGOCIO; S E V E N D E UNA BO-
, , v J dega, con algún tráfico de tienda m i i -
deben $100.000. AI contado basta $120.00(X l t en bu¿ VXie,h\o de mucho negocio y a 
u kilómetros de la Habana; la venta que 
está haciendo pasa de cien pesos diarios. 
Informan: Adminis.^ador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana. 
90, altos. Habana. 
(0) 
F I N C A P A R A C A N A 
Vendemos una magnifica para caña, 
t; 752», 15d-19 
de Luyanó, calle de Municipio, entre Gua- terreno primera de primera, en la pro-
sabacoa y Melones, mide 11-96 de frente ' vlncla de Santa Clara, parte cétnrlca. Se 
garantiza la bondad de la, finca que es 
lo mejor que allí existe. Puede moler la 
caña que siembre a tres centrales dis 
Para más informes dirigirsé a García y 
Rodríguez. San Ignaco, 05. Habana. 
25087 4 
por 38-57 de fondo, total 401-29 varas, tie 
ne alcantarillado, agua, luz y teléfono. 
Poco de contado y resto c-n hipoteca. In-
formes directumente su dueño A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 
G A N G A : A $ 1 , 5 0 
vara, vendo solar de U-9ü de frente por 
47-84 de fondo. Avenida de Atlanta, al 
turas de Arroyo Apolo, con calles, ace-
ras, agua y arboleda, parte contado y 
resto en hipoteca. Informes su dueño: 
A. del Busto. Aguacatq, 38. A-9273; de 9 a 
10 y de 1 a 4. 
25183 4 8. 
tintos. 
Herías 
YENDO, POR EMBARCARME, E S T A -blo de mamposteria, que renta $200 
mensuales, situado en esquina, cerca de 
la nueva Plaza, mide 844 metros. Infor-
mes: J . C. Núñez. Apartado 8U2. Habana 
Mide la finca 26 y media caba-í •.—^ - - •' -•• . 
$2.W)0 caballería, sin rebaja. | ^¡E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, 
Informa: Administrad^ de la Cuban and; ^) en Batabanó, único en el pueblo, ne-
American Business Corporation. Habana, g0(iio seguro, se garantizan buenas utl-
o-i/ínS' Iiabaua• a lidades, su precio es muy reducido por 
«HOT 6 S. nn nortnrln ntpníipr Rii dueño, la mitad 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
bordad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47 do 
1 a 4. Juan Pérez. 
J g W # 3 s 
C E V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
•O en $3.2Ü0, con contrato, deja mensual 
después de deducir todos los gastos, más 
de $400, como se puede comprobar según 
la venta que hace y margen que deja la 
misma. Informarán en Bernaza, 19; en la 
cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25158 6 a 
C E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin interés, 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Gaílano, 92, altos. Te-
léfono A-7353. 
SE V E N D E E N L O MAS CENTRICO DE Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 600 pesos, ültimo 
precio, libre para su dueño: $5.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24652 1 g. 
BUENA OCASION. VENTA D E UNOS terrenos que miden más de veinte mil 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocaril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depósito; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80, alma-r 
cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
2470O 81 a. 
" \ r E D A D O : VENDO SOLARES, 
V 25 y 6, de 24X30 metros, otro en y 21, de 22X50, y 
Su dueño: Monte, 
Teléfono A-9259. 
25078 
C A E L E 
10 
otro en 6, de 14X36. 
66, bajos; de S a 4. 
26 s 
Reparto Almendares. L a Sierra. Ofi-
c ina . Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, dir í jase a : Ma-
rio A . Dumas, Ca l l e 9 y 12. Te lé fo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 • 
C E V E N D E UNA ESQUINA, CON E S T A -
\3 blecimlento y tres casitas, cielo raso, 
en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, número 45, no 
corredores. 
24574 l B 
l U f A O K i n O O SOLAR, SE V E N D E E N 
U X una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del tran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos o 
al contado. José Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24958 2 s. 
C E V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA 
kJ con 2.000 metros de superficie. Situa-
do en uno le los mejores puntos del Ve-
dado, cercado de mamposteria y hierro, 
con árboles frutales, jardín y parque in-
glés. Si se compromete a fabricar en se-
guida se entrega con una hipoteca con-
vencional. A. P. Granados. Obrapia, 37. 
24942 2 s 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramón Piñol, que le cen-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil, 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
j e sús del Monte, 534; de 7 a 11 a. ni. 
Telefono I-143L 
24853 24 8 
O E P A R T O ALMENDARES, $6 VAKA, 
x \ solar esquina traiie, calles 10 y 7, dos 
cuadras Parque Sierra, tranvías trente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1837. 
24831 » 8 
TTRÜE VENDER, POR E M B A R C A R S E 
i ; su dueño, un solar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista",- Columbia, a una 
cuadra del tranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de mamposteria, servicios sanita-
-ios rentan mensualmente treinta pesos. 
\ ravo directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
létono 1-2207. 
C E D E S E A VENDER, CON TODA UB-
gencia, por tener que embarcarse su 
dueuo dentro da pocos días para el ex-
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Ijarrazázal", a una cua-
dra del tranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, VI-
Dora, Teléfono 1-2207, 
24771 5 
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de l a brisa, 
con f a b r i c a c i ó n antigua, le p a s a r á el 
M a l e c ó n por frente. PaVa m á s infor-
mes: Edificio del Banco C a n a d á , de-
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 B 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , «LA S I E -rra," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao 
23487 12 8 
SOLAR EN JESUS D E L MONTE. SE vende un solar alto en la Avenida de 
Serrano, al lado de la esquina de Zapo-
te. Razón: Amargura, 11, departamento 13. 
Telefono A-0497. 
251S4 4 s. 
Q.000 MIL METROS D E T E R R E N O . SE 
O venden en un punto céntrico de la 
ciudad, lunto o en lotes. Informarán. 
Villegas, 106; de 2 a 4 p. m. 
25228 1 s 
Colonia: Se vende una, en lo m á s 
céntr ico de la Provinc ia de Santa C l a -
ra, con 57 caba l l er ías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , c o n un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
demás facilidades. In forma: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
no poderlo atender su dueño, la itad 
al contado y lo .demás a pagar según 
arreglo. Para informes: Estrella, 77, Ha-
bana, bajos, preguntar por Rufino Me-
néndez. 
25151 4 s 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al VVajay, frente a la gran finca i 
E l Clilco, del seuor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
taltaaa. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
•afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una utilidad de trescientos pesos men-
suales ; el apoderado de éstos se verá 
en ia calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN4 
kJ bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 8. 
U E V E N D E UNA FONDA, D E LAS i L E -
KJ jores de la Habana, por enfermedad 
se le asegura una venta de $115 pesos v 
también vendo una casa. Informarán-
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, uor 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. . 
» * 31 a 
"pANVAE." AUTOMOVILISTAS, IMAGl-
A nense aplicar el ' Panvar" esta noche 
n su automóvil y salir mañana de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo 
automóvil resplandeciente. J . López Con-
cordia, 171. 
ggM 9 3 . 
/TJRAN GANGA: S E V E N D E UN C A F E 
en el mejor punto, buena venta, buen 
contrato. No paya alquiler. Informan en 
la vidriera de Dragones 7. Las Nuevltas. 
24885 3! £ 
i k l (vi tv M i \ EP 
X J X X < J U J . ! t ' 
i A I X \ J X L ^ V y - L l O 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. Figu-
ras, 16; teléfono A-6u21. De 11 a 9. Ma-
nuel Lienín. 
24516 3 | a. 
contado, y ei resto en hipoteca al seis ¡ G a n g a ! Por ausentarse su d u e ñ o , se 
por ciento, por cuatro aíios. Puede v e r l a ' « J - harah'simo PI establftcimiento 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi- venae, oaraui imo, ei esiaoiecuniemo 
co, pregunte por ia finca santo Domingo Je s e d e r í a , quincalla y l ibrería situa-
y allí se la ensenaran. E s la marcada , n» .,oo i d t 
con el número 0. Tara más informes: Ha- OO en Mome, ó i O. L a Casa tiene 3 
oana. 82. Teléfono ^2474 . habitaciones, cocina de gas, luz e léc -
P A R A E L V E R A N O trica» ^ de al<luiler y contrato 5 y 
Se vende una espléndida quinta de re- ^ « ^ 0 a ñ o s . S i UO dispone de $1.600 
creo, a media hora de la Habana. Tiene a $1.700 UO Se presente. E n t r a n to-
todo lo que usted puede desear para mu-1 , . . * , , , 
darse en seguida y pasar el verano. Gran das las m e r c a n c í a s , paite de IOS nsue 
casa de manipostería, luz eléctrica y agua. 1 m „ v llT1a ror ína tra« 
.Muchos árboles frutales y rodeada do fin- 1 D,e$ 3̂  11113 c(>cma ae ga8' 
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la1 t J E V E N D E UN C A F E , E N $1.600, CON 
única en la isla de Cuba que estará as- i ^ contrato y poca renta y se garantiza 
faltada. Puede usted adquirirla dando un una venta no menor de $50 diarios. ln-
mll quinientos pesos de contado y el forman en Bernaza, 19, en la cantina; 
resto quedará impuesto en hipoteca al o, ^ s a 10 ^ 416 2 a 4. 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra- 24754 2 • 
tías y mostrando el gran arbolado -1 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas y 
terenos. Habana y sus barios. Informes-
Real Estate. A. del Busto. Aguacate. 3S. 
A-y273; de 1 a 4. 1 
29 s. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
iJignoraciones de valores cotizables, (He-
licuad y reserva en las operaciones.» 
limpediado, 4T, de 1 a 4. Juan Pérez. 
" H I P O T E C A S ' 
Damos dinero en toüas cantidades Ro-
baina y Reverte. Teniente Rey. i>3, altos 
xeieíono M-17t>3. 
81 a. 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
Puedo facilitarle dinero a préstamo con 
garantía de uno o dos íiauores. Lscnuaino 
o reama en San Lázaro, 9. 
31 a 
la casa. Informan 
fono A-2474. 
21890 
en Habana, 82. 7 Telé-
4 • 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f OD-
do , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
siete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 1 1 a 5 . 
C E V E N D E , E N $2.900, UN C A F E Y F O N -
>j da, con un contrato ú» cinco años, 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
24754 2 • 
S e p r e s t a d inero s o b r e contra tos de 
s o l a r e s d e l " f l a n b e r e n g u e r . " M ó -
d i c o m t e r é s . V i a n e r a a e l c a f é " H 
b o u l e v a r d . A g u i a r y h m p e d r a d o , 
h a b a n a . 
C-7632 SOd 23 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E VENDÉ UN T A L L E R D E LAVADO, 
O en Santa Cruz del Norte, muy bien 
acreditado, porque el dueüo no puede 
atenderlo. 
25(68 7 a 
R U S T I C A S 
C E V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CA-
kJ lie céntrica y tomercial. hace buena 
venta, tiene local para vivir, vista hace 
fe. Libres $200 mensual. Informan: Fac-
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 s 
BR I L L A N T E NEGOCIO. TRASPASO E s -tablecimiento de artículos para caba-
llero yy confecciones para señoras y ni-
ños. Pocas elstencias. Magnífica oportu-
nidad para persona que pueda engrande-
cerlo. Informes: López: Neptuno 147. 
_ 25420 2 8. 
V E N DES] B I E N 
i / LOADO, GANGA, SE VENOB UN cuar-
» to manzana, de esquina y con la-
hricación. Calle H, número 105, esquina 
a 22. Informa: Gumersindo. 
24710 3 • 
Fincas de recreo y p r o d u c c i ó n , de 
una, dos y tres caba l l er ías , vendo su Tlomad. íEcoi f?onAt 'rato , establecida 
a c c i ó n con SUS cultivos y anuna^es, !ce cincuenta años, en población rica, de 
. i i j i setenta mil habitantes. Con $0.000 puede 
buenas aguas, arboledas, palmares, adquirirla. Negocio positivo, s, quiere tra-
nlatnTifllfMi e>tr 4 a 6 añnt ron- bajáf. No se pierde tiempo con corredores 
platanales, eiC. UC * a O anos C0&- ni j)aiUcheros. Véame hoyy mismo en San 
trato. J . D í a z Minchero, Guanabacoa, ; 171' alt08-
en V i l l a María , g r a n j a Los Cocos. 
25476 7 s 
F inqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tene-
no, superior y p r ó x i m o a Punta Bra-
v a . Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 3 2 ; de 3 a 5 , 
23508 12 s i 25342 
l / ' E N D O DOS UODEGAS. UNA EN $¿,5(^ 
KJ y $2.000, con $1.500 de contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por .motivos que diré al com-
prador. Informa: Vidriera del café Marte 
y Belona. Vázquez. 
24935 2 s. 
C E V E N D E UN P U E S T O DE F R U T A S , 
kJ céntrico y comercial; tiene local pa-
ra vivir; hace buena venta; deja libres 
$200 mensual; vista hace fe. Informes: 
Factoría, número , 1-D; de 12 a 2 y de 
5 a a 
24713 31 a 
B O D E G A Q U E S E R E G A L A 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías, iñucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen cortrato, venga pronto que 
una ganga, ' 
altos. 
24477 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a S a n 
Ignacio, leletono A - ü á i ' á , Oe 1 a 6. 
Ü o y dinero en primera y segunda 
bipoteca en todas cantidades y en to* 
dos ios barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha ta -
ci!!?a<f para el PaS0- Aosoluta reserva. 
Informan: Empedrado, 43, 
31 a 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
frente al Truts. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diarla, $100.) Informan en la misma, 
líefugio, 2. Buen punto. 
23983 1 i . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
¿ n lo mejor del Prado, se venden dos 
casas de huéspedes. Buen contrato y mó-
dico alquiler, no se dan explicaciones a 
curiosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio. Informan: Empedrado, 43, 
ditos. 
¿4864 4 a 
C A F E 
Se vende un taller de eban i s t er ía y _ 
carp in ter ía , en el Vedado, t iene algu- 5e m Pueblo de caro-
n a maquinaria, o se admite u n socio 1 ? ° ' ? med,a hora de ,a Habana, don 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa | de hay í r a n movimiento por existir 
el oficio. Informan: Mario Lorenzo. I una 8 r a n mdustria. Se da e n un buen 
CaUe D, 209 , entre 21 y 23, primer p.rec10 P ^ . J 1 0 P 0 ^ " » atender. Diri-
cuart0 girse a O'Reilly y S a n Ignacio. De 
9 a 11 y de 3 a 5, 
2 a 26187 s i a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
« l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . Líe-
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C losrr m «i a 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios deoO-
Bltos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Deoen-
dient;e8. Se garantizan con todos los bin-
nes que poseo la Asociación. No 61 Pr». 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m i » 
£ SloJ a 8 de 1,1 "«che. Teléfono 'A-5417: 
c 6028 ln Ifi a 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se desea una criada, joven, para 
un matrimonio. Informan: Ville-
gas, 113. 
CJE S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS, I ' E -
niusuiares, uua para criada de ma-
no y la otra para cocinar y ayudar a 
la limpieza. Tienen que ser muy limpias 
y traee referencias. Son para servir a un 
matrimonio sin uiüos, en una población 
del interior. Para tratar: de 8 a 1- en 
el Veüaüo, calle l'J, número JJO, esqui-
na a i-', altos de la boüega. 
25440 11 *_ , 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
para un matrimonio solo; hay otra 
criada que ayuda a U limpieza. Sueldo 
£¿5 y ropa limpia. Iníormau: Sau Láza-
ro, -21. UÍÍ-ÍCUÍ. „ - ~ -
25442 ' •* 8 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
25026 5 s 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E M^ 
joven, en Gervasio, 60, altos. 
25400 2 s. 
Q E ! 
O no 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D F cuarto que sepa coser, muy buen suel-
do. Calzada, 3 Vedado. 
25101 31 a. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PABA HA-
bitaciones y otra para comedor, buel-
üo : S25. Reina, 83 antiguo, altos. 
25412 < _ 
¿ ¿ " S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
C- no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Ma-
lecón, 333, bajos. L n la misma se so-
Ucita una para el Vedado. 
25410 * \ 
S O L I C I T A UNA CRIADA PARA AVl -
dar a los quehaceres de la casa para 
un matrimonio. Buen sueldo y que tenga 
buenas referencias. Compostela, 134. bajos. 
25413 £ s-
V5Ñ L E A L T A D 85, ALTOS, MATRIMO-
VJ nio solo se solicita una criada que 
también cocine y duerma en el acomodo. 
Sueldo: $30 y ropa limpia. 
25308 * a- _ 
T k E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
L s lares de criadas de mano; saben su 
obligación; §25, ropa limpia, uniforme y 
viajes pagos. Informan: Inquisidor 2U. 
25303 ~ »• ̂  
SE SOLICITAN 
dos eradas en Salud, 71 (altos.) Esquina 
a juealtad. 
25403 2 B-
l ^ N l'RADO. 56, BAJOS, S E S O L I C I T A 
, Z J una criada, española, que sepa ves-
tir; son cuatro de familia. 
82 2 » 
I \ E S E A " COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
¿_s ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: ^alle 22, número 1, 
entre 11 y 13, Vedado. 
25360 ¿ 8 
ÍJOLICITO UNA MUCHACHA, QUE SEA 
KJ formal y trabajadora, buen trato y 
buen sueldo, para limpiar, que sea asea-
da en el trabajo. Empedrado, 31, 2o. pi-
80 25358 • , 2 • 
LJt N E C E S I T A UNA MUJER, QUE T R A -
KJ uaje üe 7 a 10 de la mañana en la 
} impieza de una casa. Sueldo $12 y el 
desayuno. Si ,mega la loza del almuerzo 
se le dará el almuerzo. Tacón núme-
ro 8. 
25355 * I 
O l T l s O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informan en San 
Miguel 270. letra tí. por San Francisco. 
5̂330 jj a 
C i E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
lar, para corla familia, sin muos, ro-
pa úmpia; sueldo $20; tiene que ser 
honrada y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. Gua-
sa uacoa, 48, esquina Calzada Luyanó. 
25370 6 S 
ÍÍJ ANEJAD ORA. SE S O L I C I T A E N SAN 
a.»JL lázaro, 215 (bajosj Sueldo: veinte 
pesos; no ha de ser recién llegada. 
_J:;52_64_ 1 »• _ 
^ E S O L I C I T A E N E L VEDADO, C A L L E 
K J 10, esquina a L , altos, una muchacha 
y también un muchacho de 14 a 16 años, 
para ayudante el muchacho. Los intere-
sados pueden trata la colocación de 2 a 
4 de la tarau 
25808 .1_B,_ 
¿JE N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
K̂ J ra una niña de año y medio. Sueldo: 
$10 y ropa limpia, calle úa., entre D y E , 
ai lado de la botica. Tel. F-1205. 
2.J.ÍU6 l_s. 
t ? E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
KJ tienda algo de cocina; es para corta 
tanmia y se da buen sueldo. Calle Ha-
bana, 16J, Habana. 
25207 
£¡E S O L I C I T A UNA CRIADA D E . M A -
KJ no en Habana, 138, sueldo 25 pesos y 
lopa limpia. 
15313 1 
TENEDORES DE LIBROS 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
AVISO 
Se solicita un tenedor de libros 
I Buenas oficialas de sombreros, se ne-
I cesitan para el taUer de " E l Encan-
I tol" í>affan l>uen sueldo. Dirigirse a la 
señorita Sarah, Departamento de som-
breros. 
25384 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
2 • 
para llevar la contabilidad de W S J f f i S 
correspondencia y ' trabajos de oficina. I 
si no conoce bien estos trabajos, que i 
U „ - ! $2. io Ptp?^nte' Informan en Mercade-i DajOS. ! oesj, 10, armería. I 
2o337 •> • i 
ta Asociación y realizar otros tra 
os. 
Horas de trabajo: de 8 a 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, si es asturiana se prefiere, para cor-
la familia asturiana, buen sueldo, buen 
trato, que entienda algo de cocina y duer-
ma en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y .Muralla. 
24715 31 a 
CRIADOS DE [V1A.N0 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO O UNA 
KJ muchacha para servir la mesa en una 
casa de comidas. Sueldo: 25 pesos. I n -
forman en Keina 14. 
25307 2 s. 
t J E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
que haya trabajado en casas de co-
mercio. Sueldo: $35. San Rafael 21. 
25300 2 s. 
T I N BUEN CRIADO SE S O L I C I T A PA-
* J ra servir a la mesa; ha de tener con-
diciones para este servicio y sobre todo, 
que sea de buena conducta. Si tiene refe-
rencias es preferible. Dirigirse de 11 a 
12 o de 4 a 5 al Banco Nacional de 
Comercio y preguntar por el Cajjero 
Reilly, esquina a Cuba. 
253Í0 3 
X>ERSONA CULTA, CON R E F E R E N C I A S , ' 
i l IJ cJta 80cledad en casa de hospeda- I 
¡Sr , d l ser Je toda moralidad y bien I 
situada. Trato directo: Teléfono I-1S28 ¡ 
12 de 
mañana. 
Se preferirá al que sea socio de 
Institución. 
Informes, en el domicilio so-l 
B n i . J O i -> J' P.a.ra biicer mandados, que sepa su obli-emaza, altOS, de V a \ ¿ intormes: Prado, 45. Habana. 
25370 ti a 
R E i SOLICITA UN MUCHACHO, P A R A 
Kf m limpieza de un salón de dulcería 
cía 
de la mañana. 
Habana, 27 de Septiembre de 
1919. 
Ramiro de la Riva, 
Presidente, (p. s. r.) 
25385 




NECESITO DOS CAMARERAS 
Pa,ra. una buena casa de huéspedes, prefi-
riéndolas asturianas o peninsulares, suel-
ao, y muchas propinas. Informan: Ha-
'-famblen un camarero. 
2o'il¿ 1 s. 
Se venden 240 toneladas 
de vía estrecha, con sus swítck 
ees en magnífico estado de ViCri1' 
yarda y 5 pies de I » - . . . 7 Kkr», 
CJE S O L I C I T A UN COBRADOR D E P R I -
KJ mera, con buenas referencias. Diri-
glf)8r?. al APartado Ü54, ciudad. 
'̂0200 ^ s_ 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO PENINSU-
kJ lar, para limpieza de la casa, que ten-
ga buenas referencias de casas particula-
res. Informan: Estrada Palma, 13. 
2515(5 i s. 
COCINERAS 
CJE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Cocina de gas. Calle 17, 
número 10, altos. 
25434 3 • 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, en Progreso, 32, bajos 
Habana. Sueldo $20 y plaza. 
25430 4 B 
CJE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 2, E N -
tO tre 21 y 23, número 202, en el Ve-
dado, una buena cocinera, se le da un 
buen sueldo y que traiga recomendacio-
nes. 
2543G 3 B 
L ! L SOLICITA UNA E X P E R T A MECA-
KJ nogiaía, que sepa correctamente el 
castellano. Sueldo: $150 mensuales. Infor-
ma: Sándalo de la Noval. Hotel de Luz, 
de 11 a 1 y de (i a 8. 
2ÍI2<.I5 j s. 
Q B DBSEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Ü' kJ Julio Lagar Sánchez, natural de Pola 
de Siero, Asturias, que residió en Cárdenas, I S O L I C I ' I A X n o s ¡NU Í HAriio<« mñ 
Bote Marino, número 1, para un asunto de I KJ lü a 20 ftftñ» ,>„V.7 f^WÍ^ft A ^ E 
familia que ie Interesa. Dirigirse a Sabino | ^ n . Informad ObisDo ! 3 8 6 a ma" 
Prieto. Centro Asturiano. Ibor City. Tara-1 25322 uoispo, .1 ^ 
pa. Florida. 
€-7708 4d 30 
T 7 U L A L I A L O P E Z , D E S E A S A B E B E L 
X J paradero de su cuñada Felipa Her-
nando para entregarle documentos que 
le interesan. Se le agradecerá a la per-
sona que lo sepa informes en Aguacate, 
124, segundo piso, o avise por el telé-
fono A-3075. 
25287 1 s. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Manuel Rodríguez Guerrero, que tra-
bajaba por Cascajal el 5 de Junio de 1919. 
E s de la provincia de Orense, partido de 
Calanoba, Santa María de Villamea. Cer-
dedo. Se le agradece informen Santa Cla-
ra, 3, Fonda Las Cuatro Naciones. Ma-
nuel Losada. 
25176 SI a. 
X J E R E D E R O S D E GUSTAVO BOCK. PA-
JLX ra un asunto que les interesa, se so-
licitan a los señores Hermán Ostertag, 
E n Muralla, número 20, se soÜcita | It l íeV^.f ^ ^ o K L ^ T ^ C Í S 0 ^ 
una Cocinera, que conozca la COCÍ- ?e agradecerán referencias por escrito so-
' n _ . , , ' bre el paradero de dichas personas en 
na americana y española y algo CIO el bufete del doctor Mulkay, Departamen-
repostería, no se repare en sueldo l i r V ! » 0 ' de la "Manzana de G6me6z-; 
T^Oh COSTURERAS PARA COSER Y 
T¿ una ayudanta para hacer colchonetas, 
se necesitan en la fábrica de colchonetas 
jos Itodríguez. Mercaderes, 41, ba-
0 ^ 6 BL_ 
C E SOLICITA UN J E F E D E COMEDOR 
kJ (Maitre d'IIotel). Ha de escribir y ha-
blar bien el inglés y presentar referen-
cias a€, las casas en que ITTya desempe-
ñada el mismo empleo. Hotel Trotcha; 
a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. de 7 
25255 1 • 
cumple con su obligación. 
25479 3 B 
S O L I C I T A M O S VARIOS: UNA COCIMB-
KJ ra con $30; una criada de mano, $30; 
un camarero, con $30; un muchacho' para 
servicios, $20; un dependiente café, $30. 
Compostela, 115, al fondo. 
254C2 . 3 S 
t ¡ E SOLICITA UNA COCINERA E N L A 
KJ calle de Zapotes número 3. Tiene que 
ayudar a la limpieza de la casa. Son 
seis de familia. Sueldo: $30. Puede dor-
mir fuera. Se dan y toncan referencias. 
25419 2 s. 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA CON 
\ J referen ius y que sepa cocinar y hacer 
algunos duices. Sueldo: 25 pesos. Trocade-
ro, 55, esquina a Crespo. 
25388 2 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, Q U E 
kJ sepa cocinar, en Estrada Palma, 47, 
bajos, Víbora. 
25331 2 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, joven. Sueldo $25. San Láza-
ro, número 239. 
25382 2 s 
C ,; SOLICITA UN A COCINERA QUE SEA 
KJ aseada y formal para un matrimonio. 
Puede dormir en la colocación: 20 pesos. 
25207 l g. 
T>ARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los señores Sebastián 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
último residió hace tiempo, según noti-
cias en Guanaba'oa. Dirigirse al doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de Gómez, 530. 
25106 c s 
AN G E L ME ANA A L V A R E Z , N A T U R A L de Gijon, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esto individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, L Habana 
22473 4 8 
VARIOS 
O l 'KKARIOS ZAPATEROS, E N L A T E -jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera, y Artules, provincia de la Ha-
bana, Palos, se necesitan operarios za-
pateros. 
25431 3 s 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
nomiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
_2¡32G2 27 S 
C E SOLICITA UN SEGUNDO D E P E N -
kJ diente de farmacia. Informarán: V i -
llegas, 106; de 2 a 4 p. m. 
25227 1 s 
C E SOLICITA UN JOVENCITO, D E 14 
kJ a 16 años de edad, con alguna no-
ción de mecanografía y contabilidad pa 
ra el escritorio de una casa importado-
ra de víveres. ' Sueldo arreglado a sus 
aptitudes y comportamiento. Apartado, 
número 403. Ciudad. 
25240 1 s 
C E SOLICITA UNA PERSONA, QUE 
O tenga práctica en el magisterio, en 
Real, 64, Quemados, Marianao. 
m -5244 l_8__ 
C E N E C E S I T A UN BUEN P R O F E S O R . 
KJ Se le hará una proposición ventajo-
sa. J . Fernández. M. de la Torre, 97, 
colegio. Teléfono 1-2490. 
25251 1 B 
MECANICOS 
1 \ E S E A R I A ENCONTRAR UNA S E S O -
± s ra cubana, de mediana edad, que esté 
práctica en cuidar niños, para Neptuno, 
1O2-A„ altos. No repararé en sueldo si 
encuentro lo uue ue^fí-U). 
25321 1 B. 
GB SOLICITA UNA BUENA COCINEKA 
KJ y una buena criada de mano, que se-
pa servir la mesa, buen sueldo. Unifor-
me y ropa limpia. Linea, número 80, en-
tre A y B. 
25271 1 M 
^ J L S O L I C I T A I J N A C R I A D A P A R A E L 
k^ servicio general y de comedor. Calle 
b, áúmero 1&, entre Línea y Calzada, Ve-
aáuo, 
_..2.S1 1 B. 
C E SOLICITA COCINERA, PENINSU-
kj Jar, que duerma en la colocación. Suel 
do $30. También se necesita criada de 
mano. Sueldo $25. Cerro, 609. antiguo. 
25246 3 s 
T ? N L A C A L L E 10. NUMERO 160, G, E N -
XU tre 17 y 19, se solicita una cocine-
ra, que ayude a los quehaceres de una 
corta familia, $25. 
25195 1 s 
VJ, N U M E R O 441, E N T R E 8 V 10, 
> J se solii ita una buena criada penin-
sular, para el sérvelo de un matrimo-
nio. Sueldo : 35 pesos. 
25277 1 8. 
C B S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 476, 
KJ altos, una criada de mano, peninsu-
lar, uiití sepa su obligación. Se da buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Telé-
fono A-ti00¿-
25195 1 8 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
esté acostumbrada a tratar con niños. 
Ha de traer referencias. Sueldo $25. In-
lormes: San Mariano, número 6, Víbora. 
Telefono 1-2312. 
25249 1 B 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, con 
kJ buenas referencias, en Paseo, 34, es-
quina a 5a. 
25216-17 1 S 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, sueldo $25, ha de ser limpia, hon-
rada y trabajadora, también una criada 
de mano, que sea buena. Calle 29, entre 
B y C, señor Barrera. 
25210 1 a 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ para corta familia. Buen sueldo, si sa-
be cocinar. Calle H, número 124, entre 
13 y 15, Vedado. 
25273 l B 
S E N E C E S I T A N DOS, QUE TENGAN 
E X P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y 
QUE TENGAN R E F E R E N C I A S . 
B I E N HACEN F A L T A 
APRENDICES DE 
MECANICO. INFORMES 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
ra informes a Francisco Espino. 
C 7736 15d-29 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
TAM-¡por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
E. W. MILES. PRADO, 13. 
25480 7 s 
SE S O L I C I T A UNA SESORA O SE5ÍO-rita, de mediana edad, sin familia, 
educada, blanca, para mayordoma y ayu-
dar a los quehaceres de una casa y que 
duerma en la colocación. Si no tiene bue-
nas referencias de personas-, respetables 
que no se presente. Puyans; 19 y O, Ve-
dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 7 g 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA DB MA-
KJ no, para el servicio de tres personas, 
lluen sueldo y ropa limpia. Calle H, nú-
mero 124. ^ntiu la ir 15, Vedado. 
25273 1 a 
PARA SEÑORA SOLA 
que acaba de llegar de Asturias. Necesito 
una criada joven, prefiriéndola asturiana, 
sueldo: $30, ropa limpia, buen trato y 
poquito trátalo. TamTjicn necesito una co-
cinera y un chauffeurs. Habana, 126. 
25180 31 a. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA 
kJ y con recomendaciones para el ser-
vicio de comedor. Sueldo: $25 y ropa llrnl 
pía. Calle 23, esquina a Dos. Señora Viu-
da de López, Vedado. 
25163 31 a. 
VIAJANTE VENDEDOR 
. Se desea un viajante vendedor, 
KJ ra el servicio de un caballera solo. $30 i c m i o r a n p v n p r i p n r i a on o í m m Aa 
do sueldo. Indispensables referencias O' ¡ C011 í»1"11 experiencia e n el glTO OC 
SietleUysefl2or KÍÍS. entre Villega8 y Agua' i maquinarias para azúcar y ferro-
-5100 31 a- carril. Al contestar es necesario es-
O E SOLICITA UNA CRIADA, PBNDÍSU- neciflcar dptallaííampnfP rpfAr<xn 
O lar, que entienda algo de cocina, para Pel-1IIC«r U C i a u a t i a m e n i e reieren-
un̂  matrimonio solo. E n Muralla, 09, al- C¡as y experiencia, de lo Contraríe 
I es inútil contestar. Este anuncio 
procede de importante casa ame-
ricana ya establecida en Cuba. 
Apartado 2025. 
25445 3 a 
T AVANDERA BUENA, SE D E S E A E N 
JUi Línea y L , Vedado. Señora de Solo. 
25134 4 s 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , fran-cesa, para enseñar francés y estar al 
cuidado de varios niños. Se requiere una 
persona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servicios 
son para prestarse a una familia en el 
Vedado y se proporcionarán a la insti-
tutriz las comodidades adecuadas. Son in-
dispensables las referencias y que la 
persona que desee el cargo sea francesa 
j hable un francés correcto. Las solici-
tudes para ei cargo pueden dirigirse al 
señor Antonio Erviti . Cuba, número 10. 
25125 4 s 
C R I A D O : S E N E C E S I T A UN MUCHA-
K J cho, para la limpieza de la casa y 
mandados. Compostela, 114-A, altos; de 
1 p. m. en adelante. 
2560Ü " l a 
gE i 
.Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que ea uingün otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. AL6ERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f. la tista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
f Tiene usted ambiciones? ¿E5 a J ' 
tivo y enérgico? ¿No le gustana 
independizarse de un salario? Una 
sola oportunidad hay en la vida 
para el éxito. Esta oportunidad 
se le presenta hoy. Aprovéchela. 
Escriba hoy mismo pidiendo in-
formes a J. Z. Nuñez. Apartado 
236. Sagua la Grande. 
24797 5 
S^ S O L I C I T A , E N CUBA, NUMERO 108, i un muchacho, de 13 a 15 años, acos- •* , , tumbrado a hacer mandados, que conoz- | Mezcladora de conr^i 
ca bien las cíilles y con buenas referen- j « c j A w n A P n » J r * ^ 
das. Ganará buen sueldo. ^ _ i M A W I M K Ü , de 5 pies 
de 3 H. P. NOVO, «in 
y 5 pies de largo IT,Í 
Consulado, 19. Teléfono A 
SE VENDEN 
Motor petróleo crudo "MUNCIE" 
30 H . P., de muy poco uso. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digau que se enseña pe-
rú no se deje enguüar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
lodos los tranvía» del Vedado pasan pot 
¡TRENTE A L PARQUE D E -MACHO 
CJE SOLICITA U N P R O F E S O R O PRO-
KJ fesora de inglés, para enseñar dicho 
idioma a varios niños. Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporcionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea inglés o inglesa y 
hable un inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden di-
rigirse al señor Antonio Erviti . Cuba, nú-
mero 16. 
25126 4 • 
25221 con 
Se solicitan inmediatamente 10 he*, 
rreros y 10 ayudantes. Lonja del | Motor gasolina de i y 2 HP J 
Comercio, número 441. Habana. ! /8 de *«. 
C 6983 in 3 a I 
$150 GANARA VD. MENSUALES i ^ "READ" •««. J. i , 
J . M. FERNANDEZ 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A Zaldívar. 
Industria, 83. 
24333-35 * • 
AGiiNUA DE COLOCACIONES 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4'Jüa. 
24631 6 • 
X A AGENCIA I^A UNION, D E MARCE-
XJ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-33ia Habana, 114. 
25037 1 • 
VILLAVERDE Y CA, 
0'ReiIIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido. 
Q O L I C I T O UN VENDEDOR, PARA res, aprendices, etc., que sepan su obll-
KJ trabajar en el interior de la Isla y (gación, llame al teléfono de esta antigua 
on plaza, sueldo $110 mensuales y gas- y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
tos pagos. Se trata de un almacén da 
Kombreros, mande referencias al solicitar 
la colocación y un aproximado de lo que 
necesita para gastos diarios. Escriba hoy 
al Apartado de Correos, número 888. A. 
García. 
25024 31 a 
T AVANDERA, SE S O L I C I T A UNA, PA-
JLi ra lavar en la casa, en Sol, 79. 
25141 31 a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313JÍ tnd. 0 ab. 
Se solicitan en seguida cuatro bue-
nos operarios mecánicos. Han de 
ser prácticos y activos. Diríjanse 
al Administrador, Talleres de Kra-
jewski-Pesant, Regla. 
25114 31 a 
E SOLICITA E N SAN IGNACIO, 29, 
bajos, un muchacho, para ayudar en 
trabajos de Laboratorio. Sueldo ?25. Sin 
comidas. 
25118 31 a 
SE SOLICITAN TRABAJADORES E N ET. corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera ae P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 a 
M A Q U I N A R I A 
Lamparilla, 21. ^ 
Maquinaria de panaderías, molínot i 
café y maíz. Motores de gasolina. 1 
celera, etc. 





Calderas horizontales desde 5P 
H. P. a 400 H. P. Calderas | 
ticales desde 10 H. P. a 60 H, P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomoi| 
recortadores, motores de' vapor 
taladros, locomotoras, canos pan 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra 4 
se de maquinaria que ven 
muy barato. National Steel 
Lonja del Comercio, 441. 
Co. 
TE N E M O S E N ALMACEN DOS MOTO-res de kerosna, ae 20 caballos de fna-
za, con poleas loca y fija, que consun» 
LinOtVPe: Se Vende UnO, modelo muy poco combustible. Tienen carbua 
" V P y Schebler y magneto Dlxie de 1U1 






tensión. Cuban Machinery y Supply c». 
Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152 
24SG2 41 
A 
LOS CONSTRUCTORES O MA» 
11 ._ «• i i u « _ U - - 1 mezcladora de concreto, que sea de 
Calderas, motores, vwncnea, 'bomoas úio barrll y gasolina o petrcieo, de 
o donkeys, para diferentes misiones; i ^a^st1S9,enaito8fecofteCrondlclonc8, ^ 
romanas para carretas, ferrocarriles. 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en 
25140 SI 1 
MAQUINARIA, S E D E S E A COMPRAS un soporte para cuchilla de molino. 
" " ^ ^ I Dimensiones y demás Informes, en 
tro almacén. Basterrecnea Hermanos. Aguiar, 75, altos del Banco de cantdi, 
. , i . r, . f mm ' Departamento, 314. 
Importadores de Ferretería y Maqiu- 24431 n 1 
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
28 f 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. C . J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 » 
VENDEMOS UNA PULVBBIZADOBA li piedra, marca Jeffery, con una capad-
dad de treinta tonelada» diarias, propii 
para cal o coefi. Cuban Machinery y BU-
pply Co. Apartado 1152, Obrapla, 32. Hi-
baña. 
24852 <« 
SE V E N D E UN T R A C T O R DB » CABA» líos en magnífico estado: lo pnedea 
ver trabajar, marca Tusin City, con sm 
arados. Luyanó, 201, de 12 a 2 y de í » 
8 de la noche; pasan loa carritoi fl« 
LuyanO por la puerta, 
24901 » 
P A R A L A S D A M A S 
DAMAS DE COLOR 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
C E SOLICITA UNA COCINERA, INFOR-
KJ man en B. Lagueruela, número 5, en-
tre Calzada y Primera. Sueldo $30. Vi-
Lom. Se paga el viaje, 
24580-81 30 a 
IVIATRIMOMO, SOLO, D E S E A COCINE-
RIA ra, peninsular, que ayude a la l'impje-
za y que traiga buenas referencias. Ca-
lle 14, número 170. 
25155 31 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ tenga buenas referencias de las ca-
sas donde haya servido. Prado, 3tf, al-
tos. 
25103 31 a 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
KJ sueldo: 20 pesos y ropa limpia, y una 
umchacha para ayudar a manejar a un 
vino, en Carlos 111, número 2ü'J, altos, 
esunina a Franco. 
251B8 31 a. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA. C A L L E 
J , esquina a 9. Vedado. Sueldo $25. 
Teléfono E-4204. 
25145 ai a 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
KJ sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia.. Informan: calle 17. número 10, ba-
jos. Vedado. 
25107 i i 8. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
^ J .sular, limpia, trabajadora y sin pre 
tensiones, sueldo: 20 pesos y ropa lim-
pia, talle H , número 118, esquina a 13, 
alios. Vedado. Tel. F-5187. 
-51W5 • 31 a. 
Se necesita una manejadora, que ten-
ga práctica y recomendaciones pa<a 
una niña de un año. Sueldo 30 pe-
sos. Calle D, entre 11 y 13. Teléfo-
no F.1937. 
-:'l-"> ^ 31 a 
C ' L S O I . K I T v L N A P E M N S I L A K I ' A -
kJ ra manejadora de una niüita de 13 
meses, buen sueldo y buen trato v a HA 
ayude algo a los quehaceres, duerma en 
la coloca, ion y sea formal y tralira bue-
ñas referencias de las casas mi« ha va 
servido, camblén se da uniforme Call« 
Tercera, 2(3. moderno, entre Baüoa v n 
\ edado. • ** 
8 1 » 
Se solicitan dos criadas de mano, una 
para habitaciones y otra para come-
dor. Línea y K. Larrea. 
B O C I N E R O O COCINERA, S E N E C E -
\ J sita en Linea, 1, Vedado, entre N 
y- O: solo dos de mesa, y se paga buen 
sueldo a quien cumpla. 
25486 - 4 a 
na letra, $40 a $00; un matrimonio ca 
mareros los dos, $45 cada uno y casa; 
dos camareros más, $25 libres y propinas; 
seis españoles para fábrica $25, casa y 
comida; tres vendedores víveres, $60 o co-
misión, varios vendedores quincalla ca- ' r lantp r a h p ' l p r a <:i ii<;;íi<; l a m a m 
pas de agua, vinos y licores, pueden ga- 1 a a n i e c a o e . i e r a 51 USaiS ia m a r á 
nar hasta $150. The New York Agency. 
Obrapla, 98, altos, departamento núme-
ro 21. 
25175 31 a. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
pasaportes, instancias, inscripciones, 11 
cencías, permisos, certificados, asuntos 
jurídicos, matrimonios, nacimientos, etc. 
Compostela, 115. Teléfono M-1200. 
25460 3 S 
CHAUFFEURS 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos chauffeurs: sino pueden dar 
referencias particulares que no se pre-
senten. Sueldo:: $05; un buen criado $40-
un segundo criado, $30; dos camareros $25-
un portero, $^5; tres dependientes, $25 y 
$30; diez trabajadores, $2.25. Uabana 
número 126. ' 
^18<) 3i a> 
17»N CALZADA, 3, VEDADO, S E N E C E -
X J sita un ayudante chauffeur 
251»! • ' 31 a. 
1/N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, N U -
JLJ mero '100, se solicita un buen chau-
ffeur, para manejar un Cadillac. Sueldo 
60 pesos. Ha de traer referencias 
25201 i , 
X > A K A C A S A P A R T I C U L A R S E N F ( > 
JL sita un chauffeur, con experiencia v 
que tenga las mejores referencias Se 
Bernaza. 20. Almacén 
2 8 




Han de ser muchos y tener 
el pie pequeño, porque se 
desea liquidar en corto tiem-
po, toda la existencia de cal-
zado Boyden y Rocko que 
hay en El Aguila Americana. 
Se dan por la mitad de su 
precio. 
. . . Bd-31 ag 
SOLICITO UN PORTERO" 
que tenga recomendación, sueldo $30 
También necesito un muchacho para se 
gundo criado, sueldo $25 y un hombre 
MiHANDA y 8ARDI5ÍA% COMPOSTELA, Para r o ñ a de señoras v n iños niiipi 115. Teléfono M-1200. Gestionamos í%iVa a e »enort tS / niuOS, que I 
sepan hacer trajes de niño estilo! 
sastre, se pagan buenos precios y! 
pueden tener costura todo el año, i 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI- \ 
LA, Núm. 137, entre San José y i 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind. 29 mz 
villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cuidado con las 
imitaciones. 
Usted puede ser nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEVIDAY MENENDEZ 
Galiano, 33. Habana. 
C 7716 4d-28 
SE p S O L I C I T A UN BUEN V I A J A N T E , ara la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
ingenio« y traer referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Escribir al Apartado 1152. Uabana. 
24852 4 s 
Ocasión excepcional para establecer 
para el jardín y un buen chauffeurs. Ha- una A g e n c i a de Kcperesentaciones de 
baña, 12U. , 
casas Norte-Americanas. Estableceré-
25410 
UNA L A V A N D E R A SE N E C E S I T A E N Zapotes, nflmero 3, Jesús del Monte. 
E s ropa de dos personas; se pagan $10 
y se exigen referencias. Si no laVa bien, 
no so presente. 
25418 2 a. 
SE HOLICITA U N MUCHACHO QUE 8 E -pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, Kurmacia. 
2B4U 2 B. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mis gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprender hoy misino 
Pida un folleto de instrucción irratls' 
Mande tres sellos de a 2 centavos nar» 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San I iS 
•taro, 24». Uabana. ' u ^ 
SO L I C I T O SOCIO G E R E N T E , COMAN-ditario, para negocio serio en mar-
cha, prefirleuilo al que proceda del co-
mercio, con menos capital. Escriban ur-
gente al apartado 1257. 
25401 ' a s. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z , P E N I N -sular, de 15 a 18 años, para U pas-
telería, en Aguila, 145, entre San José y 
Barcelona. 
25;,77 3 s 
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
s i experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, E E . U U . 
SE SOLICITAN 
MUCHACHAS 
Han de tener el pie chiqui-
to. Se trata de liquidar pron-
tamente todas las existen-
cias de calzado fino, de "El 
Aguila Americana," San Ra-
fael, 16, al lado de Benejam. 
Hay muchos pares, se ofre-
cen muy baratos. 
5d-31 ag 
24797 18 s. 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , SE D E S E A para una Academia de Santiago de 
Cuba. Preferible si sabe alemán y fran-
cés. Buenas proposiciones. Déjense las 
señas en Uotel Saratoga. J . G R, Habita-
ción, 70. 
25102 ai a 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7898. 
21901 31 a. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
cía a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Mart'-
oez. Neptuno, 81, Tel. A-5039, 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
umpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 6TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 cenlavos. bólo se arre-
glan señoras. ^ 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
gslod. 
Pelnoss. 
V s o ñ é s . 
l'elncafl de época « fnntasla. 
Peluqultaa par» Unágrenaa y mmllae»* 
Trenzas, « t e 
Postizos de todas clases, encontn" 
la P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " 
47, frente a la IifleBía de la Carlda*- & 
casa Importa cabello naturaL Sus P " ^ 
son módicos. Cuanto tiene es de niw 
moda. ítí 
Siempre que necesiten postlíos, 
a la " P E L U Q U E R I A «PARISIEN" 7 
darán complacidos. Bs la casa Que P 
fieren las familias. 
6 CB>T*: 
C 7707 
DO B L A D I L L O DK OJO, A O „ vos vara, bien hecho y M * 1 , ™ ^ , to. Se forran botones de todas íorni 
se hacen plisados. Se " m U e n ¿ o s ^ 





Si quiere ser admirada use carnii'' 
líquido Cristina, 
C R I S T I N A 
Marca Registrada 
Par- el catia. los ^ ^ J J ^ V e V ^ ' 
piel lisa y suave, es inofensiTO. ^ 
Droguería Sarrá. E l tinte p a « £stllño ? 
Cristina, es el mejor: "**roi,crfumertií-
rubio. Do venta en sederías, 




D E ISLAS 
1 5 preciosos Juegos de cam»; D^ar letr*» 
áni&ién importo hilo P ^ ^ ^ I . Unlc» 
Este hilo es ^on el ^ e ^ ' jg. 
casa uue los recibe. Beruaza. A 
•¿•.mi , 
MANICURA 
Manicure con muchos * * ° * $ ^ T o t r * * 
y antigua de Casa ' ^ c t ) ' ^ n l 1 
Ir a domicilio. Eva Muller. 
Teléfono A-8067. 1 * 
22141 r ^ T S -
Masajista: Se ofrece ^ « . ^ " ¿ j e ti 
pañola, va a domicilio. W arrU. 
inmejorable, para la q" e\ reli-
gas, manchas, espinilla*. fs-
ma, fractura, nervios y Lia-
ra señoras y señoritas sol 
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CR1' Y MANEJADORA^* 
p O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A 
V ĉ c>iTŜ  eocina a la espafiula y crio-
lla. Tiene referencias. Informan: O'Kei-
Uy. 53. 
25328 2 s 
S E O F R E C E N 
• inMii i iwiwi iH C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . M M M H B M 
^ ¿ P o ' ^ ' f s aUoB.Cdera8'irde la mañana 
¿ r adelante. 3 8 
" I T T ^ Ü L O C A R S B UNA 
ESE riP criada de mano 
^ . f r-nmulir con su 
S.abtiem o ¿n el p a í s ; 













JOVEN, P E -f̂fT̂ r̂ U desmano o para 
f ^ ' m a n e j a d ó r a . l lelascoaín. 3 . an-
"bab ilación 
P ^ i a r r x COLOCAR ü N A SESORA V 
F p 8 a ^ o r u a de ^ iada de mano o 
' , ' r T ¿ ¿ a n bien práctica* en el 
vejadora es tán ^ 
>rvicio. Se .c;' (.uien las recomien 
l e a l t a d 0 ¿ l e^e r í ' a . Telófono M:2100 
25396________ •J. S. I'EN INSULAR, DESEA 
* T > A • ' " ' ^ ' . Y , . criada de mano; sabe 
^ S " ^ " su o b l a c i ó n y tiene r . -
J e s ú s María 21. a ^ 
- ^ ^ T n V K N ESTAÑOLA, DESEA CO-
TT-V "l?. ríe . riada de mano. Tiene re-
R l C i n t ' r m a n ' calle I . al lado del 
í S r o 0. Por la mañana . 2 . 
SSlQ 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de cocinera, en casa particu-
lar o establecimiento; tiene auien la ga-
rantice. S e ñ a s : Indio. 31). 
2ü3S(i s 
/BOCINERA, PENINSULAR, Y DE ME-
diana edad, desea colocarse eh casa de 
moralidad; lleva tiempo en el pala y 
cumple con su obligación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida; lo mismo va al 
Vedado pagándole los viajes. R a z ó n : Vi r -
tudes, Oti, altos. 
252ÜS i s 
T A «'COCINADORA PRODIGIOSA" aho-
X J rra a lay dueñas de casas la coci-
nera. E n este sencillo aparato, al alcan-
ce de todas las fortunas, se colocan las 
tuentes con la comida cruda y prepara-
das, se cierra y pone encima de una so-
la hornilla de gas, carbón, estuflna, etc., 
etc., y se drja solo, sin necesidad de 
ocuparse más de él pues nunca se que-
man los alimentos, ni gastan, hasta el 
momento de llevar las mismas fuentes 1 
la mesa con la comida máa alimenticia 
y sabrosa que las corrientes. Estos da-
tos parecerán de pronto inverosímiles, 
pero puede usted ir a ver al agente, don 
de podrá ver funcionar el aparato y en-
terarse de muchísimos más detalles ven-
tajosos de la "Cocinadora Prodigiosa." 
Agente exclusivo: C. Bosch. Dragones, 
74, altos. 
25214 • 1 s 
TE N E D O R D E L I B R O S : UN COMPE-tente tenedor de libros, con alguni.3 
horas desocupadas, desea encontrar al-
gunas casas donde llevar los l ibros; es 
persona culta, habla y traduce el Inglés. 
Referencias: Acosta, 47, altos. 
25219 1 s 
. VARIOS 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, UNO en español y otro español-Inglés, prác 
ticos y principlantes. Tenedores dé l i-
bros y auxiliares. Compostela, 115, entre 
Sol y Muralla. 
25461 3 a 
Necesitamos un buen dependiente d& 
terretería, un dependiente de fonda 
$35; un fregador para la misma ca-
sa $30, provincia Matanzas, un co-
cinero para 10 o 12 trabajadores, $35 
o $40, un jardinero $35 y ropa lim-
pia, viaje pagos a todos. Informa: Vi 
llaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
agencia. 
25102 2 •. ^ 
Vendedor activo: Se solicita un hom-
bre conocedor del Inglés y Españrd, 
para vender a casas particulares. Se 
prefiere que tenga práctica en la ven-
ta de libros. Si no es activo y entu-
siasta que no se presente. Dirigirse: 
C. Z. Apartado 874. Habana. 
25392 2 8. 
VI C T R O L A VICTOR, MEDIANA, E S -tá nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24923 31 a 
M I S C K I . A N E A 
—TT^TA < oLO( AUiSE U N A J O V E N , l'fe-
T ^ i n l l a r menos 2̂5 pesos. Ubre de 
^ t S i l e s : Informes en Salud, número 
25373 2 8 
-rwESE* COLOCACION, SESORA CATA-
T) ima lo mismo de comedor que de 
ÍThi aciones; tiene referencias; también 
bpñ a el trabajo por horas, 




no duerme en la 
T J N A COCINERA Y R E P O S T E R A , 1)E-
U sea encontrar colocación en casa par-
ticular o en establecimiento. Sueldo: 
cuarenta pesos. No admite tarjetas. Cu-
razao, 2. 
25119 31 a 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio, peninsular, ella de cocinera y él 
sabe de todo Informan: Zapata, número 
3. Prefiere en el campo; no se admiten 
tarjetas. Capricho. 
5̂117 31 a 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO de edad mediana, en cualquier traba-
jo; no tiene hijos; naturales de España, 
Castor AlVarez, Egido 92. 
25404 2 s. 
Q E COMPRA UNA COCINA DE H I E -
O rro, grande, para usar carbón de pie-
dra. Ha de tener por lo menos dos fo-
gones y cuatro hornos, y encontrarse en 
buen estado de conservación. Pueden di-
rigirse a la calle 2^ esquina a Calzada 
ferretería. Teléfono F-1072. 
25256 1 • 
SE VENDEN HILOS PARA E N T E R C I A R tabaco, « erros para Industria, un don-
ky y un calentador de metal. Informes: 
Marqués González, 12, Se vende un vaji-
Uero de cuatro hojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Maraués Gonzále, 12. 
24731 SI a 
SE V E N D E CEBOLLINO I 8 L E S O , aca-bado de llegar, traído por su dueño 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio |1.75 libra. Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 SI a 
MANGUERAS 
para jardín, aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. l i . A. López. Uelascoaln, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B . G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, p , . i Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI-les de tranvía de 0.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
qultrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O DE 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7a. 
D E A N Í M A L E S 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. También vendemos toros Zebú, rte 
pura raza. Especialidad en cabalicf 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
LA CRIOLLA 
f v í s É T COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
D nihsular. de criada de mano; no &e 






F5EAN COLOCARSE D E CRIADOS UN •'.OJÍ . „, „ ..«o nifin dft tres 
X-/ ninsular, de mediana edad, para co-i perto tenedor de libros V mUV CODO-
u ñ a r exclusivamente; lleva tiempo en ¡ r , ^ , - ? i * i < w F, 
el país y sabe cumplir con su deber; ; CCdor t a m b i é n de Ingenios de tabn- G. Alonso, 
no va al campo, informan: Salud, 79. „ _ „„ „ „ „ i i„„ „, i „ . i ' 
2;3IIG s i a car ^ u c a r , en uno de los cuales ba 
R E P O S T E R A jov¿Ñ*~de^ s^0 administrador hasta hace pocos 
VENDEMOS UN TANQUE D E GASO-llna Bowser, con una capacidad de 
300 palones y una bomba para el mismo. 
Obrapia, 32. Habana. Aparta-
do 115r 
24S52 4 s 
e tres 
conoce bien el servicio 
^comedor y c.la el do cuartos. Informan-
iSUlV lí:i0- O q 
253iu . : J L . 
QE 
¡3 cbas 
DESEAN COLOCAR DllS MUCHA-
reeién llegadas, de criadas (le 
Informan en 11-Wano o manejadoras 
jairas, 11. 
25233 1 s 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E 
^ h color, para ayudar a la limpieza y que 
,V ^cof pi. •! coser: sabe atender perfee 
B O C I N E R A \ 
sea colocarse 
y española, no 
pesos y duerme 
íiere el Vedado; no 
forman en la bodega L a Yaya, 
y 7, Vedado. Teléfono F-1586. 
25115 
en casa da moiaíiaad días. Enceleutes referencias y garan-
e coloca menos de 30 . , «« , í» ^ i 





1» enseñen i coser 
Umente el servicio 




T T Ñ A JOVEN, l ' E M N S L L A R , DESEA 
U colocarse de manejadora o para lim-
pieza de cuartos: no admite tarjetas In-
furman en Factoría, 66. 
251S2 áí 
TfXA PENINSULAR, SE O E R E C E PARA 
t) manejadora. Informan: l'rinclpe, 11. 
31 a. V . 25171 C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
Í7nlnsúlar, trabajadora y formal, con re-
ferencias. Su casa: Salud, 102, entre San-
liágo y Belascoaín. 
25174 31 a. 
l\rATKIM()NIO J O V t N , D E S E A COLO-
JlX carse de criados de mano en casa par-
fkular; tienen referencias. Informan en 
Corrales, 77, bajos; de 3 a 5. 
TINA SESORA, PENINSULAR, DE ME-
JÜ'diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano. Tiene buenas referencias. 
Informan en Monserrate, 151. 
_ •iüli'O 31 a ^ 
DESEA COLOCARSE CON UN CUICO, una señora. Darán informes en Sol, 
de mano o cuidar, ama 
Q K D E S E A COLOCAR UN SE-SOR, P E -
<j ninsular, para ayudante de cocinero 
y en la misma una señora, de maneja-
dora. Informan en Corrales, número 
105. 
25443 3 s 
T T N COCINERO, ESPAffOL, D E S E A CO-
locarse en cí^a particular q de co-
mercio. Informan: Oficios, número 76, 
café, en la vidriera de tabacos; tiene 
quien lo garantice. 
25029 2 8 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y S 
pies. Nicanor Varas. Infanta i- San Mar-
tín. Tel. A-3517. 
C-6406 ¿Oi 18 ÍL 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E I .ECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscoaín j Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pala, con ser-
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein:; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de cam-J 
po que necesite un buen caballo, cOmo-
doi y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
, que hay hoy en la República. Tenemos 
Jas al dueño, avisando al telefono A-4álQ. i dos sementales, cuatro yeguas y ocho Ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos T 
Establo: Colón. L Ha-
24 • 
vicio a domicilio o en el establo, • todas 
horas « e l día y de la noche, pues tengo 
un 'Kerylclo especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar la» órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en üaanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número lOií, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4&10, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueüo, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10( qus 
se las da más barataá que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus aue 
SE V E N D E N V E I N T E VACAS J E R S E Y , de dos años en Cuba, garantizando 15 
litros de leche cada una. a $200. Infor-
ma: Palmero, calle 10, número 201, entre 
21 y 23, Vedado. 
25427 7 s 
SE V E N D E N DOS MULAS, CON SUS arreos y un carro de cuatro ^ruedas, 
que puede cargar hasta 5 toneladas, mar-
cado todo por la mitad de su valor. In-
forman: Moreno. 57. Teléfono I-2SG3. 
25270 1 S 
SE TUSAN P E R R O S . SI T I E N E US-ted alguno que tusar, avise a Slga-
rroa, al Teléfono A-6G34. También pasa 
a domicilio. 
25375 8 s 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
25205 27 s 
M . R 0 B A I N A 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Hoistein, de 15 a 




T R A D E 
M A R K 
Se venden 
MULOS Y VACAS 
El día 25 de Agosto esperamo? 
un lote de 50 MULAS muy buenai 
y muy baratas. No ha de habei 
otro lote tan barato en este año, 
También en estos días espérame 
un lote de vacas de la raza Je^ 
sey. Están paridas, próximas a pa 
y muy lecheras. nr 
,a verlos en Concha Venga. 
Fomento, y, 
H A R P E R B R O T H E R S -
25338-30 18 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE O F R E -ce para coser y coyrta por figurín, 
filn inconveniente arreglaría una o dos 
habitaciones. Santa Teresa y Peñón, bo-
dega. Cerro. 
25204 1 B. 
UN JOVEN, E S P A S O L , CON MUCHA práctica, desea colocarse para asistir 
i a un enfermo o para camarero de hotel. 
I Informan: Maloja, 180. 
25248 1 s 
JOVEN, E X P E R T O E N MECANOGRAFIA y cálculos, desea emplearse en casa 
de comercio o en oficjna particular. Bue-
nas referencias y garantía. Informan: 
A. Vázquez. Tacón, 6-A. bajos. Bufete 
doctor Aguirre. 
25096 31 a 
SE V E N D E UN LAVABO MEDIANO, E N $15, y un visaví, chico, en ?5. Gloria, 
/ B O C I N E R O , D E COLOR, E N G E N E R A ! ¡ _ 
y con referencias, se ofrece, de S a j-¡PERSONA D E E S T R I C T A MORAL Y 
1, en la y F bodega E l Lourdes. Suplico i energía que trabaja con afán e ínte-avisoB claros. 
25-54 1 s 
SE d 
ü'J, para criada 
de llaves. 
. 25140 31 a 
U ü A Ü A b f A l l A Ü i V l f t A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C Ü S E i ; 
CTE DESEA COLOCAil UNA JOVEN, pa-
\ J ra 2 ó ;i habitaciones y coser; sabe 
IU obligación SiiuUi.. en adelante. L i -
B t esquina a h\ casa del señor Argue-
Bc 
25478 3 s 
D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
e color; es muy aseado; quiere ganar 
buen sueldo; sabe trabajar. No quiere 
hacer plaza. Informan en Enrique Vi-
lluendas, 73. 
25220 1 s 
/BOCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A 
j rés y que es de absoluta confianza, bus-
1 ca empleo en casa de comercio o indus 
i tr la; tiene mucha experiencia en ambos 
1 ramos, conocedor del mercado europea, 
en el ramo de ferretería, maquinaria de 
todas clases, juguetería, joyería, etc. Di-
rigirse A. Z. DIARIO D E L A MARINA. 
24874-75 1 s 
S E O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-\ J colocarse en casa de comercio o par-1 cargarse de la dirección de un taller 
ticular; está bien práctico en su oficio 
Hace dulces y tiene quien lo recomiende. 
Va al campo. Apodaca, 17, bajos. Habi-
tación 8. 
25179 31 a. 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINEKO, 
JL> que ha trabajado en buenos estable- ! r v r . v - j m v 
cimientos y casas particulares de la Ha-I M ^ V . , * 
I Pnnm.o 1» r.nnir.,. I ITJL automóviles 
de 
carpintería y herrerería del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D. P . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 s. 
y 
baña; es español, co oce la cocina crío 
lia, española y algo a la francesa; no le 
importa salir ai campo. Para informes: 
VJllegas, número 30, bajos. 




Muebles de caoba, marquetería o fi-
leteados. Benigno Fernández, se hace 
cargo de barnizar a muñeca cualquier 
estilo de mueble que «ea, contando ^ O R E M B A R C A R S E su 
con personal suficiente para entregar S ^ a r a t o ™ 
un juego en tres días. Taller: San 
SI a 
DUESO SE V E N -
i elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. Re-
I parto Almendares, calle L casa D, entro 
• r i ' / a nono v:.*~ I 8 7 10. cerca de la línea Estación Central, 
José, 113-A. Telefono A-0298. Vista Playa y Veaado-Marianao. 
i_ ' , 24512 1 S. 
hace te. 0 8 
CRIANDERAS 
"TiOS MIXII .U HAS, P E N I N S U L A R E S , 
4/ desean colocarse para habitaciones y 
t»8er. Informan: Teléfono i''-5U20. 
f 25335 2 3 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
D de mediana edad, de criada de cuar-
tos, sabe lepasar bien y zurcir; no -ie-
Be Inconveniente en ir al campo. Santiago, 
Bfltneru 1, altos, entre Salud y Zanja. 
J-'.^T-J 1 3 _ 
Q L D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de trece anos, para un matiiiuonio y 
la limpieza de habitaciones. Inlormes: 
iguinr, 5ü; de dos a cuatro. 
25lrj 31 a 
pAKA LIMPIEZA DE HABITACIONES 
,+ y coser, se ofrece joven, asturiana, 
ion buenas recomendaciones. Informan: 
«nja, 73, altos, entrada por Chávez, pre-
fiere el Vedado. Si no es familia de es-
Vieta moralidad aue no se presenten a 
lolititavla; no se admiten tarjetas. 
25111 31 a 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIANDERA, 
JLV una señora, peninsular, de 4 meses 
de parida; tiene buena leche y abundan-
te, con certiíicado de Sanidad; tiene cu-
sas que la recomieudan; señoras que ha 
hecho otras crias. Informan: Jesús del 
Monte, 162. Teléfono 1-1Ü44. 
254ÍS7 3 S 
B U E N VENDEDGltt D E 
recién llegado al país, 
habla inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller ¡ c 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo de automóviles; dlríjasse por 
carta a J . Martínez, Malecón, 10, bajos; 
Habana. 
24926 2 s. 
FARMACIA: PRACTICO Y CON : 
CJE O E R E C E UNA CRIANDERA, P E -
O ninsular, de 6 meses de parida, con 
buena y abundante leche, tiene quien la 
recomiende y certificado de Sanidad. Pue-
de verse su niño. Estrella, 1-ü. 
25485 3 s 
C E DESEA COLOCAK l NA JOVEN, OE 
Y color, para limpiar una o dos hablta-
«onea y cosei o para manejar. Milagros, 
Sumero 05, Víbora; no Importa ir al 
'¿SUH 31 a 
C K l A Ü U a Ü t M A N Ü 
C E DESEA ( OMX AK UN t KIADO D E 
U mediana edad, tiene buenos inlormes 
las mejores casas particulares. Telé-
«aio A-atWu; gana buen sueldo.. 
' 5̂474 3 s 
TTN B I E N CRIADO O F R E C E SUS 8ER-
¿J. vicios en rasa de familia respetable 
practico y con referencias. Sueldo: 45 pe-
J>f- Informan: A-4,J6U. 
• ? w 2 _ _ _ 31 a. 
^ JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
carse en casa de comercio de erla-




'0 o, azotea. 
/ C R I A N D E R A , R E C I E N VENIDA, D E -
sea colocarse a leche entera, tiene cer-
tificado. Informa: Gervasio, 83. 
25402 8 8 
T J N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criandera. No tiene in-
conveniente en ir para el campo, es re-
cién llegada. Informa: Luz, 63; tiene su 
certificado de Sanidad. 
25361 2 S 
1~\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Jî '' con buena y abundante leche, cuatro 
meses de parida. Tiene certificado de Sa-
nidad y quien la recomiende. No le im-
porta ir al campo. Informan en Principe 
de Asturias, 6, Víbora. Tel. I-1U22. 
25260 I s. 
R E E E -
rencias, desea colocarse en casa se-
rla y que haya aspiraciones. Informan: 
Farmacia E l Aguila de Oro; de 6 a. na. a 
10 p. m. 
24834 81 a 
I W S ' i i í U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C i E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por ella; tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: 
Cuba, número 28. 
25110 31 a 
C H A L I M E U R S 
Informan: Cuba, núme-
31 a. 
J O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
" carse de Miado " 









/ C H A U F F E U R , CUBANO, CON 7 AROS 
KJ de práctica, con conocimientos amplios 
en mecánica, quiere colocarse; tiene re-
ferencias. Teléfono A-756L 
25463 3 S 
X J O M B R E , E S P A S O L , D E MEDIANA 
XX. edad, desea colocarse como ayudante 
:le chauffeur, portero, limpieza en casa 
de comercio o trabajo análogo, tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó. Dirigirse: Teléfono A-1874. 
25345 2 • 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , MECANICO, se 
\ j ofrece, maneja toda clase de máqui-
nas- tiene referencias de las casas que 
trabajó. Cerro, 624. Teléfono I-18S0. 
25381 9 8 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winierroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato. Puede verse a todas 
horas. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29, Vedado. 
254U7 3 8 
/ G R A F O F O N O VICTOR, NUMERO 3, 
OT nuevo, tres cuerdas, se vende, con 40 
discos, todo en buen estado y de mucho 
gusto, se da barato, l'alucheros no. Vi-
llegas, 42, altos, entre ü'Reilly y Pro-
greso. 
25360 2 s 
iVlULÜLtb ¿Di GAttGA 
" L a Especial, almacén Importador da 
muebles y objetos Ue fantasía, salón de 
expobicion. Xseptuno, loa, entre Escobar 
y Oervasio. Xeietono A-Í62U. 
Veauemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos Ue cuarto, juegos de co-
rneaor, juegos de rec^oidor, juegos de 
bíiia, billones de mimbík, espejos dora-
üos, juegos tapizados, camas üo bronce, 
camas ue Uierro, camas de niuo, burós, 
esciuurios üe seuora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas üe saia, comedor v 
cuavto, lámvaias de sobremesa, colum-
na» y macetas mayólicas, ligaras eléc-
tricas, siiias, butacas y esqamea dora-
Ues porta-macetas esuialtauos, vitrinas 
u'uetas, euuemeres cuei^unes, aüuruos 
y uguius ue touas clases, niegas correde-
ras redondas y cuadrauas, relojes de pa-
leü, sillones ue poriui, escaparates ame-
ucáuos, iibieios, BUiaa giraionaa, neve-
iks, aparáosles, parayones y smeria leí 
yais en louos los estilos. 
Antes üe compilar uagan una visita a 
• ua Especial," ^eptuuo, lóy, y serán 
alen seiviuos. ¡to coniuuuir, Neptuno, 
15U. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
î as ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Q E VENDEN T R E S LAMPARAS E L E C -
tricaf, modernistas, en la casa calle 
l'J, numero 405, bajos, entre 4 y o, Ve-
üado. Teléfono F-35ÜL 
25420 >_8_ 
C E VENDEN T R E S JUEGOS D E CUAR-
KJ io y uno de comedor, finos, estilo 
Luis X V I , marquetería, bien terminauos 
en blanco; también se barniza en 
misma, a gusto üel comprador, si " 
sea véalos, compare precios 
co'n mueblistas, solo con 
la 
> de-
no se trata 
particulares y 
• Mu-familias de gusto. Ebanistería de b 
uiz. Picota, 63. / 
25501 7 3 
Se vende, $2,000. el mejor piano eléc-
trico del mundo, con 90 piezas de 
música, todo en perfecto estado. In-
torman: en Mercaderes, 12. 
_ 25203 7_*_ 
TALAMANTE V I C T R O L A VICTOR, NUE-
JL va, tamaño el mayor, con 50 piezas 
de nn buen repertorio, se vende. Para 
verla y tratar: Apodac», 5, por Cienfue-
gos, letra A, altos. 
25106 • 1 s 
13IANO K A L L M A N , S E VENDÉ, NUE-
X. YO completamente, y. los muebles de 
la casa. San Nicolás, 64, altos. 
25123 31 a 
V T I C T R O L A G A B I N E T E COLUMBEA. S E 
V vende, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música, 
zarzuelas, guarachas y otros más. Apro-
pósito para una familia de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato; no se trata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10, encargada in-
forma. 
24022 3 s 
COCINERAS 
j uña»; « g V 
para el «* r 
¿ro, castafl,f»s 
ia señorito * 
El **saje * 
. Cura y 
ajámente 
T T N A 
la 
¿ün. iñ 'íorman* 
25438 
KA, PENINSULAR, DESEA 
Cocina a la española y a 
cumplir con su obliga-
Aguila, 114; habitación. 
3 8 
l P a i e M n C í a E R A " E S E A COLOCARSE. 
man- iVTf . V^os; sabe cumplir. Infor-
fono A 9Ro-ta y J"vallar, bodega. Telé-mi A-2(527 
¿54(6 
UNtoda s0( N K " A1 V K S 1N SL LAK' CON 
"o U cbsa comercio o .particular; 
Do salP^)(irta 8ean hombres solos; 
re taMefaa aihP?blaci6n nl ^mpoco quie^ 
altbs- i,„K Íor,n3lin: ABuila. I " , letra 
• habitación. 0«; en la Lodega 
[OVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
a?R^clnera o criada de mano. 
Industria, 3, bajos. 
31 a 
C0c1ónEsRpA:.oSUE SABE SU O 
n. se coloca; no va al Vedado; nc Í2a*>midu- Callano, número 118. 
i Kí 
pi le lo. 
i l . letra 
COLOCAR UNA COCINE* 
ti tiene buenas referen-
de moralidad. Para in 
entre Línea y Calzada. 
A. 
(M1AUFFEURR, ESPAÑOL, DESEA CO-j locarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias y conoce toda 
clase de máquinas. Indio, 23. Tel. A-4442. 
25250 1 
/ C H A U F F E U R , JOVEN Y EDUCADO, SE 
K J ofrece para casa partricuhir o ca-
mión. Informarán a todas horas en Cu-
ba, número 32, la encargada; o por el te-
léfono A-3121. 
25154 .«!_ a _ 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E 27 ASO&. 7 de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad; tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó y título de 
Buenos Airo», no menos sueldo de $S0. Di-
rigirse al teléfono A-6248. 
20261 1 8-
CH A U F F E U R , E S P A S O L , DESEA Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-2620. 
25112 31 a 
1 8. 
thi\i-l)UKt¿ ÜE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma' 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado snlre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n iNeptuno, 153, casa de préstamos 
••La Especial." vende por la mitad do 
su valor escaparates, cómodas, lavabos, 
camas uó mautra. salones de mimbre, 
sillones ue portal, camas üe hierro, caini-
tas de niño, cuerloaes chiíenieres, es-
uejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
lunos d* señora, peinadores, lavabos, co-
cí uelas,-burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
.lerab redondas y cuadradas, juegos ie 
sala do recibidor, de comedor y e r.r-
ucuíos que es imposible detaUar aquí, 
nliiuilamos y vendemos a plazos, las ven-
ma uara el campo son libre envase y 
miestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial' queda 
en Neptuno, número 153, entro Escobar 
y Cervasio. 
ACERINAS 
MONTADAS EN TODA CLAS^ 
DE PRENDAS LAS TENEMOS EN 
LOS MODELOS MAS MODERNOS 
Y DE GUSTO. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA, con 
talleres propios. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MALOJA. TELEFONO A-4285. 
LLAMENOS POR TELEFONO Y 
EN EL ACTO SERA ATENDI-
DA SU ORDEN. 
C 754» 12d-20 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, veudei o cambiar má-
ouluai» de coser al coutado o a plazos? 
Llamo al teléfono A-ti3Sl Agente de Sln-
fer l'fo Feruáade*. 
253S0 2 B 
i 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, coi 
BU cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería, Relojería y Optica. 
M ü i N i E . 6 0 . 
Bí iTRE LNDIO X A N G E L E S 
UABAMA. 
Se remite al interior libre de gastos. 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y moutadas en todas cantida-
des y tamaños. Relisario Laatra. Saluu, 
12. TeL A-Ü147. 
21078 31 a. 
4,tL NUEVO KASiKO CUbAlHO" 
DE ANGEL FEKRElKÜ ^ 
MONTE, NÜM. 9 
Compra toda clase de mueblas quo se l* 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la un ama anees 
de ir a otra, en la segundad que eucou-
trarau todo lo que deseen y serán aervl-
uos bien y a satistacción. Teletuuu A-lMKi 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Uame a Losada, le-
leíouo A-80S4. 
ind 17 ab. 
B U L A R E S 
La que esta recomer idada por 
Q E VENDEN, EN CANTIDADES, S I L L A S 
O tipo "Viena," propias para estableci-
mientos, asi como para Hoteles, Restau-
rants, Cafés y también pant Sociedades; 
puede verse la muestra así como para 
tratar de su precio: Manzana de Gómez, 
departamento, 415. 
253(13 8 j 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23003 SI a 
GRAFOFONO D E USO, 
con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con 
dlclones; hay familias que tienen gra-




CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran caja de caudales 
del fabricante "Morlen", de cuatro 
puertas interiores y do» exteriores, de 
tamaño muy grande. Campanario, 124. 
25314 3 s. 
VIDRIERAS 
Se venden vidrieras de varias clase» 
y tamaños, las hay de mostrador, ni-
queladas, ongrampada»- para frente da 
calle, en fin, para todo» los giros. En 
Campanario, 124. 
25315 3 8. 
MUY BARATOS SE VENDEN UKA CA-ma de madera, una de niño, tres de 
t   ü " u e A e ^ un munlqufero de mimbre, un jugue-
le estorban. Avisen al telefono A-Í404 tero una 80mbrerera y bastonera de caoba 
voy enseguida. n « • con espejo, un buró dos mesas de ajedrez 
UÑ PIANO, D E VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y de uno de los mejores fabricantes, se vea 
de barato. Jesús María, 79. altoa. 
24384 4 8. 
PIAMOS: GARANTIZO MIS AFINAClO nes y reparaciones. Blanco \ aldea. Te-
léfono A-520L 
23197 10 • 
y un sillón de mimbre con ruedas. Todo 
a precio de ganga. Cárcel. 13. Antiguo, en 
tre Prado y Morro. 
25265 2 s. 
T R I L L A R E S . SE VENDEN DOS MESAS 
± J nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina, 11. TeL 2116. 
24705-66 31 a. 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
" L A C O P A " 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 ' 24d-8 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1Ü36. Obrapia, 
32, esquina a Cuba. 
2274(5 6 8 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
ríos de primera clase y bandas de fro-
maa automáticas. Constante surtido do 
accesorios frauteses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . iTorte-ta. Amargura. 
Teléfono A-Ó030. 
E V E N D E N UN JUEGO D E T E D E 
cristal, y plata y otras cosas más que 
se pueden ver a todas horas en Apodaca 
número 1. 
2518S 31 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 9 3 . Te ^ 
léfono M - 1 0 5 9 . 
21865 «o a 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MÜE-bles, fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. L a Internacional. Virtudes. 30: 
teléfono A-0236. 
24061 4 a. 
SE V E N D E UNA CONTADORA "NA-tlonal," en magníficas condiciones. 
Betancourt y Co 
.25349 
Obrapia, número 22. 
6 • 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Lowda y 
Hermano, Monserrate y Yülesas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 17 ab. 
Muebles franceses: A precio de 
ganga, se ofrece un magnífico jue-
go de sala, muy bonito, dos lám-
paras y dos cuadros. Pueden verse 
en O'Reilly, 6. 
C-7698 10 d| 27 
COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-quinas de coser; también se arreglan 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
tallones a plazos. Sol, 10L Tel. M-1G03. E . 
Mencndez 
25075 10 8. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA** 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus ir.uebles. vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
ton bastidor, a $5; peinadores a $9; aua-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13• 
mesas de noche, a $2: tambiéu hay Jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se conveacerá 
SE COMPUA i' CA.M1UAN MUEHLES. F i -
J E S E U l E N : E L I I L 
MU E B L E 8 : F A M I L I A QUE PONE CA-sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, lámparas, adornos, piano, 'plano-
las, grafófonos. Teléfono M-1642. Señor 
García. . 
25122 6 s 
XE V E R A , R E F R I G E R A D O R , $?ó; Y otra, blanca, se vendan; y un juego co-
medor, caoba moderno; un Jueno blan-
co, de cuarto, nuevo; lámparas eléctricas; 
un piano en 170 pesos, casi nuevo; un 
lavabo; un juego sala, acojinado; y otros 
San Nicolás, 64, altos. 
25124 • a 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la 
A-7589 y se conve 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y reloje« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
, C 7006 aid i « _ 
"LA PERLA" ^ 
Animas, número 84, casi esquina a n« 
llano. Nadie que vele por sus Interesei 
debe de comprar sus maeblea sin ver lo. 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10 escrí. 
torios, lámparas, sillería de todas eUwL 
a precios de liquidación. Juegos de cuar! 
to, sala, y comedor, casi recaJaHo», 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo Interés. 
/ C O M P R O : ORO, P L A T A Y P L A T I N o" 
\ J Aguacate, entre Obispo y O'Kelllv 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 s 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





c W 15d-« 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
¡¡Alerta!! ¡Pueblo! ¡Alerta! La ca-
sa de préstamos, compra y venta de 
Mastache, que está en Buen Retiro, 
Marianao. Esta acreditada casa pien-
sa para el próximo mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se ve obligada 
a liquidar todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos un in-
mejor; llame &\ mtnso surtido en mueble,, ¡o, que 
mcera. | ¿fác% enumerar. Si desean in-
En juegos de comedor, sa a, cuar.¡formes UameIl ^ Teléfono L 
to, mimbres, camas y muebles suel- dirección es. por los tranvías del Ve-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión, 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte' máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
2.72:18 o? B 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
dado, apearse en el paradero Reden-
ción, a la izquierda, dos cuadras na-
da más. 
24451-52 3! a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA, P A R T I C U L A R , 8IT% en Amistad, número 67, Se sjrven co-
midas a domicilio, asi también a In 
r r an m á q u i n a s , muebles y fonógrafos, tu. lo mismo abonador P r l n i ^ ' J * Â 5? 
pagando - ¿ I t o P ^ o Aguacate. ^ i e o s / s e ^ l ^ 
J-Mezono A-i>i>.0. Pregunte por Ben jamín . Teléfono A-.WM 
8 1 25150 4 g 
mero 80. 
25108 20 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 1 9 D Í A R I O D E L A M A R I N A F r e c i c í 3 c e n t a v o s 
V i n o R i o j a y N a v a r r o f e G a r i n 
y | Unicos Importadores: 
Sánchez , Solana y Ca., s en p| 
L i c i o s 64. H a b a ¿ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R e c u e r d o s 
Ei señor Arístides Martínez es un 
caballero cubano que está establecido 
en New York desde hace muchísimoí 
años. Dueño de una gran fortuna y 
íiendo la firma "Lougman y Martí-
nez" tan acreditada como respetable 
por su solvencia, no ha tenido obs-
táculo alguno para relacionarse cor 
la mejor sociedad, porque el señor 
Martínez no ha abandonado nunca, 
por su comercio, el trato de la gente 
fina y he ahí por qué es socio promi-
nente del "Metropolitan Club" o sea 
el club de los millonarios, del "Doun 
Toun Club" que es la casa donde 
van a lunchar los más famosos finan-
fieros, del "Lothur Club", que es una 
sociedad literaria y artística, del "Al-
letic" que es de sportsmen, de otros 
muchos más que no recuerdo y por 
último del "Manhattan Chess Club", 
o club de ajedrecistas del que ha 
sido, y no sé si continúa siendo. Pre-
sidente muy estimado. ^ ¿ f* - , 
A pesar de su vida, tan^tónsamen 
»c americana, el señor Martínez 
ha olvidado nunca a sus paisanos. Muy 
cubino en sus sentimientos, favoreció 
a sus compatriotas cuanto pudo du-
rante la emigración, y prestó a la cau-
5a de la independen-cia muy bueno? 
auxilios pecuniarios. 
Tengo el mayor placer en consig-
nar todo esto, en honor del señor Mar 
tínez, cuyo amigo he sido de muy an-
tiguo y al que todos, incluso yo que 
no le debe más que cortesías, le están 
agradecido por sus atenciones exqui-
sitas. Habiendo conservado sus rela-
ciones con la mejor sociedad de la 
Habana, no dejaba de obsequiarla 
puaivlo alguno de sus miembros pa-
por New York. Fué un amigo 
predilecto de las familias de Feman-
dina y del Marqués de Larrinaga que 
mucho lo estimaban. 
E l otro día me invitó a "lunchar" 
en su estupendo club donde, abajo de 
la ciudad, se reúnen los Morgan y 
demás millonarios que poseen el mun-
•o. Creí que por el medio en que me 
mcontraba iba a tener un apetito in 
saciable y resultó que comí apenas un 
bocado por falta de costumbre entre 
tanta riqueza nominal. 
Pero hablé grandemente con el buen 
Arístides, que sus amigos tendrán gus-
to en saber que está rozagante, salu-
dable y con un estómago de mucha-
cho, a pesar de sus ochenta y cuatro 
años, confesados por él mismo y con 
ocultación de algunos meses. 
Era una cosa admirable, y que daba 
gusto ver, aquel hombre tan comple-
to física y moralmente, a tal edad, 
cuando al medio siglo o poco más, en 
nuestro país los más talentosos em-
piezan a chochar. Son muy pocos los 
que, como don José Silverio Jorrín, 
conservaron su clara inteligencia has-
ta el último instante, y muy escasos, 
también, los que no se vuelven maniá-
ticos, egoístas e insoportables de pu-
ro necios. 
E l señor Martínez se complacía en 
preguntarme por mucha gente que él 
había conocido y de la que no sa 
bía nada porque hace como quince 
años que no ha ido a Cuba, que antes 
visitaba casi todos los inviernos. Unos 
—de sus viejos conocimientos—han 
muerto, y así se lo dije. Otros son in^ 
mortales y vivirán toda la vida. Des-
pués de recorrer toda la escala de los 
recuerdos me preguntó confidencial-
mente : 
— ¿ Y siguen los encargos? 
—¿Qué? ¡Esos no acabarán nunca 1 
Le piden a usted cosas de la tienda de 
a real y de a medio, y siempre hay 
la creencia de que el comercio es una 
teoría y que las cosas chinas no se 
encuentran sino en Pekín. 
Arístides se sonrió dulcemente y ha-
ciendo memoria me dijo: 
—Una vez que yo volvía de la Ha-
bana, y por ferrocarril para venir más 
deprisa, una familia, que yo quiero 
mucho, me rogó que trajera un "en-
carguito" para sus parientes, y que 
no me daría molestias porque me lo 
mandarían al hotel. Me encontré, en 
efecto, una canasta con frutas. Desde 
te 
M U E B L E S F I N O S 
De maderas preciosas, diseños artísticos de gran no-
vedad y belleza. Juegos para salones, cuartos, come-
dores, bibliotecas, recibidores, etc. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o i l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
R C d e P r é s t a m 
i 
m 
n e c G S i f ü U d 
A©UIA« 116 
E l S i n R í v a i 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOSE GARCIA VAZQTTg^ 
MONTE í27, esquina a Angeles. 
T e l é f o n o A-3885. 
E n esta casa encontrará ©1 n*v,. 
co un gran surtido de cuanto «K. 
el grlro de afilar, cuchillería f i ^ * 
efectos niquelados, en la seirnH,» í 
quo en ninguna otra casa hallará i 
barate/, y garantía en los trahai ^ 
pues cuenta coa un personal 
gentfcjlnio para poder servir eon 
moro a la numerosa clientela Qn,*!: 
dispensa sus trabajos. v ' • 
También se compran, venden , 
arreglan máquinas contadoras irar.J 
tizando el trabajo a satisfacci??"1-
Especialidad en arreglos de I n l L 
meatos ..ara Cirujanos y DenüatS? 
P R E C I O S MODICOS 
C 7633 4d-23 
¿ C u a n t o 
Pmlámos detsa a SS,(m. 
AMORTIZABLES SEMANAUIENTE. 
• 
entonces me marchaba repentinamente | 
y sin despedirme de nadie. 
Nos despedimos, los dos, muy afec-
tuosamente, y quedé disfrutando la 
tristeza de dulces remembranzas... 
E S 
ASOCIACION D E D E P E N P I F N T E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
R A A M T I C l B E W Ó L F E 
¿ U N I C A L E B I T I M f t 5 
i ! 
G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono í-1694. • Cbrapía, 18. • Habana 
E N L A . R E P U B L I C A 
i 
Felicitación del Clrb Mutíco de Ya-
radero 
Entre las muicbas felicitaciones re-
cibidas FOr 1» Asociación de Depen-
dientes, con motivo del triunfo alcan-
zado por su "creW' de rerat-ro^, ce 
encuentra la siguiente del Club Náuti-
co de Varadero: 
Varadero, Agosto 25 de 191?. 
Señor Presidecte de la Asociación 
de Dependientes. Habana. 
Muy señor mío: 
Por acuerdo áe la Directiva del 
Club Náutico Vavaderc. ten^o el te-
nor y la satisfoCCión de expresarle 
los n:.vs sinceros testimonios de sim. 
\ patía, por el hermoso triunfo alean-» 
I zado por el "crew" de esa nrestiglosa 
i Asociación en las pasadas regatas na-
' clónales de remos, eme la ba hecho 
; acreedora de la más entusia^a CeU-
i citación que el Club Náutico Vara-
I dero se honra en discernirle. Asimis-
mo cámpleme manifestarlo que el 
Club Náutico Varadero ha visto ron 
: grande cO!nplacet:'cia, el cor.hal tra-
to y el exiuisito comoortamioaío que 
: ha verificado la tripulación y simpa-
! (.izada-e de esa prestigiosa Asocia-
' ción durante los días que fueron 
[huespedes del d u b Náutico Varadero. 
De u s í e l con la mayor considera-
ción " ) Gustavo Pérez Maribona. Sa-
cretario. 
Da Asociación de Dcnendientes d^l 
Comercie ha corresnondido a tan 
atenta felicitación con una c.-.Lr-ünic.!-
clón agradeciéndola y exurcando su 
reconocimiento por el trato OTquisi-
to de que ^uó objeto el "cre^'- df̂  re-
meros por el Club Náutico Varadero. 
ro Integrado por les remeros señores 
Adolfo Pock ÍFiíD Laureano García. 
José Porcade y Manuel Rodri.jnez y 
el patrón Ignacio Vidal, y un gruto 
numeroso de asociados. 
Mr. Smith antes de embarcar flrm^ 
un contrato con la Asociacijn de De-
pendientes para dirigir a su» reme-
ros en el próximo año. Fué objeto 
de muchas atenciones y recibió inmi-
rables obsequios. 
Deseamos una feliz travesía al ca-
balleroso roacher y una rrata estan-




Recibimos la atenta Invitación para 
el gran baile, que mañana, ñor la no-
che se celebra en el simpático Cer.trr-
Valenciano. 
.Será amenizado por la banda de la 
Juventud Artística que ejecuiará 
siguiente pro^ra.na: 
Primera rnirte. 




Oae step, Juan» de Arco. 
Danzón, L a Mora» 
Chotis E l Cnoú. 
Vais, L a Fspañoln. 
Segunda parte 
Pasodoble, E l traje de laces. 
Danzón, Campo-amor, 
Mazurm Gloria. 
Habanera, L a Esclava 
One-step, ATindor. , 
Danzón, E l trinnfo aliado. 
Chotis. E l MaraTilloso. 
VaLs-jota, Vira Valencia, 
E L CEXTRO ANDALUZ 
Grandes fi'jt^as-
Días pa.-sados dimos cuenta de la 
reorganizaoión de las «listín;ss Sun-
comisiones con que cuenta el Centro 
Andaluz, y presagiábamos orno cen-
siecuencia de ello, ana lr.bjr fructí-
fera • 
Ya se palpan los resultados y muy 
prontc empe'/arán a reeibir los be-
neficios de esa obra los socios de la 
florecieute Institución regiocid. 
Atioche en junta extraordinaria de 
Directiva, a l efecto convocada, fué 
aprobado un plan de fiestas para los 
asociados, propuesto por el tatasins-
ta presidente de la Subcomisión día 
dicho nombre, señor Rafael Domín-
guez. 
E l primero de dichos actos será 
fiesta campestre en una finca próxi-
ma a nuestra capital. 
Se celebrará uno de los domingos 
de Septiembre y constará de concur-
so de cantos y bailes propics de la 
tierra de María Santiísima. con pre-
mlosi adjudicados por un Jurado com-
petente, y después baile amenizado 
por una magnífica orquesta. 
Fiesta exclusiva para los socios, 
que seguramente páSarán horas de 
solaz y regocijo entregados a los es-
parcümíentos que en dicho acto han 
de ofrecerse. 
A la "Fiesta de la Raza", se adhe-
rirá con enttsíasmo y nobl- empeño 
el Centro Andaluz, por dos motivos 
poderosísimos:, primeramente, por la 
condición de aquella, y en segundo 
lugar, porque tratándose de la canti-
dad que representa a los descendien-
tes de los descubridores y pobladores 
de An-.éríca, no podía prescindir de su 
concurso, pues andalulces eron en su 
mayoría los que acompañaron a Co-
lón, que salió de un puerto o'e Anda-
lucía, favorecido y alentado por pre-
claros hijos de aquella reglfit^ ' 
En iSovierabre se verificará m,. 
gran función teaitral para debut ri2 
cuadro de declamación de la "rcip<íarf 
Y on Diciembre se verificará 
gran oailo con concurso de munton* 
y mantillas, que seguramente (W 
íituirá un acontecimiento social, ^ 
mo lo constituyó aqaetta maravúlo» 
"Feria de San Juan y San P^rtf. 
que el Centro Andaluz organizara en 
el Recreo de Belascoain. 
Los detalles que anteceden taitan 
para probar nuestro aserto. 
TJl Centro Andaluz marcha por sea. 
das de progres o y sus socios, nada W 
más numerosos y constamtHíi. están 
de enhorabuena. 
LOS EMIGRADOS DE RIOTOETO 
ríe aquí su nueva Directí.-a-
Presidente: José Bargueira*. 
Vicepi-csidente; Alejandro Villada. 
Secretario: Justo Díaz 
ViceseriretaTio' José Gutlírre» 
Tesorero: Antonio .Bouso. 
Vicetesorero: Francisco Feméa-
del. 
Vocales- Podro Vila Iravedra; Emí-
terio Arias; José A. Lótpez; José Ma-
ría Fernández; José María Rodrí-
guez; Antonio Fuentes; Andrés Fei-
nández: Pedro I^ópez Feruánd-z; An-
tonio Curras; José López; Manuel 
Lombardía y Daniel Fiallega 
Suplentes: Antonio Eamal}al; Ma-
nuel Iravedra; José María Vtiga j 
José María Deivas. 
Sea enhorabuena. 
E l DIARIO/DE IA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circnlación. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que L A Z I L I A es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
S Ü A R E Z ' 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 8 . 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto que represente valor. 
E l coíich«;r Mr- Smitb 
E l jueves embarcó para los Estados 
Unidos el inteligente v modesto coa-
cher de la Asociación Mr Franlr w. 
Smith, el "faoricante de la victoria". 
A. despedir'o acud'eron al muel'e, 
los señores .Manuel F . Tabeada, Frc-
sidence de la Sección de Sport; el 
Secreíario, general señor Cr'sar G. 
Toledo; los entusiastas asociados áe-
ñores José A. Cintra: Carlos A. Fer-
nández; Trorcoso; Rodríeruo; Her-
nández; J . M. Guzmánt JosT' Rodrí-
guez el " c r e V victorioso en Varaüe-
E c o n o m i c e V d . 
E n los tiempos que corremos no puede nivelarse el presupuesto de 
una familia sin la más rigurosa economía; pero economía bien entendi-
da, no aparente. 
E l uso de artículos Inferiores podrá aparecer económico a primera 
vista pero en definitiva ijesulta quo de ese modo los gastos aumentan. 
lik manteca pura do chicharrón marca "La Viña" es verdaderameo-
te económica por dos razones poderosas: 
lo.—Porque va directamente del Importador, q|ie somos nosotros, al 
consumidor, con lo que se ahorra la utilidad de los intermediarios. 
2o.—Porque es completamente pura y no contiene substancias extra-
ñas que aumentan el peso en las cía sea inferiores, pero que no se consu-
men; de manera que una libra de nuestra marca rinde más que una libra 
y media de las clases corrientes. 
•TENDEMOS ACTUALMENTE t 
Lata de 17 libras . . . . . . . % 7.Sv 
Lata de 9 libras . " 4.00 
Lata de 4 libras. . . . . . . . . . . . . " 1.90 
Los demás artículos por el estlio. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
Ave. Simón Bolívar, 21. Teléfonos: A-1821, A-2072. 
SUCURSALES: 
Acosta, 49 al 58, Jesús del Monte, 686. 
Teléfono: A-1011, A-1629. Teléfono: 1-2026. 
C7765 4d.-30 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N ' 
Tener en su casa tina nevera B0HN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían ffli^ 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: Antonio Rodríguez 
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